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1 /EdZKh/ME 
>ŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ŚĂŶ ĚĞũĂĚŽ ĚĞ ƐĞƌ ƵŶa ĐƵĞƐƚŝſŶ ĂŶĞĐĚſƚŝĐĂ ĞŶ ůĂ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ ƉĂƌĂ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞ Ğn Ƶn ƉƌŽďůĞŵĂ ŵĠĚŝĐŽ͕ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ y ƐŽĐŝĂů ;ϭͿ. ^ſůŽ ƉĞŶƐĂƌ 
ĞŶ Ğů ĐƌĞĐŝĞŶƚe ŶƷŵĞƌo Ěe ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ dŝƐĨĂŐŝĂ y eů tƌĞŵĞŶĚŽ 
ĚĞƐĞŵďŽůƐŽ ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ƋƵĞ un ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƉĂůŝĂƚŝǀŽ Ěe ůĂ ŵŝƐŵĂ ƐƵƉŽŶĞ͕ ũƵƐƚŝĨŝĐĂ ƉŽƌ 
Ɛş ŵŝƐŵŽ Ğů ŝŶƚĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ ƵŶ ƉŽĐŽ ŵĞũŽƌ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ƉĂƌĂ ĂƚĂũĂƌůŽ ĚĞƐĚĞ ƐƵƐ 
ƌĂşĐĞƐ ;ϮͿ͘ z Ɛŝ ĞƐƚŽ ŶŽĨƵĞƌa ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ďĂƐƚĂƌşa ĐŽn ƉĞŶƐĂƌ Ğn ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ĂĐƚŽ 
ƐŽĐŝĂů ƋƵĞ͕ ĞŶ ƵŶ ƉĂşs ĐŽŵŽ Ğů ŶƵĞƐƚƌŽ͕ ƐƵƉŽŶĞ ĂĐĞƌĐĂƌƐĞ Ă ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ůĂ ŵĞƐĂ͕ ƉĂƌĂ 
ĞŶƚĞŶĚĞƌ Ğů ƚƌĂƐƚŽƌŶo ƉƐŝĐŽůſŐŝĐo Ěe ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĚŝƐĨĂŐŝĂ͕ ƐƵ ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ ƐŽĐŝĂů Ǉ 
ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ƉŽƌ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ͘ 
>Ă American Speech Language Hearing Association rĞĐŽŶŽĐĞ eů pĂƉĞů dĞů 
ůŽŐŽƉĞĚĂ ĞŶ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ, ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ lŽƐ pĂĐŝĞŶƚĞƐ cŽŶ ĚŝƐĨĂŐŝĂ͘ DĞƐĚĞ 
Ğů ĂŹo ϭϵϴϴ͕ Ğů ƌŽů ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĞƐ ĐĂĚĂ ǀĞǌ ĞƐ ŵĄƐ ĂĐĞƉƚĂĚŽ͕ ĂƵŶ ĐƵĂŶĚŽ ƐŝŐƵĞŶ 
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĂůŐƵŶŽƐ ĚĞƐĂĨşŽƐ͘ 
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>ŽƐ ůŽŐŽƉĞĚĂƐ ůůĞǀĂŶ ƚƌĂƚĂŶĚŽ Ă ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůa ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ 
ĚĞƐĚĞ Ğů ĂŹŽ ϭϵϯϬ ;ϯͿ͘ n Ƶn ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ ƐĞ ĐŽŵĞŶǌſ ĐŽŶ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ 
ŵŽƚŽƌĞƐ ŽƌĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŶŝŹŽƐ ĐŽŶ ƉĂƌĄůŝƐŝƐ ĐĞƌĞďƌĂů͘ A pĂƌƚŝƌ ĚĞ lŽƐ ĂŹŽƐ sĞƚĞŶƚĂ sĞ dŝŽ 
ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ Ăů ǀĂůŽr ĐůşŶŝĐŽ ĚĞů ůŽŐŽƉĞĚĂ͕ Ǉ ƐĞ pĂƐſ dĞ uŶĂ pĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ cĂƐŝ 
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚe ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ Ă ŽƚƌĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚe ĐůşŶŝĐĂ͘ >ŽƐ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ƋƵĞ 
ŚĂƐƚĂ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ŚĂďşĂn ƚĞŶŝĚŽ Ƶn ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĞĚƵĐĂƚŝǀo Ǉ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕ ƐĞ ĐŽŵƉůĞƚĂƌŽŶ 
ĐŽŶ ƵŶĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĂŶĂƚŽŵŽͲĨŝƐŝŽůſŐŝĐĂ͕ ĐĂƉĂĐŝƚĂŶĚŽ a ůŽƐ ůŽŐŽƉĞĚĂƐ ĞŶ Ğů 
ƉƌŽĐĞƐŽ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽ Ǉ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ƉĂƉĞů ĚĞů ŵĠĚŝĐŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ ĞŶ Ğů 
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ 
ů ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů ĚĞ ůĂ ůŽŐŽƉĞĚŝĂ ŶŽ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ŵƵĐŚŽƐ mĠƚŽĚŽƐ dŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ 
ƉĂƌĂ ĐŽŶĨŝƌŵĂƌ ƵŶĂ ƐŽƐƉĞĐŚĂ ĐůşŶŝĐĂ ĚĞ un ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ dĞ lĂ dĞŐůƵĐŝſŶ͘ PŽƌ uŶ lĂĚŽ͕ lĂ 
ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĐůşŶŝĐĂ ŶŽƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſn ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ƉŽƐŝďůĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ 
ĞƚŝŽůſŐŝĐŽ͕ ƉĞƌo ƌĞƐƵůƚĂ ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚe ĐŽŵo ŵĠƚŽĚŽ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ͕ ĞƐƚĄ Ğů 
DĠƚŽĚŽ ĚĞ ǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ůşŶŝĐĂ sŽůƵŵĞŶ sŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ;DsͲsͿ ;ϰͿ͕ ŝŶĚŝĐĂĚŽ ƉĂƌĂ 
ĂƋƵĞůůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƐƵĨrir ƵŶa ĚŝƐĨĂŐŝa ŽƌŽĨĂƌşŶŐĞa Ž ƵŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĞŶ ůĂ 
ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ ƐƚĞ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĚĞƐƉŝƐƚĂũĞ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ ĞŶ cŝĞƌƚĂ mĞĚŝĚĂ aů pĂĐŝĞŶƚĞ 
ǀƵůŶĞƌĂďůĞ͕ y ŶŽƐ ŽƌŝĞŶƚĂ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ y Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŵĄƐ 
seguros pero resulta ŝŶƐƵĨŝciente. Por eso Śay que recurrir a pruebas ĚŝĂŐŶſƐƚŝcas 
como ůa ĨŝďƌŽĞŶĚŽƐĐŽƉŝa de la deglución ;&^d ĚĞů inglés Fiberoptic Endoscopic 
Evaluation of Swallowing) Ž ůĂ ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝĂ ;s&^Ϳ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞn ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ un 
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĞĨŝĐĂǌ ;ϱͿ 
>ĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ǉ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ůŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ ĞŶ ůŽŐŽƉĞĚŝĂ Ă ůĂ 
ŚŽƌĂ ĚĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ, ŚĂ ŵŽƚŝǀĂĚŽ ůĂ ďƷƐƋƵĞĚĂ ĚĞ 
ŶƵĞǀĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƋƵe ĨĂĐŝůŝƚĞŶ ƵŶ ƉƌŽŶſƐƚŝĐŽ ŽďũĞƚŝǀo 
ĞŶ ůĂ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽƐ͘ 
^Ğ ŚĂĐĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƉƌŽŶſƐƚŝĐŽƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ 
ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ĞůůŽ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŽŐŝĚĂ, Ğl ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ůĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ 
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ĚĂƚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞŶƚĂƌĞŵŽƐ ĚĂƌ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůŽs ŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞƐ 
ƉůĂŶƚĞĂĚŽƐ͕ ĐŽn ŽďũĞƚŽ ĐŽŶŽĐĞƌ͕ ĞǆƉůŝĐĂƌ Ǉ Ğn ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ůŽ ƉŽƐŝďůĞ ŝŶƚĞŶƚĂƌ ŵĞũŽƌĂƌ 
Ğů ƉƌŽĐĞƐo ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚo ĂƐş ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů͘ 
ů ŽďũĞƚŝǀŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ƐĞ ĐĞŶƚƌa ƉŽr ƚĂŶƚŽ͕ ĞŶ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ 
ĚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ĐŽn Ğů Ĩŝn ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶar ůŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĞŶ ĚŝĐŚĂ 
ĨĂƐĞ ƚŝĞŶĞn ƵŶĂ ŝŵƉůŝĐĂĐŝſn ĚŝƌĞĐƚĂ ĞŶ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ Ěe ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ 
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ů ƚĠƌŵŝŶŽ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ůĂ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ Ž ŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĚĞŐůƵƚŝƌ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ 
ƐĞƌ ƉƌŽĚƵĐŝĚĂ ƉŽƌ ƵŶĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĞŶ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ >Ă ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ 
ĂůŝŵĞŶƚŽ a ůa ǀşa ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝa ͲĂƐƉŝƌĂĐŝſŶͲ ƉƵĞĚĞ ŽĐƵƌƌŝr ĐŽŶ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ 
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐ͕ ŝŶĐůƵƐŽ ĐŽŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƐĂůŝǀĂ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĂŶĂƚſŵŝĐĂ ĚĞ ůĂ ǀşĂ 
ĂĠƌĞĂ Ǉ ĚŝŐĞƐƚŝǀĂ͘  
 ĂƌƚŽůŽŵĠ͕ ƌĞĂůŝǌĂ ůĂ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ƉŽƌ ƐƵ ĞƚŝŽůŽŐşĂ͕ ĚŝǀŝĚŝĠŶĚŽůĂ ĞŶ 
dos grandes grupos: la disfagia orgánico/estructural, por falta del substrato anatómico 
de la vía deglutoria causada por acto quirúrgico o por ƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂǇ la denominada 
ĚŝƐĨĂŐŝĂ ŶĞƵƌŽŐĠŶŝĐĂ, ĚĞďŝĚĂ Ă  ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞů ĂĐƚŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ, ƐŝŶ 
ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƐƵďƐƚƌĂƚŽ ĂŶĂƚſŵŝĐŽ ;ϲͿ͘ ŵďŽƐ ƚŝƉŽƐ ƉƵĞĚĞn ĐŽŶĨůƵŝƌ Ǉ ĚĞ ŚĞĐŚŽ ĂƐş ůŽ 
ŚĂĐĞn ĞŶ ƵŶ ŵŝƐŵŽ ƉĂĐŝĞŶƚĞ͗ ĞƐ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞů ƐƵũĞƚŽ ĂŶĐŝĂŶŽ͕ ĚŽŶĚĞ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ŵĂƐĂ 
ŵƵƐĐƵůĂƌ͕ ůa ƐĞƋƵĞĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ŵƵĐŽƐĂƐ͕ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ la ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐia ĚĞ 
ƉƌſƚĞƐŝƐ ĚĞŶƚĂůĞƐ ĞƚĐ, ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ĚĞ ŐƌĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͘ 
ĚĞŵĄƐ, ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞů ƌĞĨůĞũŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ, Ǉ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ Ǉ 
2 DZO TMZ/K
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ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ŵŽƚŽƌĂ ǀĂŶ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğů ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͘ ƐƚĞ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĞƐ 
ĐŽŶŽĐŝĚŽ ĐŽŵŽ ƉƌĞƐďŝĨĂŐŝĂ Ǉ ĂĨĞĐƚĂ ĞŶ ŵĞŶŽƌ Ž ŵĂǇŽƌ ŐƌĂĚŽ Ă ŵĄƐ ĚĞů ϱϬй ĚĞ ůĂ 
ƉŽďůĂĐŝſn ŵĂǇŽƌ ĚĞ ϳϬ ĂŹŽƐ͘ 
 SĞ ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ϲ Ǉ ƵŶ ϵй ĚĞ ůĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂů ƉĂĚĞĐĞ ĂůŐƵŶĂ ĨŽƌŵĂ 
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ Ž ƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂ ĚĞ ĚŝƐĨĂŐŝĂ, ƉƵĚŝĞŶĚŽ ůůĞŐĂƌ Ă ƵŶ ϲϬй ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ 
ĞĚĂĚ͘ ^e ĂƐŽĐŝĂ Ă ĐŽŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵŽ ŶĞƵŵŽŶşĂ͕ ĚĞƐŶƵƚƌŝĐŝſŶ͕ ĚĞƐŚŝĚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ 
ŽďƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ǀşĂ ĂĠƌĞĂ, ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĐĂƵƐĂƌ ůĂ  ŵƵĞƌƚĞ͘ Ɛ ŚĂďŝƚƵĂů ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĞŶ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚĞ ϳϱ ĂŹŽƐ, ƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐƵĂĚƌŽƐ 
neurológicos p.ej. Accidente cerebro vascular (A.C.V), accidente isquémico transitorio 
(I.T.A), traumatismo cráneo encefálico ;d͘͘Ϳ͕ y en pacientes que han requerido una 
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ǀşĂ ĂĠƌĞĂ ;ŝŶƚƵďĂĐŝſŶ ŽƌŽƚƌĂƋƵĞĂů ǇͬŽ ƚƌĂƋƵĞŽƐƚŽŵşĂͿ͘ >Ă 
ĚŝƐĨĂŐŝĂ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ, ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ Ǉ ƵŶĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ŵŽƌďŝͲŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ͘ 
>ŽƐ ĂƚƌĂŐĂŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ, Ğ ŝŶĐůƵƐŽ ĞƉŝƐŽĚŝŽƐ ŽĐĂƐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ĂƐĨŝǆŝĂ ƋƵĞ 
ƉƵĞĚĞn ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĞƐƚŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ŚĂĐĞn ƋƵĞ ƐĞ ĂşƐůĞn Ǉ ĞǀŝƚĞn ĂůŝŵĞŶƚĂƌƐĞ ĞŶ 
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ hn ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ŵĄƐ ŐƌĂǀĞ ĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉĂĚĞĐĞŶ 
ĚŝƐĨĂŐŝĂ, ƚŝĞŶĞŶ ŵĂǇŽƌ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶĂ ŶĞƵŵŽŶşĂ ĂƐƉŝƌĂƚŝǀĂ, ĐŽŶ ƵŶ ϰϬй ĚĞ 
ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůa ĐƵĂƌƚa ĐĂƵƐĂ ĚĞ ŵƵĞƌƚĞ ŵĄƐ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞ ĞŶ ĂĚƵůƚŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ;ϳͿ͘ 
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Ϯ͘1 &/^/K>K'1 D L '>h/ME
Deglutir es un comportamiento complejo que conlleva actividades volitivas y 
reflexivas por ĂĐĐŝſŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĚĞϱƉĂƌĞƐĐƌĂŶĞĂůĞƐ y diferentes grupos de 
músculos, cuya finalidad es el transporte seguro del alimento desde la boca hasta el 
estómago. Logemann en ϭϵϴϯ(8), clasifica la deglución en tres fases de acuerdo con la 
ubicación del bolo en el proceso. La disfagia puede ser resultado de una amplia 
variedad de trastornos orgánicos y funcionales de la cavidad oral, faringe, laringe Ǉ
esófago. ů objetivo de ůa ƌĞŚĂďŝůŝtación es ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌlas alteraciones de la  deglución, 
ƉĂƌĂŵĂŶƚĞŶĞƌuna alimentación e hidratación eficaǌ y segura. 
Ϯ͘ϭ͘ϭ dW OR>
WŽĚĞŵŽƐ ĚŝǀŝĚŝƌůĂ Ğn ĚŽƐ͕ ůĂ ĨĂƐĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ ŽƌĂl Ǉ ůĂ ĨĂƐĞ ƉƌŽƉƵůƐŝǀĂ͘
La fase preparatoria oral de la deglución adecua el alimento para ser tragado. Al 
finalizar esta fase, ƐĞĐŽŶƐŝŐƵĞƉƌĞƉĂƌĂƌĞůďŽůŽy ĞƐ ŵĂŶƚĞŶŝĚŽĞŶůĂĐĂƌĂĚŽƌƐĂůĚĞůĂ
ůĞŶŐƵĂ͕ contra Ğů ƉĂůadar duro ĂŶƚĞƐ del ĐŽŵŝenzo de la fase ƉƌŽƉƵůƐŝǀĂ ĚĞ ůĂ
ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘  
El alimento entra en la cavidad oral y es manipulado a fin de conseguir un bolo 
homogéneo y ĐŽŚĞƐŝŽŶĂĚŽ. Es sometido a fuerzas y movilizaciones coordinadas ƉŽƌ 
parte de la musculatura ĨĂĐŝĂů͕ ŵŝentras que el ŵƷƐĐƵůo ŽƌďŝĐƵůar de ůos ůĂďŝos, 
considerado primer ĞƐĨşnter en Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ͕ mantiene el Đŝerre oral para Ğǀŝtar Ğů 
derramamiento. Las contracciones de los músculos buccinador y risorio mantienen el 
bolo entre los molares impidiendo que éste se introduzca en el surco yugal Ǉ 
facilitando el proceso masticatorio (9). 
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La lengua, aparte de intervenir en el proceso del gusto, recoge los restos de 
alimento repartidos por toda la cavidad ŽƌĂů para formar así un ďŽůo ĐŽŚĞƐŝŽŶĂĚŽ. 
Antes de que se ŝŶŝĐŝe ůa fase ƉƌŽƉƵůƐŝǀĂ͕ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ůa ŵĞǌĐůa del alimento con la 
ƐĂůŝǀĂ͕ Ĩůuido acuoso segregado por los glándulas ƐĂůŝǀĂƌĞƐ ;ůĂ ŐůĄŶĚƵůĂƐ parótidas 
inervadas por el nervio glosofaríngeo y ůĂƐ submaxilares, ŝŶĞƌǀĂĚĂs por el ĨĂĐŝĂůͿ. 
Contiene una enzima, la amilasa, que ƉĂƌƚŝcipa en ůa ĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝción de los ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ 
y una parte mucosa con una función lubricadora que consigue lubricar y diluir el 
alimento dejándolo de la forma más óptima para ser deglutido (10). 
La posición adecuada del bolo alimenticio es llevada a cabo a través de los 
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚos y coordinación de ůos ŵƷƐĐƵůos ůŝŶŐƵĂůĞƐ͕ ŝnervados por Ğů ŶĞƌǀŝŽ
ŚŝƉŽŐůŽƐŽ ;XII par ĐƌĂŶĞĂůͿ͕ que ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ĞŶ ůĂ ŵŽƚŝůŝĚĂĚ de los músculos tanto 
intrínsecos como ĞǆƚƌşŶƐĞĐŽƐ͘hna rama nervio ǀĂŐŽ ;yƉĂƌĐƌĂŶĞĂůͿ, envía fibras para 
inervar el músculo ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ͘ La lengua posee una enorme cantidad de mecanismos 
neuroreceptores que aportan información y determinan el tamaño del bolo. La 
ƐĞŶƐŝďŝůidad de ůa ůĞŶŐƵĂ͕ en sus dos tercios ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ depende ĚĞů  nervio ƚƌŝŐĠŵŝŶŽ
;sƉĂƌĐƌĂŶĞĂůͿ. El tercio ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕ƉŽƌĞůnervio ŐůŽƐŽĨĂƌşŶŐĞŽ;/yƉĂƌĐƌĂŶĞĂůͿ. Durante 
el tiempo que dura la fase preparatoria oral, la parte posterior de la lengua se eleva 
contactando con Ğů ǀĞůo del ƉĂůĂĚĂƌ͕ cerrando ůos ĞƐƉĂĐŝos y ĐŽŶƚĞŶŝendo el Ăůimento 
para no provocar Ğů acceso ƌĄƉŝdo hacia ůa faringe y de este modo conservar la ĨƵŶĐŝón 
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝa normal (11). 
ů ƐŝƐƚĞŵĂ ŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌŝŽ ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƵŶĂ ƵŶŝĚĂĚ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĚĞů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͕ 
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ ĞŶ ůĂ ŵĂƐƚŝĐĂĐŝſŶ͕ ŚĂďůĂ Ǉ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ Ǉ ĚĞ ĨŽƌŵĂ 
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ ĞŶ ůĂ ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ŐƵƐƚŽ͘ dŽĚŽ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞƐƚĄ ĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ ŚƵĞƐŽƐ͕ 
ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ůŝŐĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĚŝĞŶƚĞƐ Ǉ ŵƷƐĐƵůŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ Ǉ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ ƉŽƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ 
ŶĞƌǀŝŽƐŽ ƋƵĞ ůŽ ĐŽŽƌĚŝŶĂ Ǉ ƌĞŐƵůĂ͘  
ů ŵƷƐĐƵůŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ĂĐƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ŵĂŶĚşďƵůĂ 
ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŵĂƐƚŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞƐ Ğů ƉƚĞƌŝŐŽŝĚĞŽ ůĂƚĞƌĂů͕ ĐŽŶ ůĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ŐĞŶŝŚŝŽŝĚĞŽ Ǉ͕ ĞŶ 
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cierta medida del vientre anterior del digástrico. La elevación de la mandíbula es el 
resultado de la contracción ĚĞů ŵƷƐĐƵůŽ temporal, masetero y los músculos 
pterigoideos mediales, todos inervados a excepción del geniohideo por el ŶĞƌǀŝŽ
ƚƌŝŐĠŵŝŶŽ;V parĐƌĂŶĞĂůͿ͘;ϭϮ).  
En la fase ƉƌŽƉƵůƐŝǀĂ, el bolo está situado ĞŶ ůĂĐĂƌĂĚŽƌƐĂůĚĞůĂ  ůĞŶŐƵĂ, cuya 
parte anterior contacta con el reborde alveolar ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ inmediatamente detrás de 
los incisivos centrales superiores. La parte media se eleva, junto con el paladar blando 
que contacta con la pared posterior ĨĂƌşŶŐĞĂ͕ y se produce una depresión de la parte 
posterior lingual; comienza entonces un movimiento ondulatorio lingual en sentido 
anteroposterior, que desplaza el bolo hacia la parte posterior. 
El músculo elevador del ƉĂůĂĚĂƌďůĂŶĚŽ recibe información ŵŽƚŽƌĂ ĚĞůŶĞƌǀŝŽ
ǀĂŐŽ;X par ĐƌĂŶĞĂůͿ, a través del plexo faríngeo. El músculo hiogloso y el estilogloso en 
menor medida, tienen participación activa en el descenso de la parte posterior de la 
lengua. La mitad anterior de la lengua presiona contra el maxilar, aproximadamente en 
la mitad del paladar duro y comienzan una serie de movimientos rápidos que 
desplazan al bolo alimenticio hacia el dorso de la lengua. El músculo orbicular de la 
boca y el buccinador mantienen la presión de forma que evitan que el alimento se 
derrame anterior o lateralmente (12). 
 Para evitar el paso del alimento hacia la nasofaringe, el paladar blando se eleva 
ďůŽƋƵĞĂŶĚŽ Ğů ĂĐĐĞƐŽ Ă ůĂ ƌŝŽĨĂƌŝŶŐĞ͕ y ƉĞƌŵŝtiendo transcurrir al Ăůŝmento entre ůos 
pilares palatinos, al tiempo que el músculo constrictor superior faríngeo se contrae. Las 
fibras motoras del nervio vago, a través del plexo faríngeo inervan el constrictor 
faríngeo ƐƵƉĞƌŝor y la musculatura ĚĞů ƉĂůadar. ů hueso ŚŝŽŝdes experimenta una 
ĞůĞǀĂĐŝſŶ͕ como preparación a la siguiente fase, por contracción de músculo 
milohioideo, inervado por una ramaĚĞů nervio trigémino;sƉĂƌĐƌĂŶĞĂůͿ͘ (13). 
dƌĞƐ ŐƌƵƉŽƐ ŵƵƐĐƵůĂƌĞƐ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂĐƚŝǀĂ ĞŶ ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů ĚĞ ůĂ 
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deglución. Los ŵƷƐƵĐůŽƐ supra-hioideos, responsables de la posición del dorso de la 
lengua y del hueso ŚŝŽŝĚĞƐ͘Los músculos faciales, fundamentalmente el orbicular del 
labio y buccinadores; la musculatura lingual, Ğů ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌ superior de la faringe, Ğů
estilogloso, estilohioideo, ŐĞŶŝŽŚŝŽŝĚĞŽ Ǉ los ŵƷƐĐƵůŽƐ milohioideo, además de la 
musculatura del velo del paladar, fundamentalmente el ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽǇpalatofaríngeo. 
El digástrico, tiene su acción elevando el hioides y la laringe (12). 
ƐƚĂƐ ĚŽƐ ĨĂƐĞƐ ƐŽŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͕ Ă ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ĚŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͕
ƌĞĨůĞũĂƐ͕ĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůƚƌŽŶĐŽĚĞůĞŶĐĠĨĂůŽǇ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ cerebrales superiores. 
Ϯ͘ϭ͘Ϯ dW FZ1E'
ŽŵƉƌĞŶĚe Ğů ƉĂƐo ĚĞů ďŽůo ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝo ĚĞƐĚe Ğů ŝƐƚŵo Ěe ůĂƐ ĨĂƵĐĞƐ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ 
ĂƚƌĂǀŝĞƐĂ Ğů ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ;^Ϳ͘ dĂů Ǉ ĐŽŵŽ ĐŽŵĞŶƚĂ Ğů ƌ͘ 'ƵƚŝĠƌƌĞǌ 
&ŽŶƐĞĐĂ, ĚƵƌĂŶƚĞ Ğl ƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽ ĚĞ ƚŝĞŵƉŽ ƋƵĞ ĚƵƌĂ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ, ŝŶǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ Ğ 
ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞ, ƐĞ ŚĂĐĞ ǀŝƚĂů ůĂ ƉĞƌĨĞĐƚĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞŐůƵĐŝſŶ, ǇĂ ƋƵĞ 
ĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ŝŶƐƚĂŶƚĞ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ůĂ ĞŶĐƌƵĐŝũĂĚĂ ĚĞ ůĂ ǀşĂ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂ Ǉ ĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ͘ 
Por lo tanto el control neurológico central tiene que ser preciso para que se detenga 
de forma eficaz la respiración͕ evitando así el paso de alimento a la vía respiratoria. 
En la fase faríngea, los movimientos linguales ƉƌŽƉƵůƐĂŶ el alimento hacia la 
orofaringe, mientras que los músculos masticatorios (Pterigoideos, Maseteros y 
Temporales) mantienen el Đŝerre mandibular y ĐŽŶƚƌŝbuyen a  la ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝón lingual 
(14).  
>Ă ůĞŶŐƵĂ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉĞƌŝƐƚĄůƚŝĐŽƐ ĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ŝŵƉƵůƐĂ Ğů ďŽůŽ 
ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽ ŚĂĐŝĂ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ͕ ƋƵĞ ůŽ ƌĞĐŝďĞ ĞůĞǀĂĚĂ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĐŽŶũƵŶƚĂ ĚĞ ůŽƐ 
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ŵƷƐĐƵůŽƐ ƉĂůĂƚŽĨĂƌşŶŐĞŽƐ Ǉ ƐƵƐ ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌĞƐ ͲŝŶĞƌǀĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů y ƉĂƌ ĐƌĂŶĞĂůͲ͘ 
Ŷ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂƐŽ ĚĞů ĂůŝŵĞŶƚŽ͕ ůĂ ŽƌŽĨĂƌŝŶŐĞ ĞƐ ƵŶĂ ĐĂǀŝĚĂĚ ĐĞƌƌĂĚĂ͘ >Ă 
ƉƌĞƐŝſŶ ŐĞŶĞƌĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ǉ ůĂƐ ƉĂƌĞĚĞƐ ĚĞ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ͕ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŝŵƉƵůƐĂƌ Ğů 
ĂůŝŵĞŶƚŽ ŚĂĐŝa ĂďĂũŽ͕ ƋƵĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ƵŶa ƚƌĂĐĐŝſŶ ĂŶƚĞƌŝŽr ĚĞ ůa ůĂƌŝŶŐĞ Ǉ ƉƌŽǀŽĐĂŶ ƵŶĂ 
ĞůĞǀĂĐŝſŶ ĚĞů ŚƵĞƐŽ ŚŝŽŝĚĞƐ͘ ŽŶ ĞƐƚŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ůĂƌşŶŐĞŽƐ Ǉ ĚĞů ŚƵĞƐŽ ŚŝŽŝĚĞƐ͕ ůĂ 
ĞƉŝŐůŽƚŝƐ ƉĂƐĂ ĚĞ ƵŶĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ǀĞƌƚŝĐĂů Ă ƵŶĂ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕ ƉƌŽƚĞŐŝĞŶĚŽ ĚĞ ůĂ ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶ 
ĚĞů ďŽůŽ ŚĂĐŝĂ ůĂƐ ǀşĂƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ ;ϭϱͿ͘  
>Ă ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵƷƐĐƵůŽƐ ƚŝƌŽŚŝŽŝĚĞŽ Ǉ ĐƌŝĐŽƚŝƌŽŝĚĞŽ͕ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ŵƷƐĐƵůŽƐ 
ŝŶƚƌşŶƐĞĐŽƐ ĚĞ ůĂ ůĂƌŝŶŐĞ͕ ƉƌŽǀŽĐĂŶ ƵŶĂ ĂďĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ ǀŽĐĂůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ 
ůŽƐ ƌĞƉůŝĞŐƵĞƐ ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂŶĚŽ ƵŶ ƉĂƉĞů ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞŶ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ 
ůĂƐ ǀşĂƐ ĂĠƌĞĂƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͘ >Ă ůĂƌŝŶŐĞ ƐĞ ĐŝĞƌƌĂ͕ ĂŶĂƚſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂďĂũŽ ŚĂĐŝĂ ĂƌƌŝďĂ͕ 
ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ůĂ ĂďĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ ǀŽĐĂůĞƐ͕ ƐĞŐƵŝĚĂ ĚĞ ůŽƐ 
ƌĞƉůŝĞŐƵĞƐ ǀĞƐƚŝďƵůĂƌĞƐ͕ ͲĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶ Ǉ ĂǀĂŶĐĞ ĚĞ ůŽƐ ĂƌŝƚĞŶŽŝĚĞƐͲ Ǉ ĚĞů ǀĞƐƚşďƵůŽ 
ƐƵƉĞƌŝŽƌ ƉŽƌ ĐĂşĚĂ ĚĞ ůĂ ĞƉŝŐůŽƚŝƐͿ͘ DƵĐŚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƋƵĞ ƉƌŽƚĞŐĞŶ ůĂƐ ǀşĂƐ 
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶ Ăů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞů ďŽůŽ ĐŽŵŽ Ğů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ůĂ ůĂƌŝŶŐĞ 
ĐƌĞĂŶĚŽ ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽŵƵĞǀĞŶ Ğů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ďŽůŽ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ůĂ ůĂƌŝŶŐĞ Ǉ ĞŶ ůĂ 
ƉĂƌƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ĞƐſĨĂŐŽ ;ϭϲͿ͘ 
ů ŵƷƐĐƵůŽ ĐƌŝĐŽĨĂƌşŶŐĞŽ Ǉ ůĂ ůĄŵŝŶĂ ĚĞů ĐĂƌƚşůĂŐŽ ĐƌŝĐŽŝĚĞƐ, ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ 
conjuntamente el esfínter esofágico superior (EES) y es la última parte de la  de la fase 
faríngea de la deglución. En reposo, el esfínter se cierra por la contracción tónica del 
músculo cricofaríngeo. Existen tres factores importantes para que se  produzca la 
ĂƉĞƌƚƵra ĚĞů ^͖ ůa ƌĞůĂũĂĐŝſŶ ĚĞl ŵƷƐĐƵůŽ ĐƌŝĐŽĨĂƌşŶŐĞŽ͕ ƋƵĞ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ƉƌĞĐĞĚĞ a ůĂ 
ůůĞŐĂĚĂ ĚĞů ďŽůŽ͕ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ sƵƉƌĂŚŝŽŝĚĞĂ͕ Ǉ Ğů ŵƷƐĐƵůŽ ƚŝƌŽŚŝŽŝĚĞŽ͕ 
que provocan la apertura ĚĞů esfínter; y una ĚŝƐŵŝnución de la presión que permite el 
descenso del bolo (17)͘ 
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ů ĐŝĞƌƌĞ ǀĞůŽĨĂƌşŶŐĞŽ ĞƐ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵƷƐĐƵůŽƐ 
ĞůĞǀĂĚŽƌĞƐ ĚĞů ǀĞůo ĚĞů ƉĂůĂĚĂƌ͕ ŚĂƐƚĂ ĐŽŶƚĂĐƚĂƌ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌĞĚ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ Ěe ůĂ 
ŶĂƐŽĨĂƌŝŶŐĞ͘ >Ă ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ŵĞĚŝĂů ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĞĚ ůĂƚĞƌĂů ĨĂƌşŶŐĞĂ͕ ĞŶ 
ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƵŶ ůŝŐĞƌŽ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĞĚ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ͕ 
ĐƌĞĂ ƵŶ ĂŶŝůůŽ ĚĞ WĂƐĂǀĂŶƚ͕  ĂŶŝůůŽ ĚĞů ĐƵĂů ƐĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂ Ğů ǀĞůŽ ĞŶ ůĂ ƉƌŝŵĞƌ ĨĂƐĞ ĚĞ ůĂ 
ĨĂƐĞ ĨĂƌşŶŐĞĂ ;ϭϴͿ͘  
ĞƐƉƵĠƐ ĚĞů ĐŝĞƌƌĞ ǀĞůŽĨĂƌşŶŐĞŽ͕ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ƉĂƐŽ ĞŶ ůĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĚĞŐůƵĐŝſŶ 
ŶŽƌŵĂů͕ ƉƌĞĐĞĚŝĞŶĚŽ ŝŶĐůƵƐŽ Ă ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĞůĞĐƚƌŽŵŝŽŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞů ŵƷƐĐƵůŽ ŐĞŶŝŽŐůŽƐŽ͕ 
ƋƵĞ ƐĞŹĂůĂ ůĂ ĞůĞǀĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŵƉůĞũŽ ŚŝŽŝĚĞƐͲůĂƌŝŶŐĞ͕ ĞƐ ůĂ ĂĚƵĐĐŝſn ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ 
ǀŽĐĂůĞs ;ϭϵͿ͘ ů ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂs ǀşĂs ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂs ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ƉŽƌ ůĂ 
ĂĚƵĐĐŝſŶ ĚĞů ƌĞƉůŝĞŐƵĞ ǀŽĐĂů͕ ĐŝĞƌƌĞ ĚĞů ĐĂƌƚşůĂŐŽ ĂƌŝƚĞŶŽĞƉŝŐůſƚŝĐŽ͕ Ǉ ůĂ ƌĞƚƌŽǀĞƌƐŝſŶ ĚĞů 
ĐĂƌƚşůĂŐŽ ĞƉŝŐůſƚŝĐŽ͘  
ǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĞŶƚƌĞ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ Ǉ Ğů ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ͘ Ŷ Ğů 
ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ƵŶ ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ĂƉŶĞĂ͕ ƋƵĞ ŽƐĐŝůĂ ĞŶƚƌĞ Ϭ͕ϯ Ǉ ůŽƐ 
Ϯ͕ϱ ƐĞŐƵŶĚŽƐ ;ϮϬͿ͘ Ŷ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĞ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ĂƉŶĞĂ͕ 

















> Relajación) tónica) del) esfínter) cricofaríngeo) que) permite) el) paso) del)
alimento)hacia)el)esófago.
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ĞǆŝƐƚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶͬĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĨĂƚŝŐĂ͕ ĂƐƉĞĐƚŽ ƋƵĞ ŚĂǇ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ ŵƵǇ ĞŶ 
ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ;Ϯϭ). 
ĞƐƉƵĠƐ ĚĞů ĐŝĞƌƌĞ ůĂƌşŶŐĞŽ ƐĞ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ 
ƉĞƌŝƐƚĄůƚŝĐŽƐ ĐŽn ƵŶĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſn ŵƵƐĐƵůĂƌ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂů͕ ƋƵĞ ǀĂ ĚĞƐĚĞ Ğů ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌ 
ĨĂƌşŶŐĞŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ŵĞĚŝŽ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ ŚĂƐƚĂ Ăů ĂƐĐĞŶƐŽ ůĂƌşŶŐĞŽ͘ ů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ 
ĞůĞǀĂĐŝſŶ ůĂƌşŶŐĞĂ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ƉŽƌƋƵĞ Ğů ŚƵĞƐŽ ŚŝŽŝĚĞƐ͕ Ǉ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ ƐĞ 
ŵƵĞǀĞ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞŐƵŝĚŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞů ŵŝůŽŚŝŽŝĚĞŽ͕ 
ŐĞŶŝŚŽŝĚĞŽ͕ ĞƐƚŝůŽŚŝŽŝĚĞŽ Ǉ ĚŝŐĄƐƚƌŝĐŽ͕ ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ďŽůŽ ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽ ĚĞƐĐŝĞŶĚĂ 
ŚĂƐƚĂ Ăů ĞƐſĨĂŐŽ͘ ů ƚŝĞŵƉŽ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽ ĚĞ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ĞƐ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ 
ĚĞ ƵŶ ƐĞŐƵŶĚŽ͘ hŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ǀŽůƵŵĞŶ ŝŵƉůŝĐĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ůŝŶŐƵĂůĞƐ ƐĞ 
ŝŶŝĐŝĞŶ ĂŶƚŝĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞ͘ WŽƌ ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ, Ğl ŝŶŝĐŝŽ ĚĞů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŝĞƌƌĞ 
ǀĞůŽƉĂůĂƚŝŶŽ Ǉ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ ^ŝ ƉŽƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ĞƐ ůĂ 
ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ůĂ ƋƵĞ ĂƵŵĞŶƚĂ͕ ƐĞ ŽĐĂƐŝŽŶĂ ĞŶƚŽŶĐĞs ƵŶ ƌĞƚƌĂƐŽ ĞŶ Ğů ƚƌĄŶƐŝƚŽ ĚĞů ďŽůŽ 
ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽ͕ Ǉ ƐĞ ƉƌŽůŽŶŐĂ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ 
dĂŵďŝĠŶ ůĂ ĞĚĂĚ ƉƵĞĚĞ ĚĂƌ ůƵŐĂƌ Ă ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌĂů͘ ;ϮϮͿ 
McConnel describe el proceso deglutorio como un mecanismo de presiones, 
basado en dos bombas, “oropharyngeal propulsion pump” (OPP) e ͞ŚŝƉŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů
ƐƵĐƚŝŽŶƉƵŵƉ” (HSP) (23). La OPP es la presión generada con los dos tercios anteriores 
ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ, ƋƵĞ ŝŵƉƵůƐĂ ůĂ ĐŽŵŝĚĂ ĞŶ ůĂ ŽƌŽĨĂƌŝŶŐĞ, ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ 
ůŽƐ ŵƷƐĐƵůŽƐ ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌĞƐ ĨĂƌşŶŐĞŽƐ͘ >Ă ,^W ůĂ ĚĞĨŝŶĞ ĐŽŵŽ ůĂ ƉƌĞƐŝſŶ ŶĞŐĂƚŝǀĂ 
ŐĞŶĞƌĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ĐŽŵƉůĞũŽ ŚŝŽŝĚĞŽͲůĂƌşŶŐĞŽ ƋƵĞ ŝŵƉƵůƐĂ Ğů ďŽůŽ ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽ ŚĂĐŝĂ ůĂ 
ƉĂƌĞĚ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĨĂƌşŶŐĞĂ͘ 
ů ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ĚĞ ĂůƚĂ ƉƌĞƐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ 
ĨĂƌŝŶŐĞ Ǉ Ğů ĞƐſĨĂŐŽ͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐŝĞŶĚŽ ĐĞƌƌĂĚĂ ĞŶ ƌĞƉŽƐŽ Ă ĨŝŶ ĚĞ ƐĞƉĂƌĂƌ ůĂ ĨĂƌŝŶŐŽ Ͳ 
ůĂƌŝŶŐĞ ĚĞů ĞƐſĨĂŐŽ͘ >Ă ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞƉĞŶĚĞ ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ 
ĚĞ ƚƌĞƐ ŵƷƐĐƵůŽƐ͖ Ğů ŵƷƐĐƵůŽ ĐƌŝĐŽĨĂƌşŶŐĞŽ͕ Ğů ŵƷƐĐƵůŽ ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌ ĨĂƌşŶŐĞŽ Ǉ ůĂ ƉŽƌĐŝſŶ 
ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ŵƷƐĐƵůŽ ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ͘ :ƵƐƚŽ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ Ă ůŽ 
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ůĂƌŐŽ ĚĞ ůĂ ůĄŵŝŶĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞů ĐĂƌƚşůĂŐŽ ĐƌŝĐŽŝĚĞƐ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ğů ŵƷƐĐƵůŽ 
ĐƌŝĐŽĂƌŝƚĞŶŽŝĚĞŽ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕ ĂďĚƵĐƚŽƌ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ ǀŽĐĂůĞƐ͘ ů ĐƌŝĐŽĨĂƌşŶŐĞŽ ƚŝĞŶĞ ƵŶ 
ƚŽŶŽ ďĂƐĂů ĐŽŶƚŝŶƵŽ Ǉ ƐĞ ƌĞůĂũĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ >ŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ŚĂŶ ĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽ ƋƵĞ 
ĞƐƚĂ ƌĞůĂũĂĐŝſŶ ĚĞů ^ ƚŝĞŶĞ ůƵŐĂƌ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĞůĞǀĂĐŝſŶ ĚĞů ŚŝŽŝĚĞƐ Ǉ ůĂ ůĂƌŝŶŐĞ͕ 
ĂůĐĂŶǌĂŶĚŽ ƐƵ ƌĞůĂũĂĐŝſŶ ŵĄƐ ĐŽŵƉůĞƚa ĞŶ Ğů ǀĠƌƚŝĐĞ ĚĞ ĞůĞǀĂĐŝſŶ ĚĞů ŚŝŽŝĚĞƐ Ǉ ůĂ 
ůĂƌŝŶŐĞ ;ϮϰͿ͘  
>Ž ƋƵĞ ƐƵĐĞĚĞ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĂŶĂƚſŵŝĐŽ͕ ĞƐ ƋƵĞ Ğů ĐĂƌƚşůĂŐŽ ĐƌŝĐŽŝĚĞƐ ĞƐ 
ĞŵƉƵũĂĚo ŚĂĐŝĂ ĚĞůĂŶƚe ƉŽƌ Ğů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚo ĚĞů ŚƵĞƐo ŚŝŽŝĚĞƐ Ǉ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞů 
ŵƷƐĐƵůŽ ƚŝƌŽŚŝŽŝĚĞŽ͘ ƐƚĞ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ŚĂĐŝĂ ĚĞůĂŶƚĞ ĚĞů ĐƌŝĐŽŝĚĞƐ ĞƐ Ğů ĞŶĐĂƌŐĂĚŽ ĚĞ 
Ăďƌŝƌ Ğů ^͖ ůƵĞŐŽ ƐĞ ĐŝĞƌƌĂ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ůĂ ůĂƌŝŶŐĞ ĚĞƐĐŝĞŶĚĞ Ă ƐƵ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƉŽƐŽ͘ ĂďĞ 
ĚĞƐƚĂĐĂƌ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƉĂƌĂ ĂǇƵĚĂƌ Ă ƉƌĞǀĞŶŝƌ ůĂ ƌĞŐƵƌŐŝƚĂĐŝſŶ ĚĞů 
ĂůŝŵĞŶƚŽ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ ƋƵĞ Ğů ďŽůŽ ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽ ĞŶƚƌĂ ĞŶ Ğů ĞƐſĨĂŐŽ͘ 
ů ŵƷƐĐƵůŽ ĐƌŝĐŽĨĂƌşŶŐĞŽ ƌĞĐŝďĞ ůĂ ŝŶĞƌǀĂĐŝſŶ ŵŽƚŽƌĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŶĞƌǀŝŽ ǀĂŐŽ͕ Ǉ 
ĞŶ ŵĞŶŽƌ ŵĞĚŝĚĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŐůŽƐŽĨĂƌşŶŐĞŽ Ǉ ĨŝďƌĂƐ ƐŝŵƉĄƚŝĐĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ 
ŶĞƌǀŝŽƐ ĐƌĂŶĞĂůĞƐ͘ >Ă ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ĐŽƌƌĞ ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞů ŐůŽƐŽĨĂƌşŶŐĞŽ Ǉ ĚĞů ǀĂŐŽ͘ 
Ϯ͘ϭ͘ϯ dW E^K&'/
>Ă ĨĂƐĞ ĞƐŽĨĄŐŝĐĂ ĞƐ ƵŶĂ ĨĂƐĞ ŝŶǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ͘ ů ďŽůŽ ƐĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂ Ă ƵŶĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ 
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ ĚĞ ϯͲϰ ĐŵͬƐĞŐƵŶĚŽ ;ϮϮͿ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƵŶĂ ŽŶĚĂ ƉĞƌŝƐƚĄůƚŝĐĂ ĚĞ 
ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽƉĂŐĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĞƐſĨĂŐŽ ŚĂĐŝĂ Ğů ĞƐƚſŵĂŐŽ͕ ĂƵŶƋƵĞ ůĂ 
ǀĞůŽĐŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ŽŶĚĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞů ĞƐſĨĂŐŽ ĞƐ ŵƵǇ ǀĂƌŝĂďůĞ͘  
ů ĞƐſĨĂŐŽ ĐŽŶĞĐƚĂ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ ĐŽŶ Ğů ĞƐƚſŵĂŐŽ͘ >Ă ƉĂƌƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ĞƐſĨĂŐŽ 
ĐŽŶƚŝĞŶĞ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ĞƐƚƌŝĂĚĂ͘ dƌĂƐ ůĂ ƌĞůĂũĂĐŝſŶ ĚĞů ŵƷƐĐƵůŽ ĐƌŝĐŽĨĂƌşŶŐĞŽ͕ ůĂ ŽŶĚĂ 
ƉƌŝŵĂƌŝĂ ƉĞƌŝƐƚĄůƚŝĐĂ ƐĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͕ 
ĂƉşƚƵůŽ Ϯ͗ DĂƌĐŽ dĞſƌŝĐŽ 
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ƐĞŐƵŝĚĂ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ͘ ƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ ŚĂŶ 
ĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ŽŶĚĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ƉĞƌŝƐƚĄůƚŝĐĂ ŐĞŶĞƌĂĚĂ͕ ƐĞ ĚŝƐŝƉĂ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ 
ĚĞů ĞƐſĨĂŐŽ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ĞƐ ŐĞŶĞƌĂĚĂ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ŽŶĚĂ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ 
ĚŝƐƚĞŶƐŝſŶ ĞƐŽĨĄŐŝĐĂ͘ ;ϮϱͿ 
>Ă ƉĂƌƚĞ ŵĞĚŝĂ ĐŽŵŝĞŶǌĂ ĞŶ ůĂ ǌŽŶĂ ĚŽŶĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ĚĞ ĨŝďƌĂ ĞƐƚƌŝĂĚĂ ƐĞ 
une con la lisa, y se extiende hasta llegar al esfínter esofágico inferior. Aunque la zona 
superior es ƌĞŐƵůĂĚĂ por un control neural ĐĞŶƚƌĂů͕ la parte media está controlada 
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůŽƐ ŶĞƌǀŝŽƐ ĚĞů ƉůĞǆŽ ŵŝĞŶƚĠƌŝĐŽ ƋƵĞ ĞƐƚĄn ƐŝƚƵĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĐĂƉĂƐ 
ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐ ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ ŵƵƐĐƵůĂƌĞƐ ĐŝƌĐƵůĂƌĞƐ ;ϮϲͿ͘ >Ă ƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ 
ƐĞŶƐŽƌŝĂů ƉŽĚƌşĂ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ ũƵŐĂƌ ƵŶ ƉĂƉĞů ĞŶ ůĂ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ Ǉ ůĂ 
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŽŶĚĂ ƉĞƌŝƐƚĄůƚŝĐĂ ĚĞů ĞƐſĨĂŐŽ͕ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů 
ďŽůŽ͘ >Ă ǌŽŶĂ ŵĄƐ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĚĞů ĞƐſĨĂŐŽ ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƵŶ ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ůŝƐĂ ƋƵĞ 
ƚĞƌŵŝŶĂ ĞŶ Ğů ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ;/Ϳ͘ ů / ůŽĐĂůŝǌĂ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐ ĞŶ 
ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ͘  ů ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĞƐ ƵŶ ƐŝƚŝŽ ĚĞ ĂůƚĂ ƉƌĞƐŝſŶ, ůŽ ƋƵĞ 
ƌĞƐƵůƚĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ƚſŶŝĐĂ ĚĞů ŵƷƐĐƵůŽ ůŝƐŽ ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ Ğů ĞƐĨşŶƚĞƌ͘ >Ă ĂĐĐŝſŶ 
ĚĞů / ƉĂƌƚŝĐŝƉĂ ĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğn ůĂ ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĨƵĞƌǌŽ͕ Ǉ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐŝſŶ 
ĞŶ Ğů ĞƐĨşŶƚĞƌ ŝŵƉŝĚĞ Ğů ƌĞĨůƵũŽ ĚĞů ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ ŐĄƐƚƌŝĐŽ ŚĂĐŝĂ Ğů ĞƐſĨĂŐŽ͘ ƵƌĂŶƚĞ ůĂ 
ĚĞŐůƵĐŝſŶ, Ğů ƚŽŶŽ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ ƐĞ ŝŶŚŝďĞ, ƉƌŽĚƵĐŝĠŶĚŽƐĞ ĚĞ ĞƐĂ ĨŽƌŵĂ 
ƵŶĂ ƌĞůĂũĂĐŝſŶ Ğů ĞƐĨşŶƚĞƌ ƉĂƌĂ Ğů ƉĂƐŽ ĚĞů ďŽůŽ Ăů ĞƐƚſŵĂŐŽ ;ϮϳͿ͘ 
ĂƉşƚƵůŽ Ϯ͗ DĂƌĐŽ dĞſƌŝĐŽ 
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ů ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĞƐ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĐŽŵƉůĞũŽ ƋƵĞ ĚĞƉĞŶĚĞ ĚĞ 
ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŶĞƌǀŝŽƐŽ ĐĞŶƚƌĂů͕ 
ĞŶƚĠƌŝĐŽ Ǉ ŵƵƐĐƵůĂƌ͘ hŶĂ ǀĞǌ ŝŶŝĐŝĂĚŽ͕ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŐƌƵƉŽ ĂŵƉůŝŽ 
ĚĞ ŵƷƐĐƵůŽƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ĞŶ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ͘ ů ŝŐƵĂů ƋƵĞ Ğů ĐŽŶƚƌŽů 
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ͕ ůĂ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ Ǉ ƉƌĞƐŝſŶ ĂƌƚĞƌŝĂů͕ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ 
ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ĐŽƌƌĞ ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞů ĐſƌƚĞǆ Ǉ Ğů ƚƌŽŶĐŽ ĚĞů ĞŶĐĠĨĂůŽ͘ 
>ĂƐ ŶĞƵƌŽŶĂƐ ĚĞů ƚƌŽŶĐŽ͕ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ŝŵƉůŝĐĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ 
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƐŝƚƵĂĚĂƐ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚŽƌƐĂů ĚĞů ŶƷĐůĞŽ ƐŽůŝƚĂƌŝŽ Ǉ ĞŶ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ǀĞŶƚƌĂů 
ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞů ŶƷĐůĞŽ ĂŵďŝŐƵŽ͕ ƌĞŐŝŽŶĞƐ şŶƚŝŵĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŽůĂŶ Ǉ 
ĐŽŽƌĚŝŶĂŶ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĨĂƌşŶŐĞĂ Ǉ ĞƐŽĨĄŐŝĐĂ ;ϭϲͿ͘ 
ŽŵĞƌ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƌĞƋƵŝĞƌĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ŐůŽďĂůĞƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ 
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ Ǉ ƉƌĞƉĂƌĂƌ Ğů ĂůŝŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĚĞŐůƵƚŝĚŽ͘ Ɛş͕ ƵŶĂ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ĐŽŐŶŝƚŝǀĂ 
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ƉƵĞĚĞ ƉƌŽǀŽĐĂƌ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ŝŵƉŝĚŝĞŶĚŽ Ăů ƐƵũĞƚŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ 
ƵŶĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƵŶĂ ǀşĂ ŶĂƚƵƌĂů͘  
La deglución ƐĞ ĐŽŶƐŝŐƵĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ una serie de procesos, la movilidad 
mandibular, lingual, Ǉse ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂ por una activación sensitiva (presión o ƋƵşŵŝĐĂͿ. 
Las aferencias provenientes de las distintas regiones son críticas a la hora de controlar 
el proceso deglutorio normal. La salida de la vía eferente de la deglución, surge de 
varios ŶƷĐůeos motores ĚĞů tronco ĞŶĐĞĨĄůŝco y ĐĞƌǀŝĐĂů. ǆŝƐƚĞ͕ por ƚĂŶƚŽ͕ una 
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝón sináptica entre la vía ĂĨĞƌĞŶƚĞƐĞŶƐŝƚŝǀĂ, y las interneuronas del tronco 
cerebral que controlan la respiración y el vómito (28). La interrupción de la respiración 
durante la deglución es una característica de los seres humanos adultos, razón por la 
que el mecanismo tiene que estar perfectamente bien coordinado (9).  
ĂƉşƚƵůŽ Ϯ͗ DĂƌĐŽ dĞſƌŝĐŽ 
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ů ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ 
ǀşĂƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ĞŶĐĂƌŐĂĚĂƐ ĚĞ ĞůůŽ͘ >Ă ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĂŶƚĞƌŽĐĞŶƚƌĂů ĚĞů ĐſƌƚĞǆ 
ĞƐƚĄ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ă ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ Ǉ ŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ƐĞ ǀŝŶĐƵůĂ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƐƚŝĐĂĐŝſŶ͕ ƐŝĞŶĚŽ 
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽƌƚĞǌĂ ŵŽƚŽƌĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ  ;ϮϴͿ͘ 
tƵƚƚŐĞ Ǉ ,ĂŶŶŝŶŐ Θ ,ĂŶŶŝŶŐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƋƵĞ Ğů ĂĐƚŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƵŶĂ 
mezcla de acciones voluntarias y automáticas, llevadas a cabo por una combinación de 
26 ŐƌƵƉŽƐ ŵƵƐĐƵůĂƌĞƐ y 5 ƉĂƌĞƐ ĚĞŶĞƌǀŝŽƐcraneales que a su vez reciben direcciones 
de los centros dentro del sistema nervioso central (29). El acto deglutorio es accionado 
y coordinado por el tronco cerebral, donde los centros actúan directamente por la 
información recibida de la orofaringe, laringe y esófago (30).   
ŽŵŽ ŚĞŵŽƐ ĐŽŵĞŶƚĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ůŽ ĚŝǀŝĚŝŵŽƐ 
ĞŶ ƚƌĞƐ ĨĂƐĞƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͗ ŽƌĂů͕ ĨĂƌşŶŐĞĂ Ǉ ĞƐŽĨĄŐŝĐĂ͘ >Ă ĨĂƐĞ ŽƌĂů ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƚŝĞŶĞ ƵŶ 
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĂůƚĂŵĞŶƚĞ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂ ĨĂƐĞ ĨĂƌşŶŐĞĂ Ǉ ĞƐŽĨĄŐŝĐĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ 
ďĂũŽ ĐŽŶƚƌŽů ƌĞĨůĞũŽ ;ϯϭͿ͘  
ů ĐŽŶƚƌŽů ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ŚĂ ƐŝĚŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĂƚƌŝďƵŝĚŽ Ă ůĂƐ 
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĚĞů ƚƌŽŶĐo ĐĞƌĞďƌĂů͕ ĐŽŶ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĐŽƌƚŝĐĂů Ǉ ůĂ ŵŽĚƵůĂĐŝſŶ Ěe ůĂ 
circonvolución precentral inferior. Sin embargo, la tomografía por emisión de 
positrones (PET) ;ϯϮͿ͕ ůĂ ƌĞƐŽŶĂŶĐŝĂ ŵĂŐŶĠƚŝĐĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ;ĨZD/Ϳ y ůĂ ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ
ŵĂŐŶĠƚŝĐĂ ƚƌĂŶƐĐƌĂŶĞĂů (TMS) ;ϯϯͿ muestran mayor complejidad en la actividad de 
regiones cerebrales activas y en los mecanismos de control y ejecución del proceso 
deglutorio. No es de extrañar que los ĞƐƚƵĚŝos PET muestren que los actos voluntarios 
de ůa deglución, tengan representación en la corteza motora lateral, las mismas que 
tienen la musculatura lingual y facial. Existe desacuerdo ente dos líneas de 
investigación; por una parte algunos han observado la activación de simetría bilateral 
del lateral corteza motor, mientras que otros observan una ĂĐƚŝǀĂĐŝón asimétrica clara, 
de al menos en una parte de los sujetos a prueba (34).  
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WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ĂĐƚŝǀĂ͕ ƉĞƌŽ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ ĞŶ ůĂ ĨĂƐĞ 
ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝĂ ŽƌĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂ ůĂ ĐŝƌĐƵŶǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ĐşŶŐƵůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ KƚƌŽ ĄƌĞĂ ĚĞ 
ĂĐƚŝǀĂĐŝſŶ ĐĞŶƚƌĂĚĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĞƐ ůĂ şŶƐƵůĂ͕ ůſďƵůŽ 
ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĚĞƌĞĐŚŽ͕ ƋƵĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ĂĚĞŵĄƐ Ğů ƐƵƐƚƌĂƚŽ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐŽ 
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƉĞƌĐŝďŝƌ ůĂ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ŐƵƐƚĂƚŝǀĂ͘ ƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ ŶĞƵƌŽŝŵĂŐĞŶ͕ 
ĚĞŵƵĞƐƚƌĂn ƵŶĂ ĂĐƚŝǀĂĐŝſn ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ ĂƐŝŵĠƚƌŝĐĂ ĚĞů ůĂĚŽ ŝǌƋƵŝĞƌĚŽ ĚĞů ĐĞƌĞďĞůŽ 
ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ƌĞĨůĞũĂŶĚŽ ůĂ ŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐĞƌĞďĞůŽ ƐŽďƌĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͕ 
ƐŝŶĐƌŽŶŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ 
>ŽƐ ŵƷƐĐƵůŽƐ ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ĞƐƚĄŶ ƌĞŐƵůĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ 
ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚŝĞŶĞŶ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƋƵĞ ĚŝƌŝŐĞŶ ůŽƐ ŵƷƐĐƵůŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĂ 
;ϯϱͿ͘ ƐƚŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ͕ ƐĞ ƉƌŽǇĞĐƚĂŶ Ăů ŶƷĐůĞŽ ĂŵďŝŐƵŽ͕ Ǉ Ğů ŶƷĐůĞŽ ŵŽƚŽƌ ĚŽƌƐĂů ĚĞů ǀĂŐŽ͕ 
ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŽůĂŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƐĂůŝĚĂ ĚĞ ĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ă ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ Ǉ Ğů 
ĞƐſĨĂŐŽ͘ WŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ ĞŶ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ƌĞĚ ĚĞ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ĞŶ Ğů 
ĂĐƚŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͘ 
>Ă ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ĞƐƚĂ ƌĞĚ ƚĂŶ ĐŽŵƉůĞũĂ͕ ƉƌĞƐƵŵŝďůĞŵĞŶƚĞ ĞǆƉůŝĐĂ ůĂ ĂŵƉůŝĂ ŐĂŵĂ 
ĚĞ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂƌ ĞŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ 
ĐŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƐƵ ĐƵĂĚƌŽ ĐůşŶŝĐŽ ŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌ ŵĄƐ ĂŵƉůŝŽ. 
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Ϯ͘ϯ ,/^dKZ/ C>1E/ / MdKK^ D EyW>KZ/ME C>1E/
ů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ǀĂƌŝĂƐ ĨŽƌŵĂƐ͘ 
ƵŶƋƵĞ Ğů ĞǆĂŵĞŶ a ƉŝĞ ĚĞ Đama Ž ĚĞƐƉŝƐƚĂũĞͬscreening dĞ lŽƐ pĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ tŝĞŶĞ eů 
ŵŝƐŵŽ ĨŝŶ ƋƵĞ ůŽƐ ĞǆĄŵĞŶĞƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ĞƐƚŽƐ ƐŽŶ ŵĄƐ ĨŝĂďůĞƐ͘ ^ŝ ďŝĞŶ͕ ŵƵĐŚĂƐ 
ǀĞĐĞƐ͕ ƐĞ ƉƌĞĐŝƐĂ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ Ă ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ůŽƐ 
ŵĞĚŝŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ Ž Ăů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘ WŽƌ ƚŽĚŽ ĞůůŽ͕ ƐĞ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƵŶĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͕ ĂƵŶƋƵĞ ŶŽ ŚĂǇ ĚĂƚŽƐ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƋƵĞ 
ĂƉŽǇĞŶ Ž ƌĞĨƵƚĞŶ Ğů ĞĨĞĐƚŽ ĚĞů ƚŝƉŽ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ  ƐŽďƌĞ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘ 
^ŝŐƵŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ 'ƌŽŚĞƌ ;ϯϲͿ͕ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĐŽŶ 
ĚŝƐĨĂŐŝĂ ƚŝĞŶĞ ƚƌĞƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͗ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĐůşŶŝĐĂ͕ ůĂ ŝŶƐƉĞĐĐŝſŶ ĨşƐŝĐĂ ĚĞ ůĂ 
ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͖ Ǉ Ğů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ͘ 
>ŽŐĞŵĂŶŶ ;ϴͿ ĞŶƵŵĞƌĂ ĐŝŶĐŽ ƌĂǌŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůůĞǀĂƌ Ă ĐĂďŽ ƵŶĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ 
ĚĞ un ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſn ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĨşƐŝĐŽ͘  
Ͳ ŶĐŽŶƚƌĂr ƵŶĂ ĐĂƵƐĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂů͘ 
Ͳ &ŽƌŵƵůĂƌ ƵŶĂ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ĚĞĨŝŶĞ Ğl ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ͘ 
Ͳ ƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂů͘  
Ͳ ůĂďŽƌĂr ƵŶĂ ůŝƐƚĂ ĚĞ ƉŽƐŝďůĞƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞƋƵĞƌŝr ƵŶ ĞƐƚƵĚŝŽ 
ŵĄƐ ĂŵƉůŝŽ͘ 
Ͳ sĂůŽƌĂƌ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘ 
ŽŵŽ ǇĂ ƐĞ ŚĂ ĚŝĐŚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ŶŽ ƐĞ ǀĂ Ă ƉŽĚĞƌ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ 
ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ Ǉ Ăů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘ Ŷ ĞƐƚŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ 
ŚĂďƌĄ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ŵĂǇŽƌ ŵĞĚŝĚĂ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ͘ >ŽƐ 
ĞǆƉĞƌƚŽƐ ůŽƐ ƚŝĞŶĞŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ Ğů 
ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƐĞǀĞƌŝĚĂĚ ĞŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ͘ 
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>Ă ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ ĚĞ ΗscreeningΗ ƉĂƌĂ ůĂ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ŶŽ ĐƵŵƉůĞŶ ĐŽŶ ůŽƐ 
ĞƐƚƌŝĐƚŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ͘ hŶĂ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ǀĄůŝĚĂ ĚĞďĞ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ 
ĚĞ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ůĂ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ĞŶ ƵŶ ŐƌĂŶ ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƐşŶƚŽŵĂƐ͕ ƉĞƌŽ 
ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƚĞŶĞƌůĂ ;ϯϳͿ͘ hŶĂ ƉƌƵĞďĂ ĚĞ ĚĞƚĞĐĐŝſn ĞĨŝĐĂz Ğn ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ 
ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕  ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ ĂůƚĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ;ĚĞƚĞĐƚĂƌ ůĂ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ĐƵĂŶĚŽ ĞƐƚĄ ƉƌĞƐĞŶƚĞͿ 
y ƵŶĂ ĂůƚĂ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚ ;ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ĐŽŶ ƉƌĞĐŝƐŝſŶ ĐƵĄŶĚŽ ŶŽ ĞƐƚĄ ƉƌĞƐĞŶƚĞͿ͕ ƉĞƌŽ 
ƚĂŵďŝĠn ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ ĐŝĞƌƚŽ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉƌĞĚŝĐƚŝǀŽ͘ 
Ŷ ůĂ ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ ŶŝŶŐƷŶ ĞǆĂŵĞŶ ĐůşŶŝĐŽ Ž ƉĂƌƚĞƐ ĚĞ ƵŶ ĞǆĂŵĞŶ ĐůşŶŝĐŽ ŚĂŶ 
ƐĂƚŝƐĨĞĐŚŽ ůŽs ĐƌŝƚĞƌŝŽs ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽs Ǉ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽs ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽs ƵŶ 
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐƌŝďĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĚŝƐĨĂŐŝĂ͘ dŽĚŽƐ ĐŽŝŶĐŝĚŝŵŽƐ ƋƵĞ ůŽ ŝĚĞĂů ĞƐ ůĂ 
ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƚŽĚĂ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉŽĚĂŵŽƐ ŽďƚĞŶĞƌ͕ ǇĂ ƐĞĂ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĐůşŶŝĐĂ͕ 
ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſn ĨşƐŝĐĂ Ž ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſn ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ;ϯϴͿ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ ĞǀŝĚĞŶƚĞ 
ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂƌ Ğl ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ ĞŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ 
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ŝĨĞƌĞŶƚĞs ĞƐƚƵĚŝŽs ĐŽŵƉĂƌĂŶ ůŽs ƌĞƐƵůƚĂĚŽs ŽďƚĞŶŝĚŽs ĚĞ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ 
con los estudios instrumentales para detectar los trastornos de la deglución, 
demostrando la eficacia de estos últimos sólo en un 65% de los ĐĂƐŽƐ ;ϰͿ͘ Pero es 
verdad, que en muchas ocasiones no se tiene acceso a métodos de exploración 
instrumental, por lo que se hace necesario instrumentos que, si bien no son tan 
eficaces, pueden ayudar en el despistaje de pacientes con disfagia. 
>ĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŶŽ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ĨĂƚĂůĞƐ͕ 
ƉƵĚŝĞŶĚŽ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂƌ ůĂ ŵƵĞƌƚĞ͘ ŝƐƉŽŶĞŵŽƐ ĚĞ ĞǆĄŵĞŶĞƐ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĂƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐ ŐƌĂǀĞƐ͕ ƉĞƌŽ ŶŽ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŽŶ 
ĂƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐ ůĞǀĞƐ Ž ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞr ŝŶƚĞƌŵŝƚĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ Ăů ŝŐƵĂů ƉƵĞĚĞŶ ƚĞŶĞƌ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ 
ŐƌĂǀĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƐĂůƵĚ͘  
>ĞĚĞƌ Ǉ ƐƉŝŶŽǌĂ ;ϯϵͿ ĐŽŵƉĂƌĂƌŽŶ ƐĞŝƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĐůşŶŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ 
ĨƌĞŶƚĞ Ăů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ƉŽƌ ĨŝďƌŽĞŶĚŽƐĐŽƉŝĂ͕ ĐŽŶƐƚĂƚĄŶĚŽƐĞ ƋƵĞ ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĚĞ ůŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƌŽŶ ŝŶĚŝĐŝŽƐ ĚĞ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĐůşŶŝĐĂ͕ ůƵĞŐŽ 
ĨƵĞƌŽŶ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů͘  ů ƚĞƐƚ ĚĞů ĂŐƵĂ͕ 
ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ĞŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƵŶ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂůĞƌƚĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ Ǉ ĞůĞŐŝĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ďĂũŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ 
ƋƵĞ ĐŽŶůůĞǀĂ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŐƵĂ Ă ĞƐĞ ǀŽůƵŵĞŶ͕ ĚŝŽ ƵŶ ĂůƚŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĨĂůƐŽƐ 
ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ͕ ĚĞũĂŶĚŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞƌƌſŶĞĂ ƵŶ ϰϭй ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ͘ ƐƚĞ ĂůƚŽ ŶƷŵĞƌŽ 
ĚĞ ĞƌƌŽƌĞƐ ĞƐ ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ ůĂ ƚŽƐ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ĚĞ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ŶŽ ĞƐ ƵŶ ďƵĞŶ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ͕ 
ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ Ɛŝ ŶŽƐ ĞŶĨƌĞŶƚĂŵŽs Ă ƉĂĐŝĞŶƚĞs ĐŽŶ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ƐŝůĞŶƚĞ ;ϰϬͿ͘ 
ŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ƚĂŵďŝĠŶ ƋƵŝĞŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂŶ ĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ 
ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſn ĐůşŶŝĐĂ͘ DĂƌŝ Ğt Ăů͘ ;ϰϭͿ ĐŽŵďŝŶĂn ƵŶĂ ůŝƐƚĂ ĚĞ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ͕ ƵŶ 
ĞǆĂŵĞŶ ĐůşŶŝĐo Ǉ Ğů dĞƐƚ Ěe WŝƉƉŽ͕ ĐŽŵo ƵŶ ŵĠƚŽĚo ƉĂƌĂ ĚĞƚĞĐƚĂƌ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ 
ĐŽŵƉĂƌĂĚŽ ĐŽŶ ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝĂ ĐŽŵŽ ƉĂƚƌſŶ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ 
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ĚĞ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘ ^ŝ ďŝĞŶ͕ ůĂ ĨŝĂďŝůŝĚĂd ĞƐ ŵĂǇŽƌ͕ ƐŝŐƵĞ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ğn Ğů 
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĞŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĂƐƉŝĂĐŝſŶ ƐŝůĞŶƚĞ͘ >ŝŵ Ğƚ 
Ăů͘ ;ϰϮͿ ĐŽŵďŝŶĂŶ Ğů dĞƐƚ ĚĞů ĂŐƵĂ ĐŽŶ Ğů DĠƚŽĚŽ ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ ǀŽůƵŵĞŶ 
ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ;DssͿ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽs ĚĂƚŽs ĚĞƌŝǀĂĚŽs ĚĞ ůĂ ĚĞƐĂƚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ 
ŽǆşŐĞŶŽ ;^ƉKϮͿ͘ >Ă ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŽƐ ƉƌƵĞďĂƐ ŵŽƐƚƌſ ƵŶĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ϭϬϬй Ǉ 
ϳϬй ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚ͘ 
WŽĚĞŵŽƐ ƉĞŶƐĂƌ͕ Ă ůĂ ǀŝƐƚĂ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ Ă ƉĞƐĂƌ ĚĞ ƋƵĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ 
ƉƌƵĞďĂƐ ĚĞ screening y lĂƐ cŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐ dĞ éƐƚĂƐ͕ pƵĞĚĂŶ tĞŶĞƌ aůŐƵŶĂ ƵƚŝůŝĚĂĚ cŽŵŽ 
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ĚĞ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ ƚŽĚĂƐ ƚŝĞŶĞŶ ƐĞƐŐŽƐ Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ƐĞƌǀŝƌ ĐŽŵŽ 
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘ Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ, ĞƐ ĚŝĨşĐil ƌĞĂůŝǌĂƌ 
ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƐŽďƌe ůĂ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ͕ ǇĂ ƋƵe ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ Ěe ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌĞ 
ĞůůŽƐ͕ Ǉ Ğů ƚŝĞŵƉo ĚĞƐĚĞ Ğů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐo Ěe ůĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕ ŚĂĐĞŶ ĚŝĨşĐŝů ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ůĂ 
ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ƉƌƵĞďĂƐ͘ 
ŝƐƉŽŶĞŵŽƐ ĚĞ ƉƌƵĞďĂƐ͕ ĐŽŵŽ ŚĞŵŽƐ ĐŽŵĞŶƚĂĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƋƵĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶ 
si la caída en los niveles de saturación de oxígeno (SpO2) podrían detectar de una 
manera fiable la ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ(43). La justificación de esta hipótesis se basa en el hecho 
ĚĞ ƋƵĞ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ Ğn Ğů ĞƐƚĂĚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞŹĂůĂƌ Ƶn ĐĂŵďŝŽ Ğn ůĂ 
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ǀşĂƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ >ŽƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĞƐ 
ůůĞŐĂƌŽŶ Ă ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ ƵŶĂ ĐĂşĚĂ ĚĞ ůĂ ^ƉKϮ ĞƐƚĂďĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ă ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĚĞ 
ĂůŝŵĞŶƚŽ ĞŶ ůĂƐ ǀşĂƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ ;ϰϰͿ͘ DĄƐ ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ, ĞŶ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ^ŵŝƚŚ Ğƚ Ăů͘ 
;ϰϱ) ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶ ƋƵĞ ƵŶĂ ĐĂşĚĂ ĚĞů Ϯй ĞŶ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ^ƉKϮ ŽďƚĞŶşĂ ƵŶĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ 
ĚĞ ϴϲй Ğn ůĂ ƉƌĞĚŝĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘ ůĂǀĠ Ğƚ Ăů͘ ƉůĂŶƚĞĂn ƵŶĂ ĐŽŵďŝŶĂĐŝſn ĚĞ ƵŶĂ 
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ ĞƐƚĄŶĚĂƌ ĐŽŶ ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ěe ^ƉKϮ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ Ğů ǀĂůŽƌ 
ƉƌĞĚŝĐƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ƉƌƵĞďĂ͘  
ǆŝƐƚĞŶ ŵĄƐ ƉƌƵĞďĂƐ͕ ĐŽŵŽ Ğů ůƵĞ ĂǇ dĞƐƚ͕ ĚĞ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ 
ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ Ă ƉŝĞ ĚĞ ĐĂŵĂ͘ >Ă ƉƌƵĞďĂ ĞƐƚĄ ŝŶĚŝĐĂĚĂ ĞŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƋƵĞŽƚŽŵşĂ͘ ů 
ƉĂĐŝĞŶƚĞ ƐĞ ůĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ un ďŽůŽ͕ ǇĂ ƐĞĂ ůşƋƵŝĚŽ Ž ƐĞŵŝƐſůŝĚŽ͕ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ƚĞŹŝĚŽ ĐŽŶ 
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colorante alimenticio; de esa forma,  cualquier material aspirado se distingue ƉŽƌ
ƚƌĂƋƵĞŽƐĐŽƉŝĂƉerfectamente. Después de que al paciente se le administrase el primer 
bolo, y repite la operación en intervalos de 15 minutos durante una hora, cualquier 
coloración será sugerente de aspiración. Thompson, Henry & Braddock (46), 
consideran que esta prueba debe utilizarse con precaución debido a la alta tasa de 
falsos-negativo.  
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Ϯ͘5 s>KZ/ME IE^dZhDEd>  L '>h/ME
^ĞŐƷŶ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ϭϵϴϴ ƉŽƌ >ĂŶŐŵŽƌĞ͕ ^ĐŚĂƚǌ Ǉ KůƐĞŶ, ůĂ ǀŝĚĞŽͲ
ĞŶĚŽƐĐŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ;&^dͿ ƐĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇſ ĐŽŵŽ ƉƌƵĞďĂ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ 
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ;ϳϲͿ͘ ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůĂ ǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ 
endoscópica del tracto aero-digestivo, ayuda a determinar las estrategias terapéuticas. 
Siguiendo las directrices actuales de la Sociedad Neurológica alemana (DGN) la 
endoscopia de la deglución es una parte obligatoria de la evaluación diagnóstica de la 
disfagia ŶĞƵƌſŐĞŶŝĐa (77).  >a videofluoroscopia, ĐŽŵƉůĞƚĂ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽ Ğů
ĂŶĄůŝƐŝƐĞŶƚŝĞŵƉŽƌĞĂůĚĞůĂƉƌŽƉƵůƐŝſŶĚĞůďŽůŽĚĞƐĚĞůĂďŽĐĂŚĂƐƚĂĞůĞƐſĨĂŐŽ (78). 
El diagnóstico de la disfagia debe tener en cuenta toda la secuencia de la 
deglución, desde de la cavidad oral hasta el estómago. El progreso técnico ha 
ŵĞũŽƌĂĚŽ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĞŶĚŽƐĐſƉŝĐĂ Ǉ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽ ĞŶ ƵŶĂ ƉƌƵĞďĂ ĚĞ 
ƌƵƚŝŶĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ͘DĞĚŝĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ĞǆĂŵĞŶ, Ǉ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĨŝďƌŽƐĐŽƉŝŽ
ŶĂƐŽĨĂƌşŶŐĞŽ, ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ ĞŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ, ƌĞĂůŝǌĂƌůĂ Ă ƉŝĞ 
ĚĞ ĐĂŵĂ, Ă ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ŵĄƐ ĚŝĨşĐŝůĞƐ ĚĞ ŵŽǀŝůŝǌĂƌ͘ 
ĚĞŵĄƐ, Ăů ŶŽ ĞǆƉŽŶĞƌ Ăů ƉĂĐŝĞŶƚĞ Ă ƌĂĚŝĂĐŝſŶ͕ ŶŽ ŚĂǇ ůŝŵŝƚĂĐŝſn Ğn Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ 
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſn Ǉ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƌĞƉĞƚŝƌ ƚĂŶƚĂƐ ǀĞĐĞƐ ĐŽŵŽ ƐĞ ƋƵŝĞƌĂ ;ϳϵͿ͘  
ů &^d ŶŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ůĂŵŝƐŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƋƵĞ ůĂǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝĂĞŶĞů
ĞƐƚƵĚŝŽĚŝŶĄŵŝĐŽĚĞůĂĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽĂŵďŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƐŽŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐĚĞĐĂƌĂ
ĞůĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽĚĞůŽƐƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐĚĞŐůƵƚŽƌŝŽƐ͘
>Ă ĞŶĚŽƐĐŽƉŝĂ ĨůĞǆŝďůĞ ĞƐ ƵŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ŚĂďŝƚƵĂů ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ 
ŽƚŽƌƌŝŶŽůĂƌŝŶŐſůŽŐŽƐ ƉĂƌĂ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂƌ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŶĂƐĂů͕ ǀĞůŽƉĂůĂƚŝŶĂ͕ĨĂƌŝŶŐŽůĂƌşŶŐĞĂ͕ 
ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶŽƌŽĨĂƌşŶŐĞĂǇĐŽŵŽŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƉĂƌĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞů
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ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽƌ͘ Ɛƚá ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ƉŽr ƵŶa ůĞŶƚĞ ĚĞ ŽďũĞƚŝǀŽ ĞŶ Ğů ĞǆƚƌĞŵŽ 
ĚŝƐƚĂů ĚĞ ůĂ ƉŽƌĐŝſn ĚĞ ŝŶƐĞƌĐŝſŶ ĚĞů ĞŶĚŽƐĐŽƉŝŽ͘ ů ĚŝĄŵĞƚƌŽ ĚĞů ƚƵďŽ ĚĞ ŝŶƐĞƌĐŝſn ĚĞů 
ĞŶĚŽƐĐŽƉŝŽ ŽƐĐŝůĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ϯͲϰ ŵŵ͘ ŽŵŽ ĨƵĞŶƚĞ ĚĞ ůƵǌ ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂ ǆĞŶſŶ Ž ŚĂůſŐĞŶĂƐ 
;ϯϲͿ͘ ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ, Ǉ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůŽƐ ƉƌŽŐƌĞƐŽƐ ĚĞ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ, ƐĞ ŚĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƌ 
ƵŶĂ cámara en el extremo del tubo del endoscopio, proporcionando una mejor 
resolución óptica y la modulación de la señal ĚŝŐŝƚĂů(80). La imagen se visualiza en un 
monitor y se ƌĞŐŝƐƚƌĂ ĞŶ ƵŶ ŐƌĂďĂĚŽƌ ĚŝŐŝƚĂů ƉĂƌĂ ƐƵ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƌĞǀŝƐŝſŶ͘ 
ů ĞŶĚŽƐĐŽƉŝŽ ĨůĞǆŝďůĞ ĞƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽ ƉŽr Ğů ĐŽŶĚƵĐƚŽ ŶĂƐĂů͘ ŽŵŝĞŶǌĂ ĐŽŶ ůĂ 
ǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨŽƐĂ ŶĂƐĂů͕ ĞƉŝĨĂƌŝŶŐĞ Ǉ ǀĞůŽ ĚĞů ƉĂůĂĚĂƌ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĐŽŵƉƌƵĞďĂ ůĂ 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĐŝĞƌƌĞ ǀĞůŽƉĂůĂƚŝŶŽ͘ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƐŝƚƷĂ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞ ůĂ ĞƉŝŐůŽƚŝƐ 
ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ƉĂŶŽƌĄŵŝĐĂ ĚĞ ůĂ ŚŝƉŽĨĂƌŝŶŐĞ Ǉ ůĂ ůĂƌŝŶŐĞ͘ WŽĚĞŵŽƐ ŽďƐĞƌǀĂƌ ůĂ 
ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ ŵŽƌĨŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ ĞƉŝŐůŽƚŝƐ͕ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 
ƉĂƌĞĚ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ͕ ǀĂůůĠĐƵůĂƐ͕ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͕ ĂƌŝƚĞŶŽŝĚĞƐ Ǉ ƌĞƉůŝĞŐƵĞƐ 
ǀŽĐĂůĞƐ͘ WĞƌŵŝƚĞ ĂĚĞŵĄƐ͕ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ ǀŽĐĂůĞƐ͘ ^ŝŐŶŽƐ ĚĞ 
ŝŶĨůĂŵĂĐŝſŶ͕ ĂŶŽŵĂůşĂƐ ĚĞ ůĂ ŵƵĐŽƐĂ͕ ůĞƐŝŽŶĞƐ Ǉ ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ ǀŽĐĂůĞs 
;ϳϵͿ͘ 
dƌĂƐ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ɛe ůůĞǀĂ Ă ĐĂďo Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂl ĚĞ ůĂ ĨŽŶĂĐŝſŶ Ǉ 
ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶƐĞ ƉƵĞĚĞ ǀŝƐƵĂůŝǌĂƌ ůĂ ĂŶĂƚŽŵşĂ 
y ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ďŝŽŵĞĐĄŶŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐƵĐĞĚĞŶ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞƐ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞů 
ĂĐƚŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͘ ǆŝƐƚĞ ƵŶ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ƚŝĞŵƉŽ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ƉŝĞƌĚĞ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ͕ 
ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ŝŶƚĞƌƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ž ůĂ ƉĂƌĞĚ ĨĂƌşŶŐĞĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕ 
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ŝŶƐƚĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂ Ğů ƌĞĨůĞũŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ;ϴϭͿ͘ 
ƵŶ ĂƐş͕ ĞƐ ƵŶa ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚa ŵƵǇ ƐĞŶƐŝďůĞ Ɖara ůa ĚĞƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ĚĞ 
ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſn Ž ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ Ǉ ƉĂƌĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘ 
ů &^ Ž ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞŶĚŽƐĐŽƉŝĂ ĨůĞǆŝďůĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ğů
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚŝŶĄŵŝĐŽ ͕ Ǉ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽ ĞŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƌƵƚŝŶĂ ƉĂƌĂ
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otorrinolaringólogos. El &^d es considerado más que un procedimiento de detección, 
ƉƵĞƐ ƌĞǀĞůĂ ůĂ ĨŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞů ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ Ǉ ƉĞƌŵŝƚĞ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ 
ƵŶ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ, ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂ͘ ů 
estudio puede ser completado mediante la Evaluación endoscópica flexible de la de 
deglución con estímulo sensorial ;&^^dͿ  que es la combinación de las pruebas 
ƐĞŶƐŝƚŝǀĂƐ ĨĂƌŝŶŐŽůĂƌşŶŐĞĂƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ƉŽƌ ǀŝǀ Ğƚ Ăů͘ Ǉ ůĂ ǀŝĚĞŽĞŶĚŽƐĐŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ 
;ϴϮͿ͘  ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĞŶĚŽƐĐŽƉŝŽ Ǉ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĞŵŝƐŝſŶ ĚĞ ŝŵƉƵůƐŽƐ ĚĞ ĂŝƌĞ͕ ůĂ ƉƌƵĞďĂ 
ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂ ůŽƐ ƵŵďƌĂůĞƐ ƐĞŶƐŝƚŝǀŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ Ğů ƌĞĨůĞũŽ ĂĚƵĐƚŽƌ 
ůĂƌşŶŐĞŽ ;ϴϯͿ͘ 
Tanto Ğů &^d como el &^ST proporcionan ŝnformación ŵƷůƚŝƉůe acerca del 
ĂĐƚŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͖ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ Ǉ ĂĐƷŵƵůŽ ĚĞ ƐĂůŝǀĂ, ůĂ ĂĐƚŝǀĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĞĨůĞũŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͗ ůŽƐ 
ĨĂůůŽƐ ĚĞů ƐĞůůŽ ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ, ůĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ, Ğů ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů 
ƌĞĨůĞũŽ ƚƵƐşŐĞŶŽ Ǉ ůĂ ƌĞŐƵƌŐŝƚĂĐŝſŶ͘ ů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ƉƌĞ Ǉ ƉŽƐƚĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ 
ĞƐ ĨĄĐŝů ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ĞƐƚŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ, ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ŝŶƚƌĂĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ ĞƐ ĚĞ ĚŝĨşĐŝů 
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ, ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ ĂƐƉŝƌĂĚŽ, ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĂ 
ŝŵƉŽƐŝďůĞ ƉŽƌ ĞƐƚŽƐ ŵĞĚŝŽƐ͘ Ɛí ŵŝƐŵŽ, ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ďƵƐĐĂƌ ůĂ ƉŽƐƚƵƌĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌŝĂ͕ ůĂ 
ƚĠĐŶŝĐĂ ĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ, Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ Ǉ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ŵĄƐ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ 
ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽ͘ 
>Ă ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝĂ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ ƵŶ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ǀŝĚĞŽŐƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ 
ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͘ 
>Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ĨƵĞ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ ůĞŵĂŶŝĂ ƉŽƌ tŝůŚĞůŵ ZŽĞŶƚŐĞŶ ĞŶ ϭϴϵϱ ;ϴϰͿ͕ Ǉ 
ĂƵŶƋƵĞ ŚĂ ƉĂƐĂĚŽ ŵƵĐŚŽ ƚŝĞŵƉŽ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ƐĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝŐƵĂů Ă ůĂ ĚĞ 
ŚĂĐĞ ĂŹŽƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ůĂ ƷŶŝĐĂ ŐƌĂŶ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĂĐƚƵĂů Ǉ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ĠƉŽĐĂ ĚĞ 
ZŽĞŶƚŐĞŶ͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ŐƌĂďĂƌ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĞŶ ǀŝĚĞŽ ;ϳϵͿ͘  
ů ĞǆĂŵĞŶ ǀŝĚĞŽƌĂĚŝŽŐƌĄĨŝĐŽ ŝŶĐůƵǇĞ Ğů ĞǆĂŵĞŶ ƚĂŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ĚĞ ůĂ 
ĨƵŶĐŝſŶ͘ ƐƚĞ ĞǆĂŵĞn ĂƉŽƌƚĂ ƵŶĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ůĂ 
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ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ůĂ ŵƵĐŽƐĂ ĚĞ ůĂ ĞƉŝŐůŽƚŝƐ͕ ǀĂůůĠĐƵůĂ͕ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͕ ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ Ǉ 
ƉĂƌĞĚĞƐ ůĂƚĞƌĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ͕ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĂǇƵĚĂƌ Ăů ƌĂĚŝſůŽŐŽ ĞŶ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 
ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ;ϴϱͿ͘ 
>Ă ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝĂ ĞǀĂůƷĂ ůĂ ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂƐ ĨĂƐĞƐ ŽƌĂů Ǉ ĨĂƌşŶŐĞĂ ĚĞ ůĂ 
ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ Ǉ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ĚĞů ĞƐſĨĂŐŽ ĐĞƌǀŝĐĂů͘ ŽŶ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ Ğů ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƌ ĞƐ 
ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ĚƵƌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ ĚĞ ďŽůŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ƉĂƚƌŽŶĞƐ ĚĞ 
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ ůĂ ŵĂŶĚşďƵůĂ͕ Ğů ǀĞůŽ ĚĞů ƉĂůĂĚĂƌ͕ ůĂ ůĂƌŝŶŐĞ͕ Ǉ͕ ŚĂƐƚĂ ĐŝĞƌƚŽ 
ƉƵŶƚŽ͕ ůĂ ƉĂƌĞĚ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ Ǉ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ;ϴϲͿ͘ ƵŶƋƵĞ 
ŶŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ǀŝƐƚĂ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ ǀŽĐĂůĞƐ͕ ĞƐ ĨĄĐŝů ŽďƐĞƌǀĂƌ 
ĚĞƐĚĞ Ƶn ƉƵŶƚŽ ĚĞ ǀŝƐƚĂ ĚŝŶĄŵŝĐŽ Ǉ Ğn ƚŝĞŵƉŽ ƌĞĂů ůĂ ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſn ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂů ĞŶ Ğů 
ǀĞƐƚşďƵůŽ ůĂƌşŶŐĞŽ Ǉ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ;ϴϳͿ͘ 
ƐƚĞ ĞǆĂŵĞŶ ƐĞ ůůĞǀĂ Ă ĐĂďŽ ĐŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ sŝ lŽƐ pĂĐŝĞŶƚĞƐ pƵĞĚĞŶ 
ƉƌŽŐƌĞƐĂƌ Ž ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŶ ůĂ ŝŶŐĞƐƚĂ ŽƌĂů ĚĞ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĞĨŝĐĂǌ Ǉ ƐĞŐƵƌĂ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ͕ Ɛŝ ƐŽŶ 
ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂůĞƐ ƉŽƌ ǀşĂ ŽƌĂů͕ Ž͕ ƉŽƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ Ɛŝ 
ĞƐ ĂĐŽŶƐĞũĂďůe ďƵƐĐĂƌ ŽƚƌŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽƐ Ěe ŶƵƚƌŝĐŝſŶ ;ϴϱͿ͘ 
ů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƉƵŶƚŽ ĚĠďŝů ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐ ůĂ eǆƉŽƐŝĐŝſŶ a lĂ rĂĚŝĂĐŝſŶ a 
ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƐŽŵĞƚĞ Ăl ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĐƵƌĂƌĄ ƋƵĞ ƐĞ ůŽ ŵĄƐ ďƌĞǀĞ ƉŽƐŝďůĞ, Ǉ 
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĐƵĂŶĚo Ɛe ƚƌĂƚe ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ŵĄƐ ũſǀĞŶĞƐ ;ϴϴͿ͘ 
>Ă ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŵĄŐĞŶĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚŝŶĄŵŝĐĂ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ͕ ƐĞ ǀĞ 
ƌĞĨŽƌǌĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ďŽůŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ ů ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ͕ ĂŹĂĚŝĚŽ Ăů 
ĂůŝŵĞŶƚŽ͕ ĂďƐŽƌďĞ ůŽƐ ƌĂǇŽƐ y͕ ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽ ůa ǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ďŽůŽ a ŵĞĚŝĚa ƋƵĞ ǀŝĂũĂ 
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ƚƌĂĐƚŽ ĚŝŐĞƐƚŝǀŽ͘ ^Ğ ůĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ăů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ Ǉ 
ůşƋƵŝĚŽƐ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ ǀĂƌŝĂŶĚŽ ůŽƐ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ Ǉ ůĂƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐ͘ l ĐůşŶŝĐŽ ƚŽŵĂƌĄ ƵŶĂ 
ĚĞĐŝƐŝſŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ Ǉ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞů ũƵŝĐŝŽ 
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĞǆƚƌĂşĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŽĐƵƌƌŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽ ĚĞ ůĂ ƉƌƵĞďĂ 
;ϴϵͿ͘  
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WĞƌŽ ŶŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ƉĞŶƐĂƌ ĞŶ ůĂ ĞŶĚŽƐĐŽƉŝĂ Ǉ ĞŶ ůĂ ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝĂ ĐŽŵŽ ůŽƐ 
ƷŶŝĐŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞƐ ĞŶ Ğů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ 
ĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ ĚĞ ůŽƐ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ Ǉ ůŽƐ ŚĂůůĂǌŐŽƐ ĞŶĚŽƐĐſƉŝĐŽƐ Ž ƌĂĚŝŽůſŐŝĐŽƐ͕ 
ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ŽƚƌŽƐ ĞǆĄŵĞŶĞƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐŽŶĐůƵǇĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ Ǉ Ğů 
ĞƐſĨĂŐŽ͘ WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ůĂ ŵĂŶŽŵĞƚƌşĂ͕ ůĂ Ɖ,ͲŵĞƚƌşĂ͕ ůĂ ŐĂŵŵĂŐƌĂĨşĂ Ž ĞůĞĐƚƌŽŵŝŽŐƌĂĨşĂ 
ƉƵĞĚĞŶ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ ƵŶĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſn ǀĂůŝŽƐĂ͘ 
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>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ Ěe ůĂ ĨĂƐe ŽƌĂů Ěe ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ 
ĞŶ ƐƵ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ĞŶ ĐſŵŽ Ɛe ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐĂĚĂ ƵŶĂ Ěe ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ƋƵĞ ůa ĐŽŵƉŽŶĞŶ ĐŽŶ ůŽƐ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘  
WƌĞƚĞŶĚĞŵŽƐ͕ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ǉ ĚĞůŝŵŝƚĂƌ ƋƵĠ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ Ěe ůĂ ĨĂƐe ŽƌĂů ƚŝĞŶĞŶ ŵĄƐ 
ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ, Ǉ eů gƌĂĚŽ dĞ rĞůĂĐŝſŶ qƵĞ gƵĂƌĚĂŶ 
ĞƐƚŽƐ͘ 
Con ello, nos proponemos como objetivo principal, determinar qué 
componentes de la fase oral tienen un valor predictivo en la identificación y  
diagnóstico de los trastornos deglutorios. 
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ŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ ƉůĂŶƚĞĂŵŽƐ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗ 
ϭ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ĐŽŵŽ ůĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſn ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂd ŽƌĂů͕ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶa ĐŽŶ ůĂ 
ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ͘ 
Ϯ͘ ZĞůĂĐŝŽŶĂƌ ůĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŽƌĂů cŽŶ lĂ aƵƐĞŶĐŝĂ dĞ ƉĠƌĚŝĚĂƐ 
ĚĞŶƚĂůĞƐ͘ 
ϯ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƌĞƚĞŶĐŝſŶ 
ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ Ğn ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͘ 
ϰ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ĐŽŵŽ ŝŶĨůƵǇĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ğn ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůa 
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝƌ ĞŶ ƵŶ ƐŽůŽ ƚŝĞŵƉŽ. 
ϱ͘ sĂůŽƌĂƌ Ğů ŐƌĂĚŽ Ěe ƌĞůĂĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚe ĞŶƚƌĞ ůĂ ĨƵĞƌǌa ĚĞ ůa ůĞŶŐƵa ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ 
y ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞů ďŽůŽ. 
ϲ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĂƌ͕ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ Ğů ǀŽůƵŵĞn y ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ĚĞů ĂůŝŵĞŶƚŽ 
ĐŽŶ ůĂ ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͘ 
ϳ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ĐŽŵŽ ŝŶĨůƵǇĞ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂd Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞů ĂůŝŵĞŶƚŽ͕ ƐŽďƌĞ ůĂ 
ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͘  
ϴ͘ ZĞůĂĐŝŽŶĂƌ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ͕ ĐŽŶ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ dĞƌŝǀĂĚĂƐ dĞ lĂ fĂƐĞ oƌĂů dĞ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘ 
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D/EdK 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 LŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŚĂƐƚĂ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ƐŽďƌĞ ůŽƐ tƌĂƐƚŽƌŶŽƐ eŶ lĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ y 
ŶƵĞƐƚƌĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ŶŽƐ ůůĞǀĂn Ă ƉůĂŶƚĞĂƌŶŽƐ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ƉĂƌĂ 
ĐŽŵĞŶǌĂƌ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶƵŵĞƌĂŶ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſn Ǉ  ƐĞ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂn Ğn ůĂ 
ƉĂƌƚĞ ĞŵƉşƌŝĐĂ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝŽ͘ 
ϭ͘ >Ă ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ ĞŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ Ěe ůĂ
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŽƌĂů͘
Ϯ͘ >ŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĂƵƐĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ůĂƐ ƉŝĞǌĂƐ ĚĞŶƚĂůĞƐ͕ sŽŶ mĄƐ sƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ dĞ
ƉĂĚĞĐĞƌ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂd ŽƌĂů͘
ϯ͘ >ŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůa ůĞŶŐƵa ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͕ ƐŽŶ
ŵĄƐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ƉĂĚĞĐĞr ƌĞƚĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ eŶ lŽƐ sĞŶŽƐ pŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͘
ϰ͘ >Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝƌ ĞŶ ƵŶ ƐŽůŽ ƚŝĞŵƉŽ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶa ĐŽŶ ůa ĨƵĞƌǌa ĚĞ
ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ůŝŶŐƵĂů ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘
ϱ͘ >ŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ƉƌŽƉƵůƐŝǀĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ
ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ƚŝĞŶĞn ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ĨĂƐe ŽƌĂů ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘
ϲ͘ ů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ǀŽůƵŵĞŶ Ǉ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ
ŵĂǇŽr ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ
ϳ͘ ů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞů ďŽůŽ͕ ĨĂǀŽƌĞĐĞ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͘
ϴ͘ >ŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſn ƚŝĞŶĞ ĞĨĞĐƚŽƐ
ĚŝƌĞĐƚŽƐ ĞŶ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ
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4 Dd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ů ĞƐƚƵĚŝŽ ŵŽƐƚƌĂĚŽ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ ĨŽƌŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſn 
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ ŵĄƐ ĂŵƉůŝŽ ƋƵĞ ƐƵƌŐĞ ĚĞƐĚĞ ůĂ hŶŝĚĂĚ ĚĞ ŝƐĨĂŐŝĂ ĚĞů ,ŽƐƉŝƚĂů 
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ ĚĞ ^ĂůĂŵĂŶĐĂ͘ 
ů ĄŵďŝƚŽ ŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ hŶŝĚĂĚ ĚĞ ŝƐĨĂŐŝĂ͕ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ 
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ğn ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂd ĚĞ ĂƐƚŝůůĂ Ǉ >ĞſŶ, ĂƵŶƋƵĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ͕ ƉƌŽǀŝĞŶĞn ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěe ^ĂůĂŵĂŶĐĂ͕ ƋƵĞ 
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƵŶĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ ĚĞ Ϯϳϰ͘ϬϬϬ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘ 
Ŷ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ŚĂŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϰϬϭ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĐŽn ĂůŐún ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĚĞ 
ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ ƉƌŝŵĂƌŝĂ Ǉ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͘  
WĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ƐĞ ŚĂ ĂƚĞŶĚŝĚŽ Ăů ŽƌĚĞŶ
ĐƌŽŶŽůſŐŝĐŽĞŶĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĞŵƉĞǌſ ƐƵ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ůĂ hŶŝĚĂĚ ĚĞ 
ŝƐĨĂŐŝĂ͘ ^ſůŽ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽ ĐŽŵŽ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ ĞǆĐůƵƐŝſŶ͕ Ğů ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ 
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĚĞ Ƶn ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͘  
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ϰ͘1 WZKdKK>K  yW>KZ/ME >1E/ 
DƷůƚŝƉůĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ŚĂŶ ƚƌĂƚĂĚŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ qƵĠ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ dĞ ůĂ 
ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ Ěe ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƐŽŶ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĞŶ ůĂ ĚĞƚĞĐĐŝſŶ Ǉ ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ ĚĞ 
ůĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘  
zĂ ŚĞŵŽƐ ĚŝĐŚo ƋƵe Ŷo ĞǆŝƐƚe ƵŶ ƷŶŝĐo ŵĠƚŽĚo ƋƵe ŶŽs ĚĞ ƵŶĂ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů 
ĐŝĞŶ ƉŽƌ ĐŝĞŶ. ŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ůŽ ŵĞũŽƌ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ƶn ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĞĨŝĐĂz ĞƐ ůĂ 
ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ĐůşŶŝĐŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞƐ͘ Ŷ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ 
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ůĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ŚĂ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ Ğů ƉƌŽƚŽĐŽůŽ ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſn ĚĞů :ĞĨĞ 
ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ hŶŝĚĂd ĚĞ ŝƐĨĂŐŝĂ ĚĞů ,ŽƐƉŝƚĂů ZĞǇ :ƵĂŶ ĂƌůŽƐ Ěe DĂĚƌŝĚ͕ Ğů ƌ͘ 
ZĂŝŵƵŶĚŽ 'ƵƚŝĠƌƌĞǌ &ŽŶƐĞĐĂ͕ ĚĞů ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ hŶŝĚĂd ĚĞ ŝƐĨĂŐŝĂ ĚĞů ,ŽƐƉŝƚĂů 
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ ĚĞ ^ĂůĂŵĂŶĐĂ͕ ͘ ŶŐĞů DƵŹŽǌ ,ĞƌƌĞƌĂ͕ y dĞů RĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽƌ dĞ lĂ 
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĐŝƚĂĚa ƵŶŝĚĂĚ͕ ͘ :ŽƌŐĞ ŚĂŵŽƌƌŽ͘  
ů ĞǆĂŵĞŶ ĐůşŶŝĐŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ŶŽƐ ǀĂ Ă ƉĞƌŵŝƚŝr ƌĞĂůŝǌĂr ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ 
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĂŶĂƚſŵŝĐŽ͘ >Ă ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ǀĂůŽƌĂƌĄ ƐƵ ƚŽŶo ĞŶ ƌĞƉŽƐŽ͕ ĨƵĞƌǌĂ͕ 
ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ǉ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ Ă Ĩŝn ĚĞ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ Ǉ 
ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞů ĂĐƚŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ;ϲϭͿ͘ 
'ƌĂĐŝĂs Ă ĞƐƚĞ ĞǆĂŵĞŶ͕ ƉŽĚƌĞŵŽs ǀĂůŽƌĂƌ ůĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂd ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ƶn ĞƐƚƵĚŝŽ 
ŵĄƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůar ƵŶ ƉƌŽŐrama ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽ aĚĞĐƵĂĚŽ Ž půĂŶĞĂƌ ůĂ dĞƌŝǀĂĐŝſŶ 
a Žƚra ƐƵďĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ͘ ů ƉƌŽƚŽĐŽůŽ ĐŽŶƐƚa ĚĞ ůa ƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ěe ĚĂƚŽƐ 
ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ ĞŶ ƵŶĂ ƐĞƐŝſn  ĚĞ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ͕ Ǉ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů͕ 
ǀŝĚĞŽͲĞŶĚŽƐĐŽƉŝĂ Ǉ ǀŝĚĞŽͲĞŶĚŽƐĐŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ, ĚĞ ůşƋƵŝĚŽƐ ĞŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ 
ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚĞs ;ŶĠĐƚĂƌ͕ ƉƵĚŝŶ Ǉ ůşƋƵŝĚŽͿ ĐŽŶ ďŽůŽs ĞŶ vŽůƵŵĞŶ cƌĞĐŝĞŶƚĞ͘  
ů ƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽƚŽĐŽůŽ ĚĞ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ͕ Ǉ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ 
ŽƌĚĞŶĂĚĂ͕ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂŶ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ  ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐo Ǉ ĚĞƚĂůůĂĚŽ͘ Wara ĂƉƌŽǀĞĐŚar Ăů ŵĄǆŝŵŽ 
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ůĂƐ ǀĞŶƚĂũĂƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͘ 
ŽŵĞŶƚĂƌĞŵŽƐ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĄƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĐůşŶŝĐĂ͘ 
ϰ͘ϭ͘ϭ dK^  &/>//ME 
Ɛ ůĂ ŵĞũŽr ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶĞr ůŽĐĂůŝǌĂĚŽ Ăů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ ĂƐş ĐŽŵo ŵĂƌĐĂƌ ƐƵ 
ƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚ͕ ŵĂŶƚĞŶĞƌ Ğů ĐŽŶƚĂĐƚŽ ĐŽn Ğů ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ǉ ĐŽŶ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞů ƋƵĞ ĞƐ 
ĚĞƌŝǀĂĚŽ͘ ŽŶůůĞǀĂ Ƶn ƉƌŝŵĞƌ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ĚĞƌŝǀĂĐŝſŶ, ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂ 
ůşŶĞĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ ĐŽŶ Ğl ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŽƌŝŽ ;ŶĞǆo /Ϳ͘ 
ϰ͘ϭ͘Ϯ EDE^/^ 
>Ă ĂŶĂŵŶĞƐŝƐ ;ŶĞǆŽ //Ϳ ƚŝĞŶĞ ƐƵ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ƉŽƌƋƵĞ nŽƐ ĂǇƵĚĂƌĄ Ă ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ 
Ğů ĞŶƚŽƌŶo ĚŽŶĚe Ɛe ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐa ĐŽŶ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ Ǉ a ƉĞƌŵŝƚŝr ƚŽŵĂƌ 
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ Ğn Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ Ǉ ƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽ͘ UŶĂ aŶĂŵŶĞƐŝƐ dĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉƵĞĚĞ 
ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂƌ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ŶĞŐĂƚŝǀĂƐ͕ ƋƵĞ ŶŽ ĚĞďĞn ĐŽŵƉĞŶƐĂƌƐĞ ĐŽŶ ĞǆĄŵĞŶĞƐ 
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ŵĂů ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͕ y ĐŽŶ ƵŶ ĂůƚŽ ǀĂůŽƌ ĞĐŽŶſŵŝĐo ĞŶ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ Ěe ůĂƐ 
ĐĂƐŽƐ. 
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ ůĂ ĂŶĂŵŶĞƐŝƐ͕ ƌĞǀŝƐĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽƚŽĐŽůo ƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ 
ĐŽŶŽĐĞƌ Ğů ŚŝƐƚŽƌŝĂů ŵĠĚŝĐŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚo ĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽ Ăů ƋƵe ĞƐƚĄ 
ƐŽŵĞƚŝĚŽ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘ DƵĐŚĂ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĐĂĐŝſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ ĐŽŵƵŶĞƐ͕ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ƌĞƉĞƌĐƵƐŝſn Ğn Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ. WŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůŽƐ 
ŶĞƵƌŽůĠƉƚŝĐŽƐ ƉƌŽǀŽĐĂn ƵŶĂ ĂĐĐŝſn ĚŝƐƚſŶŝĐĂ ƐŽďƌĞ ůa ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ͖ ůŽƐ ďĂƌďŝƚƷƌŝĐŽƐ͕ 
ĂŶƐŝŽůşƚŝĐŽƐ Ž ƌĞůĂũĂŶƚĞƐ ŵƵƐĐƵůĂƌĞƐ͕ ŽĐĂƐŝŽŶĂŶ ƵŶĂ aĐĐŝſŶ sĞĚĂŶƚĞ͖ y lŽƐ 
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anticolinérgicos y antidepresivos tricíclicos, producen xerostomía (62). 
dĂŵďŝĠŶ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌ ůĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ɛŝ 
ƌĞĐŝďĞ Ž Śa ƌĞĐŝďŝĚŽ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ƌĂĚŝŽ Ž ƋƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ 
ĞĨĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ŽĐĂƐŝŽŶĂŶ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ;ϲϯͿ͘  
ĚĞŵĄƐ͕ ƚŽĚa ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƋƵĞ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ƉƵĞĚĂ ƌĞŵŝƚŝr ĂĐĞƌĐa ĚĞ ůĂƐ 
ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƉƵĞĚĞŶ ƌĞƐƵůƚĂƌ ĚĞ ǀŝƚĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕ 
ĂƵŶƋƵĞ ƐĞa ĚĞƐĚĞ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ƐƵďũĞƚŝǀŽ͘ ŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝa Ž ŶŽ 
ĚĞ ďĂďĞŽ͕ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝƌ Ǉ ůĂ ƌĞŐƵƌŐŝƚĂĐŝſŶ ŶĂƐĂů͕ ƋƵĞ ŶŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂŶ ĚĞ 
ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƋƵĞ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ƉƵĞĚĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ 
ŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐƵƌŐŝƌ ĞŶ ůĂ ĨĂƐĞ ĨĂƌŝŶŐŽͲůĂƌşŶŐĞĂ͕ ŶŽƐ 
ĐĞŶƚƌĂƌĞŵŽƐ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ Ž ŶŽ ĚĞ ƚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŝŶŐĞƐƚĂ͕ Ǉ ůĂ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŚŽŐŽ͘ 
ŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŶŽƐ ŝŶĚŝĐĂn ƐŽďƌĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƉƵĞĚĞŶ 
ƚĞŶĞƌ Ă ŶŝǀĞů ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ͗ ůĂ ƌĞŐƵƌŐŝƚĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĂĐŝĚĞǌ ƌĞƚƌŽĞƐƚĞƌŶĂů͘  
>Ă ŶĞƵŵŽŶşĂ ƉŽƌ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĞƐ ƵŶĂ ĐĂƵƐĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ŵŽƌďŝůŝĚĂĚ Ǉ 
ŵŽƌƚĂůŝĚĂĚ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƐƵ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ͕ ĚĞďŝĚŽ Ăů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵƵůƚŝĨĂĐƚŽƌŝĂů͕ ŶŽ ƉƵĞĚa ƐĞƌ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ĐŽŵŽ ƵŶ ƉƌĞĚŝĐƚŽƌ ĚĞ ƵŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ŐƌĂǀĞ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ 'ƌĂĐŝĂƐ Ă ůŽƐ 
ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ >ĂŶŐŵŽƌĞ ĐŽŶŽĐĞŵŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ 
ŶĞƵŵŽŶşĂ͕ ƐĂďĞŵŽƐ ƋƵĞ ůĂ ƉƌĞǀĂůĞŶĐŝĂ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ŶĞƵŵŽŶşĂ ƐĞ ŚĂ ĞƐƚŝŵĂĚŽ 
ĞŶ ƵŶ Ϯй ;ϲϰͿ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ŚĂďƌĄ ƋƵe ƉƌĞƐƚĂƌ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ă ĂƋƵĞůůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵe ĚƵƌĂŶƚĞ 
Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ Ž ŚĂǇĂŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚo ŶĞƵŵŽŶşĂ͘  
ů ĂƵŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ůĂ ŝŶŐĞƐƚĂ Ǉ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ ƐŽŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ 
ĐŽŵŽ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ĐĂƵƐĂƌ ĞŶ 
ĚĞƐŶƵƚƌŝĐŝſŶ Ǉ ĚĞƐŚŝĚƌĂƚĂĐŝſŶ͘ ^ĞŐƷŶ Ğů 'ƌƵƉŽ ƵƌŽƉĞŽ ƉĂƌĂ Ğů ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ŝƐĨĂŐŝĂ 
;ϲϱͿ͕ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũſ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ĚĞ ϯϲ0 ĞŶĨĞƌŵŽƐ͕ ƵŶ ϰϰй ŚĂďşĂ ƉĞƌĚŝĚŽ ƉĞƐŽ ĞŶ Ğů 
ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ ƉĞƌŽ ůĂ ƉĠƌĚŝĚa ĚĞ ƉĞƐŽ ŚĂďşa ŽĐƵƌƌŝĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ϭϮ 
ŵĞƐĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ăů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͘ Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ ƉŽr ƚĂŶƚŽ͕ ĐŽŶŽĐĞr Ǉ ǀĂůŽƌĂr Ğů ƉĞƐŽ ĚĞ 
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ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ, ĂŶƚĞƐ Ǉ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğl ĞƐƚƵĚŝŽ, ǇĂ ƋƵĞ Ğn Ƶn ĂůƚŽ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ůĂ ĚĞƐŶƵƚƌŝĐŝſn Ǉ 
ůĂ ĚĞƐŚŝĚƌĂƚĂĐŝſŶ ĞƐƚĄŶ ƐŝĞŵƉƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĐƵĂŶĚŽ ŚĂy ĚŝƐĨĂŐŝĂ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ 
ĚĞ ƐƵ ĞƚŝŽůŽŐşĂ ;ϲϲͿ͘ 
ϰ͘ϭ͘ϯ yW>KZ/ME >1E/ 
hŶĂ ǀĞǌ ƌĞĐŽŐŝĚŽ ůŽs ĚĂƚŽs ĚĞ ůĂ ĂŶĂŵŶĞƐŝƐ͕ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚe Ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ůŽƐ ƐŝŐŶŽƐ 
ĐůşŶŝĐŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ Ğů ĞǆĂŵĞŶ ĨşƐŝĐo Ěe ůĂ ĂŶĂƚŽŵşĂ ŽƌĂů Ǉ ůĂ 
ĨƵŶĐŝſn ŽƌŽĨĂƌşŶŐĞĂ͕ Ǉ ƵŶĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſn ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĂů dĞ ůĂ fƵŶĐŝſŶ ĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ ;ŶĞǆŽ 
///Ϳ. 
ĞŶƚƌŽ ĚĞů ĞǆĂŵĞŶ ĨşƐŝĐŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ĚŝƐĨĂŐŝĂ͕ ŶŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐĂ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůŽƐ 
ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞn ĂĨĞĐƚĂƌ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ĐŽŵŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝa Ž ŶŽ ĚĞ ƚƌĂƋƵĞŽƚŽŵşĂ͕ 
ƌĞĂůŝǌar ƵŶa ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƐƚĂĚŽ ŵĞŶƚĂů ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘  ů ĞǆĂŵĞn ĨşƐŝĐŽ ƉƵĞĚĞ ĞƐƚĂƌ 
ůŝŵŝƚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞl ƉĂĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĐŽŽƉĞƌĂƌ͘ >ŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ŶŽ 
ĐŽŽƉĞƌĂŶ͕ ǇĂ ƐĞĂ ƉŽƌ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ž ĂŐŝƚĂĐŝſŶ ĞǆƚƌĞŵĂ͕ o ƋƵe ƐŽŶ ĚŝĨşĐŝůĞƐ ĚĞ 
ĚĞƐƉĞƌƚĂƌ͕ ĚĞďĞƌĄn ƐĞƌ ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƐ ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘ n ĂůŐƵŶŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ 
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽs ĚĞ ůŽs ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽs ƉƵĞĚĞŶ ŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌ ĐŽŶ Ğů ĞƐƚĂĚŽ ŵĞŶƚĂů ŶŽƌŵĂů͕ 
ĂƵŶƋƵĞ ĞŶ ŽƚƌŽƐ ůŽƐ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ŵĞũŽƌĂƌůŽ͘ ů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ǀĂ Ă 
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĂƚĞŶĐŝſŶ Ǉ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚƵƌĂŶƚe ůĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ;ϯϲͿ͘ 
>Ă ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌŝĂ ƚŝĞŶĞ ĐŽŵŽ pƌŝŶĐŝƉŝŽ eů aŶĄůŝƐŝƐ dĞů 
ƚŽŶŽ Ǉ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ŵƵƐĐƵůĂƌ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĨƵŶĐŝſn ŵĂŶĚŝďƵůĂƌ͘ ,ĂǇ ƋƵĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ůĂ 
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ăďƌŝƌ y ĐĞƌƌĂƌ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂƚĞƌĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ, ƉƌŽƚƌƵŝƌ Ğ 
ŝŶƚƌƵŝƌ ůĂ ŵĂŶĚşďƵůĂ͕ ĐŽŶ Ğl ĨŝŶ ĚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ž ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ 
ĂƉĞƌƚƵƌĂ Ž ĐŝĞƌƌĞ ŵĂŶĚŝďƵůar ;ƚƌŝƐŵƵƐͿ ;ϲϳͿ͘  
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ZĞĂůŝǌĂŵŽƐ ƵŶĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͘ sĂůŽƌĂŵŽƐ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ 
ůĂ ůĞŶŐƵĂ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ƉƵƌŽƐ, ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞů ƚŽŶŽ ďĂƐĂů Ǉ ĚĞ ůĂ 
ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ůŝŶŐƵĂů ;ϲϴͿ͘ ů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ůŝŶŐƵĂů ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĞǀĂůƵĂƌ 
ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ƐĞ ƉƌŽƚƌƵǇĂ͕ ůĂƚĞƌĂůŝĐĞ͕ ĞůĞǀĞ Ǉ ĚĞƉƌŝŵĂ ůĂ ƉƵŶƚĂ͕ Ǉ ůůĞǀĞ Ă 
ĐĂďŽ ƵŶ ďĂƌƌŝĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĨƌŽŶƚĂů Ă ůĂ ƉĂƌƚĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ĐĂǀŝĚĂĚ ďƵĐĂů Ă ůŽ ůĂƌŐŽ 
ĚĞů ƉĂůĂĚĂƌ͘ ĞďĞƌĞŵŽƐ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ƐŝŵĞƚƌşĂ͕ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ͕ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞů ƌĂŶŐŽ 
ĚĞ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͕ Ǉ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ƉƌĞĐŝƐŝſŶ ĚĞ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ͘ ů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ůŝŶŐƵĂů ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ 
ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƋƵĞ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĞůĞǀĞ ůĂ ƉĂƌƚĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ Ǉ 
ĂƌƚŝĐƵůĞ Ğů ƐŽŶŝĚŽ ͬŬͬ͘ >Ă ĨƵĞƌǌĂ ƉŝĚŝĞŶĚŽ Ăů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ĞŵƉƵũĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĐŽŶƚƌĂ 
ĂŵďŽƐ ůĂĚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŵĞũŝůůĂƐ ;ϲϵͿ 
Es importante realizar una inspección general en busca de lesiones. En algunas 
ocasiones es habitual encontrar fasciculaciones, o signos de ĂƚƌŽĨŝĂŵƵƐĐƵůĂƌ, así como 
pérdida de sustancia en los casos donde se ha sufrido alguna intervención quirúrgica.   
ů ŝŐƵĂů ƋƵĞ ĐŽŶ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝĂů ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŵĞĚŝƌ ƉŽƌ ůĂ 
ĂĐĐŝſŶ ĚĞů ĐŝĞƌƌĞ ůĂďŝĂů ĞŶ ƌĞƉŽƐŽ Ǉ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ >Ă ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ 
ĂĐƚŝǀŽƐ ƉƵƌŽƐ͕ Ǉ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐƉƵĞĚĞ ĂǇƵĚĂƌŶŽƐ Ă ĚĞƐĐƵďƌŝƌ ƉŽƐŝďůĞƐ ĂƐŝŵĞƚƌşĂƐ ;ϲϴͿ͘  
hŶ ŵŽĚŽ ĚĞ ǀĂůŽƌĂƌ ůĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ ĚĞů ƉĂůĂĚĂƌ ďůĂŶĚŽ͕ ĞƐ ŽďƐĞƌǀĂƌ Ğů ŐƌĂĚŽ 
ĚĞ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂd ŶĂƐĂů ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ Ăů Ğŵŝƚŝƌ ƵŶĂ ǀŽĐĂů ƐŽƐƚĞŶŝĚĂ͕ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ Ğn ůĂ 
ĞůĞǀĂĐŝſŶ͕ Ǉ  ůĂ ƐŝŵĞƚƌşĂ͘ >Ă ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƉŝůĂƌĞƐ ƉĂůĂƚŝŶŽƐ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ 
ĞǀĂůƵĂƌ ĂƐŝŵĞƚƌşĂƐ Ǉ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ Ěe ůŽƐ ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌĞƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂĚo ƉŽƌ 
Ğů ŶĞƌǀŝŽ ŐůŽƐŽĨĂƌşŶŐĞŽ Ǉ ǀĂŐŽ ;ϲϭͿ͘ 
ů ƐŝƐƚĞŵĂ ŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌŝŽ͕ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ĞŶ ůĂ ŵĂƐƚŝĐĂĐŝſŶ͕ Ğů ŚĂďůĂ Ǉ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ 
ĂƵŶƋƵĞ ƚĂŵďŝĠŶ ŝŶĨůƵǇĞ ĞŶ Ğů ƐĞŶƚŝĚŽ ĚĞů ŐƵƐƚŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘ ĚĞŵĄƐ ĚĞ ůŽƐ 
ĚŝĞŶƚĞƐ͕ ŚĂǇ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ Ğn ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ĐŽŶũƵŶƚĂ ĚĞ ŚƵĞƐŽƐ͕ ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕ 
ůŝŐĂŵĞŶƚŽƐ Ǉ ŵƷƐĐƵůŽƐ ;ϲϳͿ͘ 
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>Ă ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ ŵĂŶĚŝďƵůĂƌ ĞƐ ŽƚƌŽ ĂƐƉĞĐƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ 
ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͘ >Ă ŵĂŶĚşďƵůĂ ĚĞďĞ ĞƐƚĂƌ ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĚĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 
ŵƵƐĐƵůĂƚƵra ƐƵƉƌĂ Ğ ŝŶĨƌĂŚŝŽŝĚĞa ƉƵĞĚa ĐŽŶƚƌŽůar Ğů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ŚƵĞƐŽ ŚŝŽŝĚĞƐ͕ 
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝƌ͘ hŶ ĂĚƵůƚŽ ƵƚŝůŝǌĂ ůŽƐ ĚŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďŝůŝǌĂƌ ůĂ ŵĂŶĚşďƵůĂ͖ 
ĐƵĂŶĚŽ ŶŽ ŚĂǇ ĚŝĞŶƚĞƐ͕ Ž ĞƐƚŽƐ ƐŽŶ ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝŐƵĞ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ĂĐĐŝſŶ 
ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ƐŝƚƷĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ŵĂǆŝůĂƌĞƐ ;ϳϬͿ͘ WĞƌŽ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ŶŽ ƐſůŽ ĚĞƉĞŶĚĞ 
ĚĞ ůŽƐ ĚŝĞŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĨƌĂŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ǉ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ďŽůŽ 
ĞŶ ĂĐĐŝſŶ ĐŽŶũƵŶƚĂ ĐŽŶ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ ƐŝŶŽ ƋƵĞ ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ĞŶƚƌĞ 
ĞůůŽƐ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝŐƵĞ ƋƵĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƐĞĂ ĞĨŝĐĂǌ͘  
Hasta ahora nos hemos centrado en los aspectos motrices de los músculos más 
relevantes, pero la ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ intraoral es de interés en los pacientes con trastornos 
en la deglución. Hay que buscar cualquier anormalidad, como puede ser la asimetría, la 
ĚĞďŝůŝĚĂĚ, ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂŶŽƌŵĂůĞƐ ĞŶ ƌĞƉŽƐŽ Ǉ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂŶŽƌŵĂůĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ 
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ǀŽůŝƚŝǀŽƐ͘ 
Ŷ Ğů ĂĚƵůƚŽ͕ ƐĞ ĞǆĂŵŝŶĂŶ ůŽƐ ƌĞĨůĞũŽƐ ŽƌĂůĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ͕ ůŝŵŝƚĄŶĚŽŶŽƐ Ăů ƌĞĨůĞũŽ 
ĚĞ ŶĄƵƐĞĂ͘ ů ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ Ž ĚĞ ůŽƐ ƌĞĨůĞũŽƐ͕ Ž ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĨůĞũŽƐ 
ƉƌŝŵŝƚŝǀŽƐ͕ ƉƵĞĚĞ ŝŶĚŝĐĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐŽƐ ;ϳϭͿ͘  
hŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ŵĄƐ ŝŶĞƌǀĂĚĂƐ ĚĞů ĐƵĞƌƉŽ ŚƵŵĂŶŽ ĞƐ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͘ ĞƐĚĞ 
ƋƵĞ Ğů ĂůŝŵĞŶƚŽ ĞŶƚƌĂ Ğn ůĂ ĐĂǀŝĚĂĚ ŽƌĂů͕ ƐĞ ĂĐƚŝǀĂn un ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ĂĨĞƌĞŶĐŝĂƐ Ǉ 
ĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚŝƌŝŐŝĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ŶĞƌǀŝŽƐŽ ĐĞŶƚƌĂů͕ Ǉ ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽƐ 
ƐƵďĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐƌĞĂƌ ƵŶĂ ŝŵĂŐĞŶ ƌĞĂů ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ƚĂŵĂŹŽ͕ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ 
Ǉ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ďŽůŽ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ƚƌĂŐĂĚŽ ;ϳϮͿ͘ 
>ŽƐŶĞƌǀŝŽƐĐƌĂŶĞĂůĞƐƋƵĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂŶŝŶĞƌǀĂĐŝſŶƐĞŶƐŽƌŝĂůĚĞůĂůĞŶŐƵĂƐŽŶ͗Ğů
ŶĞƌǀŝŽƚƌŝŐĠŵŝŶŽ;sƉĂƌĐƌĂŶĞĂůͿ͖ĞůŶĞƌǀŝŽĨĂĐŝĂů;s//ƉĂƌĐƌĂŶĞĂůͿ͖ŶĞƌǀŝŽŐůŽƐŽĨĂƌşŶŐĞŽ͕
;Ğů /y ƉĂƌ ĐƌĂŶĞĂůͿ͖ Ǉ Ğů ŶĞƌǀŝŽ ǀĂŐŽ ;y ƉĂƌ ĐƌĂŶĞĂůͿ͘ >ŽƐ ĚŽƐ ƚĞƌĐŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĚĞ ůĂ
ůĞŶŐƵĂ ƐŽŶ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ŶĞƌǀŝŽ ůŝŶŐƵĂů ĚĞ ůĂ ƌĂŵĂ ŵĂŶĚŝďƵůĂƌ ĚĞů ŶĞƌǀŝŽ
ƚƌŝŐĠŵŝŶŽ͘>ĂƌĂŵĂůŝŶŐƵĂůĚĞůŶĞƌǀŝŽŐůŽƐŽĨĂƌşŶŐĞŽƐĞĚŝǀŝĚĞĞŶĚŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐƋƵĞ
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ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ Ğů ƐƵƌĐŽ ƚĞƌŵŝŶĂů Ǉ ůĂ ƌĞŐŝſŶ ƉŽƐƚƐƵůĐĂů ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ 
>Ăs ƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ ŶĞƌǀŝŽƐĂƐ ƉƌŽƉŝŽĐĞƉƚŝǀŽƐ ĞƐƚĄŶ ŝŶĞƌǀĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ŶĞƌǀŝŽ ĨĂĐŝĂů. ů 
ĄƌĞĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ůĂ ĞƉŝŐůŽƚŝƐ ĞƐƚĄ ŝŶĞƌǀĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ŶĞƌǀŝŽ ǀĂŐŽ ;ϳϯͿ͘  
ǆŝƐƚĞ ƵŶ ŐƌĂŶ ŶƷŵĞƌŽ Ǉ ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ſƌŐĂŶŽƐ ƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ ƐĞŶƐŽƌŝĂůĞƐ ĞŶ ůĂ 
ůĞŶŐƵĂ͘ l ƐŝƐƚĞŵĂ ƐĞŶƐŽƌŝĂl ŝŶĐůƵǇĞ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ ƋƵĞ rĞƐƉŽŶĚĞŶ aů tĂĐƚŽ͕ pƌĞƐŝſŶ͕ 
ǀŝďƌĂĐŝſŶ͕ ƉŽƐŝĐŝſŶ͕ Ğů ĚŽůŽƌ͕ Ǉ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ;ϳϰͿ͘  
ŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ĐƌĞşa ĞŶ ůa ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĂĚ ĚĞ ĐŝĞƌƚŽƐ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ Ă ĞƐƚşŵƵůŽƐ 
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͘ Ɛ ĚĞĐŝƌ͕ ůŽƐ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ƐſůŽ rĞƐƉŽŶĚşĂŶ a ĐĂŵďŝŽƐ dĞ 
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͖ ůŽƐ ĚĞů ƐĂďŽƌ Ă ůŽƐ ĚĞů ŐƵƐƚŽ͕ Ǉ ůŽƐ ďĂƌŽͲƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ a ůa ƉƌĞƐŝſŶ͘ 
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉĂƌĞĐĞ ƋƵĞ ůa ŵĂǇŽƌşa ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞs ƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ăů ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ 
ĞƐƚşŵƵůŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͕ ƉĞƌo ƚĂŵďŝĠŶ͕ ĂƵŶƋƵĞ ĞŶ ŵĞŶŽr ŐƌĂĚŽ͕ a ůŽƐ ŽƚƌŽƐ͘ >Ă 
ƉĞƌĐĞƉĐŝſn ĚĞů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ĚĞ ƵŶŽƐ ĞƐƚşŵƵůŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ;ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͕ ůĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂͿ 
ƐĞ ĚĞďĞ ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞ Ă ƵŶĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ qƵĞ ƐĞ ĞŶǀşĂ eŶƚƌĞ ǀĂƌŝŽƐ tŝƉŽƐ 
ĚĞ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ ;ϳϱͿ͘  
>ŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƐŽŵĞƚŝĚŽƐ Ă ĐŝƌƵŐşĂ ŽƌĂů͕ Ž ƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂ ǀĂn Ă ƐƵĨƌŝƌ ĐĂŵďŝŽƐ Ğn ůĂ 
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŽƌĂů͕ Ǉ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞs ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞů ďŽůŽ͘ 
WŽƌ ĞƐŽ͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĐĂǀŝĚĂĚ ŽƌĂů͕ ƉĂƌĂ 
ƉŽĚĞƌ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƌ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ Ğn ĂƋƵĞůůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ 
ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů ;ϳϲͿ 
Los Ɖŝůares palatinos están formados por ůos ŵƷƐĐƵůos ƉĂůĂƚŽŐůoso y 
palatofaríngeo (77). La inervación ƐĞŶƐŝƚŝǀĂ es ƉƌŽƉŽƌĐŝonada por Ğů ŶĞƌǀŝo 
ŐůŽƐŽĨĂƌşngeo (IX) y ƵŶĂƌĂŵĂĚĞůŶĞƌǀŝŽǀĂŐŽ;yͿ͕el ŶĞƌǀŝo laríngeo ƐƵƉĞƌŝŽƌ. ^e Ɖŝensa 
que ůa ĞƐƚŝmulación ƐĞŶƐŝƚŝva de los Ɖŝůares ƉĂůĂƚŝno está relacionada con el 
ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂŵŝento del arco reflejo que da paso a ůĂ fase faríngea de ůa ĚĞŐůƵĐŝón 
(78). Varios ĂƵƚŽƌĞƐ͕ ĐŽŵŽ >ĂǌǌĂƌĂ͕ GL; ;ϳϵͿ͕  ZŽƐĞŶďĞŬ͕ JC; (80)  ;ϳϲͿ͕  ^ĞůŝŶŐĞƌ͕ M; y 
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ĞŶƚƌĞĞůůŽƐ ĐĂďe ĚĞƐƚĂĐĂƌ ůĂ ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ Ěe >ŽŐĞŵĂŶ ĞŶ Ğů ƚĞŵĂ ;ϴϭͿ͕ ŚĂŶ ĚŝƐĐƵƚŝĚŽ Ğů 
ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĞ ĞƐƚŝŵƵůĂƌ ĞƐƚĂ ƌĞŐŝſn ĐŽn ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ dĞ dĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂƌ ĚĞ fŽƌŵĂ eĨŝĐĂǌ eů 
ƌĞĨůĞũŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ  ;ϴϮͿ͘  
ƵŶƋƵĞ ůa ůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞƐ ŵƵǇ ǀĂƌŝĂďůĞ͕ Ǉa ƋƵĞ ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ Ğů ƌĞĨůĞũŽ 
ƉƵĞĚĞ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂƌƐĞ ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ ĐŽn ůĂ ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſn ůŝŶŐƵĂů͕ ƐĞ ƉŝĞŶƐĂ ƋƵĞ ůĂ 
ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ ƐŽďƌe ůŽƐ ƉŝůĂƌĞƐ ƉĂůĂƚŝŶŽƐ ĞƐ ůĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ŵĄƐ ƉƌŽďĂďůĞ ƉĂƌĂ 
ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂƌ Ğů ƌĞĨůĞũŽ ĨĂƌşŶŐĞŽ ;ϳϲͿ͘  
,Ăy ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĂƋƵĞůůĂƐ ĄƌĞĂƐ ĐŽŶ ĚĠĨŝĐŝƚ o ĞǆĐĞƐo ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ ĂƐş 
ĐŽŵŽ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞƐ. >ŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ Ă eƐƚĞ nŝǀĞů tŝĞŶĞŶ iŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ eŶ lĂ 
ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ďŽůŽ͕ ůa ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĂďŽƌĞƐ y͕ mĄƐ iŵƉŽƌƚĂŶƚĞ aƷŶ͕ eŶ eů 
ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƌĞĨůĞũŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ;ϲϵͿ͘  
La tos ĞŶƚƌĞ ƵŶ ϭϬ Ǉ ƵŶ ϰϬй ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ está ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ă pacientes con 
enfermedad por ƌĞĨůujo gastroesofágico ;Z'Ϳ. Este trastorno suele ser ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝa 
de un reflujo crónico de ĄĐŝdo gástrico al esófago. En ĐŽŶĚŝĐŝones normales, el ĞƐĨşnter 
esofágico ŝŶĨĞƌŝŽr ejerce una presión de reposo en ůa porción distal del esófago que 
tiende a protegerse contra Ğů ƌĞĨůujo ŐĂƐƚƌŽĞƐŽĨĄŐŝco espontáneo. Los pacientes con 
esofagitis por ƌĞĨůƵũo muestran presiones reducidas en el ĞƐĨşnter ĞƐŽĨĄŐŝco ŝŶĨĞƌŝor 
(EEI), por lo ĐƵĂů desarrollan ƌĞĨůujo espontáneo con la consecuente ĂƉĂƌŝción de 
esofagitis. 
ů ƌĞĨůƵũŽ ĚĞ ĄĐŝĚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ĂƌĚŽƌ ƵŶĂ Ž ĚŽƐ ŚŽƌĂƐ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ĐŽŵĞƌ͘
&ƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŚĂǇƌĞŐƵƌŐŝƚĂĐŝſŶĚĞƉĞƋƵĞŹĂƐƉŽƌĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽŐĄƐƚƌŝĐŽŚĂĐŝĂ
ůĂďŽĐĂ͘>ĂƌĞŐƵƌŐŝƚĂĐŝſŶŶŽĐƚƵƌŶĂƐƵĞůĞĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞďƌŽŶĐŽͲĂƐƉŝƌĂĐŝſŶǇĚĞ
ŶĞƵŵŽŶŝƚŝƐ͘ ƵĂŶĚŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ůĂ ĞƐƚĞŶŽƐŝƐ ĞƐŽĨĄŐŝĐĂ͕ ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ Ă ĂƉĂƌĞĐĞƌ ůŽƐ
ƉƌŝŵĞƌŽƐ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĚĞĚŝƐĨĂŐŝĂ͕ ĞŶ ƵŶ ƉƌŝŵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƐſůŝĚŽƐ͕ ƉĞƌŽ ĞŶ ů ŽƐ
ĐĂƐŽƐĂǀĂŶǌĂĚŽƐůĂůƵǌĞƐŽĨĄŐŝĐŽůůĞŐĂĂƐĞƌƚĂŶĞƐƚƌĞĐŚĂƋƵĞĚŝĨŝĐƵůƚĂŝŶĐůƵƐŽĞůƉĂƐŽĚĞ
ůŽƐůşƋƵŝĚŽƐ͕ƉƵĚŝĞŶĚŽĚĞƐĞŵďŽĐĂƌĞŶĂƐƉŝƌĂĐŝſŶƌĞƚƌſŐƌĂĚĂ;ϴϯͿ͘
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 En cada ĚĞŐůƵĐŝón se ǀĂůŽƌĂƌĄŶ los ƐŝŐƵŝentes parámetros: habilidad para 
mantener el bolo dentro de la boca, masticación y manipulación de los alimentos (se 
verá mejor con la viscosidad pudin o alimentos sólidos), ascenso laríngeo, 
regurgitación nasal, calidad de la voz (aparición de voz húmeda después de la 
ĚĞŐůƵĐŝſŶĐŽŵŽƐŝŐŶŽĚĞĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ), aparición de tos post-deglución y existencia de 
residuo en la cavidad oral. 
A ƉĂƌƚŝr ĚĞ ĞƐƚĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ƐĞ ƉŽĚƌĄŶ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝr ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ ůĂƐ 
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ Ăů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ Ǉ͕ ĞŶ Ğů ƌĞƐƚŽ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ ůĂƐ 
ĞǆƉůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ ƉƌĞĐŝƐĂƐ͘ 
ŽŵŽ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ŶĂƚƵƌĂů ĚĞ ĚĞĨĞŶƐĂ ƉĂƌĂ ƉƌŽƚĞŐĞƌ Ğů ƚƌĂĐƚŽ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽ 
ƚĞŶĞŵŽƐ ůĂ ƚŽƐ͘ >Ă ƚŽƐ ƐĞ ŝŶŝĐŝĂ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ǀŽůƵŵĞŶ 
ǀĂƌŝĂďůĞ ĚĞ ĂŝƌĞ͕ ƐĞŐƵŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ĐŝĞƌƌĞ ĚĞ ůĂ ŐůŽƚŝƐ Ǉ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵƷƐĐƵůŽƐ 
ĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌŝŵĞ Ğů ŐĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƉƵůŵŽŶĞƐ ;ϴϰͿ͘ ƐƚŽƐ ŚĞĐŚŽƐ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ 
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĞƉĞŶƚŝŶĂ ƌĞĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ŐůŽƚŝƐ Ǉ ůĂ ƌĄƉŝĚĂ ĞǆƉƵůƐŝſŶ ĚĞ 
ĂŝƌĞ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ƉƵůŵŽŶĞƐ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůa ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ůa ĨƵĞƌǌa ĚĞ ůŽƐ 
ŵƷƐĐƵůŽƐ ŽďůŝĐƵŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ǉ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ;ϴϱͿ͘ 
El estrechamiento dinámico de las vías ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞ la aducción de 
las cuerdas ǀŽĐĂůes (contracción de los ŵƷƐĐƵůos ƚŝƌŽĂƌŝƚĞŶŽŝdeo e ŝŶƚĞƌĂƌŝƚĞŶŽŝĚĞŽ) 
ƉĞƌŵŝte ůa producción de un Ĩůujo de aire a Ăůta ǀĞůocidad y ƉƌĞƐŝón, que proporciona la 
fuerza ŶĞĐĞƐĂƌŝa para ĞůŝŵŝŶĂƌ ĚĞĨŽƌŵĂƐĞŐƵƌĂĞůĐŽŶƚĞŶŝŽĂƐƉŝƌĂĚŽ ;ϴϲͿ͕ůŽŐƌĂŶĚŽƐƵ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Ǉ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ƐƵƐ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕ ďƌŽŶƋƵŝƚŝƐ͕ neumonía e ŝncluso la muerte 
ƉŽƌŽďƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐǀşĂƐƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ(87). 
La tos es por tanto, una respuesta fisiológica desencadenada en individuos 
sanos por la entrada de un cuerpo ĞǆƚƌĂŹŽ͘ ůĂƐ ǀşĂƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ, pudiendo ser un 
indicador fiable como predictor de la aspiración (88). 
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ŶůŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶĂůƚĞƌĂĐŝſŶŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ͕ůĂƚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂƵŶƐŝŐŶŽĨŝĂďůĞ͕
ǇĂƋƵĞŶŽƐĞĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂĞů ƌĞĨůĞũŽ ƚƵƐşŐĞŶŽĂŶƚĞ ůĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞĂůŝŵĞŶƚŽŽĐƵĞƌƉŽ
ĞǆƚƌĂŹŽĞŶ ůĂ ůƵǌŐůſƚŝĐĂ͘ŽŶƵŶĂ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞƵŶϯϬǇƵŶϳϬй͕ ƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĂ
ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶƐŝůĞŶƚĞ͕ĚĞĚŝĨşĐŝůĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐŝŶŵĞĚŝŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞƐ͘ŶŵƵĐŚŽƐĚĞůŽƐ
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶĂůƚĞƌĂĐŝſŶŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ͕;ϴϵͿ͘
dŽĚŽƐ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĨƵĞƌŽŶ ƐŽŵĞƚŝĚŽƐ Ă ƵŶĂ ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ ĐůşŶŝĐĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů 
ƉƌŽƚŽĐŽůŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſn Ǉ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ƉĂƌa ƚĂů ĨŝŶ͕ Ǉ a ƉƌƵĞďĂƐ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐĂƐ 
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞƐ, ;ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƚŽƌƌĞ ĚĞ ĞŶĚŽƐĐŽƉŝĂ ŵĂƌĐĂ XŝŽŶͲDĞĚŝĐĂů y ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĚĞ 
ĂŶĄůŝƐŝƐ ŝǀĂƐ) ƉĂƌĂ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ ƚĂů ĐŽŵŽ Ɛe ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ Ğů ƉƵŶƚŽ 
Ϯ͘ϱ͕ Ǉ ĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ƐĞŐƷŶ Ğů ĂŶĞǆŽ /s͘ 
ϰ͘2 E>/^/^ ^d1^d/K 
WĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ͕ sĞ Ƶƚŝůŝǌſ Ğů pƌŽŐƌĂŵĂ dĞ 
ƐŽĨƚǁĂƌĞ ^W^^͕ ǀĞƌƐŝſŶ ϮϬ͘Ϭ ƉĂƌĂ DĂĐ͘ Ŷ ƚŽĚŽƐ ůŽs ĐĂƐŽƐ ƐĞ ĂĐĞƉƚſ ĐŽŵŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ 
ƵŶĂ WфϬ͘Ϭϱ͘ 
Ŷ ƉƌŝŵĞr ůƵŐĂr ƐĞ ƌĞĂůŝǌſ ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽ ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ͕ ĞƐƚŝŵĂŶĚŽ 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ Ğn ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͘ WĂƌĂ Ğů ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ĂŶĄůŝƐŝƐ, ƐĞ ŚĂ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ŚŝͲ
ĐƵĂĚƌĂĚŽ ;ʖϮ) ĚĞ WĞĂƌƐŽŶ. 
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5 Z^h>dK^ 
ϱ͘1 ^Z/W/MN  > Dh^dZ 
ϱ͘ϭ͘1 Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > ^yK 
Ŷ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐĞƌŝĞ͕ ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ uŶ 5ϯй eƌĂŶ ŚŽŵďƌĞƐ y uŶ 
ϰϳй ŵƵũĞƌĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ ϱ͘ϭ͘ 
24%
&ŝŐ͘ 5͘ϭ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ 
ĐŽŶ Ğů ƐĞǆŽ 
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ϱ͘ϭ͘2 Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE >  
>Ă ĞĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ƵŶŝĚĂĚ ĞƐ ŵƵǇ ǀĂƌŝĂďůĞ͕ ŚĂƐƚĂ ůa ĨĞĐŚĂ͕ 
Ğů ƉĂĐŝĞŶƚe ĐŽŶ ŵĞŶŽƐ ĞĚĂĚ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚo ƚĞŶşĂ ƵŶ ĂŹŽ ĚĞ ĞĚĂĚ͕ Ǉ Ğů ŵĄƐ ŵĂǇŽƌ ϵϵ 
ĂŹŽƐ͘ ^ŝ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ůa ŐƌĄĨŝĐa ϱ͘Ϯ͕ Ğů ŵĂǇŽr ǀŽůƵŵĞn ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƐĞ ƐŝƚƷĂ ĞŶƚƌĞ Ğů 
ƌĂŶŐŽ ĚĞ ĞĚĂĚ ĚĞ ϳϲ Ǉ ϴϱ ĂŹŽƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƵŶ ϯϭй ĂƉƌŽǆŝŵĂĚŽ ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ůa ŵƵĞƐƚƌĂ͘ WŽƌ 
ĚĞďĂũŽ͕ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͕ ůŽƐ ƐŝƚƵĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ϲϲ Ǉ ϳϱ͕ ĐŽŶ ƵŶ ϮϬй͘ ŽŶ ƵŶ ϭϯй 
ƚĞŶĞŵŽƐ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƵŶĂ ĞĚĂd ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂ ĞŶƚƌe ϱϴ Ǉ ϲϱ ĂŹŽƐ͕ Ǉ ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞ 
ŝŶĨĞƌŝŽƌ, ϭϭй, ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ĞĚĂĚ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂ ĞŶƚƌĞ ϴϲ Ǉ ϵϱ ĂŹŽƐ͘ 
ϱ͘ϭ͘3 Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > ZD/dEd 
ĞƐƚĂĐĂŶ ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ Ěe ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ Ěe EĞƵƌŽůŽŐşĂ 
;ϮϬ͕ϳйͿ͕ DĞĚŝĐŝŶĂ /ŶƚĞƌŶĂ͕ ;ϭϲ͕ϮйͿ͕ Ǉ KƚŽƌƌŝŶŽůĂƌŝŶŐŽůŽŐşĂ ĐŽŶ ƵŶ ;ϭϯ͕ϳйͿ͘ ů ƌĞƐƚo ǀŝĞŶĞ 
ĚĞƌŝǀĂĚŽ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ Ɛŝn ĚĞƐƚĂĐĂƌ ŶŝŶŐƵŶŽ ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ;ǀĞr ĨŝŐƵra ϱ͘ϯͿ͘ 
&ŝŐ͘ ϱ͘Ϯ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞĚĂĚ 
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ϱ͘ϭ͘4 Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > /E'Z^K 
dĂů Ǉ ĐŽŵŽ Ɛe ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϰ͘ ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ͕ ϯϬϯ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ Ƶn 
ϳϲй͕ ǀŝŶŝĞƌŽŶ Ă ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ă ϵϴ͕ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ Ƶn Ϯϰй͕ ƋƵĞ ůŽ 
ŚŝĐŝĞƌŽŶ  ŵŝĞŶƚƌĂƐ ĞƐƚĂďĂn ŝŶŐƌĞƐĂĚŽƐ͘ 
&ŝŐ͘ ϱ͘ϯ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ƌĞŵŝƚĞŶƚĞ 
53%
47%
&ŝg. ϱ͘ϰ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ 
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ϱ͘ϭ͘5 RESULTADOS RELACIONADOS CON LA REGURGITACIÓN
Ğů ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞǀĂůƵĂĚŽƐ͕ Ϯϲ͕ ƵŶ ϳй͕ ƌĞĨŝĞƌĞŶ ƌĞŐƵƌŐŝƚĂĐŝſŶ ŶĂƐĂů ĞŶ 
Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͖ Ğů ƌĞƐƚŽ͕ ŶŽ ƌĞĨŝĞƌĞ ŶŝŶŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ 
ĚĞ ĞƐƚĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ;sĞƌ ƚĂďůĂ ϱ͘ϭͿ͘ 
dĂďůĂ͘ ϱ͘ϭ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽs ĚĞ ůŽs ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽs ĐŽŶ ůĂ ƌĞŐƵƌŐŝƚĂĐŝſŶ 
ϱ͘ϭ͘6 Z^h>dK^ Z>/KEK^ CKE E> BK
^Ğ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶ ǀĂƌŝŽƐ ƐŝŐŶŽƐ ĐůşŶŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂƐŽĐŝĂŶ Ăů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ƉĂĚĞĐĞƌ 
ĚŝƐĨĂŐŝĂ͘ ů ĨĂůůŽ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝĂů͕ Ǉ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌĂů ;ddKͿ ƐŽŶ 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ͕  ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĚĂƌ ůƵŐĂƌ Ă ĐŽŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ 
ĐŽŵŽ ŵĂůŶƵƚƌŝĐŝſŶ Ž ĚĞƐŚŝĚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ Ğ ŝŶĨůƵǇĞŶĚŽ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ 
ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ;ϵϬͿ͘ Ŷ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĐůşŶŝĐŽ ŚĂ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ŝŵƉŽƐŝďůĞ 
ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌĂů͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŶŽ ŚĂ ƐŝĚŽ ƉŽƐŝďůĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ.  
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĐĂǀŝĚĂd ŽƌĂů ƉƌĞƐƚĂŵŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂů ĂƚĞŶĐŝſn Ăů ĨĂůůŽ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶĐŝſn 
ůĂďŝĂů͕ şŶƚŝŵĂŵĞŶƚĞ ůŝŐĂĚŽ Ăů ďĂďĞŽ͘  
Ŷ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐĞƌŝĞ͕  ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ Ğů ŐƌĄĨŝĐŽ ϱ͘ϱ͕ ĂƉĂƌĞĐĞ ƵŶ ŵĂǇŽƌ ŶƷŵĞƌŽ 
ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ŶŽ ďĂďĞĂn ;ϳϳйͿ ĚĞ ůĂƐ ƋƵĞ Ɛş ;ϮϯйͿ͘ ů ďĂďĞŽ ĞƐƚĄ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ 
ƐĂůŝĚĂ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ Ăů ĞǆƚĞƌŝŽƌ ƉŽƌ ůĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝŽ ďƵĐĂů͘  
&ZhE/ WKZEd: WKZEd: s>/K WKZEd: hDh>K 
EŽ ϯϰϱ ϴϲ ϴϱ͕ϯ ϴϱ͕ϯ 
^ŝ ϱϲ ϭϰ ϭϯ ϵϴ͕ϯ 
dŽƚĂů ϰϬϭ ϭϬϬ ϭϬϬ 




Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > EjDZK  
/EdEdK^ E > '>h/ME 
ů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝŶƚĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝƌ͕ ƐĞ vŝŶĐƵůĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ cŽŶ 
ůĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ, ĐŽŶ Ğů ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ƉĂĚĞĐĞƌ ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſn Ž 
ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘ ŽŵŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀa ĞŶ ůa ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ŐƌĄĨŝĐŽ ϱ͘ϲ͕ ƚƌĂƐ ĞǆĂŵŝŶĂƌ ůĂ 
ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ĞƐƚƵĚŝŽ͕ un ϳϳ͕ϲй rĞĨĞƌşĂŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ e iŶƚĞŶƚŽƐ 
ƌĞƉĞƚŝƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝr Ğů ďŽůŽ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ă ƵŶ ϮϮ͕ϰ% ƋƵĞ ŶŽ ƌĞĨĞƌşĂ ƚĞŶĞƌ ŶŝŶŐƷŶ 
ƉƌŽďůĞŵĂ Ă ĞƐƚĞ ŶŝǀĞů͘ 
77%
23%
&ŝg. ϱ͘ϱ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ďĂďĞŽ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
67 
ϱ͘ϭ͘8 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > Z'hZ'/d/ME 
 >/DEdK^  > K 
Ğ ůŽƐ ϰϬϭ ƐƵũĞƚŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞn ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ͕ ƵŶ ϳй ĚĞů ƚŽƚĂů͕ ƋƵe ƐƵƉŽŶĞŶ Ϯϲ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƌĞĨŝƌŝĞƌŽn ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞŐƵƌŐŝƚĂĐŝſn ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ Ă ůĂ ĐĂǀŝĚĂd ŽƌĂů Ğn ůŽƐ 
ŵŽŵĞŶƚŽƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ a ůa ŝŶŐĞƐƚĂ͘ ů ƌĞƐƚŽ͕ ϯϳϱ͕ Ŷo ŝŶĚŝĐĂƌŽŶ ƉĂĚĞĐĞƌ Ŷŝ ŚĂďĞƌ 
ƉĂĚĞĐŝĚŽ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϲ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ dĞ lĂ dĞŐůƵĐŝſŶ rĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ cŽŶ Ğů nƷŵĞƌŽ 
ĚĞ ŝŶƚĞŶƚŽƐ Ğn ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ͗ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
68 
ϱ͘ϭ͘9 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ CKE L SE^/ME D 
,K'K
Žŵo Ɛe ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘Ϯ͘ ĚĞů ƚŽƚĂů Ěe ůŽƐ ϰϬϭ͕ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ 
ŶƵĞƐƚƌĂ ƐĞƌŝĞ͕ ϯϮϬ͕ ƵŶ ϳϵ͕ϴй͕ ŶŽ ƌĞĨŝĞƌĞŶ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŚŽŐŽ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ϮϬ͕Ϯй ƋƵĞ 
ƌĞĨŝĞƌĞŶ ĞƐƚĂ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ 
dĂďůĂ͘ ϱ͘Ϯ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽs ĚĞ ůŽs ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽs ĐŽŶ ůĂ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŚŽŐŽ 
ϱ͘ϭ͘10 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ CKE L^ D/&/h>d^ 
WZ D'>hd/Z
Ŷ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐĞƌŝĞ͕ Ϯϯϯ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ 
ƵŶ ϱϴй͕ ŶŽ ƌĞĨŝĞƌĞŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝƌ͘ ů ϰϮй ƌĞƐƚĂŶƚĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ 
ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ƚŝƉŽ͕ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶĚŽ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ă ŶŝǀĞů ĨĂƌşŶŐĞŽ 
ĐŽŶ ƵŶ Ϯϳй͕ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϭϬ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͖  Ğů ϵй ƌĞĨŝĞƌĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ƚŝƉŽ ďƵĐĂů͖ ƵŶ ϰй͕ 
ϭϰ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞƐĐƌŝďĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ă ŶŝǀĞů ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ͘ hŶ Ϯй ĚĞů ƚŽƚĂů͕ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ϲ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ͕ ƌĞĨŝƌŝĞƌŽŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ă ŶŝǀĞů ďƵĐĂů Ǉ ĨĂƌşŶŐĞĂ͘ ;sĞƌ 
ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϳͿ 
&ZhE/ WKZEd: WKZEd: s>/K WKZEd: hDh>K 
EŽ ϯϮϬ ϳϵ͕ϴ ϳϵ͕ϴ ϳϵ͕ϴ 
^ŝ ϴϭ ϮϬ͕Ϯ ϮϬ͕Ϯ ϭϬϬ 
dŽƚĂů ϰϬϭ ϭϬϬ ϭϬϬ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ͗ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
69 
ϱ͘ϭ͘11 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > dK^ E > 
/E'^d
ů ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞů ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂ Ğů ƌĞĨůĞũŽ ƚƵƐşŐĞŶŽ͕ 
ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϴ͕ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ƋƵĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ƵŶ Ϯϳй ĚĞů ƚŽƚĂů 
ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂn ĞƐƚĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ͖ ůĂ ƚŽƐ ƐĞ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂ Ğn Ğů 
ŵŝƐŵŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ Ğů ƌĞĨůĞũŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͘ Ŷ ƵŶ  ϭϭй ůĂ ƚŽƐ ƐĞ 
ƉƌŽĚƵĐşĂ ĞŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ Ă ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ Ğů ƌĞĨůĞũŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͘ z ƐſůŽ ĞŶ ƵŶ ϭ͕ϰй ƐĞ 
ŽďƐĞƌǀĂ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ͕ ƋƵĞ ůĂ ƚŽƐ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƌ Ğů 
ƌĞĨůĞũŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͘ 
&ŝŐ͘ ϱ͘ϴ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽs ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ĚĞ ůa ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽs ĐŽŶ ůa ƚŽs ĞŶ ůĂ ŝŶŐĞƐƚa 







Fig. 5.7. Resultados de los trastornos de la deglución relacionados con las 






No tos Tos Predeglutoria
Tos intradeglutoria Tos postdeglutoria
ĂƉşƚƵůŽ ϱ͗ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
70 
ϱ͘ϭ͘12 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ CKE E> R&>h:O 
'^dZK^K&'/O (Z'Ϳ
l ϵϯй ĚĞl ƚŽƚĂl ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞƌŝĞ, ƚĂl Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ 
ŐƌĄĨŝĐĂ͕ ŶŽ ƌĞĨŝĞƌĞŶ ƉĂĚĞĐĞƌ Z'͕ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ϳй ƋƵĞ ĐŽŵĞŶƚĂŶ Ɛŝ ůŽ ƉĂĚĞĐĞŶ͘ ;sĞƌ ƚĂďůĂ 
ϱ͘ϯͿ͘ 
dĂďůĂ͘ ϱ͘ϯ ZĞƐƵůƚĂĚŽs ĚĞ ůŽs ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽs ĐŽŶ Ğů Z' 
&ZhE/A WKZEd: WKZEd: s>/K WKZEd: hDh>K 
EŽ ϯϳϱ ϵϯ͕ϱ ϵϯ͕ϱ ϵϯ͕ϱ 
^ŝ Ϯϲ ϲ͕ϱ ϲ͕ϱ ϭϬϬ 
dŽƚĂů ϰϬϭ ϭϬϬ ϭϬϬ 
ϱ͘ϭ͘13 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > C>/ D L 
dK^
Ŷ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϵ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ͕ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ 
ůĂ ƚŽƐ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĞĨŝĐĂǌ ĐƵĂŶĚŽ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ůŝďĞƌĂƌ ůĂƐ ǀşĂƐ ĂĠƌĞĂƐ 
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͖ ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞĨŝĐĂǌ͕ ĐƵĂŶĚŽ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĞƐ ƐſůŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ 
ůŝďĞƌĂƌ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͖ Ǉ ĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞ Ž ŝŶĞĨŝĐĂǌ, ĐƵĂŶĚŽ ŶŽ ĞƐ 
ĐĂƉĂǌ ĚĞ ůŝŵƉŝĂƌ Ž ĞůŝŵŝŶĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƚŽƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ. ^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌſ ƋƵĞ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ƵŶ 
ϴϯй ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐĞƌŝĞ͕ ƚĞŶşĂŶ ƵŶĂ ƚŽƐ ŶŽƌŵĂů͕ ƵŶ ϭϱй ƵŶĂ ƚŽƐ 
ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞĨŝĐĂǌ͕ Ǉ ƵŶ Ϯй ŝŶĞĨŝĐĂǌ͘ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ͗ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
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&ŝŐ͘ ϱ͘ϵ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽs ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ĚĞ ůa ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽs ĐŽŶ ůa ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůa ƚŽs 
ϱ͘ϭ͘14 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > hdKͲ
>/DEd/ME
ŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ƉŽĚĞŵŽƐ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ 
ŐƌĄĨŝĐĂ͕ ƋƵĞ Ğů ϱϮй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƐŽŶ ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ 
ĂƵƚſŶŽŵĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϮϭϬ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͖ ĞŶ ĐĂŵďŝŽ Ğů ϰϴй͕ ϭϵϭ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ 
Ɛŝ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘ 
ϱ͘ϭ͘15 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > WZ^E/  
EhDKE1^
hn ϭϯй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ŚĂďşĂn ƐƵĨƌŝĚŽ ƉŽƌ ůŽ ŵĞŶŽƐ ƵŶ 








ĂƉşƚƵůŽ ϱ͗ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
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ŶŽhabían pasado por algún proceso de neumonía con anterioridad, como se observa 
en la distribución de la gráfica 5.10. 
ϱ͘ϭ͘16 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > WZ/  
W^K
ŶĂůŝǌĂĚŽƐ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ͕ ƵŶ Ϯϵ͕ϳй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĞǀĂůƵĂĚŽƐ ŝŶĚŝĐĂŶ ƋƵe ŚĂŶ ƐƵĨƌŝĚo ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐo ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘ Ŷ Ğů ƌĞƐƚŽ͕ Ğů 
ϳϬ͕ϯй͕ ŶŽ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ĐĂŵďŝŽƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƐƉĞĐƚŽ ;sĞƌ ƚĂďůĂ ϱ͘ϰͿ͘ 
dĂďůĂ͘ ϱ͘ϰ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽs ĚĞ ůŽs ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽs ĐŽŶ ůĂ ƉĠƌĚŝĚa ĚĞ ƉĞƐŽ 
&ZhE/A WKZEd: WKZEd: s>/K WKZEd: hDh>K 
EŽ ϮϴϮ ϳϬ͕ϯ ϳϬ͕ϯ ϳϬ͕ϯ 
^ŝ ϭϭϵ Ϯϵ͕ϳ Ϯϵ͕ϳ ϭϬϬ 
dŽƚĂů ϰϬϭ ϭϬϬ ϭϬϬ 
&ŝŐ͘ ϱ͘ϭϬ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽs ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽs ĐŽŶ ůa 
ƉƌĞƐĞŶĐŝa ĚĞ ŶĞƵŵŽŶşas 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
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ϱ͘ϭ͘17 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > d/WK  
>/DEd/ME 
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĨŽƌŵĂƐ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ ĞŶ 
ŶƵĞƐƚƌĂ ƐĞƌŝĞ ƐĞ ĂůŝŵĞŶƚĂďĂn ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ǀşĂ ŽƌĂl, ƵŶ ϵϲй, ϯϴϰ ĚĞl ƚŽƚĂů͖ 
ƐĞŐƵŝĚŽ ĚĞ ůĂ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƐŽŶĚĂ ŶĂƐŽ ŐĄƐƚƌŝĐĂ y ŐĂƐƚƌŽƐƚŽŵşĂ ĞŶĚŽƐĐſƉŝĐĂ 
ƉĞƌĐƵƚĄŶĞĂ͕ un ϵϱй Ǉ un ϲй ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ ŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ, хϭй, ĂĐƵĚŝĞƌŽŶ ĐŽŶ 
ǇĞǇƵŶŽƐƚŽŵşĂ͕ ĐŽŵŽ ƉƵĞĚĞŶ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ŵŽƐƚƌĂĚĂ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ;sĞƌ ƚĂďůĂ 
ϱ͘ϱͿ͘ 
dĂďůĂ͘ ϱ͘ϱ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſn ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽn Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ 
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ 
&ZhE/ WKZEd: WKZEd: s>/K WKZEd: hDh>K 
KZ> ϯϴϰ ϵϱ͕ϴ ϵϱ͕ϴ ϵϱ͕ϴ 
^EG ϵ Ϯ͕Ϯ Ϯ͕Ϯ ϵϴ 
WG ϲ ϭ͕ϱ ϭ͕ϱ ϵϵ͕ϱ 
zzhEK^dKD1 Ϯ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϱ ϭϬϬ 
dŽƚĂů ϰϬϭ ϭϬϬ ϭϬϬ 
Ğ ůĂ ŵŝƐŵĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ Ǉ ƚĞŶŝĞŶĚŽ Ğn ĐƵĞŶƚĂ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƷŶŝĐĂ Ǉ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ 
ƌĞĂůŝǌĂŶ ƵŶa ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŽƌĂů͕ ĞƐƚƵĚŝĂŵŽƐ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ůĂ ŝŶŐĞƐƚĂ  Ěe ĐĂĚĂ ƚŽŵĂ͘ z 
ĂƐş͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌa ĞŶ ůa ŐƌĄĨŝĐa ϱ͘ϭϭ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ŽďƐĞƌǀar ƋƵĞ Ğů ϰϵ͕ϵй ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ 
ƋƵĞ ŚĂĐĞ ƵŶĂ ƚŽŵĂ ŶŽƌŵĂů͖ Ğů ϯϵ͕ϳй͕ ƵŶĂ ƚŽŵĂ ĐŽn ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ĂůƚŽƐ, Ğl ϳ͕ϱй ŵĞĚŝŽƐ, Ǉ 
Ğů ϯй ůŽ ŚĂĐe ĞŶ ƉĞƋƵĞŹĂƐ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϭϭ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů 
ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞ ůĂ ŝŶŐĞƐƚĂ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
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ϱ͘ϭ͘18 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > Z,K  >K^ 
>/DEdK^ 
ů ƌĞĂůŝǌar ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƐŽŶ ƌĞĐŚĂǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ Ğn ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϭϮ, ƋƵĞ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ Ϯϴϯ͕ ƵŶ ϳϭй͕ĚĞĐşĂŶ 
ƋƵĞ ŶŽ ƚĞŶşĂn ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĐŽn ŶŝŶŐƷn ƚŝƉŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͘ >ĂƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƐĞ 
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂďĂŶ ĞŶ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ƐſůŝĚŽƐ͕ ĚŽŶĚĞ ϴϭ ƐƵũĞƚŽƐ Ěe ůŽƐ ϰϬϭ ĞǀĂůƵĂĚŽƐ͕ ƵŶ ϮϬй͕ 
ĐŽŵĞŶƚĂƌŽŶ ƋƵĞ ƚĞŶşĂŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ. ů ƌĞƐƚŽ͕ ĞŶ ƵŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ŵĞŶŽƌ͕ ƉĂĚĞĐşa ĂůŐƵŶĂ 
ĐŽŵƉůŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĚĞ ůşƋƵŝĚŽƐ͕ y ƵŶ Ϯй Ǉ uŶ 6й mĞŶĐŝŽŶĂďĂŶ qƵĞ tĞŶşĂŶ 
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ǉ ƌĞĐŚĂǌŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ĐŽn ƚĞǆƚƵƌĂƐ ƐſůŝĚĂƐ Ǉ ůşƋƵŝĚĂƐ͘ 
ϱ͘ϭ͘19 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > WZ^E/ K EK 
 dZYhK^dKD 
hŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϰ ĚĞ ůŽs ƉĂĐŝĞŶƚĞs ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ƵŶ 








&ŝg. ϱ͘ϭϮ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů 
ƌĞĐŚĂǌŽ Ă ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
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ϱ͘ϭ͘20 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > hDEdK > 
d/DWK  /E'^d 
ŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂƐ ŐƌĄĨŝĐĂƐ ϱ͘ϭϯ Ǉ ϱ͘ϭϰ͕ ƵŶ ϲϱй dĞ lŽƐ pĂĐŝĞŶƚĞƐ ŶŽ sĞ 
ŽďƐĞƌǀó ƋƵe ŚƵďŝĞƌĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚo ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ͘ WŽƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ƵŶ ϯϱй ĚĞĐşĂ͕ ƋƵe Ğů 
ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ůĂ ŝŶŐĞƐƚĂ ŚĂďşĂ ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ͘ ĞƐƚĂĐĂŵŽƐ ƋƵe ĚĞŶƚƌo Ěe ĞƐe ϯϱй Ğů ŵĂǇŽƌ 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂďĂ Ğn ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ůĞǀĞ͕ ĐŽŶ Ƶn ϭϵй͕ ůŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶşĂ un 
ĂƵŵĞŶƚŽ ĞŶƚƌĞ ϱ Ǉ ϭϱ ŵŝŶƵƚŽƐ͘ hŶ ϭϵй ĐŽŵĞŶƚſ ƋƵĞ Ğů tŝĞŵƉŽ hĂďşĂ ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ ĚĞ 
ĨŽƌŵĂ ŶŽƚĂďůĞ͕ ĞŶƚƌĞ ϭϱ Ǉ ϰϬ ŵŝŶƵƚŽƐ͘ ^ŽůĂŵĞŶƚĞ un ƉĂĐŝĞŶƚĞ ŚŝǌŽ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ă ƋƵĞ Ğů 
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚŝĞŵƉŽ ƐƵƉĞrara ůŽƐ ϰϬ͘ 
65,1%
34,9%
&ŝg. ϱ͘ϭϯ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ dĞ lĂ dĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ cŽŶ Ğů 
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ ĞŶ ůĂ ŝŶŐĞƐƚa 
&ŝg. ϱ͘ϭϰ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ 
Ğů aƵŵĞŶƚŽ dĞů ƚŝĞŵƉŽ ĞŶ lĂ iŶŐĞƐƚĂ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
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ϱ͘ϭ͘21 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > W/ 
WZ Z>/Z DE/KZ^ sK>hEdZ/^ 
Ğ ůŽƐ ϰϬϭ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͕ Ƶn ϴϴ͕ϴй ĨƵĞƌŽn ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂƐ 
ŵĂŶŝŽďƌĂƐ ƚŝƉŽ ƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ ;ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ ƌĄƉŝĚĂ͕ ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ ůĞŶƚĂ, ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ 
ĂƉŶĞĂ͕ Ǉ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĞŶ ƐĞĐŽͿ͘ Ŷ ĐĂŵďŝŽ͕ ƵŶ ϭϭ͕Ϯй ĚĞ lŽƐ pĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ qƵĞ nŽ fƵĞƌŽŶ 
ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ Ž ŵĄƐ͕ ǇĂ ĨƵĞƌĂ ƉŽƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůa ŽƌĚĞŶ Ž 
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ğn ƐƵ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ Ğn ůĂ gƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϭϱ͘  
ϱ͘ϭ͘22 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > KDWdE/ 
> ^&1EdZ >/> 
 UŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ lĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ 
ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ĞŶ ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ĞƐ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ŽƌĂů͘ Ŷ ůĂ 
ƐĞƌŝĞ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ƋƵĞ ƵŶ ϭϮй ĚĞ ůŽs ƉĂĐŝĞŶƚĞs ƚŝĞŶĞŶ dŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĞŶ Ğů sĞůůŽ lĂďŝĂů͘  
ů ƌĞĂůŝǌar ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ŵĄƐ ĚĞƚĂůůĂĚŽ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀar ĞŶ ůa ŐƌĄĨŝĐa ϱ͘ϭϲ͕ ĚĞ ĞƐĞ 
ϭϮй ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝĂů͕ ƐĞ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ 
88,8%
11,2%
&ŝg. ϱ͘ϭϱ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ 
ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŵĂŶŝŽďƌĂƐ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƐ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
77 
ŝŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞƌĞĐŚĂ͕ ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ Ž ďŝůĂƚĞƌĂů͘ l ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝs ŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ 
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂ ƵŶĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſn ďŝůĂƚĞƌĂů ;ϳ͕ϮйͿ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ a lĂƐ lĂƚĞƌĂůĞƐ ƋƵĞ eƐƚĄŶ eŶ lĂƐ 
ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞƌĞĐŚĂ ;Ϯ͕ϳйͿ Ǉ ĚĞ ůa ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ ;Ϯ͕ϮйͿ͘ 
ϱ͘ϭ͘23 Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > D^d//ME 
ZĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ŵĂŶĚŝďƵůĂƌ ǀĂůŽƌĂŵŽƐ ůa ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ 
ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ŵĂƐƚŝĐĂĐŝſn ĞĨŝĐĂǌ͘ hn ƚŽƚĂů ĚĞ ϯ27 ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶ ϴϮй͕ 
ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂn ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ŷŝ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ Ğn ůĂ ŵĂƐƚŝĐĂĐŝſŶ. WŽƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ Ğů ƌĞƐƚŽ͕ Ɛŝ 
ƌĞĨŝƌŝĞƌŽŶ ĂůŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĞŶ ĞƐƚĞ  ĂƐƉĞĐƚŽ (sĞƌ ƚĂďůĂ 5͘ϲͿ͘ 
dĂďůĂ͘ 5͘ϲ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ dĞ lŽƐ trĂƐƚŽƌŶŽƐ dĞ lĂ dĞŐůƵĐŝſn ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽn ůĂ ŵĂƐƚŝĐĂĐŝſŶ 
&ZhE/ WKZEd: WKZEd: s>/K WKZEd: hDh>K 
EKZD> ϯϮϳ ϴϭ͕ϱ ϴϭ͕ϱ ϴϭ͕ϱ 
>/D/d ϳϰ ϭϴ͕ϱ ϭϴ͕ϱ ϭϬϬ 
ƚŽƚĂů ϰϬϭ ϭϬϬ ϭϬϬ 
&ŝŐ͘ ϱ͘ϭϲ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝĂů 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
78 
ϱ͘ϭ͘24 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > DKs/>/ 
>/E'h> 
ů ƌĞĂůŝǌar ƵŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƐŽďƌĞ ůa ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůa ůĞŶŐƵĂ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůŽƐ 
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ƉƵƌŽƐ͕ ƐĞ ŽďƐĞƌǀſ ƋƵĞ ƵŶ ϵϮй ĚĞ lŽƐ pĂĐŝĞŶƚĞƐ fƵĞ cĂƉĂǌ dĞ 
ƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐ ƐŝŶ ŶŝŶŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ͕ Ž ĐŽŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ͘ hn ϯй ŶŽ ƉƵĚŽ 
ƌĞĂůŝǌar ůŽƐ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕ ĐŽŶ ƵŶa ŚŝƉŽŵŽǀŝůŝĚĂĚ ŐůŽďĂů͘ ů ƌĞƐƚŽ͕ ƐĞ ĚŝǀŝĚŝſ 
ĞŶƚƌe ƵŶ ϯй ĚĞů ƚŽƚĂů ĐŽŶ ĨŝũĂĐŝſŶ ůŝŶŐƵĂů ŝǌƋƵŝĞƌĚa ĨƌĞŶƚĞ a ƵŶ ϭй ĐŽŶ ĨŝũĂĐŝſŶ ůŝŶŐƵĂů 
ĚĞƌĞĐŚĂ͕ ĐŽŵŽ ƋƵĞĚĂ ƌĞĨůĞũĂĚŽ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϭϳ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϭϳ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ůŝŶŐƵĂů 
ϱ͘ϭ͘25 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE LA ^E^//>/ 
KZ> 
 Eů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŽƌĂů ŶŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵe Ɛe ĞŶĐŽŶƚƌĂďĂ ĚĞŶƚƌo Ěe ůŽƐ 
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ŶŽƌŵĂůŝĚĂd Ğn ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘ ^ſůŽ Ğů ϭй ƐƵĨƌşĂ ĂŶĞƐƚĞƐŝĂ 
ƚŽƚĂů ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĐĂǀŝĚĂd ŽƌĂů͘ ů ƌĞƐƚŽ ;ϲйͿ ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂ ŚŝƉŽĞƐƚĞƐŝĂ ĞŶ ƵŶo Ƶ Žƚƌo ůĂĚŽ 
ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ;sĞƌ ƚĂďůĂ ϱ͘ϳͿ͘ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
79 
dĂďůĂ͘ 5͘ϳ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ dĞ lŽƐ trĂƐƚŽƌŶŽƐ dĞ lĂ dĞŐůƵĐŝſn ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽn ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂd ŽƌĂů 
&ZhE/ WKZEd: WKZEd: s>/K 
WKZEd: 
hDh>K 
EŽƌŵĂů ϯϳϮ ϵϮ͕ϴ ϵϮ͕ϴ ϵϮ͕ϴ 
,ŝƉŽĞƐƚĞƐŝĂ ůŝŶŐƵŽǇƵŐĂů ĚĞƌĞĐŚĂ ϭϰ ϯ͕ϱ ϯ͕ϱ ϵϲ͕ϯ 
,ŝƉŽĞƐƚĞƐŝĂ ůŝŶŐƵŽǇƵŐĂů ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ ϭϯ ϯ͕Ϯ ϯ͕Ϯ ϵϵ͕ϱ 
ŶĞƐƚĞƐŝĂ ƚŽƚĂů Ϯ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϱ ϭϬϬ 
dŽƚĂů ϰϬϭ ϭϬϬ ϭϬϬ 
ϱ͘ϭ͘26 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > yW>KZ/ME 
Ed> 
dĂů Ǉ ĐŽŵo Ɛe ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ĨŝŐƵƌĂ Ϯ͘ϭϴ͕ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞŶƚĂů 
ƌĞƐƵůƚa ŵƵǇ ǀĂƌŝĂďůĞ͘ hŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ŵşŶŝŵŽ͕ фϭй͕ ƐſůŽ ƚĞŶşĂ ƵŶĂ ƉƌſƚĞƐŝƐ ĚĞŶƚĂů͕ 
ƐĞŐƵŝĚŽ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽs ƉĂĐŝĞŶƚĞs ƋƵĞ ƐƵĨƌşĂŶ ƉĠƌĚŝĚĂs ĚĞ ƉŝĞǌĂƐ ĚĞŶƚĂůĞƐ ŵƷůƚŝƉůĞƐ ĐŽn ƵŶ 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă un ϰй͘ hn ϴй ƉŽƐĞşĂn ſƌƚĞƐŝƐ ƚĂŶƚŽ Ğn Ğů ŵĂǆŝůĂƌ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĐŽŵŽ 
ĞŶ Ğů ŝŶĨĞƌŝŽƌ͘ ů ƌĞƐƚŽ͕ Ɛe ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĚĞŶƚƌo Ěe ůŽs ƉĂƌĄŵĞƚƌŽs ĚĞ ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚ ĐƵĂŶĚŽ 
ůĂƐ ĂƵƐĞŶĐŝĂƐ ŶŽ ƐƵƉĞƌĂŶ Ğl ϴϬй, ĐŽŶ ƵŶ ϳϴй͘ hŶ ƚŽƚĂů ĚĞ ϯϳ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƵŶ ϵй͕ ŶŽ 
ƚĞŶşĂn ŶŝŶŐƵŶĂ ƉŝĞǌĂ ĚĞŶƚĂů͘ ;sĞƌ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϭϴͿ 
&ŝg. ϱ͘ϭϴ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ 
ĐŽŶ ůĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞŶƚĂů 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
80 
ϱ͘ϭ͘27 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > WZKh/ME z 
Ed/ E ^>/s 
Ŷ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƐĂůŝǀa ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůa ĐĂǀŝĚĂĚ ŽƌĂů͕ 
ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϭϵ͕ ƵŶ ϴϯй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ƚĞŶşĂŶ Ŷŝ 
ƉĂĚĞĐşĂn ĂůƚĞƌĂĐŝſn ĂůŐƵŶĂ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ un ϭϯй ŝŶĚŝĐĂďĂ ŵƵĞƐƚƌĂƐ ĚĞ ƐĞƋƵĞĚĂĚ ŽƌĂů͕ 
y Ğů ϰй ƌĞƐƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ĂŶĂůŝǌĂĚĂ͕ ƚĂů y ĐŽŵo Ɛe ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ͕ ŵŽƐƚƌĂďĂ 
ƐŝŐŶŽs ĚĞ ǆĞƌŽƐƚŽŵşĂ͘ 
ϱ͘ϭ͘28 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > W/  
dZE^WKZd 
A ůa ŚŽra ĚĞ ƌĞĂůŝǌar Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůa ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ Ěe ƚƌĂŶƐƉŽƌƚe ĚĞů ďŽůo ŚĂĐŝĂ ůĂ 
ǀşĂ ĚŝŐĞƐƚŝǀĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂ͕ ƐŝŶ ƚĞŶĞƌ Ğn ĐƵĞŶƚĂ ŽƚƌĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ 
ĂƉƌĞĐŝar ƋƵĞ ůa ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ŶŽ ƚĞŶşĂŶ ŶŝŶŐƷn ƚŝƉŽ ĚĞ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ƉĂƌĂ 
ĚĞƐƉůĂǌĂƌ ůŽƐ ďŽůŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ Ğn Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͘ Ŷ ƵŶ ϴϵй͕ ϯϱϳ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ 
ŶŽ  ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŽn ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌ Ğů ďŽůŽ͘ Ŷ ƵŶ ϭϭй͕ ϰϰ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ Ɛŝ ƐĞ 
ŽďƐĞƌǀĂƌŽŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ă ĞƐƚe ŶŝǀĞů Ă ůĂ ŚŽƌĂ Ěe ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ƉƌƵĞďĂ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵo Ɛe 






&ŝg. ϱ͘ϭϵ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ 
ƉƌŽĚƵĐĐŝſn Ǉ ĐĂŶƚŝĚĂd ĚĞ ƐĂůŝǀĂ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
81 
ϱ͘ϭ͘29 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > W/  
Z>/R > ^>>K W>dK'>K^K 
ŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ͕ ƐſůŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂn ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů 
ƐĞůůŽ ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ ĞŶ ƵŶ ϭϭй ĚĞ ůĂ ƐĞƌŝĞ ĂŶĂůŝǌĂĚĂ͘ Ŷ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ŶŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀſ ĚŝƐĨƵŶĐŝſŶ Ă ĞƐƚĞ ŶŝǀĞl ;sĞƌ ƚĂďůĂ ϱ͘ϴͿ͘ 
dĂďůĂ͘ 5͘ϴ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ dĞ lŽƐ trĂƐƚŽƌŶŽƐ dĞ lĂ dĞŐůƵĐŝſn ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽn Ğů ƐĞůůŽ ƉĂůĂƚŽůŐŽƐŽ 
&ZhE/ WKZEd: WKZEd: s>/K 
WKZEd: 
hDh>K 
EŽƌŵĂů ϯϱϳ ϴϵ ϴϵ ϴϵ 
WĂƚŽůſŐŝĐo ϰϰ ϭϭ ϭϭ ϭϬϬ 
dŽƚĂů ϰϬϭ ϭϬϬ ϭϬϬ 
&ŝg. ϱ͘ϮϬ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ cŽŶ 
ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
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ϱ͘ϭ͘30 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > &hZ  > 
>E'hA E WZKWh>^/ME 
ƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ůa ŵŝƚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͕ ƚĞŶşĂ ƵŶ ĚĠĨŝĐŝƚ ĚĞ 
ĨƵĞƌǌĂ Ğn ůĂ ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĚĞů ďŽůŽ͘ n un ϴϲй͕ ŶŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƌŽŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ă ĞƐƚe ŶŝǀĞů͖ 
ƉŽƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ Ğn un ϭϰй ƐĞ ŽďƐĞƌǀſ ƵŶĂ ŶŽƚĂďůĞ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ĨƵĞƌǌĂ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ 
ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘Ϯϭ͘  
ϱ͘ϭ͘31 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > KDWdE/ 
> ^&1EdZ W>d/EK 
 TĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϮϮ͕ ƐſůŽ ƵŶ ϰй ĚĞů ƚŽƚĂů͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂ 
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ğn Ğů ĞƐĨşŶƚĞƌ ƉĂůĂƚŝŶŽ͘ ů ĞƐĨşŶƚĞƌ ƉĂůĂƚŝŶŽ ĚĞ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĞƌĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘ 
85,8%
14,2%
&ŝg. ϱ͘Ϯϭ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ de lĂ dĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ 
ĐŽŶ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ 
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ϱ͘ϭ͘32 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > KEdZ/ME 
 >K^ KE^dZ/dKZ^ 
ŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϵ ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ͕ ƵŶ ϰ͕Ϯй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĞǀĂůƵĂĚŽƐ͕ Ěe ƵŶ ƚŽƚĂů Ěe ϭϳ͕ ƚŝĞŶe ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůa ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ 
ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌĂ ĚĞ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ. Ŷ Ğů ƌĞƐƚŽ͕ ƵŶ ϵϱ͕ϴй͕  nŽ sĞ oďƐĞƌǀĂƌŽŶ dŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ a eƐƚĞ 
ŶŝǀĞů͘ 
dĂďůĂ͘ ϱ͘ϵ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſn ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽn ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſn ĚĞ ůŽƐ 
ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌĞƐ 
&ZhE/ WKZEd: WKZEd: s>/K WKZEd: hDh>K 
^ŝ ϯϴϰ ϵϱ͕ϴ ϵϱ͕ϴ ϵϱ͕ϴ 
EŽ ϭϳ ϰ͕Ϯ ϰ͕Ϯ ϭϬϬ 
dŽƚĂů ϰϬϭ ϭϬϬ ϭϬϬ 
95,8%
4,2%
&ŝg. ϱ͘ϮϮ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ƉĂůĂƚŝŶŽ 
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ϱ͘ϭ͘33 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE EL Z&>:K 
Eh^K^K 
Ŷϭϴϳ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞů ƚŽƚĂů ;ϰϳйͿ͕ Ğů ƌĞĨůĞũŽ ŶĂƵƐĞŽƐo ĞƐƚĂďĂ ĂďŽůŝĚŽ͘ ů ƌĞƐƚŽ͕ 
214 ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ;ϱϯ͕ϰйͿ͕ ƚĞŶşĂ ƵŶĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŶŽƌŵĂl ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ, ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ 
ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϭϬ͘ 
dĂďůĂ͘ 5͘ϭϬ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽƐ dĞ lŽƐ trĂƐƚŽƌŶŽƐ dĞ lĂ dĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ƌĞĨůĞũŽ ŶĂƵƐĞŽƐŽ 
ϱ͘ϭ͘34 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > W/  
LA sK 
dĂů Ǉ ĐŽŵo Ɛe ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘Ϯϯ͕ ƵŶ ƚŽƚĂů Ěe ϯϮϴ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ;ϴϭ͕ϴйͿ ƚŽƚĂů 
ƚĞŶşĂ ƵŶĂ ǀŽǌ ĂĐƷƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ŶŽƌŵĂů͖ Ğn ϲϱ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ (ϭϲ͕ϮйͿ͕ rĞǀĞůĂďĂŶ pĂƚƌŽŶĞƐ dĞ 
ǀŽǌ ĚŝƐĨſŶŝĐĂ͕ Ǉ ĞŶ ϴ ;ϮйͿ ůĂ ǀŽǌ ĞƌĂ ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ĄĨŽŶĂ͘  
&ZhE/ WKZEd: WKZEd: s>/K 
WKZEd: 
hDh>K 
^ŝ ϭϴϳ ϰϲ͕ϲ ϰϲ͕ϲ ϰϲ͕ϲ 
EŽ Ϯϭϰ ϱϯ͕ϰ ϱϯ͕ϰ ϭϬϬ 








&ŝg. ϱ͘Ϯϯ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ǀŽǌ 
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ϱ͘ϭ͘35 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > KEdZ/ME 
 > &Z/E' 
 Eů ϴϰ͕ϱй ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞǀĂůƵĂĚŽƐ ŶŽ ƚĞŶşĂ ŶŝŶŐƵŶĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ 
ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ĨĂƌşŶŐĞĂ͘ ^ŝ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂn ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƵŶ ϭϱ͕ϱй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ 
ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ Ğn ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘Ϯϰ͘ 
ϱ͘ϭ͘36 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE >^ >dZ/KE^ 
DKdKZ^ 
dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚo ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ Ǉ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ 
ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϭϭ͕ ĚĞƐĐƌŝďŝŵŽƐ ƋƵe ĞŶ Ğů ϵϯй Ěe ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ϯϳϯ ĚĞů ƚŽƚĂů͕ ŶŽ 
ŵŽƐƚƌĂďĂŶ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚ ůĂƌşŶŐĞĂ͖ ĞŶ Ğl ϲй͕ Ϯϰ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ, ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂ ƵŶ 
ĚĠĨŝĐŝƚ ŵŽĚĞƌĂĚŽ͖ Ǉ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ Ğn Ğů ϭй͕ Ϯ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ, ůĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĞƌĂ ƐĞǀĞƌĂ͘ 
&ŝg. ϱ͘Ϯϰ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ 
ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ 
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ϯϯ8 ϴϰ͕3 ϴϰ͕3 ϴϰ͕3 
ĠĨŝĐŝƚ DŽĚĞƌĂĚŽ 
53 ϭϯ͕2 ϭϯ͕2 ϵϳ͕5 
ĠĨŝĐŝƚ ^ĞǀĞƌŽ 
10 Ϯ͕5 Ϯ͕5 ϭϬ0 
dŽƚĂů 
ϰϬ1 ϭϬ0 ϭϬ0 
ϱ͘ϭ͘37 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > KDWdE/ 
s>K&Z1E' E '>h/ME 
hŶĂ ǀĞǌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ğů ĂŶĄůŝƐŝs ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ǀĞůŽĨĂƌşŶŐĞĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐo 
ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͕ ǀĞŵŽƐ ƋƵĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ƐĞƌŝĞ͕ Ğů ϵϭй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ 
ϯϲϱ͕ ŶŽ ƉĂĚĞĐşĂ ĚŝƐĨƵŶĐŝſŶ ĂůŐƵŶĂ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ϴ͕Ϯй͕ 33 ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĚŽŶĚĞ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ƵŶ 
ĚĠĨŝĐŝƚ ŵŽĚĞƌĂĚŽ͘ ^ŽůĂŵĞŶƚĞ Ğn ϯ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌſ ƵŶ ĚĠĨŝĐŝƚ ŐƌĂǀĞ Ž ƐĞǀĞƌŽ͕ ƚĂů Ǉ 








&ŝg. ϱ͘Ϯϱ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ 
ǀĞůŽĨĂƌşŶŐĞĂ ĞŶ ĚĞŐůƵĐŝſŶ 
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ϱ͘ϭ͘38 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > DKs/>/ 
>Z1E' 
Ğů ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂ ƐĞƌŝĞ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ Ğn ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϭϮ͕ Ğů Ϯϭй͕ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ƐĞ 
ŽďƐĞƌǀĂƌŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ůĂƌşŶŐĞĂ͕ ŚŝƉŽŵŽǀŝůŝĚĂĚ͘ ů ƌĞƐƚŽ͕ ϯϭϳ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ 
ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚſ ŶŝŶŐƷŶ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ͘ 
dĂďůĂ͘ 5͘ϭϮ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽƐ dĞ lŽƐ trĂƐƚŽƌŶŽƐ dĞ lĂ dĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ůĂƌşŶŐĞĂ 
ϱ͘ϭ͘39 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > WZ>/^/^  
>^ hZ^ sK>^ 
dĂů Ǉ ĐŽŵo Ɛe ƉƵĞĚe ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂƐ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘Ϯϲ͕ Ƶn ϵϮй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂ ƵŶĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ Ěe ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ vŽĐĂůĞƐ dĞŶƚƌŽ dĞ lŽƐ 
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚ͘ hn ϰй ƚĞŶşĂ ƉĂƌĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ĐƵĞƌĚĂ ǀŽĐĂl ĚĞƌĞĐŚĂ͖ ƵŶ ϯй, ϭϯ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĚĞ ůĂ ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ Ǉ ŵĞŶŽƐ ĚĞ un ϭй͕ ƉĂĚĞĐşa ƵŶa ƉĂƌĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĂŵďĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ 
ǀŽĐĂůĞƐ͘ 
&ZhE/ WKZEd: WKZEd: s>/K 
WKZEd: 
hDh>K 
EŽƌŵĂů ϯϮϳ ϴϭ͕ϱ ϴϭ͕ϱ ϴϭ͕ϱ 
WĂƚŽůſŐŝĐĂ ϳϰ ϭϴ͕ϱ ϭϴ͕ϱ ϭϬϬ 










&ŝg. ϱ͘Ϯϲ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ dĞ lŽƐ trĂƐƚŽƌŶŽƐ dĞ lĂ dĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽs ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌĄůŝƐŝs 
ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ ǀŽĐĂůĞƐ͘ 
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ŽŵŽ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϭϯ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ϯϭ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƐƵĨƌşĂn ƉĂƌĄůŝƐŝƐ 
ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ ǀŽĐĂůĞƐ͕ ϳй ĚĞů ƚŽƚĂů͕ ĞŶ Ƶn ϭй͕ ƐĞ ŽďƐĞƌǀó ƵŶĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĞŶ ĂďĚƵĐĐŝſŶ 
ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ ǀŽĐĂůĞƐ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ă ƵŶ ϲй ƋƵĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐşĂŶ ĞŶ ƉŽƐŝĐŝſŶ ƉĂƌĂŵĞĚŝĂ͘   
dĂďůĂ͘ ϱ͘ϭϯ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 
ƉĂƌĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƌĚĂƐ ǀŽĐĂůĞƐ 
&ZhE/ WKZEd: WKZEd: s>/K WKZEd: 
hDh>K 
EKZD> ϯϳϬ ϵϮ͕ϯ ϵϮ͕ϯ ϵϮ͕ϯ 
WZD/ Ϯϱ ϲ͕Ϯ ϲ͕Ϯ ϵϴ͕ϱ 
h/ME ϲ ϭ͕ϱ ϭ͕ϱ ϭϬϬ 
dŽƚĂů ϰϬϭ ϭϬϬ ϭϬϬ 
ϱ͘ϭ͘40 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > ^W/Z/ME 
^> 
hŶ ϰ͕ϳй ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽs ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ŽďƐĞƌǀſ ƋƵĞ ƉĂĚĞĐşĂn ĂƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐ 
ďĂƐĂůĞƐ͘ >Ă ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ ŽƌŽĨĂƌşŶŐĞĂƐ ŝŵƉůŝĐĂ ůa ĞŶƚƌĂĚa ĚĞ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ 
ďĂĐƚĞƌŝĂƐ Ă ůĂƐ ǀşĂƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ĚĞƐĞŵďŽĐĂƌ ĞŶ ŶĞƵŵŽŶşĂ͘ ů ƌĞƐƚŽ͕ ϯϴϮ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ Ğů ϵϱ͕ϯй͕ ŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘ ;ǀĞƌ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϮϳͿ͘ 
&ŝg. ϱ͘Ϯϳ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ďĂƐĂů 
Ϭ Ϯϱ ϱϬ ϳϱ ϭϬϬ
ϵϱ͕ϯ
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ϱ͘ϭ͘41 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > ZdE/ME  
^Z/KE^ EE LKS SEEKS P/Z/&KZD^ 
^ŝ ƐĞ ĂŶĂůŝǌĂŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϭϰ͕ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ƋƵĞ͕ ƚƌĂƐ 
ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ŶŽ ŚƵďŽ ƌĞƚĞŶĐŝſn ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ Ğn ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ ĞŶ ϯϱϲ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ;ϯϵйͿ; ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐo ĞŶ ϰϱ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ;ϭϭ͕ϮйͿ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝó ĂĐƷŵƵůo ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ 
Ğn ĂůŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĚŽƐ ƐĞŶŽs ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͘ 
dĂďůĂ͘ ϱ͘ϭϰ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ 
ƐĞĐƌĞĐŝſŶ ĞŶ ƐĞŶŽs ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ 
ϱ͘ϭ͘42 Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > sK>hDE 
>ŽƐ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ŽƐĐŝůĂŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ϱĐĐ͘ Ǉ ůŽƐ 
ϮϬĐĐ͘  ů ĐŽŵƉĂƌĂƌ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĐŽŶ Ğů ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ŵĄƐ dŝĨŝĐƵůƚĂĚ ĂƉƌĞĐŝĂŵŽƐ qƵĞ ĚĞ lŽƐ 
401 ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͕ ƵŶ Ϯϲ͕Ϯй ŶŽ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ 
ĞĨŝĐĂǌ Ǉ ƐĞŐƵƌĂ͘ Ŷ ĐĂŵďŝŽ͕ Ă ƵŶ Ϯϴ͕ϳй͕ Ɛŝ ůĂ ŚĂ ƚĞŶŝĚŽ ĐŽn ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ǀŽůƵŵĞŶ͘ WŽƌ ŽƚƌĂ 
ƉĂƌƚĞ͕ Ƶn ϮϬ͕Ϯй ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ƚĞŶĚƌşĂ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĐŽŶ ůŽƐ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ŵĂǇŽƌĞƐ͕ ĚĞ 
ϮϬĐĐ͕ Ğů ϭϱ͕ϱй ĐŽŶ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ĚĞ ϭϬĐĐ Ǉ Ğů ϵ͕ϱй ĐŽŶ ǀŽůƷŵĞŶĞs ĚĞ ϱĐĐ͘ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ 
ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘Ϯϴ͘ 
&ZhE/ WKZEd: WKZEd: s>/K 
WKZEd: 
hDh>K 
EŽƌŵĂů ϰϱ ϭϭ͕Ϯ ϭϭ͕Ϯ ϭϭ͕Ϯ 
WĂƚŽůſŐŝĐĂ ϯϱϲ ϴϴ͕ϴ ϴϴ͕ϴ ϭϬϬ 
dŽƚĂů ϰϬϭ ϭϬϬ ϭϬϬ 
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ϱ͘ϭ͘43 Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > s/^K^/ 
hŶ Ϯϴ͕ϳй ƚƵǀŽ ƉƌŽďůĞŵĂs ƉĂƌĂ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ Ğn ĐƵĂůƋƵŝĞƌ 
ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ă ƵŶ Ϯϲ͕Ϯй ƋƵĞ ƉŽĚşĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶa ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĞĨŝĐĂǌ Ǉ ƐĞŐƵra 
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ͘ ĞƐƚĂĐĂ ĐŽŶ ƵŶ 4Ϯ͕ϰй dĞů tŽƚĂů ĚĞ lŽƐ pĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ 
ůŽƐ ƋƵĞ ƚƵǀŝĞƌŽŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĐŽŶ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ůşƋƵŝĚĂ͘ ŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ 
ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ Ğů ŐƌĄĨŝĐo ϱ͘Ϯϵ͕ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ǀĂŶ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽ, Ă ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ǀĂ 
ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ͕ ůůĞŐĂŶĚŽ a ƐĞr ŵĞŶŽƐ Ěe ƵŶ ƵŶo ƉŽƌ ĐŝĞŶƚo ĐŽŶ 
ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ƉƵĚĚŝŶŐ͕ ĞŶƚƌĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƚƵǀŝĞƌŽŶ ĂůŐƵŶĂ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ͘ 
&ŝg. ϱ͘Ϯϴ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ cŽŶ Ğů 
ǀŽůƵŵĞŶ ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ 
&ŝg. ϱ͘Ϯϵ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ 
ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚĂ 
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ϱ͘ϭ͘44 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > d/WK  
/^&'/ 
>Ă ƐĐĂůĂ ĚĞ ^ĞǀĞƌŝĚĂĚ ;K^^Ϳ ĞǀĂůƷĂ ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ŐƌĂǀĞĚĂd ĚĞ ůĂ 
ĚŝƐĨĂŐŝĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ďĂƐĂĚŽ Ğn ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſn ŽďũĞƚŝǀĂ, Ǉ ĂƉŽƌƚĂŶĚŽ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ 
ƐŽďƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ŶƵƚƌŝĐŝſŶ ŵĄs ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ ůŽƐ ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĚŝĞƚĂ e ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͘ 
  LŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝŽ ŝŶĚŝĐĂŶ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞja ĞŶ ůa ŐƌĄĨŝĐa ϱ͘ϯϬ͕ ƋƵĞ ƵŶ 
ϮϬ͕ϳй ƚĞŶşĂ ƵŶĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͘ ŽŵŽ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ŵĄs ĐŽŵƵŶĞƐ͕ ĞƐƚĄŶ ůĂ ĚŝƐĨĂŐŝĂ 
ůĞǀĞ ;ϯϮ͕ϰйͿ Ǉ ůĂ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ƐĞǀĞƌĂ ;Ϯϴ͕ϰйͿ͘ ŶƚƌĞ ĞƐƚŽƐ ĚŽƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ŐƌƵƉŽƐ͕ ƐĞ ƐŝƚƷĂ Ğů 
ϭϲ͕ϰй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘ ^ſůŽ ƵŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞ ƉĂĚĞĐĞ ƵŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſn ĚĞ ƚŝƉŽ 
ƉƐŝĐſŐĞŶŽ Ǉ Ƶn ϭ͕ϳй ĚŝƐĨĂŐŝĂ ĞƐŽĨĄŐŝĐĂ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϯϬ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ cŽŶ Ğů tŝƉŽ de ĚŝƐĨĂŐŝĂ 
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ϱ͘2 Z^h>dK^ WKR WdK>K'1 
dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĞŶ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ͕ ĂŶĂůŝǌĂŵŽƐ ůĂ 
ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůa ƉĂƚŽůŽŐşĂ͘ ,ĞŵŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƵŶ ƚŽƚĂů ĚĞ 
ĐŝŶĐŽ ŐƌƵƉŽƐ͕ ĂŐƌƵƉĂŶĚŽ Ă ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ a ƐƵ ƉĂƚŽůŽŐşĂ͘  
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͕ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŵŽƐ ĞŶƚƌĞ͕ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐŽƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͕ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ͕ ůŽs ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ǀĂƐĐƵůĂƌĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ 
ŝƐƋƵĠŵŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ŚĞŵŽƌƌĄŐŝĐŽƐ, Ǉ ůŽƐ ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀŽƐ, ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ >͕ WĂƌŬŝŶƐŽŶ͕ 
ĞŵĞŶĐŝĂƐ ĞƚĐ͘ >ŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ͕ ƚĂŶƚŽ ŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌĞƐ͕ ĐŽŵŽ ŵŝŽƐŝƚŝƐ͕ 
ŵŝŽƉĂƚşĂƐ Ǉ ĚŝƐƚƌŽĨŝĂƐ͕ ĐŽŵŽ ƉĂƌĄůŝƐŝƐ͘ z ƵŶ ƚĞƌĐĞƌ gƌƵƉŽ͕ eŶ eů qƵĞ iŶĐůƵŝŵŽƐ͕ aƋƵĞůůŽƐ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐŽƐ ĚĞ ŽƌŝŐĞn ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ĐƵƌƐĂŶ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ 
ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŵƵůƚŝĞƚŝŽůſŐŝĐŽ͕ ĐŽŵŽ ƉƌĞƐďŝĨĂŐŝĂŽŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂ. 
WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĞŶŐůŽďĂŵŽƐ Ă ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŽƌŐĄŶŝĐŽͲ
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ Ěe ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŝŶƚƌşŶƐĞĐŽ͘ Y ƵŶ Ʒůƚŝŵo ŐƌƵƉŽŵŝƐĐĞůĄŶĞĂ͕ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ 
ŝŶĐůƵǇĞƌŽŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ƉŽr ƐƵ ƉĂƚŽůŽŐşa ŶŽ ƉŽĚşĂŶ ƐĞƌ ŝŶĐůƵŝĚŽs ĞŶ ŶŝŶŐƵŶŽ 
ĚĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƐşŶĚƌŽŵĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ĐƵƌƐĂŶ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſn 
;Z^dͿ͕ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽ ĞƚĐ͘ 
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ϱ͘Ϯ͘1 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > ^yK 
 LĂ ŵĂǇŽƌ ĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ Ğů ƐĞǆŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞ ĞƐŶ  ƚ ĐŽŶ ƉƌĞĚŽŵŝŶŝo ĚĞ 
ŚŽŵďƌĞƐ ƐŽďƌĞ ŵƵũĞƌĞƐ͕ ĞƐƚĄ Ğn ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ŵƵĞƐƚƌĂn ƵŶĂ ĂĨĞĐƚĂĐŝſn ĨƵŶĐŝŽŶĂů 
ĐĞŶƚƌĂů y ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů. Ŷ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĐĂƐŽ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵo Ɛe ƉƵĞĚe ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ
ϱ͘ϯϭ͕ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ϱϳ͕ϵй ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ǀĂƌŽŶĞƐ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ϰϮ͕ϭй ĚĞ ŵƵũĞƌĞƐ͘ >Ă ƉƌŽƉŽƌĐŝſn 
ĚĞ ŵƵũĞƌĞƐ ĞƐ ŵĂǇŽƌ Ğn ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂl ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ ;ϱϲ͕ϳйͿƋƵĞ ůŽƐ 
ŚŽŵďƌĞƐ ;ϰϯ͕ϯйͿ͘z ůŽ ŵŝƐŵŽ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ a lĂ pĂƚŽůŽŐşĂ fƵŶĐŝŽŶĂů gĞŶĞƌĂů un ϲϰй ĚĞ 
ŵƵũĞƌĞƐ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ϯϰй ĚĞ ŚŽŵďƌĞƐ͘ n ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕ un ϲϲ͕ϳй 
ĨƵĞƌŽŶ ŚŽŵďƌĞƐ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ϯϯ͕ϯй ĚĞ ŵƵũĞƌĞƐ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϯϭ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ Ğů ƐĞǆŽ 
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ϱ͘Ϯ͘2 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > /E'Z^K 
ů ϱϬй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ 
ĐĞŶƚƌĂů ůŽ ŚŝĐŝĞƌŽŶ ƚƌĂƐ ƉĂƐĂƌ ƉŽƌ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ͘ Ŷ ŵĂǇŽƌ Ž ŵĞŶŽƌ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ͕ 
Ğů ƌĞƐƚo Ěe ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ ŚĂŶ ĚĞƌŝǀĂĚo ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ Ă ĞƐƚƵĚŝŽ ƚƌĂƐ un ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽ͘ hŶ 
ϭϵ͕ϰй ůŽ ŚĂĐĞŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ǉ ĨƵŶĐŝŽŶĂů 
ŐĞŶĞƌĂů͕ ƐĞŐƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ϲ͕ϭй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ ;sĞƌ 
ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϯϮͿ͘  
&ŝŐ͘ ϱ͘ϯϮ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ 
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ϱ͘Ϯ͘3 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > K 
EŽǀĞŶƚĂ Ǉ ĚŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ŚĂn ƚĞŶŝĚŽ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌa ĐŽŶƚƌŽůar ůa ƐĂůŝǀĂ͕ ůŽƐ 
ĐƵĂůĞƐ͕ ƵŶ ϳϭ͕ϳй ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͘ ů ƌĞƐƚŽ ƐĞ 
ƐŝƚƷĂ ŵƵǇ ƉŽƌ ĚĞƚƌĄƐ͕ ƐŝĞŶĚŽ ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝŽ Ğů ŐƌƵƉŽ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ŝŶƚƌşŶƐĞĐĂ ;ϭϮйͿ͘ >ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵĄƐ ďĂũŽƐ cŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ a aƋƵĞůůŽƐ 
pĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƵŶ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů ;ϲ͕ϱйͿǇ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽ ;ϱ͕ϰйͿ 
ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ Ğů ŐƌĄĨŝĐŽ ϱ͘ϯϯ͘ 
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ϱ͘Ϯ͘4 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z Z'hZ'/d/ME E^> 
>Ă ƌĞŐƵƌŐŝƚĂĐŝſŶ ŶĂƐĂů ŶŽ ĞƐ ƵŶ ƐŝŐŶŽ ƋƵĞ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌe ĞŶ ƵŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ŵƵǇ 
ĞůĞǀĂĚo Ěe ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͕ ƉƵĞƐ ůo ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ĞŶ Ϯϲ͘ dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ 
Ğů ĞƐƚƵĚŝo ƉŽƌ ƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ƋƵe ƐŽŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ 
ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ůŽƐ ƋƵĞ ƉĂĚĞĐĞŶ ŵĄƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ;ϰϮ͕ϯйͿ͕ ƐĞŐƵŝĚŽƐ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ 
ƋƵĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂn ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů;ϯϬ͕ϴйͿ͘ WŽƌ ĚĞƚƌĄƐ͕ Ɛe ƐŝƚƷĂŶ ĐŽŶ ƵŶ ϭϭ͕ϱй 
ůŽƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘ ů ƌĞƐƚŽ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ 
ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ăů ϴй, ƐŝŶ ƌĞƐƵůƚĂƌ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϯϰ͘ 
 &ŝg. ϱ͘ϯϰ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůĂ ƌĞŐƵƌŐŝƚĂĐŝſŶ ŶĂƐĂů 
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ϱ͘Ϯ͘5 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z >^ /&/h>d^ WZ '>hd/Z 
ů ƌĞĂůŝǌar Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝƌ ĞŶ 
ƌĞůĂĐŝſŶ a ůa ƉĂƚŽůŽŐşa ĚĞ ďĂƐĞ ƋƵĞ ƉĂĚĞĐĞŶ͕ ĚĞƐĐƌŝďŝŵŽƐ ƋƵĞ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ Ğn ůĂ 
ƚĂďůĂ ϱ͘ϭϱ͕ Ğn ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂůͬďƵĐĂů͕ ŚĂǇ Ƶn ϲϯ͕Ϯй ĚĞ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů 
ĐĞŶƚƌĂů͖ ůĞ ƐŝŐƵĞŶ ĚĞ ůĞũŽƐ͕ ƵŶ ϭϯ͕Ϯй ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ eƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘ Eů rĞƐƚŽ sĞ sŝƚƷĂ eŶ 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ ŵşŶŝŵŽƐ͘ n ůĂ ĨĂƐĞ ĨĂƌşŶŐĞĂ͕ ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƚƵǀŝĞƌŽŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ůŽƐ 
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͘>ĞƐ ƐŝŐƵĞn ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŽŶ ƵŶ ϮϬ͕ϵй͕ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů ĐŽŶ ƵŶ ϭϰ͕ϱй Ǉ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ ĐŽŶ ƵŶ 
ϭϭ͕ϴй͘ >ĂƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ Ă ŶŝǀĞl ĞƐŽĨĄŐŝĐŽ, ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ ĞŶ 
ĂƋƵĞůůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ Ǉ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͕ ĐŽŶ ƵŶ ϯϲ͕ϳй Ǉ ĚĞ 
un Ϯϭ͕ϰй ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ n Ğů ƌĞƐƚŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ĚĞun 
ϭϰ͕ϯй͘ 
dĂďůĂ͘ 5͘ϭϱ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽƐ rĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ eŶƚƌĞ pĂƚŽůŽŐşa Ǉ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝƌ 
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ϱ͘Ϯ͘6 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > ^E^/ME  ,K'K 
ů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůa ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŚŽŐŽ ĞŶ ůĂ 
ŝŶŐĞƐƚĂ͕  ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ĚŝĐŚĂ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ĐŽŶ ŵĄƐ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ĞŶ ůŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞn ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂl ;ϰϴ͕ϭйͿ͘ >Ă ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŚŽŐŽ͕ 
ƐĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚſ ĞŶ ƵŶ ϭϳ͕ϯй ĞŶ ůŽs ƉĂĐŝĞŶƚĞs ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ Ěe ĐĂƵƐĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů 
ŽƌŐĄŶŝĐĂ͘ ŽŝŶĐŝĚĞŶ ĞŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ͕ ĐŽŶ ƵŶ ϭϮ͕ϯй͕ ƋƵe ĂĐƵĚŝĞƌŽŶ Ă ůĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ Ǉ ŐĞŶĞƌĂů ;sĞƌ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϯϱ).  
&ŝŐ͘ ϱ͘ϯϱ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa y ůĂ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŚŽŐŽ 
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ϱ͘Ϯ͘7 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > dK^ E > /E'^d 
ů ĂŶĂůŝǌĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƚĞŶŝĞŶĚo ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ Ěe 
ďĂƐĞ͕ Ǉ Ğů ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƌĞĨůĞũŽ ĚĞ ƚŽƐ Ǉ Ğl ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ĞƐƚĞ ƐĞ 
ƉƌŽĚƵĐĞ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ƋƵĞĞn ŶƵĞƐƚƌŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĂ ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƋƵĞ ůĂ ƚŽs ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ 
ĚĞŐůƵĐŝſn ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ĐŽn ŵĂǇŽƌ ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ ĞŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů Ǉ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘ 
ŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϯϲ͕ Ǉ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞl ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞl ŵŽŵĞŶƚŽ 
ĞŶ Ğů ƋƵe Ğů ƌĞĨůĞũo ƚƵƐşŐĞŶo Ɛe ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂ͕ ǀĞŵŽƐ qƵĞ lĂ tŽƐ iŶƚƌĂĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ dĞƐƚĂĐĂ 
ƉŽƌĐĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ Ğů ƌĞƐƚŽ ;Ϯϳ͕ϰйͿ ƐĞŐƵŝĚĂ ĚĞ ůa ƚŽƐ ƉŽƐƚĚĞŐůƵƚŽƌŝa ;ϭϭйͿ ĚĞů 
ƚŽƚĂů͘  
Si ŶŽƐ ĐĞŶƚƌĂŵŽƐ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğl ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂ ůĂ ƚŽƐ Ğn ůĂ 
ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ůĂ ƚŽƐ ƉƌĞĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ ĂƉĂƌĞĐĞ ƉŽƌĐĞŶƚƵĂůŵĞŶƚe Ěe ĨŽƌŵĂ ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂ ĞŶ ůŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ ϱϳ͕ϭй ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ Ěe ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ Ǉ ĞŶ ƵŶ 
Ϯϴ͕ϲй ĚĞ ůŽƐ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ͘ >Ă ƚŽƐ ƐĞ ŚĂĐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĞ Ğů 
ƌĞĨůĞũŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ĞŶ ƵŶ ϭϰ͕ϯй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ pĂƚŽůŽŐşĂ oƌŐĄŶŝĐŽ eƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘ PŽƌ 
ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ůĂ ƚŽƐ ŝŶƚƌĂĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ ƐŝŐƵe ƐŝĞŶĚo ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂ ĞŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ un ϰϮ͕ϳй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͕ Ğn Ğů 
ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůa ŝŶŐĞƐƚĂ͕ Ǉ ƵŶ ϴ͕Ϯй Ǉ ƵŶ ϭϯ͕ϲй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ 
ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ Ǉ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ hn ϭϵ͕ϲй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ŽƌŐĄŶŝĐo ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ ƚŽƐ ŝŶƚƌĂĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ KĐƵƌƌĞ ĂůŐŽ 
ƉĂƌĞĐŝĚŽ͕ ĐŽn ůĂ ƚŽƐ ƉŽƐƚĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ͕ Ğn ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĐŽŵĞŶƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ͕ 
ĂƵŶƋƵĞ ůa ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƐŝŐƵĞ ƐŝĞŶĚŽ ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂ͕ ĂƵŵĞŶƚa ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞ Ğů 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĞŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘  
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ĚĞŵĄƐ͕ ŶŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ĚĞjar ĂŶĂůŝǌar ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌŽŶ 
ƐŝŐŶŽs ĚĞ ƚŽs ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ŝŶŐĞƐƚĂ͘>Žs ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ ƐĞ cŽŶĐĞŶƚƌĂŶ eŶ lŽƐ pĂĐŝĞŶƚĞƐ cŽŶ 
ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ;ϰϲ͕ϮйͿ͕ ƉĂƚŽůŽŐşĂ fƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů ;ϭϮ͕ϭйͿǇ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ Ƶn ;ϲ͕ϳйͿ͘ Ŷ Ƶn Ϯϭ͕ϳй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ 
ŽƌŐĄŶŝĐo ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ Ŷo Ɛe ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶó ƌĞĨůĞũo ƚƵƐşŐĞŶŽ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ 
ŝŶŐĞƐƚĂ͘ 
&ŝŐ͘ ϱ͘ϯϲ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůĂ ƚŽƐ ĞŶ ůĂ ŝŶŐĞƐƚĂ 
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ϱ͘Ϯ͘8 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > >/  > dK^ 
ŝǀŝĚŝŵŽƐ ůĂ ƚŽƐ Ğn ƚƌĞƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ƐƵ cĂůŝĚĂĚ͘ EŶƚĞŶĚĞŵŽƐ qƵĞ lĂ 
ƚŽƐ ĞƐ ŶŽƌŵĂů ĐƵĂŶĚŽ ƚŝĞŶĞ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ůŝŵƉŝĂƌ ůa ĨĂƌŝŶŐŽͲůĂƌŝŶŐĞ͘ 
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ĐƵĂŶĚŽ ĞƐ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĞĨŝĐĂǌ͖ Ğ ŝŶĞĨŝĐĂǌ͕ ĐƵĂŶĚŽ ŶŽ ĞƐ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĞůŝŵŝŶar Ğů 
ĂĐƷŵƵůŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ Ž ƌĞƐŝĚƵŽƐ͘ Ğ ĞƐƚa ŵĂŶĞƌĂ͕ Ǉ ƐĞŐƷŶ ƌĞĨůĞũĂŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞů 
ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ƋƵe ůĂ ƚŽƐ ĞƐ ŝŶĞĨŝĐĂǌ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ 
ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů ;ϳϳ͕ϴйͿ͕ ĐŽŶ ƵŶa ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ;ϮϮ͕ϮйͿ 
EŽ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ ŶŝŶŐún ƵƐƵĂƌŝŽ ĐŽŶ ŽƚƌŽ ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ƋƵĞ ĂƌƌŽũĞ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽn ĞƐƚĞ 
ƚŝƉŽ ĚĞ ƚŽƐ͘ >ŽƐ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ ŵĄƐ ĂůƚŽƐ ƚŽƐ ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚe ĞĨŝĐĂǌ Ɛe ĚĂŶ ĞŶ ƵŶ ϱϭ͕ϳй Ǉ ƵŶ 
ϭϱй ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů Ǉ ŐĞŶĞƌĂů͕ Ǉ ĞŶ ƵŶ Ϯϯ͕ϯй ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ 
ƉĂĚĞĐĞn ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘  
ŶƚĞŶĚĞŵŽƐ ƋƵĞ ůĂ ƚŽƐ ĞƐ ŶŽƌŵĂů ĞŶ ϯϯϮ ĐĂƐŽƐ͕ ĚĞ ůŽs ĐƵĂůĞs ƵŶ ϰϯ͕ϳй 
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů cĞŶƚƌĂů͖ ƵŶ ϳ͕ϴй y uŶ 1ϰ͕ϯй a lŽƐ 
ƋƵĞ ƉĂĚĞĐĞn ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ Ǉ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ĨĞĐƚĂƌşĂ Ă 
un ϮϬй ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂn ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ǉ Ğů 
ϭϱ͕ϰй͕ Ă Ăů ŐƌƵƉŽ ŵŝƐĐĞůĄŶĞĂ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ eŶ lĂ ƚĂďůĂ 5͘ϭϲ͘ 
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ϱ͘Ϯ͘9 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z >^ EhDKE1^ 
ů ĂŶĂůŝǌar ůa ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ŶĞƵŵŽŶşĂƐ Ǉ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ƋƵĞ Ğů 
ŵĂǇŽr ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĚĞ ŶĞƵŵŽŶşĂƐ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌa ĞŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƵŶĂ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ 
ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͕ ϱϴ͕ϴй͘ >Ğ ƐŝŐƵĞ un ϭϵ͕ϲй ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ 
ŽƌŐĄŶŝĐo ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘ ů ƌĞƐƚo Ɛe ƐŝƚƷĂ ƉŽƌ ĚĞďĂũo ĚĞů ϭϬй͕ ĐŽn Ƶn ǀŽůƵŵĞn ŵşŶŝŵŽ ĚĞ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϯϳ. 
&ŝg. ϱ͘ϯϳ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůĂƐ ŶĞƵŵŽŶşĂƐ 
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ϱ͘Ϯ͘10 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > WZ/  W^K 
hŶ Ϯϵ͕ϳй ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ŚĂďşĂ ƉĞƌĚŝĚŽ ƉĞƐŽ ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘ ů ƌĞĂůŝǌar 
Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůa ƉĠƌĚŝĚa ĚĞ ƉĞƐŽ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ Ěe ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ ŶŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ƋƵĞ͕ ƚĂů Ǉ 
ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ Ğn ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϯϴ͕ ƐŽn ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ůŽƐ ƋƵĞ 
ŵĄƐ ĂĐƵƐĂŶ ĞƐƚĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ͕ ;ϳϭ͕ϴйͿ͕ Ěe ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ͕ ƵŶ ϱϴ͕ϴй ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ a ůŽƐ 
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƉŽr ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů Ǉ Ƶn ϭϯ͕ϰй Ă ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů͘ ů ϭϳ͕ϲй ƋƵĞ ŚĂ ƉĞƌĚŝĚŽ ƉĞƐŽ͕ ƚŝĞŶe ƵŶĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ Ěe ƚŝƉo ŽƌŐĄŶŝĐŽ 
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘  
&ŝg. ϱ͘ϯϴ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůĂ ƉĠƌĚŝĚa ĚĞ ƉĞƐŽ 
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ϱ͘Ϯ͘11 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > d/WK  >/DEd/ME 
 CŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϭϳ͕ ůĂ ŵĂǇ a Žƌ Ěş Ğ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ 
ĂĐƵĚŝĚŽ Ă ůa ĐŽŶƐƵůƚa ƐĞ ĂůŝŵĞŶƚĂŶ ƉŽƌ ǀşa ŽƌĂů͘ WĞƌŽ ĐƵĂŶĚŽ ĂŶĂůŝǌĂŵŽƐ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ 
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůa ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞ ďĂƐĞ͕ĚĞƐĐƌŝďŝŵŽƐ ƋƵĞ Ğů 
ϭϬϬй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ĂƐŝƐƚŝĞƌŽŶ ĐŽŶ ƵŶĂŐĂƐƚƌŽƐƚŽŵşĂ ĞŶĚŽƐĐſƉŝĐĂ ƉĞƌĐƵƚĄŶĞĂ 
;W') ƉĂĚĞĐşĂŶ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͘ >ŽƐ ƋƵĞ ĂĐƵĚŝĞƌŽn ĐŽŶ ƵŶĂ 
ƐŽŶĚĂ ŶĂƐŽŐĄƐƚƌŝĐĂ ;^E'Ϳ͕ ƐĞ ĚŝƐƚƌŝďƵşĂŶ Ă ƉĂƌƚĞs ŝŐƵĂůĞƐ ĞŶ ƵŶ ϭϭ͕ϭй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů y ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ŽƌŐĄŶŝĐĂ, Ǉ ƵŶ ϳϳ͕ϴй ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĐŽŶ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͘ ^ſůŽ ĚŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂĐƵĚŝĞƌŽn ĐŽŶ ǇĞǇƵŶŽƐƚŽŵşĂ͕ ƵŶŽ ĐŽŶ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ǉ Ğů ŽƚƌŽ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͘ >Ă ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ 
ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ, ƵŶ ϵϱ͕ϴй͕ĂĐƵĚŝĞƌŽŶ ĐŽŶ uŶĂ aůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ pŽƌ vşĂ oƌĂů͘ 
dĂďůĂ͘ 5͘ϭϳ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽƐ rĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ eŶƚƌĞ pĂƚŽůŽŐşa Ǉ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ 
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ϱ͘Ϯ͘12 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1z>hDEdK > d/DWK E > /E'^d 
dĂů Ǉ ĐŽŵo ƐĞ ƉƵĞĚe ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϯϵ͕ ĞŶ uŶ tŽƚĂů dĞ ϭϰϬ pĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĚĞ ůŽƐ ϰϬϭ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͕ ĂƵŵĞŶƚſ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ůĂ ŝŶŐĞƐƚĂ͘ ĞƐƚĂĐĂ ƉŽƌ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞů ƌĞƐƚŽ͕ 
un ϱϮ͕ϭй ĚĞ ĐĂƐŽƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͕ ƐĞŐƵŝĚŽs ĚĞ ƵŶ ϮϬ͕ϳй Ǉ ƵŶ ϭϱ͕ϳй 
ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů y ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ 
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ ƐŝƚƷĂŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶa ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů 
ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ͕ ;ϰϳ͕ϯйͿ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϯϵ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ Ěe ƉĂƚŽůŽŐşĂ Ǉ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ ĞŶ ůĂ 
ŝŶŐĞƐƚĂ 
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ϱ͘Ϯ͘13 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > WZKh/ME z Ed/  ^>/s 
Ŷ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ, ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ 
ƐĂůŝǀĂ͕ ŚĂůůĂŵŽs ƋƵĞ͕ ĞŶ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽs ĐĂƐŽƐ͕ ůŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƐŽŶ ŶŽƌŵĂůĞƐ͕ ƉƵĞƐ ƚŝĞŶĞ 
ůƵŐĂƌ ƵŶĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ dĞ sĂůŝǀĂ eŶ 6ϴ pĂĐŝĞŶƚĞƐ dĞ lŽƐ 4Ϭϭ 
ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ͘ ^ŝ ĂƚĞŶĚĞŵŽƐ a ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƐĞƌǀó ƵŶĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĞŶ ůĂ 
ƉƌŽĚƵĐĐŝſn ĚĞ ƐĂůŝǀĂ͕ un ϯϮ͕ϳй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ aĨĞĐƚĂĐŝſŶ pƌĞƐĞŶƚĂ mĄƐ 
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ Ğn ĞƐƚĞ ŶŝǀĞů͕ ƐĞŐƵŝĚŽ ĚĞ un Ϯϱй͕ ĐŽn ƵŶĂ ĂĨĞĐƚĂĐŝſn ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů͘ Ŷ 
un Ϯϭ͕Ϯй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞs ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶ 
ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůa ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐĂůŝǀĂ͕ Ǉ ĞŶ ƵŶ ϳй Ěe ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ 
ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ͘  
ŽŵŽ ŽĐƵƌƌşĂ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ůĂ ƐĞƋƵĞĚĂĚ ŽƌĂů ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ 
ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂ ĞŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ ;ϱϬй). >Ğ 
ƐŝŐƵĞŶ͕ ůŽs ƉĂĐŝĞŶƚĞs ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ;ϮϱйͿ͘ hn ϭϮ͕ϱй ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ 
a ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƚĞŶşĂŶ ƵŶa ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů͕ Ǉ Ğů ϲ͕Ϯй͕ ƋƵĞ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ğů 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ͕ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ Ă ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂl ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ Ǉ Ăl ŐƌƵƉŽ 
ŵŝƐĐĞůĄŶĞĂ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ;sĞƌ ŐƌĄĨŝĐa ϱ͘ϰϬͿ͘ 
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ϱ͘Ϯ͘14 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1z>W/dZE^WKZd > K>K 
>Ă ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ƚŝĞŶĞ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ Ğl ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ 
ĚĞů ďŽůŽ͕ ƐĂůǀŽ Ğn ƵŶ ϰϰ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ůŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶ 1ϭй ĚĞů ƚŽƚĂů͘ LŽƐ ƋƵĞ ŵĄƐ 
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶ ĨƵĞƌŽn ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů 
;ϳϳ͕ϯй) Ǉ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ;ϭϴ͕ϮйͿ͘ ů ƌĞƐƚŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ĨƵĞƌĂ 
ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐa ϱ͘ϰϭ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϰϬ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůa ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ Ǉ 
ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ƐĂůŝǀĂ 
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ϱ͘Ϯ͘15 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > ^>>K W>dK'>K^K 
dĂů Ǉ ĐŽŵo Ɛe ƉƵĞĚe ŽďƐĞƌǀĂƌ Ğů ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϰϮ͕ ĞŶ lĂ mĂǇŽƌşĂ dĞ lŽƐ cĂƐŽƐ 
ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ Ğů ƐĞůůo ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ Ɛe ĂƐŽĐŝĂŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚe Ă ƵŶĂ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ ƐƵƉĞƌĂŶĚŽ Ğn Ɛu ĐŽŶũƵŶƚŽ Ă ůĂƐ ƚƌĞƐ ĐƵĂƌƚĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĐŽŶ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ. Ğ ůŽƐ ϰϰ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͕ ƵŶ ϳϳ͕ϯй͕ ƐƵĨƌşĂ 
ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͖ Ğů ƌĞƐƚŽ ƐĞ ƌĞƉĂƌƚşĂĞŶƚƌĞ ƵŶ ϭϴ͕Ϯй ĞŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ 
ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ǉ ƵŶ Ϯ͕ϯй ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϰϭ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůa ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ 
ĚĞů ďŽůŽ 
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&ŝg. ϱ͘ϰϮ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ pĂƚŽůŽŐşĂ Ǉ Ğů sĞůůŽ pĂůĂƚŽŐůŽƐŽ 
ϱ͘Ϯ͘16 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > &hZ  > >E'h E 
WZKWh>^/ME 
ŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϰϯ͕ ĚĞ ůŽƐ ϰ01 ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ 
ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ, ƐĞ ŚĂŶ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ ůĂ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ĚĞl ďŽůŽ ĞŶ ϱϳ ĐĂƐŽƐ, ĚĞ ůŽƐ 
ĐƵĂůĞƐ͕ ƵŶ ϲϰ͕ϵй ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͕ ƐĞŐƵŝĚŽƐ ĚĞ 
un Ϯϭ͕ϭй ĐŽn ƵŶĂ ĂĨĞĐƚĂĐŝſn ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ŽƌŐĄŶŝĐĂ͘ l ƌĞƐƚŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ǀĂůŽƌĞƐ 
ŵşŶŝŵŽƐ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ĐŽŶ ƵŶ ϳ͕Ϭй ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽs ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů͘ 
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ϱ͘Ϯ͘17 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > KEdZ/ME  >K^ 
KE^dZ/dKZ^ 
ŽŶ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 
ŵƵƐĐƵůĂƚƵra ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌa ĚĞ ůa ĨĂƌŝŶŐĞ͘ ů ϴϮ͕ϰй ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĚĞ ĨŽrma ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝa Ă 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͘ ů ƌĞƐƚo Ɛe ĚŝƐƚƌŝďƵǇe ĞŶ ƵŶ ϭϭ͕ϴй Ǉ ƵŶ 
ϱ͕ϵй ĚĞ ĐĂƐŽƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů Ǉ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ, ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ƐĞ 
ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůa ŐƌĄĨŝĐa ϱ͘ϰϰ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϰϯ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůĂ ĨƵĞƌǌa ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ 
ĞŶ pƌŽƉƵůƐŝſŶ 
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ϱ͘Ϯ͘18 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > Z&>:K Eh^K^K 
ů ƌĞĂůŝǌar Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞů ƌĞĨůĞũŽ ŶĂƵƐĞŽƐŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂŵŽs ƋƵĞ ĠƐƚĞ ŶŽ ƐĞ 
ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂ ĞŶ ϭϴϳ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘ >ŽƐ şŶĚŝĐĞƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ Ă ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ 
ƵŶĂ ĂĨĞĐƚĂĐŝſn ŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ ĐĞŶƚƌĂů ;ϰϴ͕ϲйͿ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ, ůŽƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ĨƵŶĐŝŽŶĂů  ŐĞŶĞƌĂů Ǉ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ ƐĞ ƐŝƚƷĂŶ ĞŶ ƵŶ ϭϯ͕ϭй Ǉ ƵŶ ϱ͕ϲй͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ 
ƐĞŐƵŝĚŽ ĚĞ ůŽs ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ;Ϯϯ͕ϰйͿ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ 
ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂϱ͘ϭϴ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϰϰ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ 
ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌĞƐ 
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ϱ͘Ϯ͘19 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > >/  > sK 
dĂů Ǉ ĐŽŵo Ɛe ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϰϱ͕ ϯϮ8 ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĨƵĞƌŽŶ 
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ǀŽǌ ŶŽƌŵĂů. ů ƌĞƐƚŽ͕ ƵŶ ϭϲ͕Ϯй͕ ĐŽn ǀŽz ĚŝƐĨſŶŝĐĂ͘ ^ŝ ƚĞŶĞŵŽƐ ĞŶ 
ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞ ďĂƐĞ ǀĞŵŽƐ ƋƵĞ Ğů ϱϬ͕ϴй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĞƐƚe ƚŝƉo Ěe ǀŽǌ 
ƉĂĚĞĐĞn ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͕ ƐĞŐƵŝĚŽƐ ĐŽŶ ƵŶ ϭϱ͕ϰй Ěe ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ Ă ƉĂƌƚĞƐ 
ŝŐƵĂůĞƐ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂl ŐĞŶĞƌĂů Ǉ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘ Ŷ ƵŶ ϵ͕Ϯй ĚĞ ůŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂƚĞŶĚŝĚŽƐ ƉŽƌ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ͕ ƐĞ ŽďƐĞƌǀſ ĚŝƐĨŽŶşĂ ĞŶ ůĂ ǀŽǌ͕ 
ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚo ĚĞů ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐo Ěe ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ hŶ Ϯ% ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ŵƵĞƐƚra ƚĞŶşĂŶ ƵŶa ǀŽǌ ĄĨŽŶĂ͘  
&ŝg. ϱ͘ϰϱ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ǀŽǌ 
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ϱ͘Ϯ͘20 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > KEdZ/ME &Z1E' 
ŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĨĂƌşŶŐĞĂ Ğn ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ ĚĞů 
ĂŶĄůŝƐŝƐ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ĞƐƚĞ ƐŝŐŶŽ ƐĞ ŚĂĐĞ ŵĄƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞ Ğn ƚƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ 
ĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ͘ ĞƐƚĂĐĂŶ͕ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕ ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĐŽŶ tƌĂƐƚŽƌŶŽƐ fƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ͗ uŶ 5ϵ͕ϳй͕ 
ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͕ ƐĞŐƵŝĚŽƐ ĚĞ ƵŶ ϭϭ͕ϯй ĚĞ ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŐĞŶĞƌĂů 
y ƵŶ ϰ͕ϴй ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂƐ. ^ŽŶ ƵŶ Ϯϭй ůŽs ĂĨĞĐƚĂĚŽs ƉŽƌ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐŽ 
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ Ɛe ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϰϲ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϰϲ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĨĂƌşŶŐĞĂ 
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ϱ͘Ϯ͘21 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z >^ >dZ/KE^ DKdKZ^ 
ŶŶƵĞƐƚƌŽĞƐƚƵĚŝŽƐſůŽĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐŵŽƚŽƌĂƐĞŶϲϯƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘^Ğ
ŚĂ ĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽĂůƚĞƌĂĐŝſŶĂĞƐƚĞŶŝǀĞůĞŶƵŶϭϱ͕ϳйĚĞ ůŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĚĞ ůŽƐĐƵĂůĞƐĞů
ϭϯ͕ϮйĨƵĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŶĚĠĨŝĐŝƚŵŽĚĞƌĂĚŽ͕ǇĞůϮ͕ϱйĐŽŶĚĠĨŝĐŝƚƐĞǀĞƌŽ͘ůĂŶĂůŝǌĂƌůŽ
ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ Ǉ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ ĞŶ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ Ă ůŽƐ ĚĠĨŝĐŝƚƐ
ŵŽĚĞƌĂĚŽƐ͕ ƌĞƐƵůƚĂ ƋƵĞ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĐŽŶŵĂǇŽƌ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă
ĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ;ϱϮ͕ϴй͕ͿƐĞŐƵŝĚŽĚĞůŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐ
ƉŽƌƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐŽƌŐĄŶŝĐŽƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ;Ϯϲ͕ϰйͿ͘ů ƌĞƐƚŽƐĞƌĞƉĂƌƚĞĞŶƚƌĞ ůĂƉĂƚŽůŽŐşĂ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ŐĞŶĞƌĂů;ϭϱ͕ϭйͿǇƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ;ϯ͕ϴйͿ͘WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĂůĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůĚĠĨŝĐŝƚƐĞǀĞƌŽŵŽƚŽƌ͕ŚĂůůĂŵŽƐƋƵĞĞůŵĂǇŽƌĚĠĨŝĐŝƚƐĞĐĞŶƚƌĂĞŶ
ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶƉĂƚŽůŽŐşĂŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ ĐĞŶƚƌĂů ;ϳϬйͿ͘ ů ϯϬй ƌĞƐƚĂŶƚĞ ƐĞĚŝƐƚƌŝďƵǇĞ
ĞŶƚƌĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ͕ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů Ǉ Ğů ŐƌƵƉŽ
ŵŝƐĐĞůĄŶĞĂ͕ĐŽŵŽƐĞƉƵĞĚĞŽďƐĞƌǀĂƌĞŶůĂŐƌĄĨŝĐĂϱ͘ϰϳ͘
&ŝg. ϱ͘ϰϳ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ eŶƚƌĞ Ğů tŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ y ůĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ mŽƚŽƌĂƐ 
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ϱ͘Ϯ͘22 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > KDWdE/ s>K&Z1E' E 
'>h/ME 
ů ĂŶĂůŝǌar Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝa ǀĞůŽĨĂƌşŶŐĞa ĚƵƌĂŶƚĞ ůa ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ 
ĚĞƐĐƌŝďŝŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐ un ƐŝŐŶŽ ƉŽĐŽ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞ ĚĞŶƚƌŽ Ěe ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ 
ŶƵĞƐƚƌŽ ĞƐƚƵĚŝŽ͘ ^ſůŽ Ğn ŵĞŶŽƐ ĚĞ Ƶn ϭϬй ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽs ŵƵĞƐƚƌĂs ĚĞ ĚĠĨŝĐŝƚ Ă ĞƐƚĞ 
ŶŝǀĞů͘ ^ŝ ŶŽƐ ĐĞŶƚƌĂŵŽƐ Ğn ůŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ, ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ƋƵĞ ĞŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƐĞ ŚĂĐĞ ŵĄƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚĞ ƐŝŐŶŽ͘ Ğ ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ŵŽĚĞƌĂĚĂ ĞŶ 
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů ;ϱϳ͕ϲйͿ͕ ƐĞŐƵŝĚŽs ĚĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ ;Ϯϰ͕ϮйͿ͕ Ǉ ĐŽn ƵŶ pŽƌĐĞŶƚĂũĞ ŵĞŶŽƌ ;ϭϮ͕ϭйͿ ƐĞ 
ƐŝƚƷĂŶ ůŽs ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ ŐĞŶĞƌĂů͘ DƵǇ ƉŽƌ ĚĞďĂũo ĞƐƚĄŶ 
ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƉĂĚĞĐĞŶ ƵŶa ƉĂƚŽůŽŐşa ŶĞƵƌŽůſŐŝĐa ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ ;ϯ͕ϬйͿ͘ ^ŝ ĂŶĂůŝǌĂŵŽƐ ůŽƐ 
ĚĠĨŝĐŝƚƐ ƐĞǀĞƌŽƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ǀĞůŽĨĂƌşŶŐĞĂ͕ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ƋƵĞ ƚŽĚŽs ůŽs ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐ͕ 
ƉĂĚĞĐĞn ĂĨĞĐƚĂĐŝſn ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ pƵĞĚĞ oďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ lĂ tĂďůĂ 5͘ϭϵ͘ 
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ϱ͘Ϯ͘23 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > DKs/>/ >Z1E' 
 SĞƚĞŶƚĂ Ǉ ĐƵĂƚƌŽ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƚŝĞŶĞŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ ůĂ mŽǀŝůŝĚĂĚ lĂƌşŶŐĞĂ͕ y dĞ 
ĞƐƚŽƐ ƵŶ ϰϳ͕ϯй Ěe ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͕ 
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĂƐĐĞŶƐŽ ůĂƌşŶŐĞŽ͘ WŽƌĐĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ůĞƐ ƐŝŐƵĞŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĐŽŶ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ ĐŽn Ƶn Ϯϯй͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌſ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ Ă ĞƐƚĞ 
ŶŝǀĞů Ğn ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů Ǉ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ͕ ƵŶ ϭϰ͕ϵй Ǉ ƵŶ ϭϮй 
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀar ĞŶ Ğů ŐƌĄĨŝĐŽ ϱ͘ϰϴ. 
&ŝg. ϱ͘ϰϴ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ pĂƚŽůŽŐşĂ Ǉ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ lĂƌşŶŐĞĂ 
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ϱ͘Ϯ͘24 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > ^W/Z/ME ^> 
dĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ Ğů ŐƌĄĨŝĐo ϱ͘ϰϵ͕ ŶŽ Ɛe ŚĂŶ oďƐĞƌǀĂĚŽ sŝŐŶŽƐ dĞ 
ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ďĂƐĂů ĞŶ ϯϴϮ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘^ŝ ĂŶĂůŝǌĂŵŽƐůŽƐ ϭϵ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ Ğů ƐŝŐŶŽ ĞƐ 
ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ǀĞŵŽƐ ƋƵĞ Ğů ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĂƵŵĞŶƚĂ Ğn ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů 
ĐĞŶƚƌĂů ;ϰϳ͕ϰйͿ͕ ƐĞŐƵŝĚŽ  ĚĞ ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ƵŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ;ϯϭ͕ϲйͿ͘ DĄƐ 
ĂůĞũĂĚŽƐ͕ ĐŽŶ ƵŶ ϭϱ͕ϴй ĞƐƚĄŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘  
&ŝg. ϱ͘ϰϵ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ďĂƐĂů 
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ϱ͘Ϯ͘25 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > d/WK  
WdK>K'1 z > ZdE/ME  ^Z/KE^ E 
^EKS P/Z/&KZD^ 
,ĞŵŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ Ğn  un ϰϱ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶ ϭϭ͕Ϯй ĚĞů ƚŽƚĂů͘ dĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĂƉƌĞĐŝĂƌ  ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ 
ϱ͘ϱϬ͕ ƵŶ ϰϯ͕ϯй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ 
ƚŝĞŶĞ ƌĞƚĞŶĐŝſn ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ Ğn ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͘ ƵŶƋƵĞ ĞŶ ƵŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ 
ŵĞŶŽƌ͕ ƉĞƌŽ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞr ĐĂƐŽ ŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝŽ͕ ƵŶ Ϯϭ͕ϭй dĞ lŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ tƌĂƐƚŽƌŶŽ 
ŽƌŐĄŶŝĐo ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƐŝŐŶŽƐ Ěe ƌĞƚĞŶĐŝſŶ Ă eƐƚĞ ŶŝǀĞů͘ SſůŽ eŶ ƵŶ 1ϯ͕ϴй dĞ lŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů Ǉ ĞŶ Ƶn ϳ͕ϲй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ŝŶĚŝĐŝŽƐ ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͘ Ŷ Ğů 
ƌĞƐƚŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ͕ ůŽƐ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ ƐŽŶ ŵşŶŝŵŽƐ͘  
&ŝg. ϱ͘ϱϬ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůa ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ 
ĞŶ lŽƐ sĞŶŽƐ pŝƌŝĨŽƌŵĞƐ 
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ϱ͘Ϯ͘26 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > 
d/WK  WdK>K'1 z > sK>hDE Z^dZ/E'/K 
hŶĂ ǀĞǌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ğů ĂŶĄůŝƐŝs ĚĞ ůŽs ĚĂƚŽs ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů ǀŽůƵŵĞŶ 
ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ;ǀŽůƵŵĞŶ ŵĂǇŽƌ ĐŽŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐşĂŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ
ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽƐͿ  ĐŽŵƉƌŽďĂŵŽƐ ƋƵĞ͕ ĚĞŶƚƌo Ěe ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ Ğů ϰϰ͕ϯй ĚĞ ůŽƐ 
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĐĞŶƚƌĂů͕ Ğů ϳ͕ϴй Ěe ůŽƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ŐĞŶĞƌĂů Ǉ Ğů ϰ͕ϯй ĚĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ͕ ƚŝĞŶĞŶ 
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĐŽn ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſn ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ǀŽůƵŵĞŶ͘ hŶϯϮ͕ϴй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ ƚĂŵďŝĠn ƚƵǀŝĞƌŽŶĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĐŽŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ 
ĚĞ ǀŽůƵŵĞŶ͘ 
^ŝ ůůĞǀĂŵŽƐ Ă ĐĂďŽ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ 
ǀŽůƵŵĞŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ͕ ůůĞŐĂŵŽs Ă ůĂ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ƋƵĞ ĐŽŶ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ĂůƚŽƐ͕ĚĞ ϮϬĐĐ͘ ůŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĨƵĞƌŽn ůŽƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů ;ϱϯ͕ϭйͿ͘ >ŽƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉŽƌ ĐĂƵƐĂƐ 
ŐĞŶĞƌĂůĞƐ Ǉ ŽƌŐĄŶŝĐŽͲĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐĞƌĂŶ ϭϳ͕ϯй Ǉ ϭϴ͕ϱй ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ hŶ ϳ͕ϰй ĚĞ 
ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ ƚƵǀŝĞƌŽŶ ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ a ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ 
ĚĞŐůƵƚŝƌ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ĂůƚŽƐ͘  
^ŝ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ůĂ ŚĂĐĞŵŽƐ ĐŽŶ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐ͕ ĚĞ ϭϬĐĐ͕Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ Ğs 
ƉĂƌĞĐŝĚŽ Ăů ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ^ŝŐƵĞŶ ƐŝĞŶĚŽ ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƉŽr ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů ůŽƐ 
ƋƵĞ ŵĄƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƚƵǀŝĞƌŽn Ă ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ĚĞŐůƵƚŝƌ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ Ěe ĞƐƚĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ͕ 
ϱϰ͕ϴй͘ ů ϮϮ͕ϲй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕ Ğl ϭϮ͕ϵй ĐŽŶ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů Ǉ Ğů ϵ͕ϳй ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ ƚƵǀŝĞƌŽŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĐŽŶ 
ǀŽůƷŵĞŶĞƐ mĞĚŝŽƐ͘ 
>ĂƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĐŽŶ ǀŽůƷŵĞŶĞs ƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ ϱ ĐĐ͕ ƐĞ 
ƉƌŽĚƵĐĞŶĞn ůĂƐ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ƚŝƉŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ ĚŽŶĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĐĞŶƚƌĂů 
ƚƵǀŝĞƌŽn ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ͕ ϱϮ͕ϲй ĚĞů ƚŽƚĂů͕ ƐĞŐƵŝĚŽƐ ĚĞ lŽƐ aĨĞĐƚĂĚŽƐ pŽƌ ƉĂƚŽůŽŐşĂ fƵŶĐŝŽŶĂů 
ŐĞŶĞƌĂů͕ Ϯϴ͕ϵй͕ Ǉ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ͕ ϳ͕ϵй͖ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĐŽŶ ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ Ğn ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϮϬ͘ 
ĂƉşƚƵůŽ ϱ: ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ 
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dĂďůĂ͘ 5͘ϮϬ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽƐ rĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ eŶƚƌĞ pĂƚŽůŽŐşa Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ 
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ϱ͘Ϯ͘27 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > 
d/WK  WdK>K'1 z > s/^K^/ Z^dZ/E'/ 
Ŷ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϱϭ͕ 
ŚĂůůĂŵŽƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſn ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ĞŶ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ůşƋƵŝĚĂ͘ ů ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů 
ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůa ƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞja ĞŶ ůa ŐƌĄĨŝĐa ϱ͘ϳϱ͕ ƋƵĞ 
un ϱϯ͕ϱй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů Ǉ ƵŶ ϭϵ͕ϰй ĚĞ ůŽƐ 
ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ŶŽ ĨƵĞƌŽn ĐĂƉĂĐĞƐ ĚĞ ŚĂĐĞƌ ƵŶa ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƐĞŐƵƌa ĐŽŶ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ 
ĞŶ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ůşƋƵŝĚĂ͘ >Ğ ŽĐƵƌƌŝó ůo ŵŝƐŵo ƉĞƌo ĞŶ ŵĞŶŽr ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ a ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ 
ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ͕ ϭϳ͕ϭй͘ z ůĞ ĂĨĞĐƚſ ĞŶ ŵĞŶŽƌ ŐƌĂĚŽ a ůŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ͕ ϴ͕Ϯй͘ Sŝ aŶĂůŝǌĂŵŽƐ lŽ qƵĞ ƐƵĐĞĚĞ eŶ lĂ 
ĚĞŐůƵĐŝſn ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂd pudding, ĐŽŵƉƌŽďĂŵŽƐ ƋƵĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ŶŽ ƐŽŶ 
ĐŽŶĐůƵǇĞŶƚĞƐ͕ ǇĂ ƋƵĞ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ĚŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƚƵǀŝĞƌŽŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĞŶ ůa ĚĞŐůƵĐŝſŶ 
ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ͕ un ĂĨĞĐƚĂĚŽ ĐŽn ĨƵŶĐŝŽŶĂů cĞŶƚƌĂů y oƚƌŽ sŝŶ ƵŶĂ pĂƚŽůŽŐşĂ 
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂ Ěe ďĂƐĞ͘ 
&ŝg. ϱ͘ϱϭ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚĂ 
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ϱ͘Ϯ͘28 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > d/WK  
WdK>K'1 z > d/WK  /^&'/ 
Si ƚĞŶĞŵŽƐ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğl ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ăů ƚŝƉŽ ĚĞ ĚŝƐĨĂŐŝĂ 
ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ Ěe ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ĐŽŶĐůƵŝƌ ƋƵe Ğů mĂǇŽƌ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ pĂĐŝĞŶƚĞƐ ŚĂ 
ƐŝĚŽ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽĚĞ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ůĞǀĞ͕ ϭϯϬ ĞŶ ƚŽƚĂů͕ Ěe ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ͕ Ğů ϰϲ͕ϵйǇ Ğů Ϯϭ͕ϱй 
ƉĂĚĞĐşĂn ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů Ǉ ŐĞŶĞƌĂů ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ hŶ ϮϬй ƐƵĨƌşĂ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ͕ Ǉ Ƶn ϴ͕ϱй ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ͘   
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌſ ƋƵĞ ϭϭϰ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƚĞŶşĂŶ ƵŶĂ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ƐĞǀĞƌĂ͗ Ğů ϰϳ͕ϰй ĨƵĞ 
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͖ Ğů Ϯϵ͕ϴй ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů 
ĞǆƚƌşŶƐĞĐĂ͕ Ǉ Ğů ϳй Ǉ Ğů ϰ͕ϰй Ěe ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂl ŐĞŶĞƌĂů Ǉ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ 
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ 
dĂŵďŝĠŶ ĞŶ ůĂ ƵŶŝĚĂĚ Ěe ĚŝƐĨĂŐŝĂ ĨƵĞƌŽŶ ĞǀĂůƵĂĚŽƐ ϴ3 Ă ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ůĞƐ 
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐſ ĚĞ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͘ů Ϯϱй ƉƌĞƐĞŶƚĂďa ƵŶa ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͕ 
ƐĞŐƵŝĚŽ ĚĞ ƵŶ ϭϯ͕ϯй ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐĂ͘ ů ϭϮй ƚĞŶşĂ ƵŶĂ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ Ǉ un ϴ͕ϰй͕ ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů͘ ů ϰϭй 
ƌĞƐƚĂŶƚĞ ůŽ ĐŽŵƉůĞƚĂďĂ Ğů ŐƌƵƉŽ ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ŵŝƐĐĞůĄŶĞĂ͘ 
ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ϯϳ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ůĞǀĞ ŵŽĚĞƌĂĚĂ͕ ĚĞƐƚĂĐĂŶ ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ 
ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͕ ϳϬ͕ϯй. Ŷ ŵĞŶŽƌ ŵĞĚŝĚĂ͕ ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ĨƵŶĐŝŽŶĂů ŐĞŶĞƌĂů͕ ϭϯ͕ϱй͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ ƵŶ ϴ͕ϭй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ
ƉĂƚŽůŽŐşĂĨƵŶĐŝŽŶĂůƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂǇŽƌŐĄŶŝĐĂ͕ĨƵĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŶĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĚŝƐĨĂŐŝĂ͘
ŽŵŽ ŽĐƵƌƌşĂ ĞŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƵŶ ϳϲ͕ϱй ĚĞ ůŽƐ ϭϳ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽn ĚŝƐĨĂŐŝĂ ŵŽĚĞƌĂĚĂͲƐĞǀĞƌĂ ƉĂĚĞĐşĂn ƵŶĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů 
ĐĞŶƚƌĂů. hŶ ϭϭ͕ϴй ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ŽƌŐĄŶŝĐŽ y Ğů ϱ͕ϵй ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ Ǉ ŐĞŶĞƌĂů ĨƵĞƌŽn ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ĐŽŶ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ 
ĚŝƐĨĂŐŝĂ͘
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ŶĐƵĂŶƚŽĂůŽƐϭϮƉĂĐŝĞŶƚĞƐƋƵĞƚĞŶşĂŶƵŶĂĚŝƐĨĂŐŝĂŵŽĚĞƌĂĚĂ͕ƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶ
ĞŶ ĚŽƐ ŐƌƵƉŽƐ͗ƵŶ ϱϴ͕ϯй ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶo ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͕ Ǉ ƵŶ ϰϭ͕ϳй ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ŽƌŐĄŶŝĐĂ͘ ů  ƌĞƐƚŽ ƐĞ ƌĞƉĂƌƚŝſ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa ĨƵŶĐŝŽŶĂů͘
^ſůŽ ƐĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐſ ƵŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĐŽn ĚŝƐĨĂŐŝĂ ƉƐŝĐſŐĞŶĂ ;ǀĞƌ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϱϮͿ͘  
&ŝg. ϱ͘ϱϮ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ƚŝƉŽ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşa Ǉ Ğů tŝƉŽ de dŝƐĨĂŐŝĂ 
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Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > &^ KZ>  
dZE^WKZd Y > WZ/  W^K 
ƐƚƵĚŝĂŵŽƐ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ  ĞŶƚƌĞ ůa ĨĂƐĞ ŽƌĂů ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ Ǉ 
ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ ĞŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŵƵĞƐƚƌĂ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕ ĞŶ Ƶn ƉƌŝŵĞƌ 
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ĂŐƌƵƉĂŵŽƐ ĂƋƵĞůůŽƐ a ůŽƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĂďĂŶ ƚƌĞs ǀĂƌŝĂďůĞs ƋƵĞ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ůĂ 
ĨĂƐĞ ŽƌĂů ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ ;ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝĂů͕ ĨƵĞƌǌĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ Ǉ ƐĞůůŽ 
ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽͿ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ Ğn ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘Ϯϭ͘ ů ƚŽŶŽ Ǉ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞů ŵƷƐĐƵůŽ ŽƌďŝĐƵůĂƌ 
ĚĞů ůĂďŝŽ͕ Ǉ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĠƐƚĞ͕ ŝŵƉŝĚĞ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ůĂ ĐĂǀŝĚĂĚ 
ŽƌĂů Ǉ Ğů ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝo ĚĞ ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ͘ Ɛş ŵŝƐŵŽ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ 
ŵŽǀŝůŝĚĂĚ Ǉ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĞũĞƌĐŝĚĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚa 
ĐŽŶ Ğů ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƌĞĨůĞũŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͕ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ Ǉ 
ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ďŽůŽ ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽ ;ϲϬͿ͘ ŶĐƵĂŶƚŽĂůƐĞůůŽƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůƐŝŐŶŽ
ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů͕ ƐƵ ĚŝƐĨƵŶĐŝſŶ ƉƌŽǀŽĐĂ ůĂ ĐĂşĚĂ ƉƌĞŵĂƚƵƌĂ ĚĞů ďŽůŽ
ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽŚĂĐŝĂůĂĨĂƌŝŶŐĞ͕ĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞƐĞĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĞĞůƌĞĨůĞũŽĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ;ϰͿ͘ů
ƌĞĂůŝǌĂƌĞůĂŐƌƵƉĂŵŝĞŶƚŽƐĞŽďƐĞƌǀĂ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ  ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĞƐƚĂs ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ 
ĐŽŶ ƵŶ ǀĂůŽƌ ʖϮсϬ͕ϰϮϭ͕ ĂůĞũĂĚŽ ĚĞů ǀĂůŽƌ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝa Ϭ͕Ϭϱ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞja ĞŶ ůa ƚĂďůĂ 
ϱ͘ϮϮ͘ 
dĂďůĂ͘ϱ͘Ϯϭ͘dĂďůĂĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĞůĂĨĂƐĞŽƌĂů
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dĂďůĂ͘ 5͘ϮϮ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽƐ rĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ eŶƚƌĞ pĂƚŽůŽŐşa Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚŽ 
ŚŽra ďŝĞŶ͕ Ɛŝ ŚĂĐĞŵŽƐ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ĐŽŵŽ ƐĞ 
ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϱϯ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ 
ƉĞƐŽ͘ Ɛş͕ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ƐĞůůŽ ůĂďŝĂl ƚŝĞŶĞŶ ŵĞŶŽƐ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ 
ƉĞƌĚĞƌ ƉĞƐŽ ƋƵĞ ůŽƐ ƋƵĞ ƉĂĚĞǌĐĂn ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ Ğn ůĂ ĨƵĞƌǌĂ Ěe ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͘ Y ůĂ 
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĞƐ ƚĂŵďŝĠŶ ŵĞŶŽƌ ƌĞƐƉĞĐƚo Ă ůŽƐ ƋƵe ƚŝĞŶĞŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ 
ĞŶ Ğl ƐĞůůŽ ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ͘  
&ŝg. ϱ͘ϱϯ. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ƉĞƐŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůŽs ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞs ĚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů 
A ƉĂƌƚŝr ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͕ ĚĞĐŝĚŝŵŽƐ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ 
ǀĂƌŝĂďůĞs ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝĂĚĂs Ǉ ƐƵ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽn ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ͘ EŽ 
ĂƉƌĞĐŝĂŵŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐa ĞŶƚƌĞ ůa ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝĂů Ǉ ůĂ 
ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ ;ʖϮсϬ͕ϰϭϮ; Őůс ϭͿ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉŽŶĞ ĚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϱϰ͘ 
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&ŝg. ϱ͘ϱϰ. ZĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ Ğů ƉĞƐŽ Ǉ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝĂů 
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ, Ăl ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğl ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ Ǉ ůĂ 
ĨƵĞƌǌĂ Ğn ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ŽďƚĞŶĞŵŽƐ ƵŶĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſn ĂƐŝŶƚſƚŝĐĂ ďŝůĂƚĞƌĂl ĚĞ Ϭ͕Ϭϱϳ, ǀĂůŽƌ 
ƋƵĞ ŶŽ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſn ĞŶƚƌĞ ĂŵďĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͘ ;sĞƌ ƚĂďůĂ ϱ͘Ϯϯ͘Ϳ 
dĂďůĂ͘ 5͘Ϯϯ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽ aŶĄůŝƐŝƐ eŶƚƌĞ pĞƐŽ Ǉ fƵĞƌǌĂ dĞ lĂ lĞŶŐƵĂ en pƌŽƉƵůƐŝſŶ 
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 Eů ϭϵ͕ϯй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ ŶŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂďĂn ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĞŶ 
ĚĞŐůƵĐŝſn Ǉ ŚĂďşĂn ƉĞƌĚŝĚŽ ƉĞƐŽ ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ sĞ pƵĞĚĞ vĞƌ eŶ lĂ tĂďůĂ 5͘Ϯϰ͘ 
ƵŶ ŶŽ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ĞƐƚĂďůĞĐĞr ƵŶa ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĞƐƚĂƐ ĚŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ 
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ Ěe ƵŶĂ ĐŝĞƌƚĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ Ă ƋƵĞ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƉĠƌĚŝĚĂ 
ĚĞ ƉĞƐŽ ƚĞŶŐĂ ĂůƚĞƌĂĚĂ ĨƵĞƌǌĂ Ğn ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘   
dĂďůĂ͘ 5͘Ϯϰ͘ AŶĄůŝƐŝƐ ĞŶƚƌĞ ƉĞƐŽ Ǉ fƵĞƌǌĂ dĞ lĂ lĞŶŐƵĂ Ğn ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ 
>ĂƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ůĂƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽs Ăů ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ 
ĞŶƚƌe ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ Ěe ƉĞƐo Ǉ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞů ƐĞůůŽ pĂůĂƚŽŐůŽƐŽ͕ eŶĐŽŶƚƌĂŶĚŽ uŶĂ 
ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞ ʖϮсϬ͕Ϭϭϱ͕ ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ Ă ůŽ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ĞŶ Ğů 
ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ŵƵĞƐƚra ĞŶ ůĂ ƚĂďůa ϱ͘Ϯϱ͘ 
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dĂďůĂ͘ 5͘Ϯϱ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽ aŶĄůŝƐŝƐ eŶƚƌĞ pĞƐŽ Ǉ eů ƐĞůůŽ ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ 
ĂĚŽƐ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͕ ƐĞ ĚĞĐŝĚĞ ĂŝƐůĂ l ƌ ƐĞ ĞůůĂĚŽ ůĂďŝĂů͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ƋƵĞ 
ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚe ĞƐ Ğů ŵĞŶŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘ ŶĂůŝǌĂŵŽƐ ůa ĨƵĞƌǌa ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ Ǉ Ğů 
ƐĞůůŽ ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ͕ Ǉ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ĞŶ ůĂ 
ƚĂďůĂ ϱ͘Ϯϲ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſn ʖϮсϬ͕Ϭϭϲ͘WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ĐŽŶĐůƵŝŵŽƐ ƋƵĞ ůĂ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ůĂďŝĂů ůĂ ƋƵĞ ƌĞƐƚĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ Ăů ĐſŵƉƵƚŽ ĚĞ ůĂƐ ƚƌĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĨĂƐĞ 
ŽƌĂů͕ Ǉ ƐŽŶ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ Ǉ Ğů ƐĞůůo ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ ůŽƐ ƋƵĞ ŵƵĞƐƚƌĂn ƵŶĂ ŵĂǇŽr 
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůa ƉĠƌĚŝĚa ĚĞ ƉĞƐŽ͘ 
dĂďůĂ͘ 5͘Ϯϲ͘ AŶĄůŝƐŝƐ ĞŶƚƌĞ ƉĞƐŽ Ǉ fƵĞƌǌĂ dĞ lĂ lĞŶŐƵĂ Ğn ƉƌŽƉƵůƐŝſn 
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ϱ͘ϯ͘2 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > WZ/  
W^K z >K^ dZ^dKZEK^  > ^E^//>/ 
 NŽ ŚĂǇ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ ůa ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ Ǉ ůŽƐ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂd ŽƌĂů͕ ʖϮсϬ͕ϳϵϴ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘Ϯϳ͘ 
dĂďůĂ͘ 5͘Ϯϳ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽ aŶĄůŝƐŝƐ eŶƚƌĞ pĞƐŽ Ǉ lŽƐ trĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ 
ů ŝŶƚƌŽĚƵĐŝr ůĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ƐĞǆŽ͕ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƐŝŐƵĞ ƐŝŶ ƐĞƌ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ 
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ ƉĞƌŽ ůůĂŵĂ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ůĂs ĚŝĨĞƌĞŶĐŝa ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƌŝǀĂŶ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝŽ͘ >a 
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂd ĚĞ ƉĂĚĞĐĞƌ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ Ğn ƉĂĐŝĞŶƚĞs ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ĚĞ ůĂ 
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ Ğs ŵĂǇŽƌ ĞŶ ůŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ ƋƵĞ ĞŶ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ;ŚŽŵďƌĞƐ͗ ʖϮсϬ͕ϯϰϲ͘ DƵũĞƌĞƐ 
ʖϮсϬ͕ϱϬϰͿ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘Ϯϴ͘  
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dĂďůĂ͘ 5͘Ϯϴ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽ aŶĄůŝƐŝƐ eŶƚƌĞ pĞƐŽ Ǉ lŽƐ trĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ƉŽƌ ƐĞǆŽ 
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ϱ͘ϯ͘3 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > >dZ/ME  
LA ^E^//>/ z LA h^E/A E W/^ Ed>^ 
EŽ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſn ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ƵŶ ŚŝͲĐƵĂĚƌĂĚŽ ĚĞ 
WĞĂƌƐŽŶ ĚĞ Ϭ͕ϳϭϰ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂd Ǉ ůĂ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƉŝĞǌĂƐ 
ĚĞŶƚĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘Ϯϵ. 
dĂďůĂ͘ ϱ͘Ϯϵ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ dĞ lĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ y lĂ ĂƵƐĞŶĐŝĂ dĞ pŝĞǌĂƐ 
ĚĞŶƚĂůĞƐ
ϱ͘ϯ͘4 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ EdZ > &hZ  
WZKWh>^/ME  > >E'h E '>h/ME KE > 
ZdE/ME  ^Z/KE^ E >K^ ^EK^ W/Z/&KZD^ 
ĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ Ğn ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĚĞ ůĂ lĞŶŐƵĂ eŶ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĐŽŶ lĂ 
ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͕ ĐŽŵƉƌŽďĂŵŽƐ ƋƵe ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ 
ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĞǆŝƐƚĞ Ǉ ĞƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ƵŶa ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂƐŝŶƚſƚŝĐĂ 
ďŝůĂƚĞƌĂů ĚĞ Ϭ͕ϬϬϬ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ĚĞƌŝǀĂ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽs ĚĞ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϯϬ 
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dĂďůĂ͘ ϱ͘ϯϬ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞŶƚƌĞ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ĚĞŐůƵĐŝſn ĐŽn ůĂ 
ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ 
ϱ͘ϯ͘5 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > &hZ  
WZKWh>^/ME  > >E'h E '>h/ME KE > 
'>h/MN N hN d/DWK 
ƵĂŶĚŽ ƐĞ ŚĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ĚĞ lĂ lĞŶŐƵĂ cŽŶ lĂ dĞŐůƵĐŝſŶ 
ĞŶ ƵŶ ƐŽůo ƚŝĞŵƉŽ͕ Ɛe ŽďƚŝĞŶe ĐŽŵŽ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ƋƵe Ŷo ĞǆŝƐƚe ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ 
ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚe ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂƐŝŶƚſƚŝĐĂ ďŝůĂƚĞƌĂů Ěe Ϭ͕ϭϰϵ͕ ƚĂů Ǉ 
ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϯϭ͘
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dĂďůĂ͘ ϱ͘ϯϭ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞŶƚƌĞ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ĚĞŐůƵĐŝſn ĐŽn ůĂ 
ĚĞŐůƵĐŝſn Ğn ǀĂƌŝŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ 
ŽŵŽ ŚĂǇ ƵŶ ǀĂůŽƌ ƉƌſǆŝŵŽ Ă Ϭ͕Ϭϱ͕ ǀĂůŽƌ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ŚŝͲĐƵĂĚƌĂĚŽ ĚĞ 
WĞĂƌƐŽŶ͕ ƐĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ůĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ƐĞǆŽ ĞŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƌĞůĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ĚĂ ůƵŐar a ĐĂŵďŝŽƐ 
ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚe ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͘ Žŵo Ɛe ƉƵĞĚe ŽďƐĞƌǀar ĞŶ ůa ƚĂďůĂ ϱ͘ϯϮ͕ ĞǆŝƐƚĞŶ 
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ŶŽƚĂďůĞƐ ĞŶƚƌĞ ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ ŵƵũĞƌĞƐ͘ ^ŝ ĂƚĞŶĚĞŵŽƐ Ăů ǀĂůŽƌ Ěe ŚŝͲĐƵĂĚƌĂĚŽ 
ĚĞ WĞĂƌƐŽn Ğn ŚŽŵďƌĞƐ͕ Ğů ǀĂůŽƌ ŽďƚĞŶŝĚŽ ĞƐ ĚĞ ʖϮсϬ͕ϳϬϮ͕ ĂůĞũĂĚŽ ĚĞů ǀĂůŽƌ ĚĞ 
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ >ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐŽŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ dĞ lĂƐ mƵũĞƌĞƐ͕ ƋƵĞ cŽŶƐŝŐƵĞŶ ƵŶ 
ǀĂůŽƌ ʖϮсϬ͕ϬϬϵ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͘ 
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dĂďůĂ͘ ϱ͘ϯϮ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞŶƚƌĞ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ĚĞŐůƵĐŝſn ĐŽn ůĂ 
ĚĞŐůƵĐŝſn Ğn ǀĂƌŝŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ Ğn ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞů ƐĞǆŽ 
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ϱ͘ϯ͘6 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > W/  
dZE^WKZd > K>K Y > &hZ  WZKWh>^/MN 
 > >E'h N '>h/ME 
^Ğ ŚĂ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽ Ɛi ĞǆŝƐƚşĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐa ĞŶƚƌĞ ůa ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ 
ƚƌĂƐƉŽƌƚĞ ĚĞů ďŽůŽ Ǉ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ğn ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͕ Ǉ ƐĞ ŚĂ ŽďƚĞŶŝĚŽ ƵŶĂ 
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂƐŝŶƚſƚŝĐĂ ďŝůĂƚĞƌĂů ĚĞ Ϭ͕ϬϬϬ͕ ĐŽŵŽ Ɛe ŝŶĚŝĐĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϯϯ͘ 
dĂďůĂ͘ ϱ͘ϯϯ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞŶƚƌĞ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ĚĞŐůƵĐŝſn ĐŽn ůĂ 
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞů ďŽůŽ͘ 
hŶ ϳϳ͕ϯй ĚĞ  ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ Ğů ƚƌĂƐƉŽƌƚĞ ĚĞů ďŽůŽ ŶŽ 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ůŝŶŐƵĂl ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ĨƌĞŶƚĞ a ƵŶ ϮϮ͕ϳй ƋƵĞ Ɛş ůŽ 
ŚĂĐĞŶ͘ ů ϵϯ͕ϲй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƚĞŶşĂn ĨƵĞƌǌĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſn ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ Ǉ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ 
ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌ Ğů ďŽůŽ͘ hn ϲ͕ϰй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĐŽn ĐĂƉĂĐŝĚĂd ƉĂƌĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌ Ğů 
ďŽůŽ͕ ŶŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ Ğn ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͕ ĐŽŵo Ɛe ƉƵĞĚe ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ 
ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϯϰ͘
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dĂďůĂ͘ ϱ͘ϯϰ͘ ŶĄůŝƐŝƐ ĞŶƚƌĞ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ĚĞ lĂ ůĞŶŐƵĂ eŶ dĞŐůƵĐŝſŶ cŽŶ lĂ cĂƉĂĐŝĚĂĚ dĞ 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ dĞů bŽůŽ 
ϱ͘ϯ͘7 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > &hZ  
WZKWh>^/ME  > >E'h E '>h/ME z > 
sK>hDE z s/^K^/ > K>K 
ů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ 
y ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ĚĞů ďŽůŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌa ƐĞƌŝĞ͕ ĚĞŵƵĞƐƚra ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ 
ƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂƐŝŶƚſƚŝĐĂ ďŝůĂƚĞƌĂů ĚĞ 
Ϭ͕ϬϬϬ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϯϱ͘ 
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dĂďůĂ͘ ϱ͘ϯϱ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞŶƚƌĞ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ğn ĚĞŐůƵĐŝſn Ǉ Ğů 
ǀŽůƵŵĞŶ Ǉ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ĚĞů ďŽůŽ 
ϱ͘ϯ͘8 
Z^h>dK^ Z>/KEK^ KE > ZdE/ME  
^Z/KES E >KS ^EKS W/Z/&KZDS E &hE/ME 
 > s/^K^/ Y sK>hDN > K>K 
ů ƷůƚŝŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ƐĞ ĐĞŶƚƌſ ĞŶ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĞƚĞŶĐŝſn ĚĞ 
ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞs ĞŶ ůŽs ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞs ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůa ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞů ďŽůŽ͘ 
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ŝŶĚŝĐĂŶ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ 
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ƵŶ ǀĂůŽƌ ĚĞ ŚŝͲĐƵĂĚƌĂĚŽ ĚĞ WĞĂƌƐŽŶ ĚĞ Ϭ͕ϬϬϬ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ĞŶ ůĂ 
ƚĂďůĂ ϱ͘ϯϲ͘ 
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dĂďůĂ͘ 5͘ϯϲ͘ RĞƐƵůƚĂĚŽ aŶĄůŝƐŝƐ eŶƚƌĞ rĞƚĞŶĐŝſŶ dĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞs ĞŶ ƐĞŶŽs ƉŝƌŝĨŽƌŵĞs Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ 
y ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ĚĞů ďŽůŽ 
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6 /^h^/MN  >K^ Z^h>dK^ 
ϲ͘ϭ Z>/ME EdZ > &^ KZ>  > '>h/ME z >
WZ/  W^K 
ů ƉĞƐŽ ĞƐ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů ŵĄƐ ĞŵƉůĞĂĚĂ ƉŽƌƋƵe ĞƐ Ğů ŵĞũŽƌ ƉĂƌĄŵĞƚƌo Ă 
ůĂ ŚŽƌĂ ĚĞ ǀĂůŽƌĂƌ Ǉ ĞǀĂůƵĂƌ Ğl ĞƐƚĂĚŽ ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ;ϵϭͿ͘ ^Ğ ĞƐƚŝŵĂ ƋƵĞ ƐĞ 
ƉƌŽĚƵĐĞ un ĐĂŵďŝŽ ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ tŝĞŶĞ ůƵŐĂƌ uŶĂ pĠƌĚŝĚĂ ĚĞ pĞƐŽ 
ŝŶǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ ĚĞl ϭϬй ĞŶ ƐĞŝƐ ŵĞƐĞƐ, Ž ĚĞl ϳ͕ϱй ĞŶ ƚƌĞƐ ;ϰͿ͘ WŽr ĞƐŽ͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ 
ĐŽŶŽĐĞƌ y ǀĂůŽƌĂƌ Ğů ƉĞƐŽ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵo ůŽƐ ƉŽƐŝďůĞƐ ĐĂŵďŝŽƐ͕ ĚĂĚo ƋƵe ůĂ 
ĚĞƐŶƵƚƌŝĐŝſn Ǉ ůĂ ĚĞƐŚŝĚƌĂƚĂĐŝſn ĞƐƚĄn ƐŝĞŵƉƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĐƵĂŶĚo ŚĂǇ ĚŝƐĨĂŐŝĂ͕ 
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵ ĞƚŝŽůŽŐşĂ ;ϱϮͿ͘  
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂŵŽƐ ĚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĚŝƐĨĂŐŝĂ͕ 
ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůa ĞĨŝĐĂĐŝa Ǉ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůa ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ >ĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ 
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ůĂs ĐĂƵƐĂŶƚĞs ĚĞ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝŽƐ͕ ŶĞƵŵŽŶşĂ ƉŽƌ 
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ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ Ž ŝŶĐůƵƐŽ ůĂ ŵƵĞƌƚĞ͘ >ĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ěe ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ƉƵĞĚĞŶ ƉƌŽǀŽĐĂƌ 
ĚĞƐŚŝĚƌĂƚĂĐŝſn Ǉ ŵĂůŶƵƚƌŝĐŝſŶ͘  
Ŷ ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů ůŽƐ ƐŝŐŶŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ ĂůƚĞƌĂĐŝſn ĚĞ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ƐŽn Ğů ĨĂůůŽ ĚĞ ůĂ 
ĐŽŶƚĞŶĐŝſŶ ůĂďŝĂů y Ğů ĚĠĨŝĐŝƚ ƉƌŽƉƵůƐŝǀŽ ĚĞů ďŽůŽ͘ LĂƐ aůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ dĞ lĂ sĞŐƵƌŝĚĂĚ sĞ 
ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂŶ ƉŽr ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶa ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĨƌĂĐĐŝŽŶĂĚa o ƉŽƌ ůĂ ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞů ƐĞůůo 
ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƷůƚŝŵŽ ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĞƐƚĂŵŽƐ ĂŶƚĞ Ƶn  ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ŐƌĂǀĞ͕ ƋƵĞ ƉƌŽǀŽĐĂ ůĂ 
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝſn ƉƌĞŵĂƚƵƌĂ ĚĞů ďŽůŽ ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽ ŚĂĐŝĂ ůĂ ŚŝƉŽĨĂƌŝŶŐĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ 
ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĞ Ğů ƌĞĨůĞũŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ƐĞƌ ůĂ ĐĂƵƐĂ ĚĞ ƵŶĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ 
ƉƌĞĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ ;ϵϮͿ͘ 
dĞŶŝĞŶĚo ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŚĂƐƚĂ Ğů mŽŵĞŶƚŽ sĞ eƐƚĂďůĞĐĞ lĂ 
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗ 
Los trastornos en la fase oral de la deglución tieneŶ efectos directos en 
la pérdida de peso de los pacientes. 
ƵĂŶĚŽ ĂŐƌƵƉĂŵŽƐ Ă ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƚƌĞƐ ƐŝŐŶŽƐ ĚĞ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ 
ĚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů͕ Ǉ ůŽ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂŵŽƐ ĐŽn ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ Ěe ƉĞƐŽ͕ ŚĂůůĂŵŽƐ ƵŶ ϯϰ͕ϳй͕ ĐŽŶ 
ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ Ǉ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ğn Ğů ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝĂů͕ ƵŶϰϬ͕ϰй ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ 
ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ Ǉ ϰϱ͕ϱй ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƐĞůůŽ ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ͘ ů ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ 
ŽďƚĞŶĞŵŽƐ ƵŶĂ ĨĂůƚĂ Ěe ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌe ĞƐƚĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ ĐŽŶ ƵŶa ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ 
ĂƐŝŶƚſƚŝĐa ďŝůĂƚĞƌĂů ĚĞ Ϭ͕ϰϮϭ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞja ĞŶ ůa ƚĂďůa ϱ͘ϮϬ͘  
>Ă ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϱϯ͘ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ĞŶ ŽƌĚĞŶ͕ Ğů ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͘ >ŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝŽ ďƵĐĂů͕ ƚŝĞŶĞn ŵĞŶŽƐ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂd ĚĞ ƉĞƌĚĞƌ 
ƉĞƐŽ ƋƵĞ ĂƋƵĞůůŽƐ Ă ůŽƐ ƋƵĞ ůĞ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůa ůĞŶŐƵa ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͕ Ǉ a ƐƵ ǀĞǌ͕ 
ĐŽŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞů ƐĞůůŽ ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ. dŽĚŽ ĞƐƚŽ ĐŽƌƌŽďŽƌĂ ůŽ ƉƵďůŝĐĂĚŽ 
ĞŶ ůĂƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚe ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ 
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ƐƚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŶŽƐ ůůĞǀĂŶ Ă ƉůĂŶƚĞĂƌŶŽƐ Ğů ĞƐƚƵĚŝo Ěe ůŽƐ ƚƌĞƐ ƐŝŐŶŽƐ Ěe ĨŽƌŵĂ 
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ͘ AƐş oďƚĞŶĞŵŽƐ ƵŶĂ ʖϮсϬ͕ϰϭϮ ĐŽŶ ůĂ 
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝŽ ďƵĐĂů ŽďƚĞŶĞŵŽƐ ƵŶĂ͕ aůĞũĂĚŽ dĞů vĂůŽƌ ĚĞ rĞĨĞƌĞŶĐŝĂ 
Ϭ͕Ϭϱ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉŽŶĞ ĚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐa ϱ͘ϱϰ͘  
ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͕ ƐĞ ŽďƚƵǀŽ ƵŶ ǀĂůŽƌ ĚĞ ʖϮсϬ͕Ϭϱϳ͕ ŵĂǇŽƌ ƋƵĞ 
Ğů ǀĂůŽƌ Ěe ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ Ěe Ϭ͕Ϭϱ͘ ^e ƉƵĞĚe ĂĨŝƌŵĂƌ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƋƵe Ŷo ĞǆŝƐƚe ƵŶĂ 
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ Ğn ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ĚĞŐůƵĐŝſŶ Ǉ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ 
ƉĞƐŽ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘ ŽŵŽ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŽn ǀĂůŽƌĞs ŵƵǇ ƉƌſǆŝŵŽƐ͕ Ǉ ŶŽ ƐĞ ĚĞďĞ 
ŚĂĐĞƌ ƵŶĂ ĂĨŝƌŵĂĐŝſn ĂďƐŽůƵƚĂ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽůĞŐŝƌ͕ ĞŶ ĐĂŵďŝŽ͕ ƋƵĞ ŚĂǇ ƵŶĂ ĐŝĞƌƚĂ
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ Ă ƋƵĞ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ ƚĞŶŐĂŵĞŶŽƐ ĨƵĞƌǌĂ ĞŶ
ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ ƐƚĞ ǀĂůŽƌ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌ͕ Ă ƉĂƌƚŝr ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ 
ĚĞƐƉƌĞŶĚĞŶ ĚĞ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘Ϯϯ͕ ĚŽŶĚĞ ƵŶϭϵ͕ϯйĚĞůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶƉĠƌĚŝĚĂ
ĚĞƉĞƐŽƚŝĞŶĞn ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ğn ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ 
ƵĂŶĚŽ ƐĞ ĞƐƚƵĚŝĂ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉĠƌĚŝĚa ĚĞ ƉĞƐŽ Ǉ Ğů ƐĞůůŽ 
ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ Ğn ůŽs ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ 
ŽďƚĞŶĞŵŽƐ ƵŶ ǀĂůŽƌ ʖϮсϬ͕Ϭϭϱ͕ ůŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ 
ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚe ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵo Ɛe ƌĞĐŽŐe ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘Ϯϱ͘ 
A ƉĂƌƚŝr ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝŽ͕ Ǉ ĂŝƐůĂŶĚŽ ůa ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝa ĚĞů 
ĞƐĨşŶƚĞƌ ůĂďŝo ďƵĐĂů͕ ĚĞďŝĚo Ă ƋƵe ĞƐ Ğů ƋƵe ŵĞŶŽƐ ƌĞůĂĐŝſŶ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ĐŽŶ ůa ƉĠƌĚŝĚa ĚĞ 
ƉĞƐŽ͕ ĐŽŶƐĞŐƵŝŵŽƐ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſn ʖϮсϬ͕Ϭϭϲ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ ĞŶ ƚĂďůĂ ϱ͘Ϯϲ͘ ƐƚĞ 
ǀĂůŽƌ ŶŽs ƉĞƌŵŝƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ 
ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ Ǉ Ğů ƐĞůůŽ ƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ͘ 
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ϲ͘Ϯ Z>/ME EdZ > WZ/  W^K z >K^
dZ^dKZEK^  > ^E^//>/D KZ> 
^ĞŐƷŶ ^ĐŚŝĨĨŵĂŶ, ůĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂd ƉƵĞĚĞn ĚĞƐĞŵďŽĐĂƌ ĞŶ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞů ŐƵƐƚŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ Ǉ ƉƌŽĚƵĐŝƌ cĂŵďŝŽƐ eŶ lĂ sĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ tĄĐƚŝů͘ 
dŽĚo Ğůůo ƉƵĞĚe ĂĨĞĐƚĂƌ Ă ůĂ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ ƐĞŶƐŽƌŝĂů y ŵŽƚƌŝǌ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ƉĂƌĂ ƵŶĂ 
ĂĚĞĐƵĂĚa ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞů ďŽůŽ ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽ͕ Ǉ ƉĂƌa ĚĞƐĞŶĐĂĚĞŶĂƌ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ ĚĞŐůƵƚŽƌŝĂ 
ĂĚĞĐƵĂĚa ;ϵϯͿ͘ 
ů ŝŶŝĐŝŽ Ǉ ůĂ ĨĂĐŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĐŽŶǀĞƌŐe ĞŶ Ğů ƚƌĂĐƚo ƐŽůŝƚĂƌŝo Ǉ ƚĞƌŵŝŶĂ 
ĞŶ Ğů ŶƷĐůeo ĚĞů ŵŝƐŵo ŶŽŵďƌe ;Ed^Ϳ ĚĞů ƚƌŽŶĐo ĐĞƌĞďƌĂů͘ ů Ed^ ŶŽ ƐſůŽ ƌĞĐŝďĞ 
ĂĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐ ŽƌŽĨĂƌşŶŐĞŽƐ ;ŵĞĐĄŶŝĐŽƐ͕ ƚĠƌŵŝĐŽƐ Ǉ ƋƵşŵŝĐŽƐͿ͕ ƐŝŶŽ ĚĞ ůĂƐ 
ĨŝďƌĂƐ ĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽƌƚĞǌĂ Ǉ ĐĞŶƚƌŽƐ ƐƵďĐŽƌƚŝĐĂůĞƐ, ůŽ ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ 
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ƌĞĨůĞũŽ Ǉ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ ĚĞ ůa ĚĞŐůƵĐŝſŶ ;ϵϰͿ͘ 
>Ă  ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ ĞƐ ƵŶ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ƋƵĞ ƐĞ ƚŝĞŶĞ ĞŶ cƵĞŶƚĂ eŶ Ğů dŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ dĞ 
ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĚŝƐĨĂŐŝĂ͘ >Ă ĚĞƐŶƵƚƌŝĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ĞƐ ĚĞ ƚŝƉŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͕ ĐŽŶ 
ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ Ă ĞǆƉĞŶƐĂƐ ĚĞů ƚĞũŝĚŽ ŐƌĂƐŽ Ǉ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞşŶĂ ŵƵƐĐƵůĂƌ͕ ĐŽŶ ĐŝĞƌƚĂ 
ƉƌĞƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞşŶĂ ǀŝƐĐĞƌĂů͘  Ɛu ǀĞǌ͕ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞşŶĂ ŵƵƐĐƵůĂƌ 
ĚŝƐŵŝŶƵǇĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉĂƌĂ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ĞŵƉĞŽƌĂŶĚo ůĂ ĚŝƐĨĂŐŝĂ͕ Ǉ ĚŝƐŵŝŶƵǇe ůĂ 
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞĨĞŶƐŝǀĂ ŝŶƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂ y ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ƚŽƐ͕ ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ 
ŝŶĨĞĐĐŝſŶ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝa ;ϵϱͿ͘ ĚĞŵĄƐ ƉƵĞĚĞŶ ĐŽŶĨůƵŝƌ ƵŶa ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƐşŶƚŽŵĂƐ ĐŽŵŽ 
ƐŽŶ͗ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ŵĂƐĂ ŵƵƐĐƵůĂƌ͕ ůĂ ƐĞƋƵĞĚĂd ĚĞ ůĂƐ ŵƵĐŽƐĂƐ͕ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůa 
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ Ǉ ůa ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſn ĚĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ŵƵƐĐƵůĂƌ͘ ^şŶƚŽŵĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ 
ŵĄƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐo Ěe ĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇ ĐŽŶ ůĂ ĂƉĂƌŝĐŝſŶͬƌŝĞƐŐŽĚĞ 
ƐĂƌĐŽƉĞŶŝĂ (ϵϲͿ͘  
Ŷ ďĂƐĞ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŚĂƐƚĂ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ 
ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗ 
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La pérdida de peso en los pacientes está relacionada con los trastornos de la 
sensibilidad oral. 
ĞƐƉƵĠƐ ĚĞ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ mƵĞƐƚƌĂ͕ sĞ dĞƐĐƵďƌŝſ qƵĞ ƵŶ 
ϯϬй ŚĂďşĂ ƉĞƌĚŝĚŽ ƉĞƐŽ ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ rĞĨůĞũĂ eŶ lĂ tĂďůĂ 5͘ϰ͘ LŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ŵĄƐ ĂĐƵƐĂƌŽn ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞƐŽ ĨƵĞƌŽn ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƚĞŶşĂn ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů Ǉ ƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ͕ ŵĄƐ ĚĞů ϳϬй͕ ĐŽn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͕ ƵŶ 
ϭϳ͕ϲй͘ ^ſůŽ ŚƵďŽ ƵŶ ϳ͕Ϯй ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽs ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŽƌĂů͘ ^ŝ 
ƚĞŶĞŵŽƐ Ğn ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞja ĞŶ ůa ŐƌĄĨŝĐa ϱ͘ϯϴ͕ ƵŶ ϳϵй ĚĞ ůŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ Ğn ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂd ŽƌĂů͕ ƚĞŶşĂ ƵŶĂ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĂů͕ 
y ƵŶ ϭϯй͕ ƵŶĂ  ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌŐĄŶŝĐŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů. 
ů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞŶƚƌĞ  ůĂƐ ĚŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſn 
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĐŽŶ ƵŶ ǀĂůŽƌ ĚĞ ŚŝͲĐƵĂĚƌĂĚŽ ĚĞ WĞĂƌƐŽŶ ĐĞƌĐĂŶo Ăů ϭ͕ ʖϮсϬ͕ϳϵϴ͕ ƋƵĞ ŶŽƐ 
ŝŵƉŝĚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĞůůĂƐ͘ 
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ϲ͘ϯ Z>/ME EdZ > >dZ/ME  > ^E^//>/
KZ> Y L PZ/ D P/^ DEdZ/^ 
ŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ŐƌĂŶ ǀĂƌŝĞĚĂĚ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ŝŶĨůƵǇĞŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ 
ŵĂǇŽr Ž ŵĞŶŽr ŵĞĚŝĚĂ͕ ĞŶ ůa ƐĂůƵĚ ŽƌĂů͕ ůa ĚŝĂďĞƚĞƐ͕ ůĂ ŚŝƉĞƌƚĞŶƐŝſŶ͕ ůĂ ŽƐƚĞŽƉŽƌŽƐŝƐ͕ 
ůĂƐ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ŚĞŵĂƚŽůſŐŝĐĂƐ Ǉ ĐŽĂŐƵůŽƉĂƚşĂƐ͕ ůĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ŚĞƉĄƚŝĐĂƐ͕ ůĂ 
ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ƌĞŶĂů͕ ůĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ǀŝƐƵĂůĞƐ Ǉ ŵŽƚŽƌĂƐ͕ ůĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ 
ŵĞŶƚĂů Ǉ ĐƵĂĚƌŽƐ ƋƵĞ ƉƌŽǀŽƋƵĞŶ ĂůŐƷŶ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ŝŶŵƵŶŽƐƵƉƌĞƐŝſŶ͕ ĂƵŶƋƵĞ 
ĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐ͕ ƉŽƌ Ğů ƚĞŵĂ ƋƵĞ ŶŽƐ ŽĐƵƉĂ͕ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂůĞƐ ;ϵϳͿ͘  
hŶĂ ŵĂůĂ ĚĞŶƚŝĐŝſŶ ůůĞǀĂ ĐŽŶƐŝŐŽ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽs ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ĂƐŽĐŝĂƌƐĞ Ă 
ůĂ ĚŝƐĨĂŐŝĂ, ĐŽŵŽ ƐŽŶ͗ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌŝĂ͕ ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſn ĚĞ ůĂ 
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŽƌĂů͕ ůĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵŽƌĨŽůŽŐşĂ ůŝŶŐƵĂů ;ϵϴͿ͘ >Ă ĚŝƐĨĂŐŝĂ ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ 
un ƐşŶƚŽŵĂ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŵƵĐŚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽƐ ƉĂĚĞĐĞŶ 
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ Ǉ ƐŽŶ ƐŽŵĞƚŝĚŽƐ Ă ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĨĂƌŵĂĐŽůſŐŝĐŽƐ, ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ĐŽŵŽ 
ĞĨĞĐƚŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͕ ůĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ Ěe ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſn ĚĞ ƐĂůŝǀĂ͕  ĐĂƌŝĞƐ Ǉ ĐĂŶĚŝĚŝĂƐŝƐ͕ 
ĂĨĞĐƚĂŶĚŽ ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ Ăů ƚĞũŝĚŽ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĞ Ǉ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞů ĚŝĞŶƚĞ͕ ůo ĐƵĂů 
ƉƌŽǀŽĐĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ůĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂd ƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂů ;ϵϵͿ͘ 
dŽĚŽ ůo ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŝŵƉůŝĐĂ͕ ĞŶ ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ ƵŶĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞŶƚĂƌŝĂ͕ Ž Ƶn ŵĂů 
ĂũƵƐƚĞ ĚĞ ůĂƐ ſƌƚĞƐŝƐ ĚĞŶƚĂůĞƐ, ƉĞƌŽ ůĂƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ŶŽ ĐŽŶĐůƵǇĞŶ, ĞŶ ŶŝŶŐƷŶ ĐĂƐŽ͕ 
ƋƵĞ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂd ƐĞĂ dĞďŝĚĂ a ƵŶĂ ƉĠƌĚŝĚĂ dĞŶƚĂƌŝĂ͘ LĂ 
ĞĚĂĚ͕ ůĂƐ ĂĨĞĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ^E o ƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽ͕ ůŽƐ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ y ĂůŐƵŶĂƐ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ 
ŽƌŝŐŝŶĂŶ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ƉĂƚƌſŶ ƐĞŶƐŝƚŝǀŽ ;ϭϬϬͿ͘ 
Si ŶŽƐ ƌĞŵŝƚŝŵŽƐ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ tŽŶŐ Ǉ DĂĐDŝůůĂŶ (ϮϬϬϱͿ͕ iŶǀĞƐƚŝŐĂƌŽŶ a uŶ 
ĞƐƚƵĚŝo ĐŽŶ ƵŶ ŐƌƵƉo Ěe Ϯϯϯ ĂŶĐŝĂŶŽƐ͕ Ěe ĞĚĂĚĞƐ ĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐ ĞŶƚƌĞ ϲϬ Ǉ ϴϬ ĂŹŽƐ͕ ŶŽ 
ƉĂƌĞĐĞ ŚĂďĞƌ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ Ěe ƉƌſƚĞƐŝƐ Ǉ ůŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĚĞ 
ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ;ϭϬϭͿ͘ >ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞl ĞƐƚƵĚŝŽ Ğn ŚŝŶĂ͕ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂŶ ƋƵĞ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ 
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ĚĞ ĚŝĞŶƚĞƐ Ǉ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ƉƌſƚĞƐŝƐ ŶŽ ƚŝĞŶĞn ƵŶ ŐƌĂn ŝŵƉĂĐƚŽ ĞŶ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŽƌĂů͖ ƐŝŶ 
ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚŽŶĚe Ɛe ƵƚŝůŝǌĂŶ ƉƌſƚĞƐŝƐ ĚĞŶƚĂůĞƐ ƉĂƌĐŝĂůĞƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌŽŶ ƵŶ 
ŝŵƉĂĐƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ, ƉŽƌ ůĂ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ĂũƵƐƚĂƌ ĚŝĐŚĂƐ ƉƌſƚĞƐŝƐ͘ 
A ƉĂƌƚŝr ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞ tŽŶŐ Ǉ DĂĐDŝůůĂŶ͕ ƉŽĚĞŵŽƐ ƐƵďƌĂǇĂƌ ƋƵĞ ĂƋƵĞůůŽƐ 
ƐƵũĞƚŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ƉŽƌƚĂŶ ƉƌſƚĞƐŝs ĚĞŶƚĂůĞs ƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ ŵĞũŽr ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ Ǉ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ 
ĨĂĐŝůŝĚĂĚ Ğn ƚŽĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ;ϭϬϭͿ͘ 
dĞŶŝĞŶĚo ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚe ĐŝƚĂĚŽƐ͕ ƉůĂŶƚĞĂŵŽƐ ůĂ 
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗ 
Los pacientes con ausencias en las piezas dentales, son más susceptibles de 
padecer alteraciones de la sensibilidad oral. 
ŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘ϳ͕ Ğů ϵϮ͕ϴй ĚĞ lŽƐ pĂĐŝĞŶƚĞƐ eƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͕ 
ƚĞŶşĂ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂd ŽƌĂů ƉƌĞƐĞƌǀĂĚĂ͘ ů ϳ͕Ϯй͕ ƐƵĨƌşĂ ƵŶĂ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ĞŶ 
ŵĂǇŽr Ž ŵĞŶŽr ŐƌĂĚŽ͘ >ŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞŶƚĂl, ƚĂů 
ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂŶ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϭϴ͕ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƋƵĞ Ƶn ϳϴй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƐĞ 
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ĞŶ ƵŶ ƌĂŶŐo Ěe ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚ͘ ^e ŚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ŶŽƌŵĂů͕ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐĂƐŽƐ 
ĚŽŶĚĞ ůĂƐ ĂƵƐĞŶĐŝĂƐ ŶŽ ƐƵƉĞƌĂn Ğů ϳϴй ĚĞů ƚŽƚĂů͖ Ğů 2Ϭй rĞƐƚĂŶƚĞ͕ sĞ cůĂƐŝĨŝĐſ eŶ 
ĂĚſŶƚŝĐŽƐ ;ϵйͿ͕ ĐƵĂŶĚŽ ŶŽ ƚĞŶşĂŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ƉŝĞǌĂ͖ ſƌƚĞƐŝƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ;ϭйͿ͕ o ƚŽƚĂů 
;ϴйͿ͖ Ǉ͕ ĂƵƐĞŶĐŝĂƐ ŵƷůƚŝƉůĞƐ ;ϰйͿ͘  
ƵĂŶĚŽ ƐĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶ ůĂƐ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂd ŽƌĂů Ǉ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ 
ĞǆŝƐƚĞŶƚe ĐŽŶ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ Ěe ƉŝĞǌĂƐ ĚĞŶƚĂůĞƐ͕ ŽďƚĞŶĞŵŽƐ ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƵŶĂ 
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂƐŝŶƚſƚŝĐĂ ďŝůĂƚĞƌĂů ĚĞ Ϭ͕ϳϭϰ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĐŽŐĞ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ϱ͘Ϯϵ͕ ƉŽƌ ůŽ 
ƋƵĞ ŶŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ĂĨŝƌŵĂƌ ƋƵĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ƉĠƌĚŝĚa Ž ĂƵƐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂƐ ƉŝĞǌĂƐ 
ĚĞŶƚĂůĞƐ͕ ƐĞĂn ŵĄƐ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ƉĂĚĞĐĞƌ ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ Ěe ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ ŽƌĂů͘ 
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ϲ͘ϰ Z>/ME EdZ > &hZ  > >E'h E
WZKWh>^/ME z > ZdE/ME  ^Z/KE^ E >K^ 
^EKS P/Z/&KZD^ 
>Ă ĐĂǀŝĚĂĚ ŽƌĂů Ǉ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ ĞƐƚĄŶ ĨŽƌŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŵƷƐĐƵůŽƐ͕ ĐŽŵŽ 
ƐŽŶ Ğů͗ ŽƌďŝĐƵůĂƌ ĚĞů ůĂďŝŽ͕ ďƵĐĐŝŶĂĚŽƌ͕ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌa ůŝŶŐƵĂů Ǉ ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌĞƐ ĨĂƌşŶŐĞŽƐ͘ ^Ƶ 
ĂĐĐŝſŶ ĐŽŶũƵŶƚa ƉĞƌŵŝƚĞ Ğů ƉĂƐŽ ĨůƵŝĚŽ ĚĞů ďŽůŽ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂ ďŽĐĂ ŚĂƐƚĂ Ğů ĞƐſĨĂŐŽ ;ϭϬϮͿ͘ 
ů ďŽůŽ ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽ ĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĐĂǀŝĚĂd ŽƌĂů ŚĂƐƚĂ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ 
ůĂ ĂĐĐŝſŶ ƉƌŽƉƵůƐŝǀĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ ůĂ ĂĐĐŝſŶ ƐĞĐƵĞŶĐŝĂů ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌĞƐ ĨĂƌşŶŐĞŽƐ 
;ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ŵĞĚŝŽ Ğ ŝŶĨĞƌŝŽƌͿ ;ϭϬϯͿ͘ ů ƌĞƐŝĚƵŽ ĂĐƵŵƵůĂĚŽ Ğn ǀĂůůĠĐƵůĂ Ǉ ƐĞŶŽƐ 
ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͕ ĞƐ ĚĞďŝĚŽ Ă ƵŶĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ĨƵĞƌǌĂ Ğn ůĂ cŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ dĞ lĂ ůĞŶŐƵĂ y dĞů 
ŵƷƐĐƵůŽ ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽr ĨĂƌşŶŐĞŽ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶĞ ƵŶ ƌŝĞƐŐŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ;ϭϬϰͿ͘  
ŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ Ǉa ƐĞ Śa ĐŽŵĞŶƚĂĚŽ ůa ƌĞůĂĐŝſŶ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ŵƷƐĐƵůŽƐ 
ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌĞƐ ĨĂƌşŶŐĞŽƐ y ƐƵ ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ. ŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ 
ŚĂn ƚƌĂƚĂĚŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ŵŽƌĨŽůſŐŝĐĂƐ y ŵƵƐĐƵůĂƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ͕ Ǉ 
ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ĂĚǇĂĐĞŶƚĞ ;ϭϬϱͿ͘ ů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ,ŽǁůĂŶĚ Ǉ ƌŽĚŝĞ ;ϭϬϲͿĐŽŶĐůƵǇĞ ƋƵĞ 
Ğů ŽƌŝŐĞŶ ĚĞů ŵƷƐĐƵůo ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŽƌ ĨĂƌşŶŐĞŽ͕ ũƵŶƚo ĐŽŶ ůŽƐ ŵƷƐĐƵůŽƐ ƉĂůĂƚŽŐůŽƐo Ǉ 
ĞƐƚŝůŽŐůŽƐŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĂŶ ůĂ ƌĂşǌ ůŝŶŐƵĂů͕ ƉŽƌ ůo ƋƵĞ ĞƐ ĚŝĨşĐŝů ĂƐƵŵŝƌ ƋƵe ĂĐƚƷĞŶ Ěe ĨŽƌŵĂ 
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĂŶĂƚſŵŝĐĂ͕ ũƵŐĂŶĚŽ ƵŶ ƉĂƉĞů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ğn Ğů 
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞů ďŽůŽ Ǉ ĞŶ Ğů ǀĂĐŝĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ ;ϭϬϳͿ͘ 
dĞŶŝĞŶĚo ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŚĂƐƚĂ Ğů mŽŵĞŶƚŽ sĞ eƐƚĂďůĞĐĞ lĂ 
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗ 
Los pacientes con un trastorno en la propulsión de la lengua en deglución, son 
susceptibles de padecer retención de alimento en los senos piriformes.  
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^ĞŐƷŶ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞĐĂǀĂĚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ƵŶ ϭϰй ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ŶŽ 
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂn ůĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ğn ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͘ ĚĞŵĄƐ͕ Ǉ ƚƌĂƐ ůĂ ŝŶŐĞƐƚĂ͕ ƐĞ 
ŚĂůůĂƌŽn ŝŶĚŝĐŝŽƐ ĚĞ ƌĞƚĞŶĐŝſn Ğn ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ ĞŶ Ğů ϭϭй ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘  
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚƌĞ Ğů ϭϰй ĚĞ ůŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ  ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĚĞ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ Ǉ Ğů ϭϭй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƉĂĚĞĐĞŶ 
ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͕ ƚŝĞŶe ƵŶĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂƐŝŶƚſƚŝĐĂ 
ďŝůĂƚĞƌĂů ĚĞ Ϭ͕ϬϬϬ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ 
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ ůŽs ĚŽs ĂƐƉĞĐƚŽƐ ĂŶĂůŝǌĂĚŽƐ͘ 
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ϲ͘ϱ Z>/ME EdZ > &hZ  > >E'h E
WZKWh>^/ME z > EjDZK  '>h/KE^ WKZ K>K 
ŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽƐƚŝĞŶĞn ƋƵĞ ĞƐ ŶŽƌŵĂů ĚĞŐůƵƚŝƌ Ğn ǀĂƌŝĂƐ ǀĞĐĞƐ 
ďŽůŽƐ ĚĞ ŐƌĂn ƚĂŵĂŹŽ ;ϴͿ, ĂƵŶƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶŐĂŶ ĚĞ ŵƵĐŚŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƋƵĞ 
ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌe ůĂ ĨƵĞƌǌĂ Ěe ůĂ ůĞŶŐƵa ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ Ǉ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ 
ĚĞŐůƵĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ďŽůŽ͘ >ŽƐ ĚĂƚŽƐ ƐŽďƌĞ ůĂ ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞů ƚĂŵĂŹo ĚĞů ďŽůo ĞŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƐŝŶ 
ƉĂƚŽůŽŐşĂ ƐŽn ŵƵǇ ĞƐĐĂƐŽƐ͕ Ǉ ůŽƐ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞn ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞŶ Ă ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ 
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂŶ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞů ďŽůŽ ůşƋƵŝĚŽ ĂŶƚĞs ĚĞ ƐĞr ĚĞŐůƵƚŝĚŽ͕ a ƉĂƌƚŝr ĚĞ ůa ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ 
ƐƵďũĞƚŝǀĂ ĚĞů ƉĞƐŽ ĚĞ ůĂ ĐŽƉĂ ;ϭϬϴͿ, ĞƐ ĚĞĐŝƌ, Ğl ƚĂŵĂŹŽ ĚĞl ĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌ Ǉ ůĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ 
ĠƐƚe ŝŶĨůƵǇe ĞŶ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ Ěe ŵĂƚĞƌŝĂů ĞǆƚƌĂşĚo Ěe ƵŶĂ ĚĞŐůƵĐŝſn ;ϭϬϵͿ͘  ^ŝn ĞŵďĂƌŐŽ͕ 
ƉĂƌĂ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ͕ Ğů ǀŽůƵŵĞn ŵĞĚŝo Ěe ĐĂĚĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĞƐ ŵĞŶŽƌ͘  
EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğů ǀĂĐŝĂĚŽ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞ ůĂ ĐĂǀŝĚĂd ŽƌĂů tƌĂƐ ƵŶĂ dĞŐůƵĐŝſŶ sĞ 
ƌĞĂůŝǌa ĞŶ ƵŶ ƐŽůŽ ƚŝĞŵƉŽ͘ >a ƐĞŐƵŶĚa ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĞŶ 
ƉƌŽƉƵůƐŝſn ůŝŶŐƵĂů ŶŽ ĞƐ ůĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ Ž ĐƵĂŶĚŽ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĞŶ 
ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ ƚƌĂƐ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ƉŽƌ ƵŶ ĚĠĨŝĐŝt ĞŶ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ^͘ hn ƉĂĐŝĞŶƚĞ 
ƐŝŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƋƵĞĚĂŶ ĂĐƵŵƵůĂĚŽs ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŝĐŝŽƐ ƚƌĂƐ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ 
ŝŶƚĞŶƚĂƌĄ ůŝŵƉŝĂƌůŽƐ ĐŽŶ ĚĞŐůƵĐŝŽŶĞƐ ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ͘ EŽ ĚŝƐƉŽŶĞŵŽƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ 
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐůĂƌŽƐ͕ ƋƵĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĞŶ ƋƵĞ ƵŶ ŵĂǇŽƌ nƷŵĞƌŽ dĞ dĞŐůƵĐŝŽŶĞƐ sĞĂ 
ƐŝŐŶŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŝŽƌŽ Ž ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚ͕ ĂƵŶƋƵĞ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ ĚĞ ŵĄƐ ĚĞ ĚŽƐ ĚĞŐůƵĐŝŽŶĞƐ, ƉĂƌĂ 
ďŽůŽƐ ĚĞ Ϯϱ ĐĐ͕ ƐŽn un ŝŶĚŝĐŝŽ ĚĞ ĚĞďŝůŝĚĂd Ğn ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ^ Ž un ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ Ğn ůĂ 
ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĚĞů ďŽůŽ͘ ů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĚĞŐůƵĐŝŽŶĞƐ ƉƵĞĚĞ aǇƵĚĂƌŶŽƐ a eƐƚĂďůĞĐĞƌ lĂ lşŶĞĂ 
ďĂƐĞ Ǉ ĐŽŵƉĂƌĂƌ ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ o ůĂ rĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂ (ϴϭͿ͘  
KƚƌŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚĞ >ŽŐĞŵĂŶŶ Ğƚ Ăů͘ ;ϭϭϬͿ͕ ĂŶĂůŝǌĂƌŽŶ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ůa 
ĂĐŝĚĞǌ Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞů ďŽůŽ ƚĞŶşĂŶ ƐŽďƌĞ Ğů ƚŝĞŵƉŽ y eů nƷŵĞƌŽ dĞ dĞŐůƵĐŝŽŶĞƐ͘ LĂ 
ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ĨƵĞ ƋƵĞ ůŽƐ ďŽůŽƐ ĄĐŝĚŽƐ͕ ĞƌĂŶ ĚĞŐůƵƚŝĚŽs ĞŶ ŵĞŶŽƌ ƚŝĞŵƉŽ͖ Ǉ Ɛŝ ƐĞ 
ĂƵŵĞŶƚĂďa Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞů ďŽůŽ͕ ůŽ ŚĂĐşa ƚĂŵďŝĠŶ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ Ğů ƌĞƐŝĚƵŽ ŽƌĂů Ǉ 
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Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĚĞŐůƵĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ďŽůŽ͕ ƉĞƌo ĚŝƐŵŝŶƵşĂ Ğl ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌĂů Ǉ 
ĨĂƌşŶŐĞŽ ;ϭϭϭͿ͘ 
Ŷ ĐŽŶƚƌĂ ĚĞ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ >ŽŐĞŵĂŶŶ͕ ůĂ ƌĞǀŝƐƚĂ Gastroenterolgy ;ϭϭϮͿ͕ 
ƉƵďůŝĐſ Ƶn ĞƐƚƵĚŝŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ĂŶĂůŝǌĂďĂ Ğů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚo Ěe ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ŵƷůƚŝƉůĞ͘ 
^ĞŐƷŶ ĞƐƚĄ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ƐĞŚĂĐĞ ůĂ ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂƐ ǀĞĐĞƐ Ğn ƵŶŽ Ž 
ĚŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ͕ Ǉ Ğn Ƶn ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ ŵƵĐŚŽ ŵĞŶŽƌ͕ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞn ĚĞŐůƵĐŝŽŶĞƐ ƚƌŝƉůĞƐ Ž 
ĐƵĄĚƌƵƉůĞƐ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ă ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƵŶĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ŵĂǇŽƌ͘ WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ 
ĞǆŝƐƚe ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĞŶƚƌe ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ŵƷůƚŝƉůĞ Ǉ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ĚĞl ĂůŝŵĞŶƚŽ, Ǉ ŶŽ 
ĐŽŶ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞů ďŽůŽ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ǀĞŶşĂ ƉĞŶƐĂŶĚŽ ;ϭϭϯͿ͘ 
ƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŚĂƐƚa Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ůĂ 
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗ 
La propulsión de la lengua en la deglución, está relacionada con la capacidad 
para deglutir en un solo tiempo.  
>Ă ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϲ͘ ŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ƵŶ ϮϮй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ nĞĐĞƐŝƚĂƌŽŶ vĂƌŝŽƐ iŶƚĞŶƚŽƐ 
ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝƌ un ƐŽůŽ ďŽůŽ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ůa ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ͕ ƋƵĞ ĞŶ 
ŶƵĞƐƚƌŽ ĐĂƐŽ ǀĂƌŝĂďĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ϱ Ǉ ůŽƐ ϮϬ ĐĐ͘ ^ĞŐƷŶ l Ž Ɛ  r Ğ Ɛ Ƶ ů ƚ Ă Ě Ž Ɛ  d Ğ 
n Ƶ Ğ Ɛ ƚ ƌ Ă  ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ŶŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ eŶƚƌĞ lĂ fƵĞƌǌĂ 
eŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ǉ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĞŶ ƵŶ ƐŽůŽ ƚŝĞŵƉŽ, ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ Ă ůĂ ƋƵĞ 
ůůĞŐĂŵŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ƵŶĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂƐŝŶƚſƚŝĐĂ ĚĞ Ϭ͕ϭϰϵ͘ ŝĨĞƌĞŶƚĞs ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĂǀĂůĂŶ ůĂ 
ƚĞŽƌşĂ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ŶŽƐĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂ ĐŽŶ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ 
ĚĞŐůƵĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ďŽůŽ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ ƉĂĚĞĐşĂn Ƶn ĚĠĨŝĐŝt Ğn ůĂ 
ƉƌŽĚƵĐĐŝſn ĚĞ ůĂ ƐĂůŝǀĂ͕ ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶƚra Ğů ĐĄŶĐĞƌ͕ ƉŽr ůŽ 
ƋƵĞ ŶŽ ƉŽĚĞŵŽƐ ƚĞŶĞƌůŽ Ğn ĐƵĞŶƚĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ ŶŽ ƉŽƐĞĞŵŽs ĞƐƚƵĚŝŽs ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ ĞŶ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ Ɛŝn ƉĂƚŽůŽŐşĂ͘ WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĐŽŶ ůĂ 
ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſn ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞů ƚƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌĂů ĞŶ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ĂƉŽǇĂ ůĂ ƚĞŽƌşĂ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ 
ĨƵĞƌǌĂ ůŝŶŐƵĂů ŵĞũŽƌĂ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſn ŽƌŽĨĂƌşŶŐĞĂ ;ϭϭϰͿ͘  
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ŝƐƉŽŶĞŵŽƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƋƵĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂn ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ŚĂǇ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ 
ƐĞǆŽs ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ůŝŶŐƵĂů, ƉĞƌŽ ůĂ ďŝďůŝŽŐƌĂĨşĂ ŶŽ ŶŽƐ ĂƉŽƌƚĂ 
ŵƵĐŚŽƐ ĚĂƚŽƐ ĂĐĞƌĐa ĚĞ ůa ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůa ƉƌĞƐŝſŶ y lĂ dĞŐůƵĐŝſŶ dĞů bŽůŽ eŶ ƵŶ sŽůŽ 
ƚŝĞŵƉŽ͘ ǆŝƐƚĞŶ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ƌĞĨŝĞƌĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĞŶƚƌe ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ ŵƵũĞƌĞƐ 
ĞŶ ĞƐƚŽƐ ĐĂƐŽƐ ;ϭϭϱͿ;ϭϭϲͿ͕ ĂƵŶƋƵe ŽƚƌĂƐ ŚĂŶ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ ĐĂŵďŝŽƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ 
ĚĞů ŐĠŶĞƌŽ͕ ƉƵĞƐ ůĂƐ ŵƵũĞƌĞƐ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂďĂŶ ŵĞŶŽƐ ĨƵĞƌǌĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ƋƵe ůŽƐ 
ŚŽŵďƌĞƐ ;ϭϭϳͿ͘  
dĂů Ǉ ĐŽŵo Ɛe ƉƵĞĚe ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϭ͕ ĞŶ nƵĞƐƚƌĂ ƐĞƌŝĞ ƵŶ ϱϯй ĚĞů 
ƚŽƚĂů ĚĞ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ ĞƌĂn ŚŽŵďƌĞƐ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ăů ϰϳй ƋƵĞ eƌĂŶ mƵũĞƌĞƐ͘ CƵĂŶĚŽ 
ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŵŽƐ ůĂ ǀĂƌŝĂďůĞ ƐĞǆŽ, ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ 
ŶƵĞƐƚƌŽ ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ĞŶĐŽŶƚƌĂŶĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƉĂƌĞĐŝĚŽƐ Ă lŽƐ aŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ cŝƚĂĚŽƐ͘ 
DŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ Ğů ǀĂůŽƌ ĚĞ ŚŝͲĐƵĂĚƌĂĚŽ ĞŶ ŚŽŵďƌĞƐ ĞƐ dĞ χϮсϳϬϮ͕ ĞŶ ŵƵũĞƌĞƐ ĚĞƐĐŝĞŶĚĞ 
ŚĂƐƚĂ ŚĂĐĞƌƐĞ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĐŽn ƵŶ vĂůŽƌ dĞ χϮсϬ͕ϬϬϵ͘ 
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ϲ͘ϲ Z>/ME EdZ > &hZ E WZKWh>^/ME z >
W/ E dZE^WKZdE L K>K 
>Ă ůĞŶŐƵĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ƵŶĂ ĨƵŶĐŝſŶ ŵƵǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂl Ǉ ĨĂƌşŶŐĞĂ ĚĞ ůĂ 
ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ͗ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ĐŽůŽĐĂĐŝſŶ͕ Ǉ 
ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ďŽůŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůa ĨĂƐĞ ĚĞ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſn ŽƌĂů͖ ůĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ 
ĚĞů ďŽůŽ ĚĞ ůĂ ĐĂǀŝĚĂd ŽƌĂů Ă ůĂ ĐĂǀŝĚĂd ĨĂƌşŶŐĞĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞů ƚƌĄŶƐŝƚŽ ƉŽƌ ǀşĂ ŽƌĂů 
;ϭϭϴͿ͖ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞů ďŽůŽ ĞŶ ůĂ ĐĂǀŝĚĂĚ ĨĂƌşŶŐĞĂ y lĂ rĞƚƌĂĐĐŝſŶ eŶ lĂƐ pĂƌĞĚĞƐ 
ĨĂƌşŶŐĞĂƐ ƉĂƌĂ ĂǇƵĚĂƌ Ă ŵŽǀĞƌ Ğů ďŽůŽ ƉŽƌ ůĂ ĨĂƌŝŶŐe Ǉ Ğů ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐo ƐƵƉĞƌŝŽƌ 
ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ĨĂƌşŶŐĞĂ͘ >Ă ĨƵŶĐŝſn ĂŶŽƌŵĂů ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶĚƵĐŝƌ Ă ůĂ 
ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůa ŵĂƐƚŝĐĂĐŝſŶ͕ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ ĞŶ ůa ĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ŵĂů ƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů 
ďŽůŽ͕ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſn ĚĞ ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ ĐĂşĚĂ ƉƌĞŵĂƚƵƌĂ ĚĞů ďŽůŽ ŚĂĐŝĂ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ Ǉ ƌĞƐŝĚƵŽ 
ĨĂƌşŶŐĞŽ͖ Ǉ ƚŽĚŽ ĞůůŽ ƉƵĞĚĞ ĐĂƵƐĂƌ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ;ϴͿ͘  
,ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğů ĞǆĂŵĞŶ ĚĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ŵŽƚƌŝǌ ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ŽƌĂů͕ ĨŽƌŵĂ 
ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĐůşŶŝĐĂ ĚĞů ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ůa ĚĞŐůƵĐŝſŶ͘ >ŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ 
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĞǀĂůƵĂƌ ůĂ ĨƵŶĐŝſn ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ŚĂŶ sŝĚŽ dĞ cĂƌĄĐƚĞƌ sƵďũĞƚŝǀŽ (ϭϭϵͿ͕ lĂƐ 
ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ůa ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵa ƐĞ ŚĂŶ ďĂƐĂĚŽ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚe ĞŶ ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ 
ƐƵďũĞƚŝǀĂs ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂs ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƌ͕ Ğn ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſn ĚĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĐŽŶƚƌĂ 
ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ;ϳϴͿ͘ 
^ĂďĞŵŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞŶ ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐŝſŶ Ěe ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ 
ĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ĐŽŶ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ŶŽƌŵĂů͕ Ǉ ĐƵǇo ƌĞƐƵůƚĂĚo ĚĞƉĞŶĚe ƚĂŵďŝĠŶ Ěe ůĂ ĞĚĂĚ Ǉ 
ĚĞů ƐĞǆŽ͘ >Ă ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵĂǇŽƌ Ğn ůŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ ƋƵĞ Ğn ůĂƐ 
ŵƵũĞƌĞƐ͕ Ǉ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůa ĞĚĂĚ eŶ lŽƐ ŚŽŵďƌĞƐ͕ ƉĞƌŽ nŽ eŶ lĂƐ 
ŵƵũĞƌĞƐ ;ϭϮϬͿ͘ ǆŝƐƚĞŶ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŵƵĞƐƚƌĂŶ cŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ dĠďŝůĞƐ eŶƚƌĞ lĂ 
ĞĚĂĚ Ǉ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ Ěe ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ůŝŶŐƵĂů ;ϭϮϭͿ͕ ĚŽŶĚĞ lŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ dĞ mĄƐ eĚĂĚ 
ƉƌŽĚƵĐĞn ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ďĂũĂƐ ƋƵĞ ůŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ŵĄƐ ũſǀĞŶĞƐ ;ϭϮϮͿ͘ ƵŶƋƵĞ ůĂ 
ŵĂǇŽƌşa ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ƐŽƐƚŝĞŶĞŶ ĐŽŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ ƋƵe ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ƐĞ ƌĞĚƵĐe ĞŶ 
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ůŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ŵĄƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ;ϴͿ, ŽƚƌŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐĞŶ ĞƐƚĂ ƚĞŽƌşĂ ƉĂƌƚŝĞŶĚo ĚĞ 
ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ƐĞ mĂŶƚŝĞŶĞ eƐƚĂďůĞ cŽŶ lĂ eĚĂĚ͘ EŶ 
ŵƵĐŚŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ůa ĚĞďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůa ŵƵƐĐƵůĂƚƵra ůŝŶŐƵĂl, ĂƐŽĐŝĂĚĂ ĐŽŶ Ğl ĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ 
ƐĞ ŚĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ƐĂƌĐŽƉĞŶŝĂ͕ Ğs ĚĞĐŝƌ͕ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ Ěe ŵĂƐĂ ŵƵƐĐƵůĂƌ 
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ;ϭϮϯͿ͘ 
ŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ŚĂn ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ ůĂ ŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ůŝŶŐƵĂů 
ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐo ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͕ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚĞ SƚŝĞƌǁĂůƚ y CůĂƌŬ͕ qƵŝĞŶĞƐ 
ĐŽŶĐůƵǇĞƌŽŶ ƋƵĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ƚŝĞŶĞŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌĞĚƵĐŝĚĂ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ 
ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ Ğn ƉƌŽƉƵůƐŝſn Ğn ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſn ĐŽn ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ĐŽn ƵŶĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ 
ŶŽƌŵĂů͕ Ɛŝn ƉĂƚŽůŽŐşĂ ;ϭϮϰͿ͘ 
KƚƌŽƐ ĐŽŵŽ >ĂǌĂƌƵƐ Ğƚ Ăů͘ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌŽŶ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌe ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ Ěe ůĂ ůĞŶŐƵĂ 
ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͕ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ Ěe ƚƌĂŶƐƉŽƌƚe ĚĞů ďŽůo y Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌĂů͕ 
ĞŶĐŽŶƚƌĂŶĚo ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀĂs ;ϭϮϱͿ͘ 
,ǇŽ ŚŽŝ͕ <ǇŽƵŶŐ y ĐŽůƐ. ĚĞŵŽƐƚƌĂƌŽŶ ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ƋƵĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂŶ 
ƌĞƚƌĂƐŽƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚƌŽů Ǉ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĚĞů ďŽůŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů ĚĞ ůĂ 
ĚĞŐůƵĐŝſn ĞƐƚĄŶ ĞŶ ŵĂǇŽƌ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĂƐƉŝƌĂĐŝſn ;ϭϮϲͿ. 
dĞŶŝĞŶĚo ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŚĂƐƚĂ Ğů mŽŵĞŶƚŽ sĞ eƐƚĂďůĞĐĞ lĂ 
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗ 
La capacidad de transporte del bolo está relacionado con la fuerza lingual en 
propulsión. 
hŶ ϭϭй ĚĞů ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽs ƉĂĐŝĞŶƚĞs ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ŵƵĞƐƚƌĂ͕ ƚƵǀŽ ŐƌĂŶĚĞƐ 
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌ Ğů ďŽůŽ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĐĂǀŝĚĂd ŽƌĂů ŚĂƐƚĂ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ͘ ^ŝ ƚĞŶĞŵŽƐ 
ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵo ĂƉĂƌĞĐĞ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϮϬ͕ ůŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ 
ůŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ƉĂƚŽůŽŐşĂ 
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ŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĚĞ ŽƌŝŐĞn ĐĞŶƚƌĂů͕ ƐĞŐƵŝĚŽƐ Ěe ůĞũŽƐ͕ ƉŽƌ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ 
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů͘ WŽƌ ŽƚƌĂ ƉĂƌƚĞ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĂŶĂůŝǌa ůa ĨƵĞƌǌa ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ 
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ a ůa ƉĂƚŽůŽŐşa ĚĞ ďĂƐĞ͕ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐŽŶ ƉĂƌĞĐŝĚŽƐ͘ ů ϲϰ͕ϵй Ěe ůŽƐ 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽn ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ůŝŶŐƵĂl ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă 
ůŽƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂl ŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ĐĞŶƚƌĂů͕ ƐĞŐƵŝĚŽ ĐŽŶ ƵŶ
Ϯϭ͕ϭйĚĞ ůŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůͲŽƌŐĄŶŝĐĂ͕ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ǀĞr ĞŶ ůĂ 
ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϰϭ͘  
ůĞƐƚƵĚŝĂƌ ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ƚƌĂƐƉŽƌƚĞ ĚĞů ďŽůŽ Ǉ ůĂ 
ĨƵĞƌǌĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ĚĞŐůƵĐŝſŶ͕ ƐĞ ĐŽŵƉƌƵĞďĂ ƵŶa ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ 
ĂƐŝŶƚſƚŝĐĂ ďŝůĂƚĞƌĂů ĚĞ Ϭ͕ϬϬϬ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĐŽŐĞ ĞŶ ůĂ ƚĂďůa ϱ͘ϯϯ͕ ůŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞ 
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ĚŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ 
ĂŶĂůŝǌĂĚĂƐ͘ 
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ϲ͘ϳ Z>/ME EdZ > sK>hDE z > s/^K^/ >
K>K E '>h/ME 
EŽ ƐĞ ĚŝƐƉŽŶĞ ĚĞ ŵƵĐŚŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƋƵĞ ƐƵďƌĂǇĞn ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ƚĂŵĂŹŽ ĚĞů 
ďŽůŽ Ǉ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ɛu ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ůŝŶŐƵĂl ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͘ >Ă 
ŵĂǇŽƌşa ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũŽƐ ŶŽ ŝŶĐŝĚĞŶ ĞŶ ůa ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ Ğn ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂd ĚĞ 
ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ Ǉ Ğl ƚŝƉŽ Ǉ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘ Sŝ bŝĞŶ eŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ rĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ 
ďŝďůŝŽŐƌĄĨŝĐĂƐ ƋƵĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂn ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂd ĚĞů ďŽůŽ ƋƵĞ Ğů 
ǀŽůƵŵĞŶ ;ϭϮϳͿ͕ ŽƚƌŽs ĂƵƚŽƌĞs ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ůĂs ĚŽs ǀĂƌŝĂďůĞs ƉĂƌĂ ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ůĂ 
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ Ěe ƉĂƚƌŽŶĞƐ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐƵĂŶĚo Ɛe ĐŽŵďŝŶĂŶ ĂŵďŽƐ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ 
;ϭϮϴͿ͘ 
>Ă ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĐŽŶ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ͕ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ 
ŵĄƐ ĨůƵŝĚŽƐ ŚĂĐĞŶ ƵŶ ƚƌĄŶƐŝƚŽ ŵĄƐ ƌĄƉŝĚŽ͕ a ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ŵĄƐ ǀŝƐĐŽƐŽƐ͕ ĚſŶĚĞ Ğů 
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞů ƚƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌŝŐŝŶa ƚĂŵďŝĠŶ ƵŶ ŵĂǇŽr ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ĂƉĞƌƚƵra ĚĞů 
ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐo ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ĚĞů ĂƐĐĞŶƐo ůĂƌşŶŐĞŽ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ŵĄƐ ƐĞŐƵƌŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ 
ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ;ϭϮϵͿ͘  
,Ăy ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŶŽƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ iŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ aĐĞƌĐĂ dĞ lĂ 
ĐŝŶĞŵĄƚŝĐĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ ;ϭϯϬͿ;ϭϯϭ). ,ĂƐƚĂ lŽƐ eƐƚƵĚŝŽƐ dĞ IŶĂŵŽƚŽ eƚ aů͘ lŽƐ 
ĂƵƚŽƌĞƐ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂďĂŶ ĞŶ ĞƐƚƵĚŝĂƌ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůa ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽs ĞŶ Ğů 
ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞŐůƵƚŽƌŝŽ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶĐůƵŝƌ ƋƵĞ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞů tƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌĂů Ǉ ĨĂƌşŶŐĞŽ eƐ 
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŵĄƐ ĂůƚŽ ƉĂƌĂ ůŽs ĂůŝŵĞŶƚŽs ƋƵĞ ƚŝĞŶĞn ƵŶĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ŵĂǇŽƌ ;ϭϯϮͿ͘ 
>Ă ƌĂǌſŶ ƐĞ ĚĞďĞ Ăů ĞŶůĞŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ĨůƵũŽ ĚĞů bŽůŽ ŵĄƐ vŝƐĐŽƐŽ͕ lŽ qƵĞ pƌŽǀŽĐĂ lĂ 
ŶĞĐĞƐŝĚĂd ĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƉƌĞƐŝſn ƉƌŽƉƵůƐŝǀĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͕ Ă ĨŝŶ Ěe ŝŵƉƵůƐĂƌ Ğů ďŽůo Ă 
ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĐĂǀŝĚĂĚ ŽƌĂů ;ϭϯϯͿ͘ 
>ŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ĚĞ zŽƵŵĂŶƐ Ğƚ Ăů͘ ĐŽŶĨŝƌŵĂŶ ƋƵĞ ůĂ ƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ƉĂƌĂ 
ĚĞŐůƵƚŝƌ ďŽůŽƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂd ĞƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘ Ɛ ĚĞĐŝƌ͕  ůa ĨƵĞƌǌĂ 
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ƋƵĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ŚĂĐĞƌ ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝƌ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ŵĄƐ ǀŝƐĐŽƐŽƐ ĞƐ ŵĂǇŽr ƋƵĞ ůĂ 
ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƉĂƌĂ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ŵĄƐ ĨůƵŝĚa ;ϭϯϰͿ͘  
<ŽŶĂŬĂ Ğƚ Ăů͘ ĐŽƌƌŽďŽƌĂŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƚĞŽƌşĂ͗ ůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐ Ěe ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ƉƌŽǀŽĐĂŶ 
un ĂƵŵĞŶƚŽ Ğn ůĂ ĨƵĞƌǌĂ ĞŶƉƌŽƉƵůƐŝſŶĚĞůĂůĞŶŐƵĂ ;ϭϯϱͿ͘ WŽƌ ƚĂŶƚŽ ůĂ ŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ 
ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ƉĂƌĞĐĞ ĐůĂƌĂ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ŚĂƐƚa Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ 
ƉĞƌŽ ŶŽ ůůĞŐĂ Ă ŚĂďĞƌ ĐŽŶƐĞŶƐŽ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ǀŽůƵŵĞŶ ĐŽŵŽ ƵŶ ĨĂĐƚŽƌ 
ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵǇĂ Ăů ĐĂŵďŝŽ Ğn ůĂƐ ƉƌĞƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͘ EŽ ƐĞ ŚĂŶ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ 
ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĞn ůĂ ƌĞůĂĐŝſn ĞŶƚƌĞ ůĂ ĨƵĞƌǌĂ Ğn ƉƌŽƉƵůƐŝſn ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ 
ĞŶ ĚĞŐůƵĐŝſn Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞů ďŽůŽ ;ϭϯϲͿ͘ 
ŝĐŚŽ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĨŽƌŵƵůĂŵŽƐ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗ 
La capacidad de la fuerza lingual en propulsión, está relacionada con y el 
volumen y la viscosidad del bolo en deglución. 
>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶĨŝƌŵĂŶ ƋƵĞ Ɛş ĞǆŝƐƚĞ ƵŶĂ 
ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ͕ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ Ǉ Ğů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞů 
ďŽůŽ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĂƐŝŶƚſƚŝĐĂ ďŝůĂƚĞƌĂl ĚĞ Ϭ͕ϬϬϬ͘  
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ϲ͘ϴ Z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> sK>hDE z > s/^K^/ KE >
ZdE/ME E ^EK^ W/Z/&KZD^ 
>ŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ƋƵĞ ŚĂĐĞŶ ƵŶĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ŵƵǇ ůĞŶƚĂ͕ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ 
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌĂů͕ ƐŽŶ ŵĄƐ ƉƌŽƉĞŶƐŽs Ă ƌĞƚĞŶĞƌ Ğů ĂůŝŵĞŶƚŽ͕ 
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ Ğn ǀĂůůĠĐƵůĂ Ǉ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͕ Ǉ a ƉĂĚĞĐĞƌ aƐƉŝƌĂĐŝſŶ (ϭϯϳͿ͘ 
hŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ĚĞů ďŽůŽ ƉƌŽǀŽĐĂ ŵĂǇŽƌ ƚŝĞŵƉŽ ĚĞů ƚƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌĂů Ǉ 
ĨĂƌşŶŐĞŽ͕ ĚĞ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ^ Ǉ ĚĞ ůĂ ĚƵƌĂĐŝſn Ğn ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŽŶĚĂƐ 
ƉĞƌŝƐƚĄůƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ ;ϭϯϴͿ͘ ^ŝn ĞŵďĂƌŐŽ͕ ŶŽ ƐĞ ĐŽŶŽĐĞŶ ůŽs ĞĨĞĐƚŽs ƋƵĞ ĐĂƵƐĂ Ğů 
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůa ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ůĂƌşŶŐĞŽ ;ϭϯϵͿ͘ 
>ŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ ĨĂǀŽƌĞĐĞŶ ůĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞů tŝĞŵƉŽ dĞ aƉĞƌƚƵƌĂ dĞů 
ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐo ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ Ǉ Ă ƐƵ ǀĞǌ ĐĂƵƐĂŶ ƵŶĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſn Ğn Ğů ƌĂŶŐŽ ĚĞ ĂƐĐĞŶƐŽ 
ůĂƌşŶŐĞŽ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂŶ ĐŝĞƌƚŽ ƌŝĞƐŐŽ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ Ğn ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ŵĄƐ ƉƌŽƉĞŶƐŽƐ Ă 
ƉĂĚĞĐĞƌ ĚŝƐĨĂŐŝĂ ;ϭϰϬͿ͘ WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ un ďŽůŽ ŵĄƐ ǀŝƐĐŽƐŽ ŽƌŝŐŝŶĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ 
ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ y ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ĨĂƌşŶŐĞĂ y ůa ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůa ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ 
ŵƵƐĐƵůĂƚƵra ƐƵƉƌĂͲŚŝŽŝĚĞĂ͕ ;ϭϰϭͿ Ǉ ƵŶa ƌĂůĞŶƚŝǌĂĐŝſn Ǉ ƉƌŽůŽŶŐĂĐŝſn ĚĞ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů 
ĞƐĨşŶƚĞƌ ĞƐŽĨĄŐŝĐo ƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ ĂŶƚĂƐ ĚĞƐĐƵďƌŝó ƋƵe Ğl ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞl ĐŽŵƉůĞũŽ 
ĚĞů ŚƵĞƐŽ ŚŝŽŝĚĞƐ ůĂƌŝŶŐĞ͕ ĨƵĞ ŵĄƐ ŵĂƌĐĂĚŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ďŽůŽ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌ 
ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ;ϮϮͿ͘ 
ƵĂŶĚŽ ƐĞ ůĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ ƵŶ ďŽůŽ ĚĞ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ĂĐƵŽƐa Ă ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ 
ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ƵŶ ƌĞƚƌĂƐŽ ĞŶ Ğů ĂƐĐĞŶƐŽ ůĂƌşŶŐĞŽ, ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚƌŝĐĐŝſŶ ĨĂƌşŶŐĞĂ Ǉ 
ĞŶ Ğů ŝŶŝĐŝo Ěe ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ^͕ ƉĞƌo ĞƐ ŵƵĐŚo ŵĞŶŽƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞ͕ Ɛŝ ůŽ ĐŽŵƉĂƌĂŵŽƐ 
ĐŽŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ĂƐƉŝƌĂŶ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ůĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂ ƵŶ ďŽůŽ ĞƐƉĞƐĂĚŽ ;ϭϰϮͿ͘ Ŷ 
ŐĞŶĞƌĂů͕ ůŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ ŵĄƐ ǀŝƐĐŽƐŽƐ͕ ƉƌŽĚƵĐĞŶ ŵĞŶŽƐ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ ƉĞƌŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĐŽŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſŶ ĚĞ ĂŵďĂƐ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚĞƐ͕ Ɛŝn ƋƵĞ ƉƵĞĚĂn ŽďƐĞƌǀĂƌƐĞ 
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĞŶ ůŽs ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ͘  
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WĞƌůŵĂŶ Ğƚ Ăů͕͘ ǇĂ ŝŶĚŝĐĂƌŽŶ ƋƵĞ Ğů ƌĞƚƌĂƐŽ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ Ěe ůĂ ĨĂƌŝŶŐĞ ĞŶ Ğů 
ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůa ĚĞŐůƵĐŝſŶ Ǉ ƵŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ĞŶ ůa ĞůĞǀĂĐŝſŶ ůĂƌşŶŐĞĂ ƌĞĚƵĐŝĚĂ ƐŽŶ ĚŽƐ 
ĨĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ĂƐƉŝƌĂĐŝſn ;ϴϱͿ͘ >ŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ ĚĞ ƚƌĄŶƐŝƚo ĨĂƌşŶŐĞŽ ƉƌŽůŽŶŐĂĚŽƐ ƐĞ ŚĂŶ 
ĂƐŽĐŝĂĚŽ ĐŽŶ ƵŶa ŵĂǇŽr ŝŶĐŝĚĞŶĐŝa ĚĞ ŶĞƵŵŽŶşa ƉŽƌ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ;ϭϰϯͿ;ϭϯϯͿ;ϭϰϰͿ͖ ƐŝŶ 
ĞŵďĂƌŐŽ͕ ůŽƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ĐŝƚĂĚŽƐ Ŷo ƚƵǀŝĞƌŽŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĐŽŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ 
ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚĞƐ͘  
ů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚĂŵĂŹŽ ĞŶ Ğů ďŽůŽ ŶŽ ĂĨĞĐƚĂ Ăů ƚŝĞŵƉŽ dĞ tƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌĂů y 
ĨĂƌşŶŐĞŽ͘ EŽ ŚĂǇ ƌĞůĂĐŝſn ĞŶƚƌĞ Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞů ďŽůŽ Ǉ ůŽƐ ƚŝĞŵƉŽƐ ĚĞ 
ƚƌĄŶƐŝƚŽ ŽƌĂů Ǉ ĨĂƌşŶŐĞŽ͕ Ž Ğů ĂĐůĂƌĂŵŝĞŶƚŽ ĨĂƌşŶŐĞo ƉĂƌĂ ŶŝŶŐƵŶĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ;ϭϰϱͿ͘ ^ŝ 
ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕ Ğn ĐĂŵďŝŽ Ğn Ğů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ƚŝĞŵƉo Ěe ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ^͕ 
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů Ǉ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ĚĞŐůƵƚŝƌ ŵĂǇŽƌ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝa ;ϭϯϮͿ͘  
EŽ ƐĞ ŚĂŶ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƋƵĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĞn Ğů ǀŽůƵŵĞn Ǉ ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂd ĚĞů 
ďŽůŽ ĐŽn ůĂ ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞů ĂůŝŵĞŶƚŽ Ğn ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͘ ŽŵŽ ƐĞ ŚĂ ĐŽŵĞŶƚĂĚŽ 
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ Ğů ƌĞƐŝĚƵŽ ĂĐƵŵƵůĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ ĞƐ Ğů ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ƵŶ 
ĚĠĨŝĐŝƚ Ğn ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ ĨĂƌşŶŐĞa ;ϵϮͿ͘ ,ǇŽ ŚŽŝ Ğƚ Ăů͘ ƐŽƐƚŝĞŶĞŶ ƋƵĞ 
ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ĚĞŐůƵĐŝſn ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ͕ Ğs ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ůĂ 
ĨƵĞƌǌĂ Ǉ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂd ĐŽŶƚƌĄĐƚŝů ĚĞ ůĂ mƵƐĐƵůĂƚƵƌĂ sƵƉƌĂŚŝŽŝĚĞĂ (ϰϳͿ͕ 
ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ ĐŽn ĞůůĂ ƵŶĂ ĚĞƐĂĐĞůĞƌĂĐŝſn Ǉ ƉƌŽůŽŶŐĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ^ ;ϮϮͿ͘ >Ă 
ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ ƐĞ cŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂ cŽŶ lĂ dĞďŝůŝĚĂĚ dĞ lĂ 
ŵƵƐĐƵůĂƚƵra ĨĂƌşŶŐĞĂ͕ ůŽ ƋƵĞ ůůĞǀa ĐŽŶƐŝŐŽ ƵŶĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĚĞl ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů 
^͘ ƵŶƋƵĞ ůĂ ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵƵƐĐƵůĂƚƵra ĨĂƌşŶŐĞĂ͕ ŶŽ ĞƐ ƉŽr Ɛŝ 
ƐŽůĂ ƵŶ ĨĂĐƚŽƌ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ ƐŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ, Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞů ^͕ ĞƐƚĄ 
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůa ĨĂůƚa ĚĞ ĞůĞǀĂĐŝſŶ ůĂƌşŶŐĞĂ Ǉ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ŝŵƉůŝĐĂ ƌŝĞƐŐŽƐ 
ĚĞ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘ >ŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ŵĂǇŽƌĞƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ďŽůo ĞŶ 
ůĂ ĨĂƐĞ ŽƌĂů͕ ƚŝĞŶĞŶ ŵĂǇŽƌ ƌŝĞƐŐŽ  ĚĞ ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ďŽůŽƐ ŵĄƐǀŝƐĐŽƐŽƐ ;ϭϰϮͿ͘   
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WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ sĞ eƐƚĂďůĞĐĞ lĂ sŝŐƵŝĞŶƚĞ 
ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗ 
El aumento del volumen y la viscosidad de los alimentos, se relaciona con la 
mayor retención de secreciones en los senos piriformes. 
ů Ϯϲ͕Ϯй ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ ŶŽ ƚƵǀŽ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ɖara ĚĞŐůƵƚŝr ŶŝŶŐƷŶ 
ǀŽůƵŵĞŶ͕ ĨƌĞŶƚĞ Ăů Ϯϴ͕ϳй ĞŶ ůŽs ƋƵĞ ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƌŽŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ ĐŽŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ 
ǀŽůƷŵĞŶĞƐ͕ ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ĞŶ ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘Ϯϴ. ů ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů ǀŽůƵŵĞŶ͕ 
ƐƵƉƵƐŽ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ ƉĂƌĂ Ğů ϮϬ͕Ϯй ĚĞ ůŽs ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ. ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ͕ 
ůŽƐ ŵĂǇŽƌĞƐ ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ƐĞ ƉƌŽĚƵũĞƌŽŶ ĐŽŶ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂ ůşƋƵŝĚĂ͕ 
ƉƵĞƐ Ğů ϰϮ͕ϰй ŶŽ ƉƵĚŽ ŚĂĐĞƌ ƵŶĂ ĚĞŐůƵĐŝſn ƐĞŐƵƌĂ͘ z sſůŽ eů 2͕Ϯй dĞ lŽƐ pĂĐŝĞŶƚĞƐ 
ĐŽŶƐŝŐƵŝſ ĚĞŐůƵƚŝƌ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞĨŝĐĂǌ ůŽƐ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ĞŶ v ŝ Ɛ Đ Ž Ɛ ŝ Ě Ă Ě  n Ġ Đ ƚ Ă ƌ ͕  Ǉ  e ů 
0 ͕ ϱ й  l Ž Ɛ  ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ĐŽŶ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ƉƵĚŝŶ.  
dƌĂƐ ůĂ ƚŽŵĂ Ěe ǀĂƌŝŽƐ ďŽůŽƐ ĐŽŶ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚĞƐ͕ ŚĞŵŽƐ ĐŽŵƉƌŽďĂĚŽ ůĂ 
ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ ĞŶ eů ϭϭ͕ϱй ĚĞů ƚŽƚĂů dĞ lŽƐ pĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ 
ƚĂů Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ƌĞĨůĞũĂ Ğn ůĂ ŐƌĄĨŝĐĂ ϱ͘ϱϬ z Ăů ŚĂĐĞƌ eů aŶĄůŝƐŝƐ eŶƚƌĞ ůĂƐ vĂƌŝĂďůĞƐ͕ 
ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ ůĂ ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ Ěe ƵŶĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ 
ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĂƐŝŶƚſƚŝĐĂ ďŝůĂƚĞƌĂů ĚĞ ʖϮсϬ͕ϬϬϬ͕ ůŽ ƋƵĞ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ Ğů ƚĂŵĂŹŽ ĚĞů ďŽůŽ Ǉ ůĂ 
ǀŝƐĐŽƐŝĚĂĚ ĞƐƚĄŶ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽs ĐŽŶ ůĂ ƌĞƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƐĞŶŽƐ ƉŝƌŝĨŽƌŵĞƐ͘ 






ĂĨŝƌŵĂƌ ƋƵĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĨƵĞƌǌĂ ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ Ǉ
ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐĚĞůƐĞůůŽƉĂůĂƚŽŐůŽƐŽ͕ƐŽŶŵĄƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞƚĞŶĞƌƉĠƌĚŝĚĂĚĞƉĞƐŽ͘
2. Dado el carácter multifactorial por el cual, se produce la pérdida de peso, y
teniendo en cuenta que no podemos circunscribirlo a un único signo es difícil
determinar una relación causal entre la pérdida de peso y los trastornos de las
sensibilidad oral.
3. No existe una relación significativa entre la las alteraciones de la sensibilidad
oral y la ausencia de las piezas dentales.
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͕
ƉŽĚĞŵŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͗
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4. Hay una relación directa entre la fuerza de la lengua en propulsión y la
retención de alimentos en los senos piriformes.
5. La relación que existe entre la fuerza ĚĞ ůĂ ůĞŶŐƵĂ ĞŶ ƉƌŽƉƵůƐŝſŶ  y la
deglución en un solo tiempo,  sólo se puede afirmar en el caso de las mujeres,
pero no enel caso de los hombres.
ϲ͘ Se produce una relación significativa entre la fuerza de la lengua en propulsión y
la capacidad de transporte oral, pudiendo llegar a ser un buen predictor de la
fase oral de la deglución.
ϳ͘ Existe una relación significativa entre la fuerza de la lengua en propulsión y el
volumen y la viscosidad del bolo en deglución.
ϴ͘ El resultado del análisis nos permite sostener que el aumento de la viscosidad y
del volumen del bolo, está relacionado con la retención de secreciones en los
senos piriformes.
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8 />/K'Z&1
ϭ͘ WĞƌƌǇ >͕ DĐ>ĂƌĞŶ ^͘ ĂƚŝŶg ĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐ ĂĨƚĞƌ ƐƚƌŽŬĞ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ĚǀĂŶĐĞĚ EƵƌƐŝŶŐ͘
ϮϬϬϯ͖;ϰϯͿ͗ Ɖ͘ ϯϱϬͲϯϲϬ͘
Ϯ͘ >ĞƐůŝĞ W͕ ƌŝŶŶĂŶ D͘ ^ǁĂůůŽǁ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ĂŶĚ ĂŐŝŶŐ͗ ƉƌĞƐďǇƉŚĂŐŝĂ Žƌ
ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ͍ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ 'ĞƌŽŶƚŽůŽŐǇ͘ ϮϬϬϱ͖ ϲϬ;ϯͿ͗ Ɖ͘ ϯϵϭͲϯϵϱ͘
ϯ͘ DŝůůĞƌ Z͕ 'ƌŽŚĞƌ D͘ ^ƉĞĞĐŚͲůĂŶŐƵĂŐĞ ƉĂƚŚŽůŽŐǇ ĂŶĚ ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ͗  ďƌŝĞĨ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϯ͖ ///;ϴͿ͗ Ɖ͘ ϭϴϬͲϭϴϰ͘
ϰ͘ ůĂǀĠ ŝǀŝƚ W͕ 'ĂƌĐşĂ WĞƌŝƐ W͘ 'ƵşĂ ĚĞ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ Ǉ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂů Ǉ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĂƌĐĞůŽŶĂ͗ ĚŝƚŽƌŝĂů 'ůŽƐĂ ^>͖ ϮϬϭϭ͘
ϱ͘ >ĞŽŶĂƌĚ :͕ <ĞŶĚĂůů <D^͕ 'ŽŶĕĂůǀĞƐ D͕ tĂůŬĞƌ ͘ ^ƚƌƵĐƚƵƌĂů ŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ŝŶ
EŽƌŵĂů ^ǁĂůůŽǁŝŶŐ͗  sŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝĐ ^ƚƵĚǇ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϬϬ͖;ϭϱͿ͗ Ɖ͘ ϭϰϲͲϭϱϮ͘
ϲ͘ ĂƌƚŽůŽŵĞ '͘ ^ĐŚůƵĐŬƐƚƂƌƵŶŐĞŶ͘ ŝĂŐŶŽƐƚŝŬ ƵŶĚ RĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ DƵŶŝĐŚ͗ UƌďĂŶ Θ
&ŝƐĐŚĞƌ sĞƌůĂŐ͖ ϭϵϵϵ͘
ϳ͘ >ŝŶĚ ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͗ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ ůŝŶŝĐĂů 'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐǇ ĂŶĚ
,ĞƉĂƚŽůŽŐǇ͘ ϮϬϬϯ͖;ϯϮͿ͗ Ɖ͘ ϱϱϯͲϱϳϱ͘
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ϴ͘ >ŽŐĞŵĂŶ :͘ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶg ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ^ĂŶ ŝĞŐŽ͗ ŽůůĞŐĞ
,ŝůů WƌĞƐƐ͖ ϭϵϴϯ͘
ϵ͘ ŽƚǇ Z͕ ŽƐŵĂ :͘ n ĞůĞĐƚƌŽŵǇŽŐƌĂƉŚŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ Žf ƌĞĨůĞǆ ĚĞŐůƵƚŝƚŝŽŶ͘ :ŽƵƌŶĂů
EĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘ ϭϵϲϱ͖;ϭϵͿ͗ Ɖ͘ ϰϰͲϲϬ͘
ϭϬ͘ <ĂŚƌŝůůĂƐ W, >ŝŶ S, >ŽŐĞŵĂŶ :͕ ƌŐƵŶ '͕ &ĂĐĐŚŝŶi &͘ DĞŐůƵƚŝƚŝǀĞ ƚŽŶŐƵĞ ĂĐƚŝŽŶ͗
ǀŽůƵŵĞ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ďŽůƵs ƉƌŽƉƵůƐŝŽŶ͘ 'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐǇ͘ ϭϵϵϯ ŶĞƌŽ͖
ϭ;ϭϬϰͿ͗ Ɖ͘ ϭϱϮͲϭϲϮ͘
ϭϭ͘ DĂƌƚŝŶ Z͕ ^ĞƐƐůĞ ͘ dŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐĞƌĞďƌĂů ĐŽƌƚĞǆ iŶ sǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘
ϭϵϵϬ͖͗ Ɖ͘ ϮϵϰͲϯϮϭ͘
ϭϮ͘ DŽŽƌĞ <͕ ĂůůĞǇ ͘ dŚĞ ŚĞĂĚ͕ ƚŚĞ ŶĞĐŬ͕ ƚŚĞ ĐƌĂŶŝĂů ŶĞƌǀĞƐ͘ /Ŷ͗ ůŝŶŝĐĂůůǇ ŽƌŝĞŶƚĞĚ
ĂŶĂƚŽŵǇ͘ ϯƌĚ ĞĚ͘ ĂůƚŝŵŽƌĞ͗ tŝůůŝĂŵƐ Θ tŝůŬŝŶƐ͖ ϮϬϬϮ͘
ϭϯ͘ <ĞŶĚĂůů K, >ĞŽŶĂƌĚ Z͘ WŚĂƌǇŶŐĞĂl ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŝŽŶ ŝŶ ĞůĚĞƌůǇ ĚǇƐƉŚĂŐŝĐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ǇŽƵŶŐ ĂŶĚ ĞůĚĞƌůy ŶŽŶĚǇƐ ƉŚĂŐŝc ĐŽŶƚƌŽůƐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϬϭ͖
ϭϲ;ϮϳϮͲϮϳϴͿ͘
ϭϰ͘ :ĞĂŶ ͘ ƌĂŝŶƐƚĞm ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͗ ůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĂů ƉĂƚƚĞƌŶ ŐĞŶĞƌĂƚŽƌ ĨŽ ƌ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ. EĞƵƌŽƉŚǇƐŝůŽŐǇ Žf ƚŚĞ ũĂǁƐ ĂŶd ƚĞĞƚŚ͘
ϭϵϵϬ͖͗ Ɖ͘ ϮϵϰͲϯϮϭ͘
ϭϱ͘ <ŝĚĚĞƌ d͘ ƐŽƉŚĂŐŽͬƉŚĂƌǇŶŐŽͬůĂƌǇŶŐĞĂl ŝŶƚĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ͗ ĂŝƌǁĂǇ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϱ͖ ϭϬ;ϰͿ͗ Ɖ͘ ϮϮϴͲϮϯϭ͘
ϭϲ͘ ŽƚǇ Z͕ ZŝĐŚŵŽŶŐ t͘ ĨĨĞĐt Žf ŵĞĚƵůůĂƌǇ ůĞƐŝŽŶƐ Žn ĐŽŽƌĚŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚĞŐůƵƚŝƚŝŽŶ͘
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů EĞƵƌŽůŽŐǇ͘ ϭϵϲϴ͖ ϭϳ͗ Ɖ͘ ϵϭͲϭϬϲ͘
ϭϳ͘ <ĂŚƌŝůĂƐ W, >ŽŐĞŵĂŶŶ :, <ƌƵŐůĞƌ , Fl ĂŶĂŐĂŶ ͘ ŽůŝƚŝŽŶĂů ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽn Žf ƵƉƉĞƌ
ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů ƐƉŚŝŶĐƚĞƌ ŽƉ ĞŶŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ WŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘
ϭϵϵϭ͖ ϯ͗ Ɖ͘ ϰϱϬͲϰϱϲ͘
ϭϴ͘ ŬďĞƌŐ K͕ EǇůĂŶĚĞr '͘ ŝŶĞƌĂĚŝŽŐƌĂƉŚǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ƐƚĂŐĞ ŽĨ ĚĞŐůƵƚŝƚŽŶ ŝŶ
150 ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ƌŝƚŝƐŚ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ZĂĚŝŽůŽŐǇ͘ ϭϵϴϮ͖;ϱϱͿ: Ɖ͘ ϮϱϯͲ
Ϯϱϳ͘ 
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ϭϵ͘ ^ŚĂŬĞƌ Z͕ DŽĚĚƐ W͕ ĂŶƚĂƐ R͕ HŽŐĂŶ W͕ AƌŶĚŽƌĨĞƌ R͘ CŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚĞŐůƵƚŝƚŝǀĞ
ŐůŽƚƚŝĐ ĐůŽƐƵƌĞ ǁŝƚŚ ŽƌŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ 'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐǇ͘ ϭϵϵϬ͖;ϵϴͿ͗ Ɖ͘
ϭϰϳϴͲϭϰϴϰ͘
ϮϬ͘ ^ĞůůĞǇ W, ůůŝƐ Z, &ůĂĐŬ &͕ ĂůŝƐƐ , WĞĂƌĐĞ s͘ dŚĞ sǇĐŚƌŽŶŝǌĂƚŝŽŶ oĨ rĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶ aŶĚ
ƐǁĂůůŽǁ ƐŽƵŶĚs ǁŝƚŚ ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉǇ ĚƵƌŝŶŐ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϰ͖;ϵͿ͗ Ɖ͘
ϭϲϮͲϭϲϳ͘
Ϯϭ͘ ^ŵŝƚŚ :, tŽůŬŽǀĞ E, ŽůĂĐŽŶĞ , <ƌĞŝƐŵĂŶ ,͘ ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞĂƚŝŶŐ͕ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ĂŶĚ
ďƌĞĂƚŚŝŶŐ ŝn ĂĚƵůƚƐ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ ĂŶĚ ƌŝƚŝĐĂů ĂƌĞ DĞĚŝĐŝŶĞ͘
ϮϬϬϮ͖ ϭϲϱ;ϵͿ͗ Ɖ͘ ϭϮϲϬͲϭϮϲϰ͘
ϮϮ͘ ĂŶƚĂƐ Z͕ <Ğƌn D͕ DĂƐƐĞǇ ͕ ŽĚĚƐ t͕ <ĂŚƌŝůĂƐ W͕ ƌĞƐƐĞƵƌ :͕ Ğƚ Ăů͘ ĨĨĞĐƚ ŽĨ
ƐǁĂůůŽǁĞĚ ďŽůƵs ǀĂƌŝĂďůĞs ŽŶ ƚŚĞ ŽƌĂů ĂŶĚ ƉŚĂƌǇŶŐĞĂl ƉĂƐĞƐ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘
ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ WŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘ ϭϵϵϬ͖ Ϯϱϴ;ϴͿ͗ Ɖ͘ ϲϳϱͲϲϴϭ͘
Ϯϯ͘ DĐŽŶŶĞů &͕ ĞƌĞŶŬŽ ͕ DĞĚĞůƐŽŚŶ D͘ DĂŶŽĨůƵŽƌŽŐƌĂƉŚŝĐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ
ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ KƚŽůĂƌǇŶŐŽů ůŝŶŝĐs ŽĨ EŽƌƚŚ ŵĞƌŝĐĂ͘ ϭϵϵϴ͖;ϮϭͿ͗ Ɖ͘ ϲϮϱͲϲϯϱ͘
Ϯϰ͘ >ŽŐĞŵĂŶ :͘ ŶĂƚŽŵǇ ĂŶĚ ƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ ŽĨ ŶŽƌŵĂů ĚĞŐůƵƚŝƚŝŽn ,ǇĂŵƐ ,͕ ĞĚŝƚŽƌ͘
ƵƐƚŝŶ͗ WƌŽĞĚ͖ ϭϵϵϵ͘
Ϯϱ͘ >ŝ D͕ ƌĂƐƐĞƵƌ :͕ ŽĚĚƐ t͘ AŶĂůǇƐĞƐ oĨ nŽƌŵĂů aŶĚ ďĂŶŽƌŵĂů eƐŽƉŚĂŐĞĂů
ƚƌĂŶƐƉŽƌt ƵƐŝŶŐ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂů WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂ͘
ϭϵϵϰ͖;ϮϲϲͿ͗ Ɖ͘ ϱϮϱͲϱϯϰ͘
Ϯϲ͘ ĞŶt :͘ WĂƚƚĞƌŶƐ Žf ůŽǁĞƌ ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů ƐƉŚŝŶĐƚĞƌ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞd ǁŝƚŚ
ŐĂƐƚƌŽĞƐŽƉŚĂŐĞĂů ƌĞĨůƵǆ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ DĞĚŝĐŝŶĞ͘ ϭϵϵϳ͖;ϭϬϯͿ͗ Ɖ͘ ϭϵͲϮϮ͘
Ϯϳ͘ :ĞĂŶ ͘ ƌĂŝŶƐƚĞm ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͗ ůŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĂů ƉĂƚƚĞƌŶ ŐĞŶĞƌĂƚŽƌ ĨŽƌ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ. EĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ Žf ƚŚĞ ũĂǁƐ Ănd ƚĞĞƚŚ
>ŽŶĚŽŶ͗ DĂĐDŝůůĂŶ͖ ϭϵϵϬ͘
Ϯϴ͘ ŝĞŐĞƌ ͕ tĞĞƌĂƐƵƌŝǇĂ ͕ ,ŽĐŬŵĂŶ H. ĞŶƚƌĂů ŶĞƌǀŽƵƐ ƐǇƐƚĞŵ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ŝŶ
ĚĞŐůƵƚŝƚŝŽn ĂŶĚ ĞŵĞƐŝƐ͘ ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ WŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘ ϮϬϭϭ͖ ϭϲ͗ Ɖ͘ ϲϴϱͲϳϭϰ͘
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Ϯϵ͘ ,ĂŶŶŝŐ ͕ tƵƚƚŐĞͲ,ĂŶŶŝŐ ͘ ZĂĚŝŽůŽŐŝƐĐŚĞ &ƵŶŬƚŝŽŶƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝŬ ďĞŝ
^ĐŚůƵĐŬƐƚƂƌƵŶŐĞŶ ďĞi ŶĞƵƌŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ <ƌĂŶŬŚĞŝƚƐďŝůĚĞƌŶ ƵŶĚ ďĞŝ ƚŚĞƌĂƉŝĞƌƚĞŶ
ŽŶŬŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ <ŽƉĨͲ,ĂůƐͲƌŬƌĂŶŬƵŶŐĞŶ͘ /Ŷ ĂƌƚŽůŽŵe '͕ ^ĐŚƌƂƚĞƌͲDŽƌĂƐĐŚ ,͘
ĐŚůƵĐŬƐƚƂƌƵŶŐĞŶ͗ ŝĂŐŶŽƐƚŝŬ ƵŶĚ ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ. DƵŶĐŚĞŶ͗ hƌďĂŶ Θ &ŝƐĐŚĞƌ͖ ϭϵϵϵ͘
Ɖ͘ ϲϳͲϳϳ͘
ϯϬ͘ ,ĂŵĚy ^͕ ǌŝǌ Y͕ dŚŽŵƉƐŽŶ ͕ ZŽƚŚǁĞůů :͘ WŚǇƐŝŽůŽŐǇ aŶĚ pĂƚŚŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ oĨ ƚŚĞ
ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ĂƌĞĂ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ŵŽƚŽƌ ĐŽƌƚĞǆ͘ EĞƵƌĂů WůĂƐƚŝĐŝƚǇ͘ ϮϬϬϭ͖ /;ϴͿ͗ Ɖ͘ ϵϭͲϵϳ͘
ϯϭ͘ ,ĂŵĚy ^͕ ZŽƚŚǁĞůů :͕ ǌŝǌ Y͕ dŚŽŵƉƐŽŶ . KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŚƵŵĂn ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ŵŽƚŽƌ ĐŽƌƚĞǆ͗ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ĂĨƚĞƌ ƐƚƌŽŬĞ͘ ůŝŶŝĐĂů
^ĐŝĞŶĐĞ͘ ϮϬϬϬ ƵŐƵƐƚ͖ //;ϵϵͿ͗ Ɖ͘ ϭϱϭͲϭϱϳ͘
ϯϮ͘ ĂůĚ ͕ WĂƌĚŽ :͘ dŚĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ŶĞƵƌŽĂŶĂƚŽŵǇ ŽĨ ǀŽůƵŶƚĂƌǇ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ŶŶĂůƐ ŽĨ
EĞƵƌŽůŽŐǇ͘ ϭϵϵϵ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ͖ ///;ϰϲͿ͗ Ɖ͘ ϮϴϭͲϮϴϲ͘
ϯϯ͘ &ƵƌůŽŶŐ W, ,ŽďƐŽŶ , ǌŝǌ Y, ĂƌŶĞƐ ', ^ŝŶŐŚ <͕ ,ŝůůĞďƌĂŶĚ ͕ Ğƚ Ăů͘ ŝƐƐŽĐŝĂƚŝŶŐ ƚŚĞ
ƐƉĂƚŝŽͲƚĞŵƉŽƌĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ Žf ĐŽƌƚŝĐĂů ŶĞƵƌŽŶĂů ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ
ŚƵŵĂn ǀŽůŝƚŝŽŶĂů ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ŝn ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚǇ ĂĚƵůƚ ďƌĂŝŶ͘ EĞƵƌŽŝŵĂŐĞ͘ ϮϬϬϰ ƵŐƵƐƚ͖
yy//;ϰͿ͗ Ɖ͘ ϭϰϰϳͲϭϰϱϱ͘
ϯϰ͘ ,ĂŵĚy ^͕ Ăů Ğ. ŽƌƚŝĐĂů ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ŚƵŵĂŶ ǀŽůŝƚŝŽŶĂl ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͗ ĂŶ ĞǀĞŶƚͲ
ƌĞůĂƚĞĚ ĨDZ/ ƐƚƵĚǇ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ WŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘ 2ϬϬϬ :ƵůǇ͖ ϮϮϳ͗ p͘ 2ϭϵͲϮϮϱ͘
ϯϱ͘ ,ƵŶƚĞƌ W͕ ƌĂŵĞƌŝ ^͕ ƵƐƚŝŶ ^͕ tŽŽĚǁĂƌĚ D͕ ,ƵŐŚĞƐ . ZĞƐƉŽŶƐĞ ŽĨ ƉĂƌŬŝŶƐŽŶŝĂŶ
ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶ ƚŽ ĚŽƉĂŵŝŶĞƌŐŝĐ ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ EĞƵƌŽůŽŐǇ͕
EĞƵƌŽƐƵƌŐĞƌǇ ĂŶĚ WƐǇĐŚŝĂƚƌǇ͘ ϭϵϵϳ͖;ϲϯͿ͗ Ɖ͘ ϱϳϲͲϱϴϯ͘
ϯϲ͘ 'ƌŽŚĞƌ D͕ ƌĂƌǇ D͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ůŝŶŝĐĂů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝn ĚƵůƚƐ Ănd ŚŝůĚƌĞŵ
ƵŶĐĂn >͕ ĞĚŝƚŽƌ͘ h^͗ DŽƐďǇ ůƐĞǀŝĞƌ͖ ϮϬϭϬ͘
ϯϳ͘ WŝŶĐŝƉůĞƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ŽĨ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ĨŽƌ ĚŝƐĞĂƐĞ͘ 'ĞŶĞǀĞ͗ tŽƌůĚ ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͖ ϭϵϲϴ͘
ϯϴ͘ DĐƵůůŽƵŐŚ '͕ tĞtz Z͕ ZŽƐĞŶďĞŬ :͘ ůŝŶŝĐŝĂŶƐ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐe ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝĐe ŝŶ
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ĐůŝŶŝĐĂů ďĞďƐŝĚĞ ĂŶĚ ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝc ĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ŝŶ
ĂŶ ĂĚƵůƚ ŶĞƵƌŐĞŶŝĐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ^ƉĞĞĐŚͲ>ĂŶŐƵĂŐĞ WĂƚŚŽůŽŐǇ͘
ϭϵϵϵ͖;ϴͿ͗ Ɖ͘ ϭϰϵͲϭϱϵ͘
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ϯϵ͘ >ĞĚĞƌ ^͕ ƐƉŝŶŽǌĂ :͘ ƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ƌŝƐŬ ĂĨƚĞƌ ĂĐƵƚĞ ƐƚƌŽŬĞ͗ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ĐůŝŶŝĐĂů
ĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĨŝďĞƌŽƉƚŝĐ ĞŶĚŽƐĐŽƉŝĐ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ sǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘
ϮϬϬϮ͖ ///;ϭϳͿ͗ Ɖ͘ ϮϭϰͲϮϭϴ͘
ϰϬ͘ ŝWŝƉƉŽ <͕ ,ŽůĂƐ D͕ ZĞĚŝŶŐ D͘ sĂůŝĚĂƚŝŽn Žf ƚŚĞ ϯ Žz ǁĂƚĞƌ tĞƐƚ ĨŽƌ aƐƉŝƌĂƚŝŽŶ
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐƚƌŽŬĞ͘ ƌĐŚŝǀĞƐ Žf EĞƵƌŽůŽŐǇ͘ ϭϵϵϮ ĞĐĞŵďĞƌ͖ y//;ϰϵͿ͗ Ɖ͘ ϭϮϱϵͲϭϮϲϭ͘
ϰϭ͘ DĂƌŝ &͕ DĂƚĞŝ D͕ ĞƌĂǀŽůŽ D͘ WƌĞĚŝĐƚŝǀĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ĐůŝŶŝĐĂl ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶ ĚĞƚĞĐƚŝŶŐ
ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͘ JŽƵƌŶĂů oĨ EĞƵƌŽůŽŐǇ͕
EĞƵƌŽƐƵƌŐĞƌǇ Θ WƐǇĐŚŝĂƚƌǇ͘ ϭϵϵϳ͖;ϲϯͿ͗ Ɖ͘ ϰϱϲͲϰϲϬ͘
ϰϮ͘ >ŝŵ ^͕ >ŝĞƵ W͕ WŚƵĂ ^͘ ĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ ďĞĚƐŝĚĞ ĐůŝŶŝĐĂů mĞƚŚŽĚƐ cŽŵƉĂƌĞĚ wŝƚŚ
ĨŝďĞƌŽƉƚŝĐ ĞŶĚŽƐĐŽƉŝĐ ĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽn Žf ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ;&^Ϳ ŝŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ
ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ĂĐƵƚĞ ƐƚƌŽŬĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϬϭ͖;ϭϲͿ͗ Ɖ͘ ϭͲϲ͘
ϰϯ͘ ŽůůŝŶƐ D͕ ĂŬŚĞŝƚ ͘ ŽĞƐ ƉƵůƐĞ ŽǆŝŵĞƚƌǇ ƌĞůŝĂďůǇ ĚĞƚĞĐt ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ĚǇƐƉŚĂŐŝĐ
ƐƚƌŽŬĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ͍ ^ƚƌŽŬĞ͘ ϭϵϵϳ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ͖ /y;ϮϴͿ͗ Ɖ͘ 1ϳϳϯͲϭϳϳϱ͘
ϰϰ͘ ^ŚĞƌŵĂŶ , EŝƐĞŶďĂƵŵ :, :ĞƐďĞƌŐĞƌ D͘ ƐƐĞƐŵĞŶƚ ŽĨ ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ
ƉƵůƐĞ ŽǆŝŵĞƚƌǇ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϬϬ͖ /y;ϮϴͿ͗ Ɖ͘ ϭϳϳϯͲϭϳϳϳ͘
ϰϱ͘ ^ŵŝƚŚ ,, >ĞĞ S, KǲEĞill W͘ dŚĞ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ďĞĚƐŝĚĞ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ĂƐƐĞƐŵĞnt ĂŶĚ
ŽǆǇŐĞŶ ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ŝŶ ĂĐƵƚĞ sƚƌŽŬĞ͗ a sĂĨĞ aŶĚ hƵŵĞŶĂĚĞ
ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ƚŽŽů͘ ŐĞ ĂŶĚ ŐĞŝŶŐ͗ KǆĨŽƌĚ :ŽƵƌŶĂůƐ͘ ϮϬ00 EŽǀĞŵďĞƌ͖ s/;ϮϵͿ͗ Ɖ͘ ϰϵϱͲ
ϰϵϵ͘ 
ϰϲ͘ dŚŽŵƉƐŽŶͲ,ĞŶƚy ^͕ ƌĂĚĚŽĐŬ . dŚĞ ŵŽĚŝĨŝĞĚ ǀĂŶǲƐ ďůƵĞ ĚǇĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĨĂŝůƐ ƚŽ
ĚĞƚĞĐƚĞd ĂƐƉŝƌĂƚŝŽn ŝn ƚŚĞ ƚƌĂĐŚĞŽƐƚŽŵŝǌĞd ƉĂƚŝĞŶƚ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϱ͖ ///;ϭϬͿ͗ Ɖ͘
ϭϳϮͲϭϳϰ͘
ϰϳ͘ >ĂŶŐŵŽƌĞ ^͘ ŶĚŽƐĐŽƉŝĐ ǀĂůƵĂƚŝŽn ĂŶd dƌĞĂƚŵĞnt Žf ^ǁĂůůŽǁŝŶŐ ŝƐŽƌĚĞƌƐ EĞǁ
zŽƌŬ: dŚŝĞŵĞ͖ ϮϬϬϭ͘
ϰϴ͘ WƌŽƐŝĞŐĞů D͕ ĂƌƚŽůŽŵĞ '͕ ŝŶŝĞŬ Z͕ &ŚĞŽĚŽƌŽĨĨ <͕ ^ĐŚůĂĞŐĞů t͕ ^ĐŚƌƂƚĞƌͲDŽƌĂƐĐŚ
,͕ Ğƚ Ăů͘ ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ŶĞƵƌŽŐĞŶĞƌ. ǇƐƉŚĂŐŝĞŶ. ϮϬϬϴ͖͗ Ɖ͘ ϵϬϴͲϵϭϵ͘
ϰϵ͘ WĞƌůŵĂŶ ͕ ^ĐŚƵůǌĞͲĞůƌŝĞƵ <͘ ĞŐůƵƚŝƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝƚƐ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͘ ŶĂƚŽŵǇ͕ ƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͕
ĐůŝŶŝĐĂů ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ. ϭƐƚ ĞĚ. ^ĂŶ ŝĞŐŽ͗ ^ŝŶŐƵůĂƌ WƵďůŝƐŚŝŶŐ͖ ϭϵϵϲ͘
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ϱϬ͘ DƵƌƌĂǇ :͘ DĂŶƵĂů ŽĨ ǇƐƉŚĂŐŝĂ ƐƐĞƐŵĞŶt ŝŶ ĚƵůƚƐ͘ A dĞam ƉƉƌŽĂĐŚ͘ ϭƐƚ ĞĚ͘ 
ZĞŽƐĞŶďĞŬ :͕ ĞĚŝƚŽƌ. ^ĂŶ ŝĞŐŽ͗ ^ŝŶŐƵůĂƌ WƵďůŝƐŚŝŶŐ GƌŽƵƉ͖ 1ϵϵϵ͘ 
ϱϭ͘ <ĂǁĂŝĚĂ D͕ &ƵŬƵĚĂ ,, <ŽŚŶŽ E͘ ŝŐŝƚĂů ŝŵĂŐŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ŽĨ ůĂƌǇŶŐĞĂů ůĞƐŝŽŶs ďǇ 
ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂ ǀŝĚĞŽĞŶĚŽƐĐŽƉǇ͘ >ĂƌǇŶŐŽƐĐŽƉĞ͘ ϮϬϬϮ͖;ϭϭϮͿ͗ Ɖ͘ ϱϱϵͲϱϲϰ͘ 
ϱϮ͘ DƵƌƌĂǇ :͕ >ĂŶŐŵŽƌĞ ^͕ 'ŝŶƐďĞƌŐ ^͕ ŽƐƚŝĞ ͘ dŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ Žf ĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ 
ŽƌŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ƐĞĐƌĞƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŝŶ ƉƌĞĚŝĐƚŝŶŐ ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶ͘ 
ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϲ͖;ϭϭͿ͗ Ɖ͘ ϵϵͲϭϬϯ͘ 
ϱϯ͘ ǀŝǀ :͕ <ŝm d͕ dŚŽŵƐŽŶ :͘ &ŝďĞƌŽƉƚŝĐ ĞŶĚŽƐĐŽƉŝĐ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ǁŝƚŚ 
ƐĞŶƐŽƌǇ ƚĞƐƚŝŶŐ ;&^^dͿ ŝŶ ŚĞĂůƚŚǇ ĐŽŶƚƌŽůƐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϴ &ĞďƌƵĂƌǇ͖ //;ϭϯͿ͗ Ɖ͘ 
ϴϳͲϵϮ͘ 
ϱϰ͘ ĞŶŬ ͕ ŝŐĞŶǌĂŚn t͘ DĂŶĂŐĞŵĞŶt ŽƌŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂůĞƌ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ƵƌƌĞnt ƐƚĂƚƵƚƐ͘ 
,EK. ϮϬϬϱ :Ƶů͖ s//;ϱϯͿ͗ Ɖ͘ ϲϲϭͲϲϳϮ. 
ϱϱ͘ ĂŶŶŽŶ t͕ DŽƐĞƌ ͘ dŚĞ ŵŽǀĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽŽĚ ŝŶ ƚŚĞ eƐŽƉŚĂŐƵƐ͘ AŵĞƌŝĐĂŶ 
:ŽƵƌŶĂů ŽĨ WŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘ ϭϴϵϴ͖;ϭͿ͗ Ɖ͘ ϰϯϯͲϰϰϰ͘ 
ϱϲ͘ WĞƌůŵĂŶ ͕ ŽŽƚŚ ͕ 'ƌĂǇŚĂĐŬ :͘ sŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝĐ ƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐ ŽĨ ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ŝŶ 
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝth ŽƌŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϰ͖;ϵͿ͗ Ɖ͘ ϵϬͲϵϱ͘ 
ϱϳ͘ ƌĂƌǇ D͕ ĂƌŽŶ :͘ ŶĚŽƐĐŽƉŝc ĂŶĚ ĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝc ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͗ 
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ŽďƐĞƌǀĞĚ ĂŶĚ ŝŶĨĞƌƌĞĚ ĨŝŶĚŝŶŐƐ. ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϳ͖;ϭϮͿ͗ Ɖ͘ ϭϬϴ͘ 
ϱϴ͘ DƵ ͕ ,ƐŝĂŽ d͕ ŚĞŶ :͕ ŚĂŶŐ z͕ >ĞĞ ^͘ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ Žf ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ƐĂĨĞƚǇ ǁŝth 
ĨŝďĞƌŽƉƚŝĐ ĞŶĚŽƐĐŽƉĞ͗ ŽŵƉĂƌŝƐŽn ǁŝƚh ǀŝĚĞŽ ĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝc ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘ 
>ĂƌǇŶŐŽƐĐŽƉĞ͘ ϭϵϵϳ͖;ϭϵϳͿ͗ Ɖ͘ ϯϵϲͲϰϬϭ͘ 
ϱϵ͘ tƌŝŐŚƚ R͕ BŽǇĚ C͕ WŽƌŬŵĂŶ A͘ RĂĚŝĂƚŝŽŶ DŽƐĞƐ tŽ PĂƚŝĞŶƚƐ ĚƵƌŝŶŐ WŚĂƌǇŶŐĞĂů 
sŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉǇ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϴ &ĞďƌƵĂƌǇ; //;ϭϯͿ͗ p͘ ϭϭϯͲϭϭϱ͘ 
ϲϬ͘ <ĞŶĚĂll <, D >Z͘ ŝƌǁĂǇ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͗ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ǁŝƚh sŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉǇ͘ 
ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϬϰ͖;ϭϵͿ͗ Ɖ͘ ϲϱͲϳϬ͘ 
ϲϭ͘ >ĞŽŶĂƌĚ Z<<͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ ĂƐƐĞƐŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƉůĂŶŶŝŶŐ ^ĂŶ ŝĞŐŽ͗ WůƵƌĂů 
WƵďůŝƐŚŝŶŐ͖ 20Ϭϴ͘ 
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ϲϮ͘ EĞƚǁŽƌŬ ^/'͘ ^ĐŽƚƚŝƐh /ŶƚĞƌĐŽůůĞŐŝĂƚĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ EĞƚǁŽƌŬ ;^/'EͿ͘ DĂŶĂŐĞŵĞŶt ŽĨ 
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚh ƐƚƌŽŬĞ͗ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͕ ƉƌĞǀĞŶƚŝŽn ĂŶd ŵĂŶĂŐĞŵĞnt ŽĨ 
ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ. A ŶĂƚŝŽŶĂů ĐůŝŶŝĐĂů ŐƵŝĚĞůŝŶĞ ĚŝŵďƵƌŐ͗ 
^/'E ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͖ ϮϬϭϬ͘ 
ϲϯ͘ >ĂǌĂƌƵƐ ͕ >ŽŐĞŵĂŶŶ :͕ WĂƵůŽƐŬŝ ͕ ZĂĚĞŵĂŬĞƌ ͕ ,ĞůĞŶŽǁƐŬŝ /͕ sŽŶĞƐŚ ͘ ĨĨĞĐƚƐ 
ŽĨ ƌĂĚŝŽƚŚĞƌĂƉǇ ǁŝƚŚ Žƌ ǁŝƚŚŽƵƚ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇ ŽŶ ƚŽŶŐƵĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ĂŶĚ 
ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŽƌĂů ĐĂŶĐĞƌ͘ ,ĞĂĚ Θ EĞĐŬ͘ ϮϬϬϳ͖ s//;ϮϵͿ͗ Ɖ͘ ϲϯϮͲϲϯϳ͘ 
ϲϰ͘ >ĂŶŐŵŽƌĞ ^͕ dĞƌƉĞŶŶŝŶŐ D͕ ^ĐŚŽƌŬ ͕ ŚĞŶ z͕ DƵƌƌĂǇ :͕ >ŽƉĂƚŝŶ ͘ WƌĞĚŝĐƚŽƌƐ ŽĨ 
ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ƉŶĞƵŵŽŶŝĂ͗ ŚŽǁ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝƐ ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ͍ ǇƐƉŚĂŐŝĂ. ϭϵϵϴ͖;ϭϯͿ͗ Ɖ. ϲϵͲ
ϴϭ͘ 
ϲϱ͘ ŬďĞƌŐ K͕ ,ĂŵĚǇ ^͕ tŽŝƐĂƌĚ s͕ tƵƚƚŐĞͲ,ĂŶŶŝŐ ͕ KƌƚĞŐĂ W. ^ŽĐŝĂů ĂŶĚ 
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ďƵƌĚĞn Žf ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ /ƚƐ ŝŵƉĂĐƚ Žn ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ 
ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϬϮ͖;ϭϳͿ͗ Ɖ͘ ϭϯϵͲϭϰϲ͘ 
ϲϲ͘ ĂŵƉďĞůů ͕ ^ƉŝŶĞůůŝ <͕ DĂƌďĞůůĂ ͕ DǇĞƌƐ <͕ <ƵŚŶ :, >ĂǇĚĞ W͘ ƐƉŝƌĂƚŝŽŶ, ǁĞŝŐŚƚ 
ůŽƐƐ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ŝŶ ŚĞĂĚ ĂŶĚ ŶĞĐŬ ĂŶĚ ƐƵƌǀŝǀŽƌƐ͘ ƌĐŚŝǀĞƐ ŽĨ KƚŽůĂƌǇŶŐŽůŽŐǇ 
- HĞĂĚ aŶĚ NĞĐŬ SƵƌŐĞƌǇ͘ 2ϬϬϰ͖;ϭϯϬͿ͗ p͘ 1ϯϬϬͲϭϯϬϰ͘
ϲϳ͘ KŬĞƐŽŶ :͘ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ dĞŵƉŽƌŽŵĂŶĚŝďƵůĂƌ ŝƐŽƌĚĞƌƐ aŶĚ OĐĐůƵƐŝŽŶ͘ 7ƚŚ eĚ͘ 
DŝƐƐŽƵƌŝ͗ ůƐĞǀŝĞƌ͖ ϮϬϭϮ͘ 
ϲϴ͘ yŚĂƌĚĞǌ z͘ sĂĚĞŵĠĐƵŵ ĚĞ <ŝŶĞƐŝŽƚĞƌĂƉŝĂ Ǉ ĚĞ ZĞĞĚƵĐĂĐŝſŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͘ ϱƚŚ ĞĚ͘ 
ƌŐĞŶƚŝŶĂ͗ ů ĂƚĞŶĞŽ͖ ϮϬϭϬ͘ 
ϲϵ͘ ^ŶĞll Z͘ ůŝŶŝĐĂl EĞƵƌŽĂŶĂƚŽŵǇ ĨŽƌ ŵĞĚŝĐĂl ƐƚƵĚĞŶƚƐ. ϱƚŚ ĞĚ. ƵĞŶŽƐ ŝƌĞƐ͗ 
WĂŶĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͖ 200ϭ͘ 
ϳϬ͘ ĂƌůƐƐŽŶ '͘ DĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ͗ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ĂŐĞ͕ ƚŚĞ ůŽƐƐ ŽĨ ƚĞĞƚŚ ĂŶĚ 
ƉƌŽƐƚŚĞƚŝĐ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĞŶƚĂů :ŽƵƌŶĂů͘ ϭϵϴϰ͖;ϯϰͿ͗ Ɖ͘ ϵϯͲϵϳ͘ 
ϳϭ͘ 'ƌŽŚĞƌ D͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ ŝĂŐŶŽƐŝs ĂŶĚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ ϯƌĚ ĞĚ͗͘ ƵƚƚĞƌǁŽƌƚŚͲ
,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͖ ϭϵϵϳ. 
ϳϮ͘ DĂĞǇĂŵĂ d͕ WůĂƚƚŝŐ <͘ DŝŶŝŵĂů ƚǁŽ ƉŽŝŶt ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ ŝŶ ŚƵŵĂŶ ƚŽŶŐƵĞ ĂŶĚ 
ƉĂůĂƚĞ͘ ŵĞƌŝĐĂn :ŽƵƌŶĂů ŽĨ KƚŽƌĂůƌǇŶŐŽůŽŐǇ͘ ͖;ϭϬͿ͗ p͘ 3ϰϮͲϯϰϰ͘ 
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ϳϯ͘ ĂůŚŽƵŶ <͕ 'ŝďƐŽŶ ͕ ,ĂƌƚůĞǇ >͕ DŝŶƚŽŶ :͕ ,ŽŬĂŶƐŽŶ :͘ ŐĞͲƌĞůĂƚĞĚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ŽƌĂů
ƐĞŶƐĂƚŝŽŶ͘ >ĂƌǇŶŐŽƐĐŽƉĞ͘ ϭϵϵϮ͖ //;ϭϬϮͿ͗ Ɖ͘ ϭϬϵͲϭϭϲ͘
ϳϰ͘ DŝůůĞƌ :͕ tĂƚŬŝŶ <͘ dŚĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ďŽůƵƐ ǀŽůƵŵĞ Ănd ǀŝƐĐŽƐŝƚy ŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ůŝŶŐƵĂů
ĨŽƌĐĞ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ŽƌĂů ƐƚĂŐĞ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϲ͖;ϭϭͿ͗ Ɖ͘ ϭϭϳͲϭϮϰ͘
ϳϱ͘ ĂƉƌĂ E͘ DĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ŽĨ ŽƌĂů ƐĞŶƐĂƚŝŽŶ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϱ͖;ϭϬͿ͗ Ɖ͘ ϮϯϱͲϮϰϳ͘
ϳϲ͘ ZŽƐĞŵďĞĐŬ :͕ ZŽĞĐŬĞƌ ͕ tŽŽĚ :͕ ZŽďďŝŶƐ :. dŚĞƌŵĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƌĞĚƵĐĞs ƚŚĞ
ĚƵƌĂƚŝŽn Žf ƐƚĂŐĞ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽn ŝn ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ ĂĨƚĞƌ ƐƚƌŽŬĞ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϲ͖;ϭϭͿ: Ɖ͘
ϮϮϱͲϮϯϯ͘
ϳϳ͘ EĞƚƚĞƌ &͘ ƚůĂƐ ŽĨ ,ƵŵĂŶ ŶĂƚŽŵǇ͘ ϱth ĞĚ͘ WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͗ ^ĂƵŶĚĞƌƐ ůƐĞǀŝĞƌ͖ ϮϬϭϬ͘
ϳϴ͘ DŝůůĞƌ ͘ ĞŐůƵƚŝƚŝŽŶ͘ WŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ZĞǀŝĞǁƐ͘ ϭϵϴϮ͖;ϲϮͿ͗ Ɖ͘ ϭϮϵͲϭϴϰ͘
ϳϵ͘ >ĂǌǌĂƌĂ '͕ >ĂǌĂƌƵƐ ͕ >ŽŐĞŵĂŶŶ :͘ /ŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞƌŵĂů sƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ oŶ ƚŚĞ ƚƌŝŐŐĞƌŝŶŐ
ŽĨ ƚŚĞ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ƌĞĨůĞǆ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϴϲ͖;ϭͿ: Ɖ͘ ϳϯͲϳϳ͘
ϴϬ͘ ZŽƐĞŶďĞŬ :͕ ZŽďďŝŶƐ :͕ &ŝƐŚďĂĐŬ ͕ >ĞǀŝŶĞ R. ĨĨĞĐƚs ŽĨ ƚŚĞƌŵĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽŶ
ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ ĂĨƚĞƌ ƐƚƌŽŬĞ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ^ƉĞĞĐŚ ĂŶĚ ,ĞĂƌŝŶŐ ZĞƐĞĂƌĐŚ͘ ϭϵϵϭ͖;ϯϰͿ͗ Ɖ͘
ϭϮϱϳͲϭϮϲϴ͘
ϴϭ͘ >ŽŐĞŵĂŶŶ :͘ &ĂĐƚŽƌƐ ĂĨĨĞĐƚŝŶg ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ƌĞƐƵŵĞ ŽƌĂl ŶƵƚƌŝƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ
ŽƌŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ĚǇƐƉŚĂŐŝĐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϬ͖;ϰͿ: Ɖ͘ ϮϬϮͲϮϬϴ͘
ϴϮ͘ ^ĞůŝŶŐĞƌ DWd, ,ŽĨĨŵĂŶ /͘ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ĐŽůĚ ŽƌĂů ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ͘
ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϰ͖;ϵͿ͗ Ɖ͘ ϴϯͲϴϳ͘
ϴϯ͘ ůǀĂƌĂĚŽ :͘ ^şŶƚŽŵĂƐ ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞƐ /ŶŵƵŶŽůŽŐşĂ F/ĚZĞ͕ eĚŝƚŽƌ͘ SĂŶƚĂ FĞ dĞ
ŽŐŽƚĂ͗ ŽǇŵĂ͖ ϭϵϵϮ͘
ϴϰ͘ ďŝŚĂƌĂ ^͕ ^ĂŝƚŽ ,͕ <ĂŶĚĂ ͘ /ŵƉĂŝƌĞĚ ĞĨĨŝĐĂĐǇ ŽĨ ĐŽƵŐŚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ǁŝƚŚ
WĂƌŬŝŶƐŽŶ dŝƐĞĂƐĞ͘ CŚĞƐƚ :ŽƵƌŶĂů͘ 20Ϭϯ͖;ϭϮϰͿ͗ Ɖ͘ 1ϬϬϵͲϭϬϭϱ͘
ϴϱ͘ DĐŽŽů & ZD͘ EŽŶƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐ ĂŝƌǁĂǇ ĐůĞĂƌĂŶĐĞ ƚŚĞƌĂƉŝĞƐ͗ W ĞǀŝĚĞŶĐĞͲ
ďĂƐĞĚ ĐůŝŶŝĐĂů ƉƌĂĐƚŝĐĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘ ŚĞƐƚ :ŽƵƌŶĂů͘ ϮϬϬϲ͖;ϭϮϵͿ͗ Ɖ͘ ϮϱϬ^ͲϮϱϵ^͘
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ϴϲ͘ &ŽŶƚĂŶĂ ', tŝĚĚŝĐŽŵďĞ :͘ tŚĂƚ ŝƐ ĐŽƵŐŚ ĂŶĚ wŚĂƚ sŚŽƵůĚ bĞ mĞĂƐƵƌĞĚ͍
WƵůŵŽŶĂƌǇ PŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇ & TŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƐ͘ 2ϬϬϳ͖;ϮϬͿ͗ p. ϯϬϳͲϯϭϮ͘
ϴϳ͘ DĂĐŬůĞŵ W͘ ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ůƵŶŐ ŵĞĐŚĂŶŝĐƐ ĂŶĚ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘
dŚe WŚǇƐŝŽůŽŐŝƐƚ͘ ϭϵϳϯ͖;ϭϲͿ: Ɖ͘ ϱϴϬͲϱϴϴ͘
ϴϴ͘ ^ƚĂŶŶĞƌƐ :, ŚĂƉŵĂŶ :, ƌĂŵĨŽƌĚ :͘ ůŝŶŝĐĂů ƉƌĞĚŝĐƚŽƌƐ ŽĨ ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ƐŽŽŶ ĂĨƚĞƌ
ƐƚƌŽŽŬĞ͘ ŐĞ ŐĞŝŶŐ͘ ϭϵϵϯ͖ //;ϰϯͿ͗ Ɖ͘ ϰϯϬͲϰϯϯ͘
ϴϵ͘ ^ƉůĂŝŶŐĂƌĚ D, ,ƵƚĐŚŝŶƐ , ^ƵůƚŽŶ >͕ ŚĂƵĚŚƵƌŝ '͘ ƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ŝn ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ƉĂƚŝĞŶƚƐ͗ ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉǇ ǀƐ ďĞĚƐŝĚĞ ĐůŝŶŝĐĂů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ ƌĐŚŝǀĞs ŽĨ WŚǇƐŝĐĂů
DĞĚŝĐŝŶĞ ĂŶĚ ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͘ ϭϵϴϴ ƵŐƵƐƚ͖ s///;ϲϵͿ͗ p͘ 6ϯϳͲϲϰϬ͘
ϵϬ͘ EŐƵǇĞŶ E͕ DŽůƚǌ ͕ &ƌĂŶĐŬ ͕ <ĂƌůƐƐŽn h͕ ^ŵŝth ,͕ EŐƵǇĞŶ W͘ ^ĞǀĞƌŝƚǇ ĂŶĚ
ĚƵƌĂƚŝŽn Žf ĐŚƌŽŶŝĐ ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞnt ĨŽƌ ŚĞĂĚ ĂŶĚ ŶĞĐŬ ĐĂŶĐĞƌ͘
ŶƚŝĐĂŶĐĞƌ ZĞƐĞĂƌĐŚ͘ ϮϬϬϱ͖;ϮϵͿ͗ Ɖ͘ ϮϵϮϵͲϮϵϯϰ͘
ϵϭ͘ 'ŝů ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ ͘ dƌĂƚĂĚŽ ĚĞ ŶƵƚƌŝĐŝſŶ͘ dŽŵŽ ///͘ EƵƚƌŝĐŝſŶ ŚƵŵĂŶĂ ĞŶ Ğů ĞĂĚŽ ĚĞ
ƐĂůƵĚ ^ĞǀŝůůĂ͗ 'ƌƵƉŽ ĐĐŝſŶ DĠĚŝĐĂ͖ ϮϬϬϱ͘
ϵϮ͘ ůĂǀĠ W͕ dĞƌƌĠ Z͕ <ƌĂĂ D͕ ^ĞƌƌĂ D͘ ƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ ŽƌŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ZĞǀŝƐƚĂ
ƐƉĂŹŽůĂ ĚĞ ŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ŝŐĞƐƚŝǀĂƐ͘ ϮϬϬϰ͖ //;ϵϲͿ͗ Ɖ͘ ϭϭϵͲϭϯϭ͘
ϵϯ͘ ^ĐŚŝĨĨŵĂŶ ^͘ WĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ƚĂƐƚĞ ĂŶĚ ƐŵĞll ŝŶ ĞůĚĞƌůǇ ƉĞƌƐŽŶƐ͘ ůŝŶŝĐĂl ZĞǀŝĞǁǁ ŝŶ
&ŽŽĚ ^ĐŝĞŶĐĞ ĂŶĚ EƵƚƌŝƚŝŽŶ͘ ϭϵϵϵ͖ ϯϯ͗ Ɖ͘ ϭϳͲϮϲ͘
ϵϰ͘ ƚĞƌŬŝŶ ͕ ǇĚŽŐĚƵ /͘ EĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ. ůŝŶŝĐĂů EĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘
ϮϬϬϯ͖;ϭϰͿ͗ Ɖ͘ ϮϮϮϲͲϮϮϰϰ͘
ϵϱ͘ ^ĄŶĐŚĞǌ DĂƌĐŽƐ , DŽƌŝĞƐ ůǀĂƌĞǌ D͘ ŝƐĨĂŐŝĂ ŽƌŽĨĂƌşŶŐĞĂ͘ /ŶĨŽŐĞƌŝĂƚƌşĂ͘ ϮϬϭϭ͖;ϯͿ͗
Ɖ͘ ϲͲϭϵ͘
ϵϲ͘ ZŽďďŝŶƐ :͕ 'ĂŶŐŶŽŶ Z͕ dŚĞŝƐ ^͕ <ĂǇƐ ^͕ ,Ğǁŝƚƚ ͕ ,ŝnd :͘ dŚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ Žf ůŝŶŐƵĂů
ĞǆĞƌĐŝƐe ŽŶ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ŝŶ ŽůĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƌŝĐĂn 'ĞƌŝĂƚƌŝĐs ^ŽĐŝĞƚǇ͘
ϮϬϬϱ͖;ϱϯͿ͗ Ɖ͘ ϭϰϴϯͲϭϰϴϵ͘
ϵϳ͘ >ŽĐŬĞƌ ͘ KƌĂů ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ͘ KƌĂů ,ĞĂůƚŚ Θ WƌĞǀĞŶƚŝǀĞ ĞŶƚŝƐƚƌǇ͘
ϮϬϬϰ͖;ϮͿ͗ Ɖ͘ ϮϰϳͲϮϱϯ͘
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ϵϴ͘ ƌŝũŝ z͕ 'ŽƚŽŚ D͕ <ŝŵƵƌĂ z͘ KĚŽŶƚŽŐĞŶŝĐ ŝŶĨĞĐƚŝŽŶ ƉĂƚŚǁĂǇ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵďŵĂŶĚŝďƵůĂƌ
ƐƉĂĐĞ͗ ŝŵĂŐŝŶŐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ KƌĂů DĂǆŝůŽĨĂĐŝĂů ^ƵƌŐĞƌy. ϮϬϬϮ͖ ///;ϯϭͿ͗ Ɖ. ϭϴϵͲϭϵϬ͘
ϵϵ͘ >ŽĐŬĞƌ ͕ DĂƚĞĂƌ ͕ ^ƚĞƉŚĞŶƐ D͕ :ŽŬŽǀŝĐ ͘ KƌĂů ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ůŝĨĞ ŽĨ Ă
ƉŽƉƵůĂƚŝŽn Žf ŵĞĚŝĐĂůůǇ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞd ĞůĚĞƌůǇ ƉĞŽƉůĞ͘ CŽŵŵƵŶŝƚǇ DĞŶƚĂů HĞĂůƚŚ͘
ϮϬϬϮ͖ //;ϭϵͿ͗ Ɖ͘ ϬͲϵϳ͘
ϭϬϬ͘ ƌƌŝŽůa Z͕ ^ĂŶƚŽƐ D͕ DĂƌƚŝŶĞǌ Z͕ ĂƌŽŶa ͕ DĂƌƚşŶĞǌͲ'ŽŶǌĂůĞǌ :͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞs 
ĨĂƌŵĂĐŽĚŝŶĄŵŝĐĂƐ Ǉ ĨĂƌŵĂĐŽĐŝŶĠƚŝĐĂƐ Ğn ůŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ 
ŐĞƌŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͘ ǀĂŶĐĞƐ ĞŶ KĚŽŶƚŽĞƐƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ͘ ϮϬϬϵ͖ /;ϮϱͿ͗ Ɖ͘ ϮϵͲϯϰ͘ 
ϭϬϭ͘ tŽŶŐ D, DĂĐDŝůůĂŶ ͘ dŽŽƚŚ ůŽƐƐ, ĚĞŶƚƵƌĞ ǁĞĂƌŝŶŐ ĂŶd ŽƌĂů ŚĞĂůƚŚͲ rĞůĂƚĞĚ 
ƋƵĂůŝƚǇ Žf ůŝĨĞ ŝn ĞůĚĞƌůǇ ŚŝŶĞƐĞ ƉĞŽƉůĞ͘ ŽŵŵƵŶŝƚy ĞŶƚĂů ,ĞĂůƚŚ. ϮϬϬϱ͖ ///;ϮϮͿ͗ 
Ɖ͘ ϭϱϲͲϭϲϭ͘
ϭϬϮ͘ ƌĂŶĚ Z͕ /ƐƐĞůŚĂƌĚ ͘ ŶĂƚŽŵǇ ŽĨ KƌŽĨĂĐŝĂů ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ^ĂŝŶƚ >ŽŝƐ: DŽƐďǇ; ϮϬϬϯ͘ 
ϭϬϯ͘ ŽƐŵĂ :͕ ŽŶŶĞr D͕ dĂŶĂŬa ͕ ZŽďĞƌƚƐŽŶ ͘ ŶĂƚŽŵǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉŚĂƌǇŶǆ͕ pĞƌƚŝŶĞŶƚ ƚŽ 
ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϴϲ͖;ϭͿ͗ Ɖ͘ ϮϯͲϯϯ͘ 
ϭϬϰ͘ ŽĚĚƐ t͕ ^ƚĞǁĂƌt ͕ >ŽŐĞŵĂŶŶ :͘ WŚǇƐŝŽůŽŐǇ ĂŶĚ ƌĂĚŝŽůŽŐǇ ŽĨ ƚŚ ŶŽƌŵĂů ŽƌĂů ĂŶĚ 
ƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ƉŚĂƐĞƐ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ŵĞƌŝĐĂn :ŽƵƌŶĂů Žf ZŽĞŶƚŐĞŶŽůŽŐǇ͘ 
ϭϵϵϬ͖;ϭϱϰͿ͗ Ɖ͘ ϵϱϯͲϵϲϯ͘ 
ϭϬϱ͘ >ĞĂƉĞ D͕ ŚĂŶg D͘ Ŷ ĂŶĂƚŽŵŝĐĂů ƉƌŽƚƌƵƐŝŽŶ ĞǆŝƐƚƐ Žn ƚŚĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ 
ŚǇƉŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ǁĂůů ŝn ƐŽŵĞ ĞůĚĞƌůǇ ĐĂĚĂǀĞƌƐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϬϱ͖;ϮϬͿ͗ Ɖ͘ ϴͲϭϰ͘ 
ϭϬϲ͘ ,ŽǁůĂŶĚ :͕ ƌŽĚŝĞ . WƌĞƐƐƵƌĞƐ ĞǆĞƌƚĞĚ ďy ƚŚĞ ďƵĐĐŝŶĂƚŽƌ ŵƵƐĐůĞ͘ dŚĞ ŶŐůĞ 
KƌƚŚŽĚŽŶƚŝƐƚ͘ ϭϵϵϲ͖;ϯϲͿ͗ Ɖ͘ ϭͲϭϮ͘ 
ϭϬϳ͘ ^ĂĞŝĂŶ K, ^ŚĂŬĞƌ Z͘ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͘ ϭƐƚ ĞĚ͘ EĞƵƌŽͲ
ŐĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐǇ ͕ ĞĚŝƚŽƌ͘ WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͗ ƵƚƚĞƌǁŽƌƚh ,ĞŝŶĞŵĂŶŶ͖ ϮϬϬϰ͘ 
ϭϬϴ͘ ĚŶĞƌŚŝůů /͕ ŬďĞƌŐ K͕ 'ƌŽŚĞr D͘ ĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ŶŽƌŵĂů bŽůƵƐ sŝǌĞ fŽr ƚŚŝŶ ůŝƋƵŝĚƐ͘ 
ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϴϵ͖;ϰͿ͗ Ɖ͘ ϭͲϯ͘ 
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ϭϬϵ͘ tĂƚƐŽŶ W, ƌĂĚĨŽƌĚ , sĞůƚƌi :͘ dŚĞ ǀŽůƵŵĞ ŽĨ a ƐǁĂůůŽǁ͗ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ŽĨ 
ĚĞŐůƵƚŝƚŝŽn ǁŝƚh ƉĂƚŝĞnt ĂŶĚ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ 
ŵĞƌŐĞŶĐǇ DĞĚŝĐŝŶĞ͘ ϭϵϴϯ͖;ϯͿ͗ Ɖ͘ Ϯϳϴ͘ 
ϭϭϬ͘ >ŽŐĞŵĂŶŶ :͕ WĂƵůŽƐŬi , ŽůĂŶŐĞůŽ >, >ĂǌĂƌƵƐ , &ƵũŝƵ D, <ĂŚƌŝůĂƐ W͘ ĨĨĞĐƚƐ ŽĨ Ă 
ƐŽƵƌ ďŽůƵs ŽŶ ŽƌŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ŵĞĂƐƵƌĞs ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝth ŶĞƵƌŽŐĞŶŝĐ 
ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ :ŽƵƌŶĂů Žf ƐƉĞĞĐh ĂŶd ŚĞĂƌŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ ϭϵϵϱ͖;ϯϴͿ͗ Ɖ͘ ϱϱϲͲϱϲϯ͘ 
ϭϭϭ͘ ,ĂŵĚy ^͕ :ŝůĂŶŝ ^͕ WƌŝĐĞ s͕ WĂƌŬĞr ͕ ,Ăůů E͕ WŽǁĞr D͘ DŽĚƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚƵŵĂŶ 
ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ďǇ ƚŚĞƌŵĂů ĂŶĚ ĐŚĞŵŝĐĂů ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ ĂĨƚĞƌ 
ďƌĂŝŶ ŝŶũƵƌǇ͘ EĞƵƌŽŐĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůŽŐǇ ĂŶĚ DŽƚŝůŝƚǇ͘ ϮϬϬϯ͖;ϭϱͿ͗ Ɖ͘ ϲϵͲϳϳ͘ 
ϭϭϮ͘ tŝůƐŽŶ J, WƌǇĚĞ , DĂĐŝŶƚǇƌĞ , ,ĞĂĚŝŶŐ Z͘ EŽƌŵal ƉŚĂƌǇŶŐŽĞƐŽƉŚĂŐĞĂů ŵŽƚŝůŝƚǇ͘ 
ŝŐĞƐƚŝǀĞ ŝƐĞĂƐĞƐ ĂŶd ^ĐŝĞŶĐĞƐ͘ ϭϵϴϵ͖;ϯϰͿ͗ Ɖ͘ ϭϱϵϬͲϭϱϵϵ͘ 
ϭϭϯ͘ ŽĚĚƐ t͕ >ŽŐĞŵĂnn :͕ ^ƚĞǁĂƌt ͘ ZĂĚŝŽůŽŐŝĐ ĂƐƐĞƐƐŵĞnt Žf ĂďŶŽƌŵĂů ŽƌĂů ĂŶĚ 
ƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ƉŚĂƐĞƐ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂůŝƐm ZĞǀŝĞǁ͘ ϭϵϵϬ͖;ϭϱϰͿ͗ Ɖ͘ 
ϵϲϱͲϵϳϰ͘ 
ϭϭϰ͘ ZŽďďŝŶƐ J͕ LĞǀŝŶĞ R͕ WŽŽĚ J͕ RŽĞĐŬĞƌ E͕ LƵƐĐŚĞŝ ͘ AŐĞ eĨĨĞĐƚƐ ŽŶ ůŝŶŐƵĂů ƉƌĞƐƐƵƌĞ 
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ĂƐ Ă ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌ ĨŽƌ ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ dŚĞ :ŽƵƌŶĂůƐ ŽĨ 'ĞƌƚŽŶƚŽůŽŐǇ͘ ϭϵϵϱ͖ 
ϱ;ϱϬͿ͗ Ɖ͘ ϮϱϳͲϮϲϮ͘ 
ϭϭϱ͘ ^ƉůĂŝŶŐĂƌĚ D, ,ƵƚĐŚŝŶƐ , ^ƵůƚŽŶ >͕ ŚĂƵĚŚƵƌŝ '͘ ƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ŝn ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽn 
ƉĂƚŝĞŶƚƐ͗ ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉǇ ǀƐ ďĞĚƐŝĚĞ ĐůŝŶŝĐĂů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘͘ ƌĐŚŝǀĞs ŽĨ WŚǇƐŝĐĂů 
DĞĚŝĐŝŶĞ ĂŶĚ ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͘ ϭϵϴϴ͖;ϲϵͿ͗ Ɖ͘ ϲϯϳͲϲϰϬ͘ 
ϭϭϲ͘ ŬďĞƌŐ K͕ ,ĂŵĚǇ ^͕ tŽŝƐĂƌĚ s͕ tƵƚƚŐĞͲ,ĂŶŶŝŐ ͕ KƌƚĞŐĂ W. ^ŽĐŝĂů ĂŶĚ 
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů ďƵƌĚĞŶ Žf ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ͗ ŝƚƐ ŝŵƉĂĐƚ Žn ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶd ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘͘ 
ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϬϮ͖;ϭϳͿ͗ Ɖ͘ ϭϯϵͲϭϰϲ͘ 
ϭϭϳ͘ hƚĂŶŽŚĂƌĂ z͕ ,ĂǇĂƐŚŝ Z͕ zŽƐŚŝŬĂǁĂ D͕ zŽƐŚŝĚĂ D͕ dƐƵŐĂ <͕ ŬĂŐĂǁĂ z͘ ^ƚĂŶĚĂƌĚ 
sĂůƵĞƐ ŽĨ DĂǆŝŵƵŵ dŽŶŐƵĞ WƌĞƐƐƵƌe dĂŬĞŶ hƐŝŶŐ EĞǁůǇ DĞǀĞůŽƉĞĚ ŝƐƉŽƐĂďůĞ 
dŽŶŐƵe WƌĞƐƐƵƌĞ DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ĞǀŝĐĞ͘ ^ƉƌŝŶŐĞƌ͘ ϮϬϬϴ͖;ϮϭͿ͗ Ɖ͘ ϲϭͲϲϱ͘ 
ϭϭϴ͘ ůĂƌŬ ,͕ ,ĞŶƐŽŶ W͕ ĂƌďĞƌ t͕ ^ƚŝĞƌǁĂůƚ :͕ ^ŚĞƌƌŝůů D͘ ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ĂŵŽŶŐ 
ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ ĂŶĚ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ŵĞĂƐƵƌĞs ŽĨ ƚŽŶŐƵĞ ƐƚƌĞŶŐƚh Ănd ŽƌĂů ƉŚĂƐĞ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ 
ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚƐ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂl ŽĨ ^ƉĞĞĐŚͲ>ĂŶŐƵĂŐĞ WĂƚŚŽůŽŐǇ͘ ϮϬϬϯ͖;ϭϮͿ͗ Ɖ͘ ϰϬͲ
ϱϬ͘
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ϭϭϵ͘ ZŽďŝŶŽǀŝƚĐŚ ^͕ ,ĞƌƐŚůĞƌ ͕ ZŽŵŝůůy .  ƚŽŶŐƵĞ ĨŽƌĐe ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵ ĨŽƌ ƚŚe 
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ŽƌĂůͲƉŚĂƐĞ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ͘ ƌĐŚŝǀĞƐ Žf WŚǇƐŝĐĂů DĞĚŝĐŝŶĞ ĂŶd 
ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ. ϭϵϵϭ͖;ϳϮͿ͗ Ɖ. ϯϴͲϰϮ. 
ϭϮϬ͘ DŽƌƚŝŵŽƌĞ /͕ &ŝĚĚĞƐ W͕ ^ƚĞƉŚĞŶƐ ^, ŽƵŐůĂƐ E͘ dŽŶŐƵĞ ƉƌŽƚƌƵƐŝŽŶ ĨŽƌĐĞ ĂŶĚ 
ĨĂƚŝŐĂďŝůŝƚǇ ŝn ŵĂůĞ Ănd ĨĞŵĂůĞ ƐƵďũĞĐƚƐ͘ ƵƌŽƉĞĂn ZĞƐƉŝƌĂƚŽƌy :ŽƵƌŶĂů. ϭϵϵϵ͖;ϭϰͿ͗ 
Ɖ͘ ϭϵϭͲϭϵϱ͘ 
ϭϮϭ͘ ZŽďďŝŶƐ :͕ 'ĂŶŐŶŽŶ Z͕ dŚĞŝƐ ^͕ <ĂǇƐ ^͕ ,Ğǁŝƚƚ ͕ ,ŝnd :͘ dŚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ Žf ůŝŶŐƵĂů 
ĞǆĞƌĐŝƐe ŽŶ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ŝŶ ŽůĚĞƌ ĂĚƵůƚƐ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƌŝĐĂn 'ĞƌŝĂƚƌŝĐƐ ^ŽĐŝĞƚǇ͘ 
ϮϬϬϱ͖;ϱϯͿ͗ Ɖ͘ ϭϰϴϯͲϭϰϴϵ͘ 
ϭϮϮ͘ ZŽďŝŶ ͕ ^ŽŵŽĚŝ >͕ >ƵƐĐŚĞŝ . DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŽŶŐƵĞ sƚƌĞŶŐƚŚ͕ ĞŶĚƵƌĂŶĐĞ iŶ 
ŶŽƌŵĂů ĂŶĚ ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ĚŝƐŽƌĚĞƌĞĚ ƐƵďũĞĐƚƐ͘ /Ŷ ǇƐĂƌƚŚƌŝa ĂŶĚ ĂƉƌĂǆŝa ŽĨ ƐƉĞĞĐŚ͗ 
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ Žn ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ ĂůƚŝŵŽƌĞ͗ ƌŽŽŬĞƐ͖ ϭϵϵϭ͘ Ɖ͘ ϭϳϯͲϭϴϰ͘ 
ϭϮϯ͘ ZŝĞŶƐĐŚĞ >͕ >ĂŶŐ <. dƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ a ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ 
ƚĞĂŵ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ 'ĞƌŽŶƚŽůŽŐǇ Ǉ 'ĞƌŝĂƚƌŝĐƐ ĚƵĐĂƚŝŽŶ͘ ϭϵϵϮ͖;ϭϴͿ͗ Ɖ͘ ϮϳϳͲϮϴϰ͘ 
ϭϮϰ͘ EŝĐŽƐŝĂ D͕ ,ŝnd :͕ ZŽĞĐŬĞƌ ͕ ĂƌŶĞƐ D͕ ŽǇůĞ :͕ ĞŶŐĞů '͕ Ğt Ăů͘ ŐĞ ĞĨĨĞĐƚƐ Žn ƚŚĞ 
ƚĞŵƉŽƌĂů ĞǀŽůƵͲ tŝŽŶ ŽĨ ŝƐŽŵĞƚƌŝĐ ĂŶĚ ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ ƉƌĞƐƐƵƌĞ͘ TŚĞ :ŽƵƌŶĂůƐ ŽĨ 
'ĞƌŽŶƚŽůŽŐǇ͘ ϮϬϬϬ͖;ϱϱͿ͗ Ɖ͘ ϲϯϰͲϲϰϬ͘ 
ϭϮϱ͘ >ĂǌĂƌƵƐ ͕ >ŽŐĞŵĂŶŶ :͕ WĂƵůŽƐŬŝ ͕ ZĂĚĞŵĂŬĞƌ ͕ >ĂƌƐŽŶ ͕ DŝƚƚĂů ͕ Ğƚ Ăů͘ 
^ǁĂůůŽǁŝŶŐ ĂŶĚ ƚŽŶŐƵĞ ĨƵŶĐƚŝŽn ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞnt ĨŽƌ ŽƌĂů ĂŶd ŽƌŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů 
ĐĂŶĐĞƌ. :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ^ƉĞĞĐŚ >ĂŶŐƵĂŐĞ ĂŶĚ ,ĞĂƌŝŶŐ ZĞƐĞĂƌĐŚ͘ ϮϬϬϬ͖;ϰϯͿ͗ Ɖ͘ ϭϬϭϭͲ
ϭϬϮϯ͘ 
ϭϮϲ͘ ,ǇŽ ŚŽŝ <͕ ^ĞŽŬ ZǇƵ :͕ zŽƵŶŐ <ŝŵ D͕ zŽƵŶŐ <ĂŶŐ :͕ ŽŶ zŽŽ ^͘ <ŝŶĞŵĂƚŝĐ ŶĂůǇƐŝƐ 
ŽĨ ǇƐƉŚĂŐŝĂ: ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ WĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŽĨ ƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ZĞůĂƚĞĚ ƚŽ ŽůƵƐ sŝƐĐŽƐŝƚǇ͘ 
ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϭϭ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ͖;ϮϲͿ͗ Ɖ͘ ϯϵϮͲϯϵϴ͘ 
ϭϮϳ͘ dŚĂĞƌ /͘ K͕ ĞũĂĞŐĞƌ ͕ dĂĐŬ :͕ sĂŶ ĞĐŬĞǀŽŽƌƚ ͕ ZŽŵŵĞů E͘ ĨĨĞĐƚ ŽĨ ďŽůƵƐ 
ǀŽůƵŵĞ ĂŶĚ ǀŝƐĐŽƐŝƚǇ ŽŶ ƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ĂƵƚŽŵĂƚĞĚ ŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ŵĂŶŽŵĞƚƌǇ ǀĂƌŝĂďůĞƐ 
ĚĞƌŝǀĞĚ ĨŽƌ ďƌŽĂĚ ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ ƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϭϮ :ĂŶƵĂƌǇ ϭϲ͘ 
ϭϮϴ͘ ůĂǀĠ W͕ ƌƌĞŽůĂ s͕ ZŽŵĞĂ D͕ DĞĚŝŶĂ >͕ WĂůŽŵĞƌĂ ͕ ^ĞƌƌĂͲWƌĂƚ M͘ AĐĐƵƌĂĐǇ oĨ tŚĞ 
ǀŽůƵŵĞͲǀŝƐĐŽƐŝƚǇ ƐǁĂůůŽǁ ƚĞƐƚ ĨŽƌ ĐůŝŶŝĐĂů ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŽĨ ŽƌŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ 
ĂŶĚ ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶ͘ ůŝŶŝĐĂů EƵƚƌŝƚŝŽŶ͘ ϮϬϬϴ ĞĐĞŵďĞƌ͖ Ϯϳ;ϲͿ͗ Ɖ͘ ϴϬϲͲϭϱ͘ 
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ϭϮϵ͘ WĂůŵĞƌ :͕ dĂŶĂŬĂ ͕ ŶƐƌƵĚ ͘ DŽƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƉŚĂƌǇŶŐĞĂl ǁĂll ŝŶ ŚƵŵĂŶ 
ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͗ Ă ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽŐƌĂƉŚŝĐ ƐƚƵĚǇ. ƌĐŚŝǀĞƐ ŽĨ WŚǇƐŝĐĂů 
DĞĚŝĐŝŶĞ ĂŶĚ ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͘ ϮϬϬ͖;ϴϭͿ͗ Ɖ͘ ϭϱϮϬͲϭϱϮϲ. 
ϭϯϬ͘ WĂůŵĞƌ :͕ ZƵĚŝŶ E͕ >ĂƌĂ '͕ ƌŽŵƉƚŽŶ ͘ ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ oĨ mĂƐƚŝĐĂƚŝŽŶ aŶĚ 
ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϭϵϵϮ͖;ϳͿ͗ Ɖ͘ ϭϴϳͲϮϬϬ͘ 
ϭϯϭ͘ ŽŶŶĞƌ D͕ ŽƐŵĂ :͕ ZŽďĞƌƚƐŽn ͘ ŶĂƚŽŵǇ Ănd ƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ ŽĨ ƚŚe ƉŚĂƌǇŶǆ͘ 
'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚŝŶĂů ZĂĚŝŽůŽŐǇ͘ ϭϵϴϱ͖;ϭϬͿ͗ Ɖ͘ ϭϵϲͲϮϭϮ͘ 
ϭϯϮ͘ ƵƚůĞƌ ^͕ ^ƚƵĂƌƚ ͕ ĂƐƚĞůů ͕ ZƵƐƐĞůů '͕ <ŽĐŚ <͕ <ĞŵƉ ^͘ ĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ĂŐĞ͕ ŐĞŶĚĞƌ͕ 
ďŽůƵƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͕ ǀŝƐĐŽƐŝƚǇ͕ Ănd ǀŽůƵŵĞ Žn ƉŚĂƌǇŶŐĞĂl ĂŶĚ ƵƉƉĞƌ ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů 
ƐƉŚŝŶĐƚĞƌ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂŶĚ ƚĞŵƉŽƌĂů ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚs ĚƵƌŝŶŐ sǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ JŽƵƌŶĂů oĨ 
^ƉĞĞĐŚ >ĂŶŐƵĂŐĞ ĂŶĚ ,ĞĂƌŝŶŐ ZĞƐĞĂƌĐŚ͘ ͖ ϮϬϬϵ;ϱϮͿ͗ Ɖ. ϮϰϬͲϮϱϯ. 
ϭϯϯ͘ ŝƐĐŚ ͕ >ŽŐĞŵĂŶŶ :͕ ZĂĚĞŵĂŬĞƌ ͕ <ĂŚƌŝůĂƐ W͕ >ĂǌĂƌƵƐ ͘ WŚĂƌǇŶŐĞĂů ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ 
ďŽůƵƐ ǀŽůƵŵĞ͕ ǀŝƐĐŽƐŝƚǇ͕ ĂŶĚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝn ƉĂƚŝĞŶƚs ǁŝƚŚ ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ 
ĨƌŽŵ ŶĞƵƌŽůŽŐŝĐ ŝŵƉĂŝƌŵĞnt Ănd ŝn ŶŽƌŵĂů ƐƵďũĞĐƚƐ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ƐƉĞĞĐŚ ĂŶd 
ŚĞĂƌŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ ϭϵϵϰ͖;ϯϳͿ͗ Ɖ͘ ϭϬϰϭͲϭϬϱϵ͘ 
ϭϯϰ͘ zŽƵŵĂŶƐ ^͕ ^ƚŝĞƌǁĂůƚ :͘ DĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ƚŽŶŐƵe ĨƵŶĐƚŝŽŶ rĞůĂƚĞĚ tŽ nŽƌŵĂů 
ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϬϲ͖;ϮϭͿ͗ Ɖ͘ ϭϬϮͲϭϭϭ͘ 
ϭϯϱ͘ <ŽŶĂŬĂ K, <ŽŶĚŽ :, ,ŝƌŽƚĂ E, dĂŵŝŶĞ K, ,Žƌi <͕ KŶŽ d͕ Ğƚ Ăů͘ ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ 
ƚŽŶŐƵĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĂŶd ĚǇƐƉŚĂŐŝĂ ŝn ƐƚƌŽŬĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ ƵƌŽƉĞĂn :ŽƵƌŶĂů Žf EĞƵƌŽůŽŐǇ͘ 
ϮϬϭϬ͖ //;ϲϰͿ͗ Ɖ͘ ϭϬϭͲϭϬϳ͘ 
ϭϯϲ͘ ^ƚŝĞƌǁĂůƚ :, zŽƵŵĂŶƐ ^͘ dŽŶŐƵĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŝŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ǁŝƚŚ ŶŽƌŵĂů ĂŶĚ ŝŵƉĂŝƌĞĚ 
ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ ŵĞƌŝĐĂŶ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ^ƉĞĞĐŚͲ>ĂŶŐƵĂŐĞ WĂƚŚŽůŽŐǇ͘ ϮϬϬϳ͖;ϭϲͿ͗ Ɖ͘ ϭϰϴͲ
ϭϱϲ͘ 
ϭϯϳ͘ ,ĂŶƐŽ ͕ Kǲ>ĞĂƌy D͕ ^ŵŝƚŚ C. dŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ƐĂůŝǀĂ Žn ƚŚĞ ǀŝƐĐŽƐŝƚǇ Žf ƚŚŝĐŬĞŶĞĚ͘ 
ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ ϮϬϭϮ DĂƌĐŚ͖ /;ϮϳͿ͗ Ɖ͘ ϭϬͲϭϵ͘ 
ϭϯϴ͘ ZĞŝŵĞƌƐͲEĞŝůƐ >͕ >ŽŐĞŵĂnn :͕ >ĂƌƐŽn ͘ sŝƐĐŽƐŝƚǇ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽŶ ED' aĐƚŝǀŝƚǇ iŶ nŽƌŵĂů 
ƐǁĂůůŽǁ͘ ǇƐƉŚĂŐĂŝ͘ ϭϵϵϰ͖ //;ϵͿ͗ Ɖ͘ ϭϬϭͲϭϬϲ͘ 
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ϭϯϵ͘ DĞŶĚĞůů ͕ >ŽŐĞŵĂŶŶ :͘ dĞŵƉŽƌĂů ƐĞƋƵĞŶĐĞ ŽĨ ƐǁĂůůŽǁ eǀĞŶƚƐ dƵƌŝŶŐ tŚĞ 
ŽƌŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ƐǁĂůůŽǁ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ƐƉĞĞĐŚ ĂŶĚ ŚĞĂƌŝŶg ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ ϮϬϬϳ KĐƚ͖ s;ϱϬͿ͗ 
Ɖ͘ ϭϮϲϲͲϭϮϳϭ͘ 
ϭϰϬ͘ <ĞŶĚĂůů K, >ĞŽŶĂƌĚ Z, DĐ<ĞŶǌŝĞ ^͘ ĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ďŽůƵƐ ǀŝƐĐŽƐŝƚǇ ŝŶ 
ŶŽƌŵĂů ĚĞŐůƵƚŝƚŝŽŶ͗ Ă ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽͲƐĐŽƉŝĐ ƐƚƵĚǇ͘ dŚĞ ŶŶĂůs ŽĨ ŽƚŽůŽŐǇ͕ ƌŚŝŶŽůŽŐǇ͕ 
ĂŶĚ ůĂƌǇŶŐŽůŽŐǇ͘ ϮϬϬϭ͖;ϭϭϬͿ͗ Ɖ͘ ϭϬϱϵнϭϬϲϱ͘ 
ϭϰϭ͘ >ĞŽŶĂƌĚ Z͕ <ĞŶĚĂůů <͕ DĐ<ĞŶǌŝĞ ^͕ 'ŽŶĐĂůǀĞƐ D͕ tĂůŬĞƌ ͘ ^ƚƌƵĐƚƵƌĂů 
ĚŝƐƉůĂĐĞŵĞnt ŝn ŶŽƌŵĂů ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͗ Ă ǀŝĚĞŽĨůƵŽƌŽƐĐŽƉŝĐ ƐƚƵĚǇ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ 
ϮϬϬϬ͖;ϭϱͿ͗ Ɖ͘ ϭϰϲͲϭϱϮ͘ 
ϭϰϮ͘ <ǇŽƵŶŐ ,, :Ƶ ^ĞŽŬ Z, DŝŶ zK, :ŝŶ zK, zŽŽ ^͘ <ŝŶĞŵĂƚŝĐ ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͗ 
^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ WĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŽĨ ƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ZĞůĂƚĞĚ ƚŽ ŽůƵƐ sŝƐĐŽƐŝƚǇ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ͘ 
ϮϬϭϭ͖;ϮϲͿ͗ Ɖ͘ ϯϵϮͲϯϵϴ͘ 
ϭϰϯ͘ :ŽŚŶƐŽŶ ͕ DĐ<ĞŶǌŝĞ ^͕ ^ŝĞǀĞƌƐ ͘ ƐƉŝƌĂƚŝŽŶ ƉŶĞƵŵŽŶŝĂ ŝn ƐƚƌŽŬĞ͘ ƌĐŚŝǀĞƐ ŽĨ 
WŚǇƐŝĐĂů MĞĚŝĐŝŶĞ aŶĚ RĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͘ ϭϵϵϯ͖;ϳϰͿ͗ Ɖ͘ 9ϳϯͲϵϳϲ͘ 
ϭϰϰ͘ :ŽŚŶƐŽŶ ͕ DĐ<ĞŶǌŝĞ ^͕ ZŽƐĞŶƋƵŝƐƚ ͕ >ŝĞďĞƌŵĂŶ :͕ ^ŝĞǀĞƌƐ ͘ ǇƐƉŚĂŐŝĂ ĨŽůůŽǁŝŶŐ 
ƐƚƌŽŬĞ͗ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ƚƌĂŶƐŝƚ ƚŝŵĞƐ͘ ƌĐŚŝǀĞƐ ŽĨ WŚǇƐŝĐĂů 
DĞĚŝĐŝŶĞ ĂŶĚ ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ͘ ϭϵϵϮ͖;ϳϯͿ͗ Ɖ͘ ϰϭϵͲϰϮϯ͘ 
ϭϰϱ͘ dƐƵŬĂĚĂ d͕ dĂŶŝŐƵĐŚŝ ,͕ KŽƚĂŬŝ ^͕ zĂŵĂĚĂ z͕ /ŶŽƵe D. ĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ĨŽŽĚ ƚĞǆƚƵƌĞ ĂŶĚ 
ŚĞĂĚ ƉŽƐƚƵƌĞ Žn ŽƌŽƉŚĂƌǇŶŐĞĂů ƐǁĂůůŽǁŝŶŐ͘ :ŽƵƌŶĂů oĨ AƉƉůŝĞĚ WŚǇƐŝŽůŽŐǇ͘ 
ϮϬϬϵ͖;ϭϬϲͿ͗ Ɖ͘ ϭϴϰϴͲϭϴϱϳ͘ 
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